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1897.
K é r e l e m !
Hegyeink, nevezetesen a M agas-Tátra t. ez. látoga­
tóit kérjük ezennel, szíveskedjenek kirándulásaik közben, 
úgy saját, valam int egyesületünk érdekében a lármázás 
és kiáltozástól, különösen pedig a löuöldözéstől tartózkodni, 
m ert ellenkező esetben nemcsak m agokra fog kellemet­
lenség háramolni, hanem egyszersmind az is bizonyos, 
hogy egyes birtokosok vadállományuk iránti tekintetből 
területüket teljesen el fogják zárni a turisták  elől.
Á Menguszfalui-uölgy látogatása tilos.
E gyútta l intve intjük a hegymászókat, hogy a Magas- 
Tátrában, ámbár az átjelzés már m egtörtént, kalauz nélkül 
fenhauasi kirándulásokat semmi szín alatt ne tegyenek.
Végre pedig kérjük a t. ez. hegyjárókát, hogy a 
menedékházakban lévő uendégkönyuekbe beiratkozni és az 
egyes rovatokat kitölteni szíveskedjenek.
Az Elnökség.
Az egyesületi múzeumnak szánt mindenféle 
küldeményt WÜ N SCHENDORFER KÁROLY, 
a múzeumi bizottság elnöke Poprádon, czime alatt 
kérjük feladni.
A  m úzeum i bizottság*.
Figyelm eztetés.
Tudom ásul hozzuk ismét, hogy a Kárpátok mindenféle 
térképei a cs. kir. katonai-földrajzi intézet főraktárában, 
Lechner R., udvari könyvkereskedésében, Bécs, Graben 31. 
kaphatók.
Hirdetés.
Tudomásul hozzuk a M agas-Tátra látogatói és ba- 
rátjainak, hogy a Zöld-tó mellett épült s vendéglővel bíró 
új menedékház, mely ebédlőből; három turista szobából stb. 
áll, jnn ius iy e n  megnyílt s ennélfogva a kirándulók teljes 
ellátásban részesülhetnek ottan.
Kedvezmények.
A M agyarországi K árpátegyesület rendes tagjai 
következő kedvezményekben részesülnek:
1. A Teschen, illetve Oderbergről—Poprád-Felka és 
Csorbára, valam int Kassáról és Eperjesről—Poprád-Felka 
és Csorbára szóló m érsékelt árú (II. oszt. 6 írt, III. oszt. 
4 frt; illetve II. oszt. 3 frt, III. oszt. 2 frt) m enettérti 
jegyeket az egyesület tagjai május i-től - szeptember 
30-ig, hétköznapokon m int egyes utazók is igénybe vehe­
tik, ha az egyesület által kiállítandó igazol ványnyal bizo­
nyítják, hogy a kérdéses jegyet kirándulási czélra hasz­
nálják.
2. A csorbatói fogaskerekű vasúton az egyesület 
által kiállított és arczképpel ellátott igazolvány m ellett 
Csorbáról-Csorbatóig 1 frt; Csorbatóról-Csorbára 075 frt, 
és oda-vissza 1 frt 50 kr dij lefizetése mellett utazhatnak.
3. Az egyesület tagjai a felkai völgyben lévő »Szi­
léziai-háziban, valam int a Zöldtó melletti egyesületi me­
nedékházban arczképpel ellátott évijegy előm utatása mel­
lett 33"/0-nyi árelengedésben részesülnek az éjjeli szállás­
nál. Hasonló kedvezményben részesülnek a Tarpatak 
szállóban.
4. Az újonnan belépő tagok az egyesület »Évkönyv«-ét 
kötetenkét 30 krért kaphatják.
5. A t. tagtársak Sagorski és Schneider: »Die Flóra 
dér Central-Karpathen« czimü művet, melynek bolti ára 
20 márka, az egyesület közvetítésével 10 m árkáért m eg­
szerezhetik.
Az arczkép felvételére szolgáló külön évi jegyek a 
központi- vagy osztályelnökségnél 10 kr dij lefizetése 
mellett kaphatók, hová a fényképek lebélyegeztetés végett 
a postaköltséggel együtt beküldendők.
Igló, 1897. május hóban.
Az Elnökség.
Körözvény.
1. Egyesületünk t. ez. tagjait felkérjük, hogy folyó 
évi tagsági dijaikat, valam int a netaláni hátralékokat az 
egyesület pénztárosához Iglóra szintezve, minél előbb beküldeni, 
vagy a helyi képviselőnél, illetőleg az osztály pénztáro­
sánál lefizetni szíveskedj enek.
2. Felkérjük a t. ez. tagtársakat, hogy tévedések és 
zavarok elkerülése végett lakás- és czimváltozásukat ve­
lünk közölni ne terheltessenek.
3. A szép T átrak  épekkel diszitett egyesületi tag-ok­
mány 1 frt 10 krért, csinos egyesületi jelvények (aranyszínű 
kerettel szegélyezett kék mezőben havasi gyopár) 1 frt 
35 k rért kaphatók az egyesületi pénztárosnál Iglón. — 
U gyanitt kaphatók kiadványaink is!
4. A t. tagtársak szives jóindulatába ajánljuk a Pop- 
rádon levő »Kárpátegyesületi múzeuma-ot, mely számára 
múzeumi tárgyakat vagy pénzadományokat a legnagyobb 
köszönettel fogadunk. A múzeumi pártoló tagok évenként 
legalább 1 frtot fizetnek.
5. Az imm ár elkészült Zöldtavi menedékház építési 
és berendezési költségeinek fedezéséhez még mindég 
hiányzik 1500 frtnyi összeg. Ezért tisztelettel kérjük a 
t. ez. egyesületi tagokat, hogy sokfelé igénybe vett egye­
sületünk feladatán könnyítendő, az építési költségek fede­
zése végett kibocsátott, kamatnélküli visszafizetendő 10 frtos 
kölcsönrészjégyeket jegyezni és azok árát a központi 
pénztároshoz beküldeni szíveskedjenek.
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Elnök: Lővy  Mór, népiskolai igazgató 
Iglón, hova az Évkönyvre vonatkozó levelezé­
sek czimzendők.
Tagok: A.rányi hintái, Dénes Ferencz, 
Oeyer Gyula, Kövi Imre, Róth Márton, Weber 
Samu és az osztályok képviselői.
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MIGAZZY VILM OS GRÓ F
'm ö Y . A K A D B m
K Ö N Y V T Á R A .
•J* Migazzy Vilmos gróf.
(1829—1896)
Csattogni hallottuk már a halál angyalának szár­
nyait és mégis szivünk minden izével kapaszkodtunk 
a reménységbe, hogy egyletünknek mindig áldozat­
kész, a közömböseket buzditó, m unkatársait lelkesítő 
elnökét m ég soká láthatjuk annak élén.
Az utolsó elnöki jelentésnek melankolikusan 
csüggeteg hangja fájdalmas visszhangot keltett keb­
lünkben. De, csak reméltünk, csak rem éltünk!
Ámde haszta lan! A kérlelhetlen halál nagyon 
is ham ar megfosztott bennünket drága, szeretett 
vezérünktől. Augusztus 28-án kilehelte Migazzy Vil­
mos gróf nemes lelkét. E gy nagy név örököse, egy 
akarat- és tetterővel telt férfi, minden szépnek és 
jó n a k ,védője, s oltalmazója, m egtért őseihez!
Élete a közhasznú és eredménydús tevékeny­
ség szakadatlan lánczolata volt.
1847-ben atyja, Migazzy Kristóf gróf elhunyta 
után, alig 18 éves korában, átvette a nagykiterje- 
désü birtokok kezelését, s oly mértékben nyerte meg 
Barsvármegye lakosságának szeretetét, hogy a kor­
mány a közóhajnak engedve, 1871-ben főispánná 
nevezte ki, mely állást 1874-ig töltötte be. Később 
polgártársainak bizalma három ízben választotta 
országgyűlési képviselővé. Fölötte békeszerető ter­
mészete folytán végre elhagyta a népképviselet 
harcztól izzó porondját, de a nyugodt főrendiház 
tanácskozásaiban élénk részt vett.
Tevékenységének súlypontja azonban nem a 
politikai, hanem a társadalmi térre esik, melyen sok 
egvletben mozdította elő tetterőseu azok törekvéseit.
Nevezetesen jelentékenyen m űködött a haltenyésztés 
terén, s számos éven állott szaktekintély gyanánt az 
általa alapított felsőmagyarországi halászati egye­
sület élén.
Bokros érdemei folytán ő Felsége belső titkos 
tanácsosává nevezte ki.1
Egyesületünk történetének lapjaira is arany 
betűkkel irta nevét. Midőn a tiszteletbeli elnökké 
választott Csáky Albin gróf, az egyesület vezetésé­
vel felhagyott, az 1892. augusztus 7-én Tátrafüreden 
tarto tt közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Migazzy 
Vilmos grófot választotta elnökévé. Akkor adott 
azon ígérete, hogy az egyesület érdekeit teljes ere­
jével mozditandja elő, tevékenységének irányelve 
volt. Még ugyanazon évben 200 frtnyi díjat tűzött 
ki egy értekezésre, mely a Magas T átra  geológiai 
viszonyait, s kőzetfajainak technikai czélokra való 
fordítását tárgyazza. A Tarajkára vezető új útnak 
helyreállítására, melynek építése 1893-ban vette kez­
detét, s 1894. nyarán fejeztetett be, 1000 irtot ado­
mányozott.
E nagylelkűség elismeréséül az 1895. augusz­
tus 4-én tarto tt gyűlés ezen utat Migazzy-útnak 
nevezte el.
Migazzy Vilmos gróf nem érte be azonban az 
egyesület czéljainak anyagi előmozdításával.
Gazdag tapasztalatait, nem csupán rangja, állása, 
hanem inkább lankadatlan tevékenysége által szer­
zett befolyását az egyesület érdekében vetette latba.
Fölfelé, s lefelé egyaránt törekedett a M. K. E. 
s a Magas T átra  részére propagandát csinálni, s a 
hazai turistikát fejleszteni.
A Nagv-Szalóki csúcs lábán épült palotaszeríi 
nyaralója a nyári hónapokban központja volt az elő­
kelő társaságnak, melyet megnyerni, s lelkesíteni 
iparkodott. Mindenkor kész volt előkelő vendégek­
nek vezetőül szolgálni, s szeretett hegyeinek szép­
ségeit előttük feltárni.
Nagy ur volt, de emellett kiválóan kedélyes, s 
ennélfogva az érintkezés vele igen kellemes volt. 
Különösen, m int egyesületi elnököt, még akkor is,
a
ha eredetileg más nézeten volt, könnyen lehetett az 
ellenkezőről meggyőzni. T iszttársai m indig egynek 
érezték m agukat vele, m ert soha sem tett olyat, a 
mi nem közös tanácskozás után közösen lett elhatá­
rozva^
És most m egtért őseihez! Földi m aradványai 
a családi sírboltban pihennek Aranyos-Maróthon, de 
szelleme m űködésünkben fog tovább is élni. Mun­
kálkodjunk lankadatlanul amaz eszme szolgálatában, 
melynek ő oly lelkesült előharczosa volt. A Magas 
Tátra eget ostromló gránitszirtjei örökítsék meg 
nevét, s az utódok hálatelt szivei áldják emlékét!
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Helyrajzi Vázlatok a líág Vidékéről.
Siegmeth Károlytól.
A Vág hazánk legsebesebb folyói közé tartozik, elég 
gyakran árad ki, s a csendes völgynek virányait olykor 
roppant nagyságú sziklatömbökkel s nagy tömegű kőgör­
geteggel borítja el. Hz a vad legény ilyenkor dühében az 
emberek lakásait is szétrombolja, s m ialatt a szántóföldek 
óriási területeit elpusztítja, félelmet és szegénységet okoz 
mindenfelé. Különösen borzasztó volt ama két áradás, 
mely 1683 és 1813-ban történt. Ez utóbbi 287 lelket és 
14.000 darab házi állatot pusztított el.* Az utóbbi nagy 
pusztulás alkalmúl szolgált Mednyánszky bárónak eme 
észrevételére, »lehetetlen, hogy amaz iszonyú víztömeg, 
mely a szerencsétlenség három napján (augusztus 26, 27, 
28.) az egész Vágvölgyben összegyűlt, egyedül az 56 órai 
tartós esőnek eredménye lenne. Csak az elemek földalatti 
forradalmának tulajdoníthatjuk tehát, melynek következ­
tében nagy víztömegek törhettek föl a föld mélyeiből.«
Azonban ne Ítéljünk nagyon szigorúan a rakonczát- 
lan suhancz fölött, akinek lábai elé m ár annyi sok aka­
dály gördittetett. Nem csoda, ha haragjának itt-ott szabad 
folyást enged.
Gyermekkorát alig hogy elhagyta, m ég m int félig 
serdült ifjonez m aga kénytelen útját az ős hegységen át 
m egtörni; különösen a mészhegyek állják útját, soha 
nyugto t nem engedve neki.
Életének egész folyása nem egyéb, m int harcz a 
sziklaszörnyekkel, egy erőszakos áttörés nyomon követi a 
másikat. S éppen ezen áttörései szolgáltatják az utazónak 
és a kutatónak a legnevezetesebb s a legérdekesebb tár­
gyakat, m iért is ezekből leszek bátor nehányat vázlatos 
képekben megismertetni.
* Lásd báró M ednyánszky  Alajos »Festői u tazás a V ág folyón 
M agyarországon. Pest, 1844.«
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A Vág, köztudomás szerint, két forrásvízzel bír, t. i. 
a Fehér- és a Fekete- Vág. Az elsőnek forrásterülete a 
K riván  (2496 in.) déli lejtője és a Furkota-völgy. Én azon­
ban nem tartom  bizonyosnak, hogy a Csorbai-tö, mely az 
európai vízválasztók m agaslatán székel, titokban nem küld-e 
szintén néhány cseppet a Fekete-tenger felé; e gyanút 
m egerősíteni látszik a »Zselezna voda« nevű forrásvíz, 
mely a Csorba-tónak nagyon gyanús közelében támadva, 
a Fehér-Vágót táplálja.
A Fekete-Vág forrásterülete a Király hegy (1^43 m.) 
északi lejtője és annak előhegyei.
Király-Lehota mellett ezen két forrás-patak egyesül, 
s innét kezdve, m int Vág, nyugoti irányban Liptő-Ujvár 
(Hradek) mellett folyik el, s a Béla-patakkal egyesül. 
Lipttí-Ujvártól, a hol erdőgondnoksági hivatal van, nem 
messze láthatók a XIV. századból való romok, Hradek 
romjai.
A folyó a liptőszentmiklósi nagy tómedenezébe lép s 
i tt  hatalm as hegyek veszik körül: északon az impozáns 
Liptói-Kárpátok emelkednek, első sorban a Jakubina (2i89m.), 
majd a nagy Baranecz (2184 m.) és a Banikov Vrch (2178 m.) 
nevű csúcsokkal, m ialatt délen a terjedelmes Gyömbér 
(2045 m.) s nyugati folytatásaként a Prasiva hegység 
látható.
A medencze bejáratánál terül el Szt-Iván  község s 
mellette elhaladva, nem kerülhetjük ki a közeli mészdombra 
épült gótstilü templomot, mely a XIV. század első feléből 
(állítólag 1327-ből) származik. Ezen templomnak kissé 
m agasabb szentélye alatt van a régi Szentiványi-család 
sírboltja, melyben a hullák évszázadok óta múmiaszerüleg 
vannak megőrizve. Azt állitják, hogy a holttesteknek ezen 
megkimélése attól a kénforrástól — a monda szerint 
m éregkúttól — ered, mely a falkeritésnek déli oldalán 
felbugyog. Ez azonban nem egyetlen forrása a község­
nek. A falu végén van egy szikla, melyből messze hall­
ható zúgással tör elő egy állandóan 22 hőfokú kénforrás. 
Nem messze ettől egy iható vizű hideg kénforrás fakad. 
Ezen források már évszázadok óta ismeretesek. A »Magyar 
és Erdélyi Chronica« (Zweibrücken 1663.) Il-ik fejezetében 
ezen czím alatt: »A m agyar királyság csodálatos vizeiről« 
ezeket olvassuk:
»A liptói ispánságban, Szcnt-jános falvától nem 
messze, van egy meleg forrás, a hova közönségesen azok 
jönnek és fürödnek, akik rühvel és pikkelyekkel vannak 
megtámadva, mely betegségek ellen ez a víz nagyon jó
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orvosság. Ezen meleg kú t erősen pezseg s a vizet nagy 
erővel dobja ki magából ott, a hol a Vág folyó támad 
és a lionnét tovább folyik azon közeli hegységből, mely­
nek a Kárpát-hegység  fejének kell lennie.« A m - ik  
oldalon a vizekről van szó, »mely a fát kővé változtatja« 
és itt ezeket o lvassuk: »Szent-János falva mellett is ilyen 
forrás van. Azon vizek, melyek nem oly erővel törnek 
elő, s keskenyek, a m int egy kissé tovább folynak, avval 
az erővel bírnak, hogy más tárgyakat kővé változtatnak. 
Hasonló forrás van Szent-András falvánál, s egy másik, 
am annál hiresebb, Szent-Márton temploma mellett, ez a 
Szepességen a többi között a legnevezetesebb.«
Crantz is leírja ezen forrásokat egyik művében* és 
pedig ezen czím alatt: »Na Brezine, Pod ochuston« és 
»a m egm érgezetteknek tarto tt kutakról.«
A körülmények hosszasabb ismertetése után, a követ­
kező alkatrészeket sorolja elő: »erjedő borszesz, mészföld, 
kevés vas és nagyon sok alkali só.«
H atása felől a következőkről értesülünk: »Ez a 
szentiványi víz nemcsak hogy ártalm atlan, hanem hosz- 
szas betegségben sínylődök is a legnagyobb haszonnal és 
gyógyító eredménynyel használhatják, m ég pedig tüdő­
vészesek, gyomorbetegek, lépbajosok, sülyösek, (skorbut) s 
sorvadásban szenvedők is ihatják a vizet akár szamár-, 
akár kecske-tejjel, vagy a nélkül. A gyom rot nem terheli 
meg, m ég ha gyakran iszszák is, ellenkezőleg erősiti azt, 
az étvágyat fokozza, ingerli a ki- és beszivó edényeket, 
melyek közül a legkeskenyebbeken és a legkisebbeken is 
keresztül hatol, mi által a legcsekélyebb nyílásokon ismét 
könnyen kijön, s ez által a m egaludt nedveket nemcsak 
feldolgozza és feloldja, hanem azokat mozgásra és széke­
lésre vezeti és valamennyi sós és éles, valam int a szívós 
és nyálkás nedveket m egjavítja és elvezeti.«
A m érgesnek tarto tt kútról Crantz egész körülm é­
nyesen bizonyítgatja, hogy abban nincsen mireny, s a 
m adarak és egyéb állatok halála nem ettől származik, 
hanem azon túlságosan ruganyos, finom, átható, vitriol­
szesz folytán, mely ebből a vízből nagy mennyiségben 
ki gőzölög.« »Azt is észre lehet venni, hogy a víznek nem 
minden időben van egyenlő ereje; m ert reggel pl. gyors 
halált okoz az állatoknál; dél felé azonban, a midőn a 
napsugarak a forrást fölmelegitették, s a vitriol-kénszeszt
* Crantz H en rik  Já n o s: »Az O sztrák-M onarchia  egészséges for­
rásairól.«  Bécs 1777.
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jobban elűzték, kétszer, sőt háromszor is oly hosszú időbe 
került, m ig egy macska hosszú fuldoklása után végre 
m egszűnt élni.
Ma már tudjuk, hogy a vízből ki gőzölgő szénsav 
játsza itt a főszerepet s a kénsav csak csekély mértékben 
van képviselve.
A turista Eiptó-Szent-Miklósra érve, helyesen teszi, 
ha a deménfalvi patak irányát követi és a hasonnevű 
barlangot m eglátogatja. A Gyömbérnek megmászása is 
ajánlható, noha az út kissé fárasztó.
Tepla mellett van egy kis templomocska, a X lII-ik  
század elejéről való, mely barátságosan köszönt, s látoga­
tásra integet. Hogy a meghivás komoly, bizonyítja a 
toronynak kapuívén lévő ezen szép felirat: »Domus mea 
Domus orationis est omni Populo.« (Az én házam min­
den nép számára imaház). Minő lélekemelő hatással van 
e felirat, mely az igazi keresztény türelmességuek szép 
bizonyítványa.
Érdekesek azon sírfeliratok is, melyek az 1584-iki 
évben épült s a Kubinyi-család tulajdonát képező sír­
kápolnán láthatók.
Tepláról fél órai kocsizás után Lucski-fürdőbe érhe­
tünk, mely a nagy Chocs (1613 m.) lábánál fekszik, s vas­
tartalm ú meleg forrásvize hatalm as gyógyító erővel bír.
A szomszéd völgyben fekszik Kelemenfalva, s ennek 
közelében van a Tnrnjisko-hegy, melyen egy régi pogány­
vár maradványai láthatók. Nem messze innét ó-egyptomi 
művelődésre emlékeztető őskori leletek találtattak.*
A hegvek közelednek egymáshoz, a völgy szíikebb 
lesz, s Rózsahegy m ögött az első nagyobb akadály áll a 
folyónak útjában. A Vág itt törte át 24 km.-nyi hosszú­
ságban a Fátra hegységet. Ez a m unka e helyen aránylag 
még elég könnyű volt, mivel ezen hegy ágazat nagyobb­
részt a kréta-alakzathoz tartozó ehocs-dolomitból és eoczen 
aptymészből áll. Az áttörés végén azonban, ott, a hol az 
Á rva  belészakad, az úgynevezett Raniska-szorosban, lép 
fel a gránit, melyet liasz- és juramész, valam int a m árga 
keskeny csíkokban szegélyez.
Rózsahegy mellett, az eoczen-medenczéből, a Barát- 
hegy emelkedik ki. E  hegy a dolomitnak és mésznek 
egymást fölváltó rétegeiből van fölépítve, melyekhez észak 
felé eoczen minőségű szülői törmelékek csatlakoznak.
* M ajláth Béla: »E gyptom i cu ltus-m aradványok  a hazai leletek 
között. < A rchaeologiai közlem ények, 10. füzet első k ö te t 1875.
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Bensejében nyújtózkodik a messze elágazó Liszkovai 
barlang, melyet Lóczy * á tkutato tt, s arra a meggyőző­
désre ju to tt, hogy azt már a neoliti időszakban emberek 
lakták.
A barlangban talált emberi csontok között sok haso­
gato tt csöves csont volt, miből Lóczy azt következteti, 
hogy ezek a barlanglakok emberevők voltak.
A hegynek gerinczén áll a búcsújáró-hely gyanánt 
ismeretes Szent-Márton temploma. A monda szerint nagyon 
régi építmény. Mednyánszky szerint a templomosoknak 
kolostora állott itt. 1230-ban állítólag itt halt meg a rend 
nagymestere, herbersteini Gottfried János.
Rózsahegy m ellett ömlik a Vágba délfelől a Revuca, 
északról pedig a Likava. Az előbbinek völgyében egy 
jól készített 111 vezet a Sturecz-zn át (1069 m.) Besztercze- 
bánya felé. Oszada mellett elágazó úton a vadregényes 
fekvésű és sűrűn látogato tt Koritnicza fürdőbe érünk, 
melynek vastartalm ú savanyú vize ismeretes gyógyító 
hatással bír.
A Likava patak völgyében haladva, u tunk  Árva- 
megyébe vezet, s itt emelkednek, egy meredek mészdombra 
(657 m.) építve, Likava romjai, melyek úgy a vasútról, 
valam int a Vágról jól láthatók.
Hz a vár, a monda szerint, a nagy morva fejedelem, 
Szvatoplug idejében, tehát még a m agyarok bejövetele 
előtt épült. A legrégibb adatok ezen várat illetőleg egy 
1129-ik évi okmányból m enthetők, mely Körmöczbánya 
levéltárában találtatott. Ezen régi okirat szerint Likava 
várából segédcsapatokat kértek. Valószínű, hogy e helyütt 
csak egy faczölöpökkel és földsánczokkal m egerősített 
táborról lehet szó. A tulajdonképeni várat valószínűleg a 
baráthegyi templomosok építették a X III. század végén, 
vagy a XIV. század elején. Sadmirt említi a Chronica, a 
templomosok utolsó perjelét 1312-ben, m int Likava utolsó 
birtokosát. A templomos rendnek feloszlatása után a vár 
D etrik , vagy Dauch (Donch nak is nevezve) zólyomi gróf 
birtokába m ent át, a ki azt 1315 ben a Csák Máté elleni 
harczban kifejtett vitézségéért jutalm ul kapta. Falai között 
a husziták is m egfordultak s azután Hunyadi János, majd 
Zápolya János és a Thurzók birtokába került. Későbben 
ism ét Báthory András , Illésházy István és Bocskay János 
le tt a vár ura s 1551-ben vétel utján Tökölyi István b ir­
tokába ment át. 1702-ben Rákóczy seregei ostromolták
Lóczy L .: „A bará th eg y i liszkovai b a r la n g .“ B udapest, 1878.
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L ikavát s el is foglalták, m ig végre 1707-beu Rákóczy 
Ferencz parancsára szétrombolták.
A Vág itt keresztül töri a Fátra hegységet, s egy 
keskeny vadregényes völgyön folyik keresztül. Közel a 
szoros végéhez Kralován mellett az Á rva  szakad be a  
Vágba, mely ezután nemsokára a turóczi nagy eoczen 
medenczébe hatol. Ezen medencze a Fátra ama gránit­
tömegének köszöni keletkezését, mely a Vág rohand 
árjának útjába állott. Mielőtt ezen áttörés sikerült, a nagy 
víztömeg a g rán itgát m ögött megakadva, összetorlódott 
s igy alakult a nagy tó. S csaknem úgy látszik, m intha 
eme hatalm as természeti tünemény homályos emléke a 
nép képzeletében mai nap is élne. A népnél ugyanis egy 
monda kering, mely szerint egy nagy király, még pedig 
Trudin, máskép Tutruth, a quádok fejedelme egykor a 
tó vizét levezette és a medenczét fölszáritotta volna.. 
A természeti erők helyébe tehát, melyeket a nép föl nem 
foghatott, egy király lé p ; s az ő hatalmas szavával 
Turócz vármegyében egy nagy kertet varázsol elő.
M ialatt délen a hegyek visszavonulnak, az alatt 
északon a Fátra hegyláncz a Fátra-Krivánnal (1711 m.) 
kezet fogva, ívszerüleg öleli át a völgykatlant. A ru ttkai 
vasúti csomópontot is elértük már (381 m.) s csakham ar 
előttünk áll a keskeny áttörési szakadás.
H atalm as m unka volt a majdnem egészen gránitból 
álló hegytöm eget keresztül törni. Mig ugyanis délnyugat 
felé a gránit mellett m ég kristályszerű pala található, 
addig a nyugati oldalon a gránit maga az uralkodó. Ez 
utóbbi e helyütt részben a zöldesfehér orthoklasz, nagyon 
sok szürke kova és sötétzöld csillám középszemcséjü 
vegyülékéből áll; az északi végén ellenben tarka m árga 
tömeget s a rhaeti képződményből sötét színezetű m árga 
palát és mészköveket, valam int foltos liasz-márgát és 
chocs-dolomitot találunk. A geológiai képződménynek 
megfelel a szakadás képe is. A gránit-sziklák m indkét 
oldalon magas, meredek falakat képeznek, melyek között 
a folyó mellett alig marad hely a vasút és az országút 
számára. A szakadás északi végén a vasút a Domasirt 
gerinczen keresztül egy alaguton vezet át, m ialatt a folyó 
tágas ívben húzódik félre. Ez az a hely, a melytől a 
tutajosok már régóta félnek, s egy sem mulasztja el, ha 
rajta keresztül megy, hogy imáját el ne mormolja s ma­
gára keresztet ne vessen. Minden tutajos első dolga a 
Besna-Szkalát (veszett szikla) kikerülni. Ez egy meredeken 
égfelé törő sziklafal, mely a folyó ágyából mereven
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kiemelkedik, s a közelében támadó erős vízáram m iatt 
a tutajok annak közelébe ragadtatnak. Innét nem messze 
egy szikla-hasadék szeli át a folyam ágyát és csak két 
keskeny helyen enged az átkelésnek szabad tért. Mögöttök 
azonban veszedelmes örvényeket képező szikla-tuskók 
vannak a vízben. Ha a hajósnak ezen akadályokat sike­
rü lt szerencsésen legyőzni, akkor örömmel föllélekzik s 
hitbuzgón ad hálát Istennek oltalmáért. Ezen veszedel­
mes, s nagyobbrészt chocs-dolomitot áttörő folyamszorost 
a nép M argiténak nevezi. A népmonda szerint ugyanis 
egy özvegy asszony tulajdon leányát, M argitot, féltékeny­
ségből a Besna-Skala közelében a Vág-folyóba taszitotta. 
Lelkiismereti furdalástól gyötörtetve azonban nemsokára 
m aga is ugyanazon helyen vetette m agát a hullámokba. 
A régi időkben azonban nemcsak M argita okozta a hajó­
soknak a veszedelmet, hanem egyéb körülmény is. A Vág 
folyó ugyanis régente fontos kereskedelmi ú t volt. A tu ta ­
jok többnyire gazdag kereskedelmi portékával voltak m eg­
terhelve, s ezen kincsek voltak azok, melyekre némely 
középkori »nemesnek« nagyon fájt a foga, kik — m int az 
»a régi jó időkben« szokás volt — nemcsak hadjáratokat, 
hanem rablójáratokat is rendeztek. E rre pedig alkalmasak 
voltak a rablóvárak, a honnét a tám adásokat intézték. 
Ilyen rablóvárat pillantunk m eg a Vág szorosából kijövet, 
jobbra egy meredek sziklagerinczen, rablólovagok által 
felépítve, mely ma romokban hever és Óvár neve ala tt 
ismeretes. Minő kényelmes volt e helyről a hajókat 
megtámadni és ellenkezés esetén m egsem m isíteni! Ezen 
rablófészek fölépítésének ideje ism eretlen; csak annyit 
tudunk róla, hogy /. László idejében királyi birtok 
volt s hogy későbben a Pongrácz grófok kapták és 
hogy a huszita-hadjárat idejében kemény szorongatta- 
tásba jutott.
Tagadhatlan, hogy az a hely rablóvárnak, vagy 
helyesebben mondva, kényszervámháznak nagyon jól volt 
megválasztva. Egy hajó sem kerülhette ki a követelt 
vámot. Másrészt a várlakók is igen jól védekezhettek 
valamely esetleges támadás ellen, m ert a váracs egy 
vadul széttépett dolomit-sziklára fölépítve, tulajdonképen 
csak egy oldalról volt megközelíthető. Róth Márton tanár 
és én m egkisérlettük egy alkalommal a sziklaszirten 
keresztül hatolni. S én mondhatom, hogy közülünk az 
egyiknek ez meglehetős nehézséget okozott. Nem árulom 
el azonban, kinek, csak annyit mondok, hogy az nem 
Róth barátom volt.
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Alig hagytuk el a keskeny szorost, m agunk előtt 
látjuk a Vág folyón át vezető vasúti hidat, s a háttérben 
Szlrecsnó várának festői romjait, Wesselényi Férencz egykori 
feleségének, az angyal-tiszta Bosnyák Zsófiának egykori 
lakóhelyét. O tt imádkozott ő, abban a kápolnában, mely­
nek falait ma is láthatjuk ; a sötét éj magányában, férjé­
nek visszaérkezéséért, a k it egy vetélytársnője elidegení­
tett, s imája m eg is lett hallgatva. A Tökölyi-féle zavarok 
után, melyek alatt a várat feldúlták, hulláját sértetlenül 
találták meg s átv itték  a Zsolna melletti Teplicska falu 
templomába, a hol ma is nyugszik.
A Vág hirtelen észak felé fordul s Várna városka 
mellett m agába veszi a Varinka patakot. Kövessük ennek 
irányát s tegyünk látogatást a Vratna-torokban.
Évek előtt tettem m eg ezt a kirándulást az én 
régi barátom, dr. Brancsik Károly, a köztudomás szerint 
európai hírű kagyló-ismerőnek és a mi Tátra-hősünk, Róth 
Márton tanárnak társaságában. S mivel Tyerhovában 
is Fuchs főerdésznél, a Tátra-tájíró egy érdemes fiánál a 
legszívesebben láto tt vendégek valánk, nem csoda, ha 
ezen kiránduláshoz részemről a legkellemesebb emlékek 
fűződnek.
A széles Varinka-völgyben haladva, s az előttünk 
minden képzeletet meghaladó alakzatokban diszlő rnész- 
szirtekben gyönyörködve, csakhamar elértük Tyerhova 
falut, a Vratna-torok kijárója mellett. Kz a hely arról 
nevezetes, hogy itt született a »híres« Janoschik rabló, 
a ki Zsolna környékén folytatta garázdálkodásait.
M ialatt a hegyszakadékon áthatolni készülünk, sze­
m ünkbe ötlik a nagy Roszudecz (1606 m.) pompás, szak- 
ga to tt alakja, melyet két oldalról lehet m egmászni: vagy 
az Árva vármegyébe Tyerhovától Zazriva felé vezető 
országútról, vagy pedig Vratna faluból kiindulva. Az 
előbbi útirány Petrova falunál kezdődik s a kis Roszu- 
decz-en (1226 m.) át felfelé vezet. Az utóbbi úton haladva 
ellenben, a m int a Vratna-völgyből kiérünk, jobbra kanya­
rodva, Istvanova-féle völgybe fordulunk, mely a nagy 
Roszudecz felé vezet, s ekként a mi hegycsúcsunk s a 
Medzihole (1185 m.) közötti gerinczet elérve, a csúcsot 
meginászhatj uk.
E hegy ama geológiai rétegeit, melyek a Fátra 
főgerincze felé néznek, a Vratna-völgyéből egészen jól 
kivehetjük. A Tyerhovára néző hegylejtők szulovai tor- 
lódmányból állanak, mely utóbbi az eoczen-nek legalsóbb 
fokát képezi. I tt kezdődik az áttörés. Eme torlódmány
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folytatást nyer a dolomitban s a neocom aptychim észben; 
ezen réteg a liasz-nak mélyebben elterülő foltosmárga 
alapján fekszik; ugyanaz, melyet a felső völgyben talál­
tunk. A főgerincz éjszaki lejtőjén felső trias-féle mész- és 
dolomitfajok lépnek föl. Ezen rétegből vörös homokkövek 
és kovafélék tűnnek elő, melyek fentebb gránit-alapzattal 
bírnak. Ez utóbbi a gerinczen keresztül tör, s ugyanaz, 
a melylyel már előbb, a sztrecsnói szorosban talál­
koztunk.
A Vratna-völgynek bejáróját határoló lejtők csak­
ham ar m egismertetnek m inket a völgynek sajátságaival. 
A sötét erdőből nyúlánk sziklaoszlopok tűnnek szemeink 
elé, melyek a viszfénytől hol kék, hol fehér színben csil­
lognak. M iután egy fürészmalom mellett, s egy papir- 
malom romjainál elhaladtunk, az első, helyesebben az 
utolsó áttörési oromhoz értünk. A patak a szorosból 
kitörve, sziklaomladékokon szakad keresztül, s pompás 
zuhatagokat képez. A különféle sziklaalakzatok m eg­
ragadják figyelm ünket; itt egy női alakot m utatnak ka­
lapjával és széles szoknyájával, am ott egy fekvő tevét 
világosan felismerhető púpjával. Barangolásaink közben 
egyszerre egy völgykatlanba értünk, melynek zöld rétjei­
ből, m iként oszlopok, meredeznek ég felé a különféle 
sziklaormok. Most ju to ttunk  a második áttörési szíklacsúcs 
elé s egyúttal a dolomitok és mészkövek vidékét látjuk 
m agunk előtt. Fent az imádkozó francziskánust pillantjuk 
meg, az egész völgynek ezen remek alkotását, a m int 
imához kiterjesztett karjaival a sziklához támaszkodik. 
A visszapillantás e helyről azokra a sokféle fantasztikus 
sziklaalakokra pompás élvezetet nyújt.
Az áttörésnek a végéhez, vagy a folyó irányát véve, 
annak elejéhez ju to ttunk  immár. Egy tágas völgykatlanban, 
a régi tónak földjén találjuk m agunkat, a honnét szaba­
don tekinthetünk a völgyet elzáró Stoh hegyre (1608 m.)
Kelet felé egy kedves oldalvölgy nyílását pillantjuk 
meg, melynek elején az új majorsági udvart látjuk a 
zöldből kitűnni. A háttért a nagy Roszudecz képezi, mely 
innét tekintve, festői képet nyújt. A fehér dolomit-sziklák 
közül buja rétek lépnek elő; máshol sötét foltok láthatók, 
ezek a törpe-fenyők; a csúcs felé meredeken emelkednek 
a sziklák csipkézett falai. Tovább kalandozva a V ratna 
völgyében, a régi majorhoz érkezünk, a hol szállást lehet 
kapni. A hegyi lejtőnek jobb oldalán emelkedik az út s a 
Fátra-Krivánhoz (1711 m.) vezet, a mely most hirtelen 
előttünk termett. Ezen útnak m integy 1350 m. m agasságú
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pontján egy menedékházat találunk, melyet a m agyar 
turista-egyesület » Vdg-völgy« nevű osztálya épített. Ezen 
ház két szobából és egy középfolyosóból áll, s Tyercho- 
vából kiindulva, 3 óra alatt kényelmesen elérhető. A me­
nedékháztól egészen a csúcsig m ég m integy i ’/2 óráig 
tartó út vezet. A völgy jelentéktelenül szükül s azt a 
képet nyeri, m int egy erdei völgy, melyből keskeny, vad 
szakadékok ágaznak szét. A növényzet szerfölött buja s a 
földön óriási Petasites-levelek terülnek el. Visszafelé menve, 
m ég egyszer gyönyörködünk a Vratna-völgynek term é­
szeti szépségein s a vendégszerető vadásziaktól szívélye­
sen elbúcsúzva, Zsolna felé sietünk, a mely a Vág-völgy- 
ből és a Teschenből érkező vonaloknak gócz-pontja. A mai 
Zsolna régente nem ott feküdt, a hol most, illetőleg a 
régi Sylna  valószínűleg a mai Zsolna mellett lévő Zavodje 
közelében volt felépítve. H ihetőleg ez is a tatárjárás ide­
jén pusztult el és lett mai helyén újra felépítve. Róbert 
Károly 1338-ban volt az első, a ki e városnak több napi 
vásárjogot engedélyezett. Mária királyné pedig 1384-ben 
mindazon jogokban részesítette, melyeket más királyi 
városok bírtak. Zsiginond király idejében 1450-ben a város 
falakkal vétetett körül, s erőditménynyé alak íttato tt át. 
A trónvillongások idejében a két Podmanin-testvér, János 
és Raphael felső Trencséninegyének egész terü le té t. ma­
gukhoz ragadták s azt a vidéket »zsolnai ispánságnak« 
nevezték; csak 1549-ben sikerült I-ső Ferdinánd királynak 
a két testvért meghódítani s dicsőségüknek véget vetni. 
1610-ben Thurzó György itt tarto tta  az első evangélikus 
zsinatot s innét nyerte a protestáns egyház szabályozott 
szervezetét. Hz időben keletkezett akkori híres könyvnyom­
dája is. 1849 január 2-án Zsolnát Götz tábornok bevette 
s majdnem teljesen felégette. Zsolnáról iV2 óra alatt jó 
úton s széles völgyben lehet a Rajcsanka patak mentében 
haladva Rajecz-Teplicz fürdőhöz érni. Ajánlatos azonban, 
hogy az utas a fürdő felé tartva, egy vargabetűt csinál­
jon a jobb felé meredező Ljetava vár romjaihoz. Lucskán 
alúl, mely Pongrácz bárónak kastélyával ékeskedik, nyu­
gat felé fordulunk s Ljetava falunak elején, a malomnál, 
o tt hagyjuk kocsinkat s azon az erdei úton haladunk 
tovább, mely a meredeken emelkedő torlódinány-sziklán 
lévő romokhoz vezet. A védőtorony oldalait hatalmas 
gömbölyű tornvocskák képezik, mig a belső udvar egy 
félköralakú fallal van elzárva. Az udvar közepén akna- 
szerű nyílás van, melyen keresztül egy nagyobb térre, 
földalatti börtönfélére lehet látni. Ebben volt egykoron
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egy mély kút. A várnak falain festmények nyomai 
láthatók.
A vár falainak m agaslatáról fönséges távlati képet 
szemlélhetünk nyugat felé, a hol a többszörösen szakado­
zott Vrchy hegysor tűnik szemünkbe a Ro/idcs (779 m.) 
és Zsibrit (868 m.) nevű csúcsaival. A váysáncz tövénél a 
sziklafalak függélyesen nyúlnak lefelé. És igy könnyen 
érthető az a monda, mely szerint I. Lajos parancsára 
1360-ban a vár olyan ponton volt felépítendő, a mely 
csak repülés közben lenne elérhető. Innen származik 
neve (Ljetat =  repülni). Ezen várat a király hivének Sebek­
nek ajándékozta oda. Ezen család kihalta után Ljetava 
Zápolya Imre birtokába ment á t ; később pedig a Thurzók 
birták, m íg végre a vár a m últ század vége felé az idő 
viszontagságainak áldozatául esett.
A helység templomában egy képet m utogatnak, 
állitólag az egykori várkápolnából valót, melyen egész 
embercsoport van lefestve, köztük egy ősz pappal, ama 
jelenetet ábrázolva, a m int a vad tatárok őket a mély­
ségbe, az o tt felállított hegyes czölöpökre döntik. Ezen 
képhez következő monda fűződik: Midőn ama szerencsét­
len ütközet a Sajó mellett elveszett, a tatárok rabolva és 
gyilkolva kalandoztak szerteszét az országban. Ilyen horda 
portyázott Ljetava vidékén is. A község lakosai lelki- 
pásztorukkal együtt a templomba menekültek, melyet 
belülről el torlaszoltak. A tatárok szabad elmenetelt Ígér­
tek, ha önként megadják m agukat. A keresztények erre 
föltárták a templomot, de a tatárok megszegték szavukat 
s csak azoknak Ígértek kegyelmet, kik hitöket m egtagad­
ják. A fenyegetések azonban m eghiúsultak, s a szegény 
lakosokat fölvezették a m agas hegyre, a honnét őket 
a tátongó mélységben fölállított hegyes karókra taszítot­
ták. A lelkipásztor megerősítette az ingadozókat hitökben 
s segélyt s Istentől üdvösséget ígért nekik a magasból, 
miközben a tatárok gúnykaczaj között őt is a mélységbe 
dobták. Páni félelem lepte el azonban őket, midőn az 
aggastyán szemeik elől hirtelen eltűnt. Valamennyi tatár 
futásban kereste a menekülést. A szegény pap ugyanis 
esés közben egy cserje közé esett, mi által üldözőinek 
szemei elől eltakarva, m egm enekült úgy ő, valam int az ő 
hívei is.
A hagyomány azt tartja, hogy Ljetava várában még 
a m agyarok bejövetele előtt egy ó-szláv szentély volt a 
szerelem istennőjének tiszteletére felállítva. Volt ugyanis 
egy fából csinosan épült templom s benne két fehér
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galamb és két hattyú  által vont aranyos kocsi, melyben 
a szlávok Vénnsa ült. A szentély körül az istennőnek 
papnői laktak.
Visszatérve a Rajcsanko völgyébe, forduljunk dél 
felé, s a neocomi aptychimész vidékére ju tunk, melyet 
itt-ott eocen természetű m agúra homokkövek szakítanak 
meg. E lőttünk a többszörösen szakadozott SzkoLki nevű 
sziklabástyák tűnnek föl, oldalt sokféle alakzatú, részben 
álló, részben felforditott sziklaképektől diszitve. Szemein­
ket kedvtelve legeltetjük rajtuk, Porubkától egész Rajecz- 
Teplicz fürdőig. A sziklacsoportok közül különösen egy 
keskeny, szabadon fölfelé törő és kúpalakú oszlop, az 
úgynevezett »előőrs« ragadja meg figyelmünket.
Rajecz-Teplicz forrásai a közönyös hőforrásokhoz 
tartoznak, melyeknek hőállapota 29—-33° C. Crantz fent- 
em litett művében e fürdőről a következő adatokat közli: 
»Az urak fürdője Fahrenheit hőmérője szerint 930, a 
közönséges és szegény emberek fürdőjénél pedig 90° volt 
akkor, midőn a külső levegő a fagypontot mutatta.« Ha 
ezen hőadatok megbízhatók volnának, azonban sajnos, 
nem azok, akkor a víz ezelőtt sokkal melegebb lett volna. 
Alaposság tekintetében éppen olyanok a följegyzések a 
vegyi alkatrészek vizsgálatára nézve is, melvszerint a víz­
ben a következő alkatrészek találtatnának: 1. egy ruganyos 
szesz, 2. nátronsók, 3. ásványi alkáli, 4. alkáliföld.
A balneológia mai állása szerint Rajecz-Tepliczen 
a Gizella forrásnál 1000 részben van o'5397, a Valleria- 
forrásban pedig 0^4392 szilárd alkatrész, még pedig több­
nyire szénsavas mész (0.1835) és szénsavas magnézia 
(o'2Q24). A hővizet reum atikus és köszvényes, valam int 
ideges bántalmaknál sikeresen használják. Különben a 
fürdő egész területén mindenfelé melegforrásokra akadni, 
már csekély mélységben is. A tourista ne mulaszsza el 
a G loriettet fölkeresni, honnét szép kilátás nyílik a 
»Szkalki«-ra, s ennek egyik sziklacsoportjára a > Szent- 
háromságra.« Közel van innét a Janosik-barlang, a már 
em lített rablónak egykori rejtekhelye.
Zsolnára visszatérve, a vasúton tovább utazhatunk. 
I tt  szakad be a Vágba a Kisutcza patak, s torkolatánál 
veszszük észre Budatin váracsot, melynek hatalmas tömegű 
tornya az épületből kiemelkedve, szép látványt nyújt.
Ennek egykori ura Szunyogh Gáspár, a rettenetes, 
követte el azt a szörnyű tettet, hogy leányát, Katiczát, 
élve falaztatta be a toronyba, mert m int Forgách Ferencz- 
nek hű választottja, vonakodott kezét annak odaadni, a
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k it számára atyja választott. Már az utolsó követ helyez­
ték be a falba, a midőn Forgács egy fegyveres csapat 
élén hirtelen ott terem és kedvesét, Katiczát meg- 
szabaditá.
„A dd vissza sír, add  vissza őt,*
É lőhöz n incs jo g o d ! “
Jakusich lovag szembeszállóit a menekülővel, a kar­
dok összecsengtek és Forgács az álltok aczéltól átfúrva, 
összerogyott, m ig ellenfele K atalint Kövenstein várába 
vitte. A m egőrült Szúnyogh pedig leánya holttesténél 
m enten összeesett és kimúlt. Jakusich fájdalomtól eltelve 
m ondá:
„ H a  élve ú tjo k b an  álltam ,
H ad d  egyesítsem  a h a lá lb an !“
Éjjel szomorú menet vonult ki Lövenstein kapuiból; 
Jakusich  elvitte a két szerelmes holttestét örök nyuga­
lomra Budetinba. Arany János »Katalin« czímű balladá­
jában örök emléket szentelt nekik.
Nemsokára eléri a Vág folyó legészakibb pontját, 
honnan ismét délnyugatra kanyarodik. Balfelé elágazó 
hegyorom fejlődik, ezen nemsokára várrom ot veszünk 
észre, mely, a m int látszik, egy m agános sziklacsúcsra 
épült. Ez Hricsó vára (567 m.). Két évvel ezelőtt a 
kőbarát regéjét beszéltem el,** ki Thurzó lovagnak vára 
előtt kemény erkölcsi predikácziókat tartott. Azóta köze­
lebbről néztem meg és azt találtam, hogy szulovai con- 
glomerátból van. A kőbarát m ennydörgő hangjába vetett 
h it azóta bennem erősen m egrendült, annyival' is inkább, 
m iután a geológia egyetlen esetről sem szól, melyben 
egy »szulov« jelzővel ékeskedő vegyülök prédikált volna.
Ha Kottesó vasúti megállóhelyén kiszállunk, m eg­
látogathatjuk a regényes szikla-labyrintust, mely a reá 
forditott fáradságunkra érdemes. A Vág völgye hirtelen 
kiszélesedik és a túlsó parton észreveszszük Nagy-Bittse 
községet. »Bietza in einer Landtaffel, Piesen genandt, 
ein Stádtlein bey dér W ag, oder dem Fluss Vago, allda 
die nunmehr, so viel den Mannestammen anbelanget, 
abgestorbene, und dér Augspurgischen Confession wey- 
land eyffrig zugetliane Gráfén Thurzon, ilire Begrábnüss 
habén.« ***
* A rany Já n o s : „ K a ta lin .“
** Trencsén-Teplicz és vidéke. K árpátegy . X X II. évkönyvében.
*** N eue B eschreibung des K önigre ichs U ngarn  u. s. w. Lipzig, 1664.
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Bittse alacsony házai közt kiemelkedik egy hata l­
mas, sok tornyocskával diszített, épület; az újonnan 
pirosra festett háztető, mely két év előtt, a tűz után, állít­
ta to tt fel, különös ellentéte a régi falazatnak.
E lőttünk fekszik a hatalm as Thurzók ősi fészke, 
k ik  hosszú időn át a nyugati K árpátokat s a központi 
Kárpátoknak nagy részét birták. Bittse а XVI. század 
második felében ju to tt Thurzó Ferencz birtokába. О épít­
tette a várat, melynek főkapuja fölött a következő fel­
ira to t olvashatjuk: »Sub auspiciis pii invietique Caesaris 
M aximiliani electi romanor. Imperatoris ac Germaniae, 
Hungáriáé, Boemiae Regis Branciscus Thurzó de Bethlen- 
falva sumtibus propriis hoc opus a fundamento fieri 
curavit erexitque anno domini 1571.«
Fia, a hatalm as és pom pát szerető Thurzó György 
nádor szintén itt lakott. 1605-ben betört Bittsére Bocskay- 
nak egy hajduvezére, Sztrets Bjeli s rablócsordái úgy a 
városban, m int a kastélyon rettenetes pusztításokat vittek 
véghez. A nádor azonban visszavonulásuk után azonnal 
helyreigazította és bővitette a várat. Két évre rá leányá­
nak, Judithnak, lakodalm át Jakusich Andrással, óriási 
pompával ünnepelte.
Nem sokkal Imre fiának a wittenbergi egyetemről 
való visszatérése után, m eghalt Thurzó György, 1616 
deczember hó 24-én; temetése a főnemesek és az ország 
nagyjainak élénk részvétele mellett 1617. február 19-én 
volt. A legközelebbi rokonságon kívül ott lá ttuk : a 
Zrínyi, Battyányi, Révay, Czobor, Wesselényi, Forgách, 
Balassa családokat s régi följegyzésekből olvassuk, hogy 
a halotti tornál elfogyott: 10 ökör, 43 borjú, 144 bárány, 
341 liba, 691 csirke, 117 darab másféle szárnyas, 2 szarvas, 
1964 hal, 1600 tojás, 4 mázsa sajt s tb .; ehhez ittak  235 
akó bort és 114 akó sört.
A nádor holttestét később Árvába vitték, hol hamvai 
porladoznak.
Azon épületet, mely az ünnepélyek termét magában 
foglalta, Thurzó Imre 1617-ben építette; itt volt a lako­
dalma Nyári Krisztinával. 1618 november elsején indult 
útra az ünnepélyes menet, hogy a menyasszonyt elhozza; 
az esküvő november 15-én volt Helmeczen, Zemplén- 
megyében. Az egyházi szertartást Alvinczy Péter kassai 
lelkész hajtotta végre; a lakodalmas menet november 
28-án Bittsére érkezett. Hogy a vendégek ez alkalommal 
sem éheztek, kitűnik abból, hogy 17 ökör, 60 bárány, 
241 kos, 20 borjú, 50 malacz, 300 kappan és tyúk, 75 liba,
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1000 tojás és 1424 lial kellett a lakomára. Csudálatos, 
hogy oly kevés vad fogyott.
Midőn Thurzó Imre 1625-ben m eghalt, a várkastély 
az özvegy második férjének, gróf Kszterházy Miklósnak, 
birtokába k e rü l; a mulatozás ideje lejárt, csöndes lett a 
vár, mely 111a már egészen profán czéloknak szolgál.
Predmér állomása kiinduló pontja a rendkivül érde­
kes kirándulásnak a szulovai vagy szulói völgybe. A Raj- 
csanka és Vág-völgvek között húzódik északról délfelé a 
Vrchy hegység, melynek sarkpontjai délen a Z sib n t{868 m.) 
és északon a sokszor em litett Rohács (779 m.) Rohácstól 
kanyarodik a hegyhát a Broddn át (809 m.) délnyugat 
felé, m ig egy másik ága, a Holi vrch észak felé tovább 
húzódik. Ezen hegységek szulovai vegyülékből összetartó 
m észtörmeléket képeznek, melynek legmélyebb rétege 
eocén, s legtöbbnyire közvetlen krétamészen nyugszik. 
Ezen krétamész a tulajdonképeni Szulyó-medenczében és 
a Vág-völgyben is föltalálható, sajátságos sárgás mész 
Crapotinekkel és Rodolitekkel.
H ogy a krétamész itt a Szulyói medenczében föl­
található, abból m agyarázható, hogy az itt összegyűlt viz 
az áttörésig a vegyülékeket lemosta. Némely helyen 
találjuk a m ég alsóbb fokú világos szinü Sphárosiderit 
m árgát, melyben nem ritkák a Rhynchonellák. A vegyiilék- 
sziklákból pedig, a melyek a medenczét határolják, kim o­
sattak  azon csudálatos alakú sziklák, melyek a kirándulók 
érdeklődését lekötik.
A m int a Predmér (v. Hradnó) patak völgyébe 
lépünk, nem sokára Jablonfalvára érünk és ez a tulajdon­
képeni szulyói-hegytorok kapuja. Az egész hegygerincz 
ormai és bástyáival áll előttünk, melynek egyikén a 
szulyói várrom két ablaka m ég látható. Az ú t mellett 
kiemelkedik három hegyes szikla, melyeket a nép őrök­
nek nevez, egy völgykanyarulatnál feltűnik balra a 
Rohács sziklahasadékaival; ettől különválva emelkedik 
előttünk egy nyúlánk oszlop, az úgynevezett kémény. 
A »szarvast« sem nézhetjük sokáig, m iután figyelmün­
ket az éjjeli bagoly, az ülő pásztorfiú széles karim ájú 
kalapjával és a két arczu tótasszony köti le. Az egyes 
sziklacsúcsok nem ritkán göm bkoronát viselnek vagy 
asztal alakú szélesedést m utatnak, mely a glecser-asztalra 
emlékeztet. Most Szent Miklós lép elő püspöksüvegével, 
mások Calvinnak is hívják.
A völgy egészen elzártnak látszik, hatalm as szikla­
tömegek feküsznek szanaszét, melyek egyikében a kép-
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zelődő fantázia óriási teknősbékát lát. A bíró házisapká­
jával a fején m ég Szulyófalva előtt köszön, a hol belépve 
a három tarokkozóval találkozunk, kikben a nép a papot, 
bírót és iskolamestert véli felismerni. A faluból közvet­
lenül meredek úton ju tunk  föl a várromra, hol a term é­
szet szép alkotása a m aga egész teljében előttünk fekszik. 
A lattunk teljes szikla-czirkusz látható; az áttörést a Szulyó 
és Jablonfalva közti völgyben, az első pillanatra látjuk. 
Innen különösen a Rohács impozáns, valam int azon alak­
dús mészszirtek, melyek Brodától Holi-vrchig (660 m.) 
terjednek.
A tulajdonképeni u ta t a várromhoz elzárja egy víz­
mosás s azért csak fáradságos és nehéz mászás után 
érhető el. Az egyes sziklákat a vár építése alkalmával 
ügyesen oszlopoknak használták, azok közé épitve, úgy 
hogy az alulról alig vehető észre.
A monda szerint a vár már az Árpádok idejében 
m eg volt, a mikor III. Béla 1193-ban Vratiszlav és 
Sztaniszlaus testvéreknek ajándékozta; ezek a Szulyovszky 
család alapitói. Predmérre visszatérve u tunkat a Vág- 
völgyben, mely nemsokára keskenyedik, folytatjuk. Kréta 
sziklák zárják el a folyó útját s kényszerítik ismét kemény 
m un k ára ; csak sokszoros kanyarulattal sikerült az áttörés.
„ E g y  rég i kasté ly  áll o tt 
Ama hegycsúcs felett,
H o l ló s lovas rejtőzött,
T orony s ajtó m egett. “
Ott, hol a Vág völgye szűkül, köszöntenek Vág- 
Besztercze, hibásan Podhragv várának romjai, a magas 
mészsziklákról bennünket. H a Vdg-Teplán kiszállunk s a 
folyón komppal átkelünk, úgy elég kényelmes kanyaru­
latokban v2—3/4 óra alatt fölérhetünk és élvezhetjük ama 
gyönyörű kilátást, mely innen különösen a Rohácsra nyí­
lik. Velünk szemben emelkedik a nagy (891 m.) és a kis 
(810 m.) Mán in ; ezek között terül el azon regényes liasa- 
dék, melyet később m egtekinteni el nem mulaszthatjuk. 
A tulajdonképeni várba hátulról kell belépni; a Vág felé 
még látható az egykori lakóház. I tt  tanyáztak Podmanin 
rablólovagok, kik közül az egyik a hatalmas Thurzót 
Bittsén megtámadni merészelte, de ezen merészségét a 
börtönben bánta meg. Ok építették a vízvezetéket a 
várba, mely azt ostrom alkalmával friss vízzel látta el, s 
hogy titokban maradjon, a monda szerint, építőit meg­
gyilkolták. Bennünket azonban a M anin  hasadék jobban 
érdekel, hová egyenesen a teplai útról érhetünk.
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Az itt  uralgó krétamész közepette kiemelkedik egy 
szigetecske lias és Jura-m észből; a lias rétegek a m a­
lomnál kezdődnek, a Ju rá t tarkázva. Ezek az u. u. 
gresteni rétegek G ryphaeákkal és Belemnittekkel. Az 
áttörés a Juram észben van. Keletfelé Strem bergi mész­
szel találkozunk, mely fölött az áttörés végén Zaskaly 
krétamész nyugszik. A felső áttörésnél nevezett hely mö­
gött liasmészszel találkozunk.
Én a M anin-hegytorkot kétszer látogattam  meg, 
első Ízben dr. Brancsik barátommal, másodszor Trencsén- 
Tepliczről egy nagyobb hölgy társaságban és igazán nem 
ajánlhatom eléggé ezen élvezetes kirándulást a tú rista  
közönségnek.
A Manin-völgyben a malomig sétáltunk, innen for­
dulunk jobbra a lejtőn fölfelé, hol az erdő szélén a 355 m. 
magas Manin-forrás kellemesen hűsítő savanyúvizéből 
szom júságunkat csillapítottuk. A forrás fölött pavillon 
épült. Asztalok és székek kinálgatják a fáradt vándort 
egy kis pihenővel, a hol jól esik egy kis falat. Pompás 
kilátás nyílik itt a Vág-völgyre, de különösen Vág-Besz- 
tercze vár romjaira, melynek lábánál az új kastély és a 
kápolna kellemesen hat a szemlélőre. H átra tekintve az 
erdő zöldjéből kimagasló fehér mészsziklák egyre m utatják 
már a hasadék száját, melyet, ha m érsékelt tempóban 
lefelé haladunk, egy patak átgázolását a köteles lábfürdő 
árán kierőszakolva, 20 perez alatt elérünk.
I tt  m ég a laikus szem is tisztán látja az utolsó 
áttörés rétegét. Az együvé tartozó rétegek arra a föl­
tevésre késztetnek, hogy a viz a teljes áttörés előtt vala­
mely barlangjáraton átfolyt s csak m iután ennek teteje 
beszakadt, képződött a völgy. H a ezen völgykaput elhagv- 
juk, völgymedenezében állunk, s előttünk már a második 
völgyszükület. I tt  látunk jobbkéz felől egy körülbelül 
2 m. széles sziklamélyedést, mely az évszázadokon át a 
víz által oda sodort s örvényben forgó kövek műve. 
Magas, simára csiszolt sziklafalak határolják a helyenként 
alig 2 — 21/2 m. szakadékot, úgy hogy m agasabb vízállás­
nál, csak a kiálló köveken haladhatunk tovább. Egyszerre 
előttünk fekszik egy jellemző sziklaalkotásokkal körül­
határolt tómedencze. Egy gömbölyű s kupolaszerű és egy 
ezukorsüveg alakú szikla között emelkedik egy nyúlánk 
szikla, mely fenyegető mutató-újjhoz hasonlít. I tt  pihent 
első munkája után a víz és készült a második áttörésre. 
Ezen völgy m ég arról is nevezetes, hogy hozzáférhetlen 
lejtőin a holló fészkel.
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M iután a hegy torok kapujától körülbelül 25 perczet 
haladtunk, nyílik előttünk Zaskal völgye a hasonlónevű 
és kevés házból álló faluval. Az ellentét a vándor kedé­
lyére kellemesen hat és igazán nagyszerű a visszatekin­
tés a hátram aradt völgytorok sziklakapujára. Nevezett 
falun túl a völgy ismét szükül és mi egy hiasinészből 
álló medenczébe értünk. Felülről a sziklafalról in t felénk 
egy sötét barlangbejárat, a völgy ellenben nem viseli 
m agán az alsóbb rétegek sötét jellemvonását, hanem 
kellemes vízesések teszik azt élénkké.
E völgy kijáratánál van a félreeső »Nadoline« major, 
s innen Vrch Templán és Hradnán át a szulyói völgybe 
juthatni. Mi azonban inkább megfordulunk, hogy a szűk 
völgynek komor képeit még egyszer láthassuk, annyival 
is inkább, m iután a visszamenetel egészen új jeleneteket 
m utat. A patakon való átkelés a hölgyeknek ismét némi 
nehézségeket okoz, de annál jobban ízlik az ebéd a 
Manin-forrásnál és köztünk legyen mondva, az ebédutáni 
szundikálás is.
Vág-Teplán ismét a vasútra ülünk, a m it könnyebb 
kimondani, m int megtenni, m iután az alacsony perron 
rendkívül kellemetlen és ez oka annak, hogy a segítő 
kalauz ilyenképen türelm etlenkedik: »Ejh de nehéz 
a kisasszony!«
Mivel a Vág-völgyét már részletesen leírtuk, úti 
rajzunkat befejezhetjük. Érdemes lesz azonban a már 
leírt négy jellemző áttörést összehasonlítás czéljából még 
egyszer szemügyre venni.
Geológiai képződése mindegyikének sajátos, jellemző 
alakot kölcsönöz. A sztrecsnói szoros gránitja, a jú ra  és 
liasz-mész, nemkülönben a Manin-hasaáék dolomitjához 
hasonlóan meredek sziklafalakban v a n ; mindkét hegy­
torokban a víz csak annyi ú tat tört magának, a mennyire 
okvetlen szüksége volt.
Azonban, míg a gránitsziklák még m anapság éles 
éleket és csúcsokat képeznek és a törés helye még tisz­
tán látható, addig a Manin-hasadék élei az idő vasfogá­
nak engedve, simára koptak.
Míg a gránitnál a víznek csak mechanikai hatása a 
levegő és jéggel párosultan észlelhető, addig a mésznél 
kémiai oldó hatása is meglátszik.
A szulyói völgyben és a Vratna-völgy kerületén 
ellenben a víznek könnyű dolga volt a puha conglome- 
ráttal szemben, itt a víz képző hatást is gyakorolt, a 
m ennyiben a legcsudálatosabb alakokat teremté. A szó-
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rosok nem is oly szükek itt, egy kis konglom eráttal több 
vagy kevesebb szerepet nem já tsz o tt A geológust a Vrat 
völgye különösen érdekelheti, m iután keresztül utazván, 
az eocén conglomeráttól kezdve a gránitig, minden föld­
réteggel találkozik.
A legalsó völgytalptól a főgerinczig ta lá lu n k : konglo- 
m erátokat, kréta-alakzathoz tartozó chocsdolomitot és 
neocom aptimeszet, foltos liasz-m árgát és kovát, felső 
triaszmeszet és dias-homokkövet tartalmazó dolomitokat, 
majd piros diasz-homokkövet, s végre a hegyháton, m int 
legalsó tago t: gránitot. Valódi geológiai mintaprofil ez.
És most búcsúzzunk el a szép Vág-völgyétől, s 
kivánjunk sok, sok turistát!
A Bibircs első megmászása. (Déli csúcs.)
Müller Jánostól (Boroszló).
„Bérezi p a ta k n ak  száraz ágyán  
Omló jég tö rm elék  felett,
A biztos láb ösvényre bukkan*
A m ely a csúcsig felvezet. 
L eküzdhetlennek  látszik o lykor 
Sok, egy-egy p illanatra  bár,
Az a k a ra t legyőzi mégis,
M elyet m egedz az akad á ly .“
(Reder.)
Mennyire szeretlek titeket, meredek lejtői a Felkai- 
vö lgynek! Csak a felületes szemlélő, a ki semmivel sem 
törődve, igyekszik czélja felé, lát benneteket pusztáknak 
és kopároknak, de a kit a vándorkedv és a hegyi szépség 
iránti rajongás csal szakgatott völgyeitekbe, annak fel­
tárjátok a bérezi világ minden bájait. Egy, a m aga nemé­
ben sajátságos szinpompa az, melyet a természet itt 
pazarol.
A sziklákat, melyeknek hasadékait kristályfehér és 
hegytörm eléktől nem tarkázott hó borítja, sötétzöld moh 
veszi k ö rü l; a hóréteg szélén azonban, melyet a napsugár 
csak gyengén érhet, virágzik már a sötétkék csengettyűké, 
a m argaréta, a tárnics és a tavaszi nefelejts; sőt még ott is, 
hol a növényélet megszakadni látszik, tarka zuzmók és 
vöröses moszatok díszítik a szürke kőzetet. A keskeny 
hósávok alól csörgedezve tör elő számos patakocska, ele­
venen zümmög itt is a bogár, vígan énekelnek itt is a 
m adarak és közbe-közbe vegyül a félénk m orgának éles 
füttyentése vagy a menekülő zergének hangos sipitása. 
A talp alatt gördülő kődarabkák visszhangot keltenek a 
hegyekben és a szirtek a szellő leggyöngébb susogását 
is visszaadják, m intha csak a tenger távoli mormolását 
hallanók; ha pedig szél kerekedik, akkor félelmetes össz­
hangban olvad mindez össze, akárcsak egy hatalmas 
symphouia.
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Mily örömest tör fel az ember a lejtőkön és görge­
tegeken át a tiszta m agasságba, m ert minden lépéssel 
szabadabban lélegzik a mell, könnyebben ver a szív, 
hiszen gondjainkat — rég feledve — ott lent hagytuk a 
zajos világban és csak köpenyt, kalapot, meg vándor­
boto t v ittünk  m agunkkal. Ösvény már rég nem vezet és 
óvatosan lépkedünk a keskeny kőszálon ; a jobbra tátongó 
mélység nem okoz aggodalm at, mert a szem könnyen 
szokik hozzá. H iggadtan fürkészi az ember a biztos tám ­
pontokat: az ágas-bogas kőzetből kiálló dudorokat és 
gondosan vizsgálja a turistabottal vagy mászó-csákány- 
nyal ama kinyúló szikladarabokat, melyekre bátran fel­
léphet. Ily módon higgadt vérrel, edzett testtel, folytonos 
éberséggel, víg elszántsággal és erős kitartással a leg­
meredekebb csúcsokat is meg lehet mászni. O tt fent 
azután gyakran fenséges a kilátás a köröskörűi levő hegy­
csoportokra, kivált ha czélunkat elérnünk sikerült, m ielőtt 
a vakító nap túlságosan m agasra szállt volna. De a kit 
csak a szép kilátás vonz a hegyek közé, a kire nézve 
a magasabb szférákba való felszállás nem képez önczélt, 
a  kinek élvezeti képességét a megerőltetés apasztja, az 
ne vállalkozzék havasok megmászására, hanem válaszszon 
kényelmesebben elérhető kilátási pontokat, m inőket a 
M agas-Tátra, m int minden alpesi hegység, elég nagy 
számban nyújt. így  mindenki könnyű szerrel elérhetné, a 
mi után vágyódik és az áldozatok száma is, melyet a 
turisztika, m int minden sport, kivált az utolsó években 
szedett, bizonyára tetemesen csökkenne.
Csak a gyakorlott turista lesz képes ama fönséges 
benyomásokat élvezni, melyeket a természet itt reá foko­
zatosan gyakorol, mert minden szikla kikerülésénél uj 
m eg uj panoráma vonul el szemeink előtt. Az ilyen 
kirándulásoknak legszebb jutalm át képezi a kilátásoknak 
ezen gazdag váltakozása és az abban talált gyönyör foly­
vást fokozódik, az akadályok legyőzésével erősbödött 
önbizalmunk által. Csak az fog szellemben és lélekben 
felüdülve ismét a völgybe szállani, a ki a természeti 
szépségeket a m agasban túlerőltetés nélkül képes élvezni.
Túlvilági érzelmekkel telve bocsátottál el minden 
zarándokot, a ki sziklatemplomaidnak szentélyébe behatolt, 
szeretem tehát meredek lejtőidet, te szép Felkai-völgy! 
Kedves vagy, ha szikláidat és ormaidat a nap fénye 
elönti, fenséges, ha az eget vészfellegek borítják és ma­
gasztos még akkor is, ha a viharok félelmetesen böm­
bölnek !
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Ezen, az előbbi években gyéren látogatott, fönsíkot 
választotta m agának a M agyarországi Kárpátegyesület 
Sziléziai-osztálya működése teréül. Egy 1673 m éternyi 
m agasságban a tenger színe fölött, hol a fa már alig 
tenyészik, áll szirtektől és törpe fényűktől körülvéve a 
sziléziai ház, tőszomszédságában a Felkai-tónak, hol a 
lerohanó Felkai-patak egy, kivált a m últ évben hatalm asan 
zúgó vízesést képez. Ezen menedékház barátságos helyi­
ségeivel csakhamar közkedveltté lett és most már minden 
nyáron száz meg száz turistát — többnyire németeket — 
vonz a magasabb völgyekbe, hogy vidáman vándorol­
janak  tova a törmeléken épitett, egészen a Kengyel-nyereg 
m agaslatára (2191 méter) vezető, sziléziai úton, mely hegy- 
gerincz a völgyet északról elzárja. A völgy nyugati szélét 
a Gerlachfalvi-, jelenleg »Ferencz József«-csúcsnak hatal­
mas gránit tömege képezi, melyet a fenti menedékház 
felépülte óta gyakrabban szoktak megmászni. A völgy 
keleti lejtői még kevéssé ismeretesek. I tt  húzódik dél­
északi irányban a völgyről lépcsőzetesen emelkedő gránit­
fal, mely csak a völgy bejáratánál, közel a sziléziai 
házhoz, m utat lankásan ereszkedő lejtőket, lionnét azt 
már m eg is mászták. A gránitfaltól északra nagy mennyi­
ségben tornyosúlnak össze-vissza a legkülönbözőbb alakú 
czövekekhez hasonló szirtormok, melyek közül égy a 
völgyben már messziről feltűnő kolosszus hatalmasan 
kirí. Ezen (Kolbenheyer szerint) 2503 méter magas hegy­
óriásnak sajátságos alakja már régóta m agára vonta a 
turisták figyelmét; egy, éles szikláktól szegélyezett, ormon 
előre hajló, felfelé tompuló sziklaóriás látszik nyugodni, 
mely a völgyről nézve, hatalm as bibircshez hasonlít, 
minek a hegy nevét is köszönheti. Turista- és vezető­
körökben sok vita tárgyát képezte már, váljon ezen saját­
ságos hegytetőt meg lehet-e mászni, vagy sem? Kísérletek 
ugyan mindenesetre többször történhettek már, úgy lát­
szik azonban, hogy a legszerencsésebb turisták is el­
hibázták a helyes czélt, mert a sok orom zűrzavara 
rendkívül megnehezíti az eligazodást. A Szontagh-féle 
kézikönyv egy kissé regésen emlékezik meg e csúcs állító­
lagos megmászásáról, mely Kimer, az első turistavezető * 
társaságában állítólag 10 évvel ezelőtt ment volna végbe; 
e könyvben a szerző kifejezést ad annak is, hogy a csúcs
* F. M .-nek a »Szepesi H írnök«  m ú lt évi 50. szám ában közzéte tt 
czikkelye szerint, G öm öry Olivier K im er Pál vezetővel 1890. augusztus. 
12-én m egm ászta a Bibircset. A  s z e r k e s z t ő .
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nem olyan, hogy egy ilyen fárasztó ú ta t megérdemelne. 
Fel kell tehát tennünk, hogy az illető társaság csak ezen 
hegyóriás tövében nagy számban emelkedő kisebb kúpok 
valamelyikére ju th a to tt fel, a honnét a kilátás persze csak 
szűk lehetett. Több, m int valószínű azonban, hogy ezen 
daczosan emelkedő, már messziről látható, jelzővel m ég 
soha el nem láto tt és emberi lábbal eddig nem taposott 
oromról a kilátás gyönyörű lehet és már nem egy turista 
tekintett epedve feléje. K im er m aga ezen már majdnem 
feledésbe m ent kirándulásról csak nagyon tartózkodóan 
nyilatkozott. A Magyar. Kárpátegyesületnek 1891-diki 
Évkönyvében m aga Róth tanár is e csúcsot, m int olyant 
emliti, melyet eddig m ég meg nem másztak. Dr. Ottó, a 
ki Dénes tanárral sokat já rt a szirtek ezen vadonjában, a 
Bibircset ismételve szóba hozta, m int olyant, melynek 
megmászása nem tartozik a lehetetlenségek közé, különö­
sen, ha erre több turista és vezető egyesült erővel vállal­
koznék. Később ezen barátunk m aga kisért el egy darabig 
és az ő tájékoztató utasításainak köszönhetjük, hogy 
nehéz u tunk kezdetén m indjárt el nem tévedtünk a szik­
lák e tömkelegében. Ilyen első megmászást czélzó válla­
latok, m int a milyen ezen általunk régóta tervezett kirán­
dulás is volt, a M agas-Tátrában kellő térkép hiányában 
rendkívül meg vannak nehezítve, m iután az egyes tájak­
ról részletes térképeink eddig még nincsenek.
M inthogy a júliusi időjárás állandóan szépnek m u­
tatkozott (az esős időszak csak néhány nappal későbben 
állott be), elhatároztam, hogy az e téren már többször 
kipróbált barátom, dr. Habéi Pál (Boroszlóból) társaságá­
ban megkísérlem a Bibircs megmászását. E leinte m agam  
is kételkedtem vállalatom sikerében, mégis sajátságos 
gyönyört találtam  azon elhatározásomban, hogy ezen a 
sziléziai házhoz oly közel fekvő és a turistaáram lattal 
kecsegtető, de eddig oly ritkán felkeresett sziklacsoport 
szférájába mélyebben behatoljak. Miután K im ert már más 
társaság lefoglalta volt, m egnyertünk kísérőül ezen ú tra 
egy Csizak Pál nevű (Felső-Erdőfalva) vezetőt. A sziléziai 
házban, hol az éjszakát töltöttük, csatlakozott hozzánk egy 
Breuer János nevű fiatal vezető-aspiráns, a kinek kíséretét 
nagyon szívesen vettük, m ert igy legalább volt, a kire 
ama két méter hosszú karót bízhattuk, melyet vezetőnk 
kívánságára azért v ittünk magunkkal, hogy avval czélunk 
elérése esetén a csúcsot megjelezzük. A sziléziai ház emlék­
könyvében egy jegyzetet találtunk, mely tudtunkra adta, 
hogy julius 10-én egy H acker nevű osztrák hadnagy
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■(Becsből) elindult volna a Bibircs megmászására. Ezen 
körülm ény bátorítólag hato tt ugyan reánk, azért mégis 
kételkedtünk abban, hogy a nevezett hadnagy ezen utat 
vezető nékül m egtehette volna, annál is inkább, m iután 
e kirándulás sikeréről egyelőre semmit sem tudhat­
tunk meg.
Szél és zivatar összeesküdni látszott ellenünk, midőn 
julius 17-én korán reggel a Felkai-völgyben felfelé halad­
tunk. A dús növényzettel boritott rét felső Virágkertjében, 
mely egy valaha itt létezett tónak ágyát disziti, fekszik 
egy óriási morénatuskó. Ezt választottuk útirányunk 
kiinduló pontjául. E leinte lassú menetben és egyenes 
irányban haladtunk görgetegeken és füves halmokon 
•czélunk felé és lassú emelkedés mellett csakhamar 
elhagytuk ama fensik első három lépcsőzetét, mely 
a Felkai-völgynek talpától jobbra (északkeletre) nyilik. Egy 
lezuhanó patakocskának folyását követve, a bal (nyugoti) 
sziklafalhoz értünk, hol a csúcs eltűnt szemünk elől, úgy 
hogy azt csak kevéssel czélunk elérése előtt pillanthattuk 
meg. Néhány széles és nagy tuskón áthidaltuk a patakot, 
melynek jobb partján, szorosan a szirtek alatt, tovább 
haladtunk, hogy nemsokára eljussunk egy reánk bámész­
kodó sziklafalhoz. Két órát haladtunk egy a patak fölött 
húzódó kőszalagon, midőn az első sziklatömbök m ögött 
•egy völgymedenczébe kerültünk. Itt, honnét egy gyönyörű 
képre pillanthattunk vissza, pihentünk legelőször egy rövid 
ideig. Azt az élvezetet, melyet egy ilyen idyllikus reggeli 
pihenő nyújt, csak az képes kellőleg méltányolni, a ki a 
hegyekben sokat járt. Milyen jól esik itt a legegyszerűbb 
étel is, hogy üdíti fel az embert a bugyogó forrásból 
m erített k o r ty ! És ha a vidám vándort a tiszta égen 
fénylő nap még a kirándulás sikerével is kecsegteti, akkor 
nem egy tréfa fűszerezi és teszi rövidebbé a kényelmes 
pihenést.
Nemsokára megerősbödve felemelkedtünk, egy szilárd 
hóleplen a patakot újra átléptük és hosszabb fáradozás 
u tán  egy köralakú, impozáns sziklacsoporthoz értünk. 
Keskeny fokon, összevissza nyugvó, meredek ormok és éles 
hegytűk a tájékozást már nagyon megnehezítették. Csak­
ham ar abban egyeztünk meg, hogy felkuszunk egy fölöt­
tünk m agasra húzódó hegygerinczre, melyen tovább 
mászva, czélunkhoz közeledhetni reméltünk. A m int ké­
sőbben m egg)rőződtünk, ez a fenteinlitett köralaku szikla- 
csoportozatot berekesztő, a Bibircs felé keletről északra 
húzódó hegyhát volt, melynek vadul szakgatott fokára
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azonban a legügyesebb mászó sem bírna felérni. Másfél­
órai, gyakran ügyes-bajos, folytonos kúszás után, mi­
közben a kőtörmelék lehullása folytán nagy óvatos­
ságra volt szükségünk, széles kinyúló sziklához értünk, 
melyről egy meredek kémény a gerinczre vezetett. 
I tt  elváltunk egy kis időre, hogy két oldalról is m eg­
vizsgáljuk, miképpen lehetne előre jutni. Mig Csizak és 
Breuer a kinyúló szikla alatt a fal mentén haladtak, én 
és barátom a kéményen keresztül felmásztunk a gerinczre. 
Félelmesen szép kilátás táru lt fel szemeink előtt. Végtelen 
mélységben feküdt alattunk a m agányos és elhagyatott 
»Szekrényes-völgy«, melynek irányában a keskeny hegyhát 
majdnem függélyes lejtőket képez itt;  aztán csakhamar 
beláttuk, hogy lehetetlen előrehatolni a szakgatott gerin­
czen. Kénytelenek voltunk tehát a kéményen keresztül 
visszavonulni, m iután ezen a sziklák vadonjában is oly 
ritka látványban gyönyörködtünk. Szögekkel k ivert czi- 
pőnket és nyersbőrkeztyüvel védett kezeinket erősen a 
falhoz támasztva, ereszkedtünk óvatosan alá. H ágóvasat 
nem vittünk m agunkkal, pedig annak úgy itt, m int 
később m ásutt is elég jól vehettük volna hasznát. Veze­
tőinknek egy örömkiáltása tudtunkra adta, hogy ezek 
valamivel lejebb egy átjárót fedeztek fel. Kgy kőszálon 
jobbra, körülbelül 20 méternyire le kellett másznunk, hogy 
aztán egy meredek falra kúszszunk, miközben mindig 
szorosan egymás mellett m aradtunk; m iután a felkapasz­
kodás ezentúl csak iigygyel-bajjal volt folytatható. G yak­
ran lépett az egyik a m ásiknak erősen beásott és biztosan 
tartó mászócsákányára, hogy aztán utána következő 
társának kezét nyuitsa. Most már a vezető kötelét is 
ismételve vettük alkalmazásba, noha a felváltó rendszeres 
megkötést, m int nélkülözhetőt, mellőztük már csak azért 
is, hogy a szélcsendes pompás időt jobban kihasználjuk. 
Olykor-olykor, ha a vezető egy teljesen megbízható 
tám pontot ért el, a kinyúló sziklához odaerősített kötelet 
ledobta, melyet aztán az utána mászó gyorsan karjára 
kötött és m iután felemelkedett, ismét visszadobta az utána 
következőnek. A m agunkkal v itt karót, melytől még ilyen 
helyen sem akartunk elválni, ismételve összekötöttük a 
csákánynyal, hogy aztán a kötél segélyével felhúzzuk. így  
egymást kölcsönösen segitve és tám ogatva, a biztosság teljes 
tudatában másztunk négykézláb felfelé lassan és nyugodtan. 
Az egymásnak nyújtott kezeken a legkisebb reszketés sem 
volt észlelhető és ha lett volna egy, a kit a félelem 
elfogott, azt társainak bátorsága m egnyugtatta volna. Az
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összes szellemi erőknek az ilyen m unkával járó megfeszí­
tése pillanatnyilag rendkívül jótékony visszahatással van 
a testre is, mely ilyen helyzetekben fáradtságot egyáltalán 
nem érez. Nehány kicsipkézett sziklán meglehetős új 
hurokkötéseket találtunk, melyeket többször felhasznál­
hattunk  és ezek arról tanúskodtak, hogy Hacker a leszál­
lásnál itt ereszkedett alá. Vakmerőség volt mindenesetre 
ezen derék turista részéről, hogy ezen sziklavadonba 
vezető nélkül és egyedül bocsátkozni merészkedett és 
habár az ilyen elszánt előrehat olás teljes elismerésünket 
mindenkor meg is érdemli, m indannak daczára nem m u­
laszthatjuk el a turistákat a legkomolyabban figyelmez­
tetni ama veszélyre, melylyel az ilyen magányos kirán­
dulás oly exponált helyeken össze van kötve. Nem egy 
sajnos eset m egm utatta már, hogy a leggyakorlottabb 
turista  sincs mentve a laza törmelékre való félrelépéstől 
és hogy utitárs nélkül egyetlen egy hibás lépés is vég­
veszélybe sodorhatja. Hiszen ily módon veszítette el a 
turisztika csak a m últ évben is Tyrolban nehány leg­
buzgóbb és legtehetségesebb aposto lát!
Kiértük a fentnevezett hegygerincz folytatását, mely 
itt jobbról a Nagy tar-pataki-völgy felé függőlegesen hajlik, 
balról pedig kevésbbé meredeken, a Felkai-völgy irányában 
esik. Először balra egy lejtős hórétegen, később ama hegv- 
gerinczen haladtunk tovább, honnét a Nagy-tarpataki- 
völgyre tekinthetünk. I tt  m agasra nyúló, de az alsó 
Felkai-völgvről nem látható, kőemberkékkel ellátott két 
oromra akadtunk, hová mindenesetre az előbbi hegymászó 
és talán amaz expeditio is eljuthatott, melyről a Szontágh- 
féle kézikönyv említést tesz. Hálásan megemlékezve ama 
bátor előnyomulásról, melyet az Osztrák-német alpesi 
Egyesület »Ausztria« nevű osztályának bécsi turistája 
tett, ezen két csúcsot »Hacker-tornyok«-nak neveztük el.
A »Bibircs« csúcsának azonban, mely az egész Felkai- 
völgy et uralja és a hova mi törekedtünk, még messze, 
valamerre nyugat felé, kellett feküdnie. Jelenlegi állás­
pontunkról még nem pillanthattuk meg, de Csizak veze­
tőnknek kitűnő és a pompás időjárás által m egkönnyitett 
helyismerete csakhamar közelebb hozott minket czélunk- 
hoz. E gy nem veszélyes, de szédülést nem tűrő rövid 
gerinczuton eljutottunk egy, a sziklavadon közepén ki­
magasló csúcshoz, melyet eleinte czélpontuuknak véltünk; 
ennek megmászása innét nem volt nehéz és csak 15 per- 
czet igényelt. Ezen csúcsról, melyet »Habel-torony«-nak 
neveztünk el és mely már pompás képet nyújtott, meg-
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lá ttuk  végre-valahára, fogható közelben, keresve-keresett 
czélunkat. Tőlünk csak egy kis bércznyereg által elválasztva, 
emelkedik a nehány méterrel alacsonyabb és sajátságos, a 
völgyből bibircs-alakúnak látszó orom, mely a mi állás­
pontunkról inkább egy tompahegyü czukorsüveghez hason­
lított, mivel most nem a völgyből, kisebbített alak­
jában, pillantottuk meg. Miután a valamivel m agasabb 
Habéi torony, a melyen mi állottunk, csak a Felkai-völgyre 
való bepillantást korlátolja kissé, de általában az arról 
való kilátás semmivel sem áll m ögötte amannak, melyet 
a nagyon bajosan és csak veszélylyel m egjárható követ­
kező csúcs (Bibircs) nyújt, minden turista, a ki az utóbbi 
csúcsnak veszélyes megmászását koczkáztatni nem akarja, 
elégedjék meg azzal, hogy az első csúcsra felérnie sikerült.
A czél közvetlen közelsége erőinket felelevenítette; 
legalább kísérletet akartunk tenni, hogy a látszólag meg- 
közelithetlen és szűzies hozzáférhetetlenségével bátorsá­
gunkat kihívó sziklaóriást az első látogatással m egtisz­
teljük. Alig engedtünk m agunknak egy kis pihenőt, m in­
dent, a mi nélkülözhető volt, a csákányt beleértve, vissza­
hagytunk, de a karót mindenáron felczipelni akartuk és 
Habéi barátom azt, ellenzésünk daczára, m aga vette át. 
így  léptünk biztosan és a kötelet m ég igénybe sem véve, 
az utolsó rövid gerinczre és egy pár pillanat alatt a 
sziklatornyon voltunk, mely minden oldalon meredeken 
esik alá és a mely előtt hegygerinczünk, az egyedüli 
közeledési pontot képezve, egy kissé szélesedik. Óvatosan 
vizsgáltuk, váljon a meredek, részben áthajló, szeren­
csénkre szilárd kőzetből álló fal, a kezek és lábak számára 
tám pontokat nyujt-e; egy keskeny hasadék, melynek 
hasznát vehettük, tényleg hosszú lejtős ívben vezetett 
felfelé. Noha a kötél itt m ég nem használhatott sokat, 
m ert ezen íven csak mászva kellett haladnunk, mégis 
ezúttal már alkalmazásba vettük, nehogy a legkisebb 
óvintézkedést is figyelmen kiviil hagyjuk. Ezen kúszás, 
mely körülbelül csak 10 perczig tartott, u tunknak leg­
nehezebb és nyilván legveszélyesebb része is volt, kivált, 
m iután a sziklahasadék, melyen felmásztunk, szorosan 
az áthajló szirttető alatt egy ereszben végződött, hol 
többé tám pontunk nem kínálkozott. I tt  azonban, m iután 
az elsőnek kúszó fiatal Breuer az akadályt m acskaügyes­
séggel legyőzte volt, egyik a m ásikat segítette fel és a 
mi egy emberre nézve veszélyes vakmerőség lett volna, 
az sikerült egyesült erőnknek, úgy, hogy 5 órányi fáradozás 
után (a sziléziai háztól) felértünk végre a most már
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»Müller-orom«-nak elnevezett »Bibircs« tetejére és csak­
ham ar vidáman lobogott a szellőben a két zsebkendőből 
improvizált és a feltűzött karóra m egerősített zászlócska.
A két vezető öröme, m ert hiszen Breuer is kiérde­
melte a vezetői czímet, határtalan  volt. Perczekig hang­
zott örömrivalgásuk és nekünk, nehogy a derék ficz- 
kókat m egbántsuk, velük kellett üvöltenünk. Midőn 
pedig örömkiáltásunk egy, a Nagyszalóki-csúcson levő 
csapatnál visszhangra talált, sőt a sziléziai menedékháznak 
több vendégénél is, a kik a felső Felkai-völgyről felmenete­
lünket megfigyelték, vezetőink örömrivalgása szűnni nem 
akart és a zászlócskát számtalanszor m agasra lobogtatták. 
A jeladás csakham ar a messze mélyen fekvő sziléziai ház 
hídj áról is viszonoztatott, mely köszöntés csak fokozta 
azon meggyőződésünket, hogy a helyes és ama messze 
pontról nagyon jól látható ormot csakugyan elértük, úgy 
hogy, midőn későbben a völgybe leszálltunk, Csizak, a ki 
helyismereti tehetségére nem kis mértékben büszke lett, 
nem egyszer diadalmaskodva m utathatott vissza a helyesen 
megjelölt oromra. Miután a belérekedt torkok örömkiáltása 
elnémult, hozzáláttunk a m ég kis készletben levő ételhez 
és italhoz, hogy azután friss erővel gyönyörködhessünk a 
tiszta és szélcsendes időben egy nagyszerű látványban, 
mely messze a látóhatárig fényes szinpompában sugárzott. 
A »Bibircs« Müller-ormáról a kilátás meglepő szép és 
versenyez azzal, melyet a Tengerszemcsúcs nyújt. Min­
denekelőtt a két szomszéd bérezre tapad szem ünk: térdre- 
borulásig hat reánk felséges nagyságában a Ferencz- 
József-csúcs (Gerlachfalvi), mely meredek nyílásaival a 
M agas-Tátra egy pontjáról sem látható tetőtől talpig 
oly tisztán, m int innét; m ig a Nagyszalóki-csúcs a Nagy- 
tarpataki-völgy felőli, vadul szakgatott lejtőjét mutatja. 
Nem kevésbbé szép a pillantás a közel völgyekre, me­
lyekben 12 tavat számláltunk össze. Pompásan niagas- 
lanak a Lengyel-nyereg fölött a Kis-Viszoka, a Felkai- 
csúcs és a Litvorovi-orom. A háttérben m egpillantjuk a 
Krivánt és a Koprova-csúcsot, a Hunfalvy-horhos fölött a 
hatalm as Tátra-csúcsot, a Ganek-et, a Tengerszem-csúcsot, 
a Hrubit, a Svinnicát m agaslatainak teljes és nyugat felé 
húzódó lánczával, a Cserveni-Vrcht, a Skorusnyikot, a Svisz- 
tuvkát, háttérben a Volosin-lánczczal, a javorinai Sirokát, 
a Varangvostavi-csúcsot, a Jégvölgyi-csúcsot, a Zöldtavi- 
csúcsot, a Fecsketornyot, a Lomniczi-csúcsot és a középen 
a Középormot; a Poprádi-völgytől délre fejlődik teljes 
hoszszában az Alacsony-Tátrának hegvláncza.
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Már rég nem figyeltem ama felvilágosításokra, me­
lyeket a vezető a távol fekvő m agaslatokról adott. Sze­
meim oda tapadtak a m inket körülvevő és bérczektől 
körülzárt fensíkokra, hol mélyen lent a tengerszemek 
tiszta napfényben csillogtak, hol örvénymélységű hasadékok 
közt a groteszk ormok kaosza az ég felé emelkedni lá t­
szik, m int maradandó tornyai az örökös sziklavárosnak. Örö­
kös? — Nem. Örökkévalóság nektek, égre törő sziklák, 
ép oly kevéssé ju to tt részül, m int nekünk, halandóknak! 
Nem tűnnek el nyom nélkül az évezredek felettetek sem, 
rajtatok is, noha a viharokkal bátran szembe szálltok, 
rágódik az idő foga, porladozva összeomoltok és egykor 
majd m int omladékhalmok fogjátok a völgyeket betölteni. 
Akkor majd a szüntelenül alkotó természet uj életet fog 
rajtatok ébreszteni, hogy a m argaréta és a havasi nefelejts 
romjaitokon újra felviruljon. Mi azonban, a kik korán 
m ulandók vagyunk, részesülhetünk legalább rövid lét­
örömünknek ama teljes élvezetében, hogy bámulva cso­
dáljuk fenséges szépségteket.
„B ár szó lh atn ék  a p illa n a th o z :
M aradj m ég, hisz oly szép v a g y !“
De hiába, a siető idő éppen a legboldogabb órákban 
kétszeres gyorsasággal repül tova. Még teljes tisztaságá­
ban kéklett ugyan a derült ég, csakhogy a ki a Magas- 
T á trá t ismeri, az az ilyen isteni békében nem igen fog 
bízni, pedig m ég néhány óráig szükségünk volt rá, hogy 
felhőt érő otthonunkból szerencsésen leszállhassunk. Sür­
gettem is hát a visszaindulást, de előbb m eg kellett jelölni 
az uj csúcsot, melynek szűk felülete egy korábbi m eg­
mászásnak legkisebb nyomát sem m utatta  és melyre 
eddig nyilván m ég senki fel nem ért. Néhány kődarabból 
egyesült erővel egy kőgúlát rak tunk  össze, melyből aztán 
a karó kinyúlt. Régi turista-szokásnak hódolva, rövid jegy­
zeteket tartalmazó névjegyeinket egy k iürített palaczkba 
tettük, melyet aztán a kövek közé helyeztünk el. Még 
egy hosszú bucsútekintet a körülöttünk terjeszkedő gyö­
nyörű varázsvadonra, aztán Breuert erősen megkötve, 
elsőnek eresztettük le és pedig ugyanazon sziklahasadékonv 
melyen felmásztunk. A sehol meg nem erősíthető kötelet 
tartva, visszafojtott lélegzettel hallgatództunk minden lépé­
sére a gyorsan lebocsátkozónak, a kit egy áthajló szikla­
fal szemeink elől eltüntetett. Habár a kötél hosszú ívben 
csüngött alá, melyet a lemászónak ismét követnie kellett, 
úgy azt mégis a biztosság bizonyos érzetével töltötte el.
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M egnyugtatva lélegzettünk fel, midőn örömkiáltás adta 
tudtunkra, liogy utitársunk a kúp alatt szerencsésen szilárd 
tám pontot ért el. Bizalomteljesen ereszkedett le a második 
és harm adik; Csizak ezúttal a legnehezebb részt válasz­
totta, m ert a csúcsot addig el nem hagyta, m íg többi 
társát biztonságban nem tudta; de nemsokára ő is sze- 
szerencsésen leért. M iután ezen veszélyes helyen baj nél­
kül átestünk, a leszállás többé túlságos nehézségeket nem 
okozott, noha a kötélnek még gyakran vehettük hasznát. 
A gerincz túloldalára érve, felszedtük ott visszahagyott 
csákányainkat és felfelé vett útirányunktól csak itt-ott 
térve el, óvatosan leszálltunk. Minthogy valamenvi for­
dulatnál és sajátságosán kiálló sziklánál keresztbe fekte­
te tt kövek által jelzéseket tettünk, hogy ilyformán a fel­
felé való útiránynak későbbi helyes megjelzését lehetővé 
tegyük, leszállásunk m ég teljes 4 órát vett igénybe. 
Midőn végre a Virágos-kertet elértük, a fent feltúzött 
zászlócska még egyszer köszöntve lengett felénk, aztán 
sötét felhők borították el a magas sziklavárat és az első 
nehéz esőcseppek m eggyorsították lépéseinket. A sziléziai 
házban barátok vidám köre üdvözölt szivélyesen és midőn 
v íg  koczintás közben a szél által hajtott zápor csak úgy 
verdeste az ablakokat, mi örültünk a noha idegen, de m eg­
szeretett hegyvidéken létesített barátságos német otthonnak.
A Sziléziai-osztály m eghagyására Csizak Pál és id. 
Franz János vezetők m ég késő őszszel jelezték ezen 
útirányt kék jelzőkkel; a nevezetteket tehát, nemkülönben 
Breuer Jánost is melegen ajánlhatjuk megbízható veze- 
tőkül a Bibircs későbbi megmászóinak is. Az osztály 
vezetősége ellenben most már elállhatott ama szándékától, 
hogy egy nagyon gyakran hangoztatott kívánságnak 
tegyen eleget és a veszélyesebb helyek leküzdését kötelek 
és kapcsok alkalmazása által könnyítse meg, mert ezek 
könnyén rábírhatnák a kevésbbé gyakorlottakat is, hogy 
ezen, még így is nehéz útra vállalkozzanak. Ezen szán­
dékától a vadászsport kedvéért is elállóit, nehogy a zer- 
gékben különösen gazdag vadászterület vadállománya 
a nagyobb csődület folytán zavartassák.
Ezen, a M agas-Tátrában is a ritkaságok közé tar­
tozó vadonszép sziklacsoportozat közepéből kimagasló és 
csak nehezen hozzáférhető csúcsnak megmászása és meg- 
jelzése által a legszebb kilátási pontoknak egyike nyílt 
meg legalább azok számára, a kik egy igen veszélyes, 
de a fáradságot jutalmazó útnak nehézségeivel megbir­
kózni kepesek.
liléin Ferencz, a l^oscieliskó-Völgije és a nagij halastó/"
Wéber Samutól.
1. A bányászat a Koscieliskó-völgyében.
Eltekintve azon számos aranykeresőtől és arany­
csinálótói, kik az alvilági kincsek szomjától űzetve, a 
M agas-Tátrában érczeket kerestek és olvasztottak, e 
m agas hegységben a tényleges bányaművelésnek határo­
zott nyom aira is akadunk. A bélai hámorban, továbbá a 
»Rausch«, »Rother-Lehm«, »Ratzenberg« és »Kriván« 
nevű helyeken történeti tanúságát látjuk annak, hogy 
hajdan a M agas-Tátrában virágzó bányaművelés volt.* *
A tényleg működő és a leghosszabb ideig fönnállóit 
bányaüzemek közé tartozik a Koscieliskó-völgyében léte­
zett hámor. Mindjárt a szászoknak II. Géza (1141 —1161.) 
idejében történt bevándorlása után bukkanunk a bánya- 
művelésnek első nyomaira. Midőn a tatárjárás után IV. Béla 
hívására a ném etek beözönlöttek, a bányászat itt is nagyobb 
lendületet nyert. A X III. szepesi városnak Lengyelország­
hoz való elzálogositása (1412—1772.) alatt a lengyelek e 
bányákat hatályosan művelték. E  városoknak Magyar- 
országhoz visszacsatolása és a lengyel »Starosta«-uralom 
megszüntetése után a Koscieliskó-völgyében volt bánya­
művek az ó-lublói Prokopovics-család birtokába mentek át. 
E  család új épületet emeltetett és nagy befektetéseket tett, 
a nélkül, hogy a kivánt eredményt elérte volna, a mi 
m iatt az üzem nemsokára más kézbe került. M iután a 
Eiptóból származott Kiszely és Dempkó vállalkozók remé­
nyeikben csalatkozva, az üzemtől elváltak, azt most Ottó,
* A koscieliskói vasgyár gondnokának , K lein Ferencznek, e szá­
zad elején vezete tt napló ja nyom án. E  n ap ló n ak  1827. évről szóló m áso­
la ta  K re tschm ár Árpád ú rn a k  (Szepes-Szom batban) képezi tulajdonát.
** E  tárgy ró l bővebbet n y ú jt W éber S am u n ak  a K árpátegyesü le t 
É vkönyvében  (VI. évfolyam  1879. 300— 312. oldal) m egjelen t »Bánj’ászat 
a T átrában« czímű műve.
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a »Zakopane« üzemnek gondnoka vette át. A kormány
II. József idejében (1784.) arra törekedett, hogy a »Kos- 
cieliskó«-i bányaművelést lüktetőbb életre ébreszsze s 
azért azt a »Vitkov«-i bánya- és hivatal vezetőire, Gotier 
és Ruschbacky urakra bízta. Az ezüstérczeket és a vas­
követ »Stara-Robotáról« Koscieliskóra szállították olvasztás 
végett. Vittow, Dtziarisch és Stohalow községek a fuva­
rozásban résztvettek, a mi erős forgalomra enged követ­
keztetni. A szállitás rendkivül olcsó volt; egy mázsa 
fuvardíja csak 10 k rt te tt ki. Mindamellett az üzlet nem 
jövedelmezett, alig födözte a kiadásokat s e m iatt a m un­
kát a hámorokban beszüntették. Tudjuk, hogy az 1810— 
1811. évben az osztrák-magyar államokban általános kuta­
tás volt, a melynek sok bányamű újjászületését köszön­
heti. Koscieliskó is föléledt, de csak néhány esztendőre. 
Klein Ferencz volt az utolsó gondnoka. Zakopane mellett 
Koscielisko volt az utolsó hely a M agas-Tátrában, a hol 
a bányaművelést századokon át csak csekély m egszakítá­
sok mellett egészen e század második évtizedéig űzték. 
Még 1827-ben a M agas-Tátrában tett utazásai közben 
két vashám ort és egy fűrészt talált működésben Sydow, 
a ki erre vonatkozólag a következő érdekes megjegyzést 
teszi: »Körülbelül 200 lépésnyire Koscieliskótól feljebb a 
völgy 80—100 lépésnyi széles. Egyik száraz mellékvöl­
gyének torkolatánál a völgyaljából ered egy kristálytiszta 
és igen hideg vizű forrás, a mely oly dús, hogy a vize 
alig 200 lépés távolságban 2 vashám ort és egy fűrész- 
malmot hajt és az évnek minden szakában elegendő víz­
erővel lát el. A forrás a legnagyobb hidegben sem fagy 
be.« Sydow a vasművektől megkülönbözteti a községet, 
Koscieliskót és az ahhoz tartozó fürdőt, a midőn einliti: 
»A falu, a melynek hajdan sokkal nagyobbnak kellett 
lennie és a m int a neve mutatja, templommal is kellett 
bírnia,* most a vasművön kivül csak az uradalmi lakóházat, 
néhány házat a m unkások és hivatalnokok számára, egy 
korcsmát és egy salak-fiirdőházat foglal magában. A fürdő 
azonban nem igen látogatott, mivel e rideg fürdőhely az 
idegenekre kevés vonzó erővel bír.**
Egy másik vélemény szerint a név, Koscieliskó, nem 
a Kostiel =  templomtól, hanem Kosc =  csonttól vette ere­
detét. Mert a tatárjáráskor, a midőn a szepesiek a Eapis
* K ostiel =  tem plom .
** Sydow A lb re ch t: A Beszkidek és л  központi K árpátok  
Berlin, 1830.
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refugii nevű hegyen menhelyet kerestek, a Koscieliskó- 
völgyébe m enekültek a liptói lakosok, a hol a Tomaroval 
hegyszoroson túl a tatárokkal m egütközve, közíilök igen 
sokan elestek, a kiknek csontjai =  Kosc itten fehérlenek. 
Fölteszik, hogy az ásatásnál tényleg emberi csontokra 
akadtak volna a kutatók. Polana Smylara.*
Az idő vasfoga itt is széjjel rombolta az ember alko­
tásait. A kohók lángjai nem világítják meg többé a völ­
gyet; a kalapácsok csattogását nem verik vissza a 
sziklák falai; a falu idyllje legelésző nyájával és kibékitő 
harangzúgásával eltűnt a semmiségbe. Koscieliskó jelenleg 
egy erdészlakást, egy fűrészt és egy igen egyszerű korcs­
mát foglal magában. A Koscieliskó-völgvét áztató patak  
a korcsmától északra 2 km. távolságban egyesül a dél­
nyugatról jövő Siva-patakkal és ettől kezdve ?Fekete- 
Dunajecz« nevet visel.
Mint a mi festői völgyeink egyike, a melynek szép­
ségeit már Sydow em lített művében oly lelkesen leraj­
zolta és m int a T átrának  átm enete éjszak felől, a mely 
Zakopanéból kiindúlva, szekeren két óra alatt elérhető 
(dél felé a Tom anova hágón át, vagy megfordítva), 
Koscieliskó nagy vonzerővel bír. A turisták sűrűn is 
látogatják e völgyet.
2. A rablógarázdálkodás a Koscieliskó-völgyében.
Ezen elragadó völgyben nem m indig zakatoltak 
békében a hámorok, nem m indig vonúltak a nyájak 
kolompolva, háborítlanúl a virágos legelők zöld pázsitja 
felé. A falú és a bányam űvek lakói m unkájuk és szóra­
kozásuk mellett nem m indig örvendhettek a kellemes 
biztonságnak. Az emberek nyugalm át sokszor félelmes és 
veszedelmes módon dúlták föl a tolvajok és rablók, a kik 
ezen idyllikus helyre behatolva, életet és vagyont fenye­
gettek. Ilyen szerencsétlenségek részese volt Klein Ferencz, 
a vasmű gondnoka, a ki ezeket naplójába egyenkint 
bevezette. Ebből az alábbiakat veszszük k i ;
>Az 1805. év nyarán, a gondnok távollétében, egy 
félelmes jelenet játszódott le, a mely az egész vidéket 
fölrázta. Akkor a gondnok családjánál véletlenül két nő, 
egy kisasszony és egy 6 éves leányka volt jelen. E  tár­
saságot egyszerre csak m egtámadták a házba betört rablók
* Euchs Eri gyes ; A központi K árpátok , Budapest, 1863. 
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és mindenféle fenyegetés közben mindent á tkutattak , sőt 
m ég a hölgyek ruháit is m egvizsgálták, hogy ezek pén­
zeihez jussanak. Azután enni és inni követeltek és jól 
lakmározván, elővették a dudát és nem törődve a halálra 
ijedt hölgyek lelkiállapotával, tánczra perdültek. Nem 
sokára két juhot hozattak be az udvarra, a hol ezeket 
tejben-vajban megfőzték. Az így elkészített ételből min­
denkinek, tehát a nőket sem véve ki, kellett ennie. Erre 
ism ét közösen tánczoltak, játszottak, lőttek és egyéb 
módon duhajkodtak. A tivornya után mindnyájan kivonul­
tak  a Polana Virára, a hová 6 puttony tejet v itetett ki a 
Tablófőnök, a kinek parancsára a rablók még az épületbe 
is lőttek. Csak este 6 órakor eresztették haza a hölgyeket. 
Az ijjedtség következményei nem m aradtak ki. Mind a 
Pét asszony megbetegedett, az egyik meg is halt.
Ugyanez évi augusztus 19-én a gondnok háza ellen 
történt a második támadás. A rablók enni és inni köve­
teiének és m int az őrültek, úgy tomboltak az egész ház­
ban. Klein eltökélte magát, hogy a rablókat saját élete 
koczkáztatásával is elteszi láb alól. M iután a rablók a 
duhajkodásban kifáradtak, pihenésnek adták m agukat. 
A hadnagy és az alhadnagy a szobában feküdtek le, kettő 
k in t a szobának ablakai előtt szundikált, kettő a konyhá­
ban a szolgálókkal m ulatozott és egy őrt állott. Klein, a 
ki kitűnő lövő volt, a szobában levőket pisztolylyal, a 
többit pedig puskával akarta lelőni. De anyja, észrevevén 
szándékát, kérte őt, hogy a saját és az egész családjának 
életét oly nagyon koczkáztató tervéről mondjon le. Erre 
Klein m egváltoztatta szándékát.
Még az évben késő őszszel, a téli szállásokba vonulás 
előtt, akarták a rablók elkövetett gaztetteiket a világ és 
a bíróság előtt elleplezni. E  czélból ismét m egtámadták 
Klein gondnokot és lövésre kész fegyverekkel kényszerí­
tették arra, hogy számukra jó erkölcsi bizonyítványt állít­
son ki. Klein kénytelen volt az erőszaknak engedni, de 
egyúttal tüstént értesítette arról a neumarkti bíróságot, 
a mely e tárgyból folyólag számára a következő bizonyít­
ványt állította k i :
»Ex offo in erimiualibus. Ouod dominus Klein 
inspector m etallurgus Koseieliensis de agressione per 5 
paedones in mense aug. 1805 eidem illata ad hujatem 
Praefecturam notitiam  dederit, adeoque per id non solum 
se virum omni laude dignissimum comprobaverit, verum 
etiam autem apprehendandorum ex his duoruin praedonum 
dederit, qui in mense Septembri 1805 inquisiti, judicaliter
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recognoverunt, eundem Dominum Klein per eosdem ad 
•dictanda falsa ipsis tamen inservicatia attestata, minis 
coactum fnisse, liisce officiosa pro futura ejusdem ne fors 
neeessaria legitim atione sit contestatio. Dátum  in iuris- 
dictione m ixta politica-criminali Neuforensi, Neufori die 
20. Nov. 1805. Andreas Grotovszkv, judex civil-polit.«
»Hivatalból büntető ügyben. Hogy Klein Ferencz, 
gondnok Koscieliskón, azon megtámadásról, a melyet 
1805. augusztus hóban 5 rabló ellene intézett, a följelen­
tést megtette, mi által ő nemcsak dicséretes embernek 
bizonyult, hanem ezen öt rabló közül kettőnek az elfoga- 
tására alkalm at is nyújtott, a kik vallatva, beismerték, 
hogy  ugyanazt a Klein urat hamis bizonyítványok kiállí­
tására fenyegetéssel kényszeritették, a miről ezennel e 
hivatalos és a jövendőben az ő igazolására szükséges 
bizonyítvány kiállíttatott. Kelt Neum arkton a büntető 
bíróságnál 1805. nov. 20. Grolovszky Endre, bíró.
Evvel m ég a szegény Kleinnak rablóéleinényei nem 
voltak kimerítve. 1809. július 28-án éjjel 11 —12 óra között, 
7 ember tám adta meg. Ezek egyike egy nőt is hurczolt 
m agával és egy bizonyítványt állíttato tt ki m agának, 
miszerint e nő az ő törvényes felesége. E  gazok az ablak 
alatt meglesték a gondnokot, a m int ő a szállított vasért 
bevett 2000 forintot az asztalon olvasta. Midőn a rablókat 
észrevette, nyomban eloltá a gyertyát és anyja által kido- 
báltatta a pénzt a konyhaablakon és tüstént más papiro­
sokat, számlákat, vényeket és több efélet hozott az 
asztalra. A rablók berohanván, kérdezték, hogy miért 
fújta el a gyertyát? Mire ő azt feleié, hogy az csak vélet- 
lenségből történt. Hol a pénze? — faggatták  tovább. — 
Ez nem volt pénz — mondá ő — hanem haszontalan, 
régi papirosok. Erre mindent á tkutattak . De két palaczk 
Rosoglio mégis csak lecsendesitette őket. Búcsúzásúl az 
ablakon át lőttek a kam ara ajtajába. A szomszédos Zako­
panét is m egtámadták a rablók 1806 és 1807. évben.
3. A nagy Halastó látogatói.
A nagy Halastó kiterjedésénél és nagyszerű környé­
kénél fogva már akkor is nagy vonzerővel bírt. A mi 
naplónk magában foglalja a (1806 — 1827.) látogatók név­
jegyzékét.
A vidék lakatlanságánál fogva a látogatók több­
nyire csoportosan jelennek meg, a kiknek ellátásukról
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m aguknak kell gondoskodniok. Egyházi és világi egyén., 
galicziai, magyar, osztrák és más külföldi is szolgáltatják 
a halastó turistáinak kontingensét.
Ezeket a —, felváltva Jurgov- és Bukovinában, az: 
érkezők neveinek följegyzésére k ite tt vendégkönyv külön­
féle tréfás verseivel figyelmezteti az ellátás körülményeire..
»H a a K á rp áto k b an  vígan u tazn i vágyói,
H a llgasd  m eg, a vidék neked, hog y  m it tanácsol : 
H ordozd  m ind  azt m agaddal, m it a szükség kívánt, 
M ert nem  lehetsz ellátva m inddel vendég  gyanánt. 
M ert B ukovina nem  az az á ldo tt hely, m elyen 
Csakis az Ú r szavából élned könnyen  m egyen.
A zordon sz ik lakörnyék  m ihaszna, m ár olyan,
H ogy  ra jt’ a széna, szalm a m eg nem  könnyen  fogan. 
K enyér, hús, főzelékre gondo lnod  sem szabad,
H o g y  a jándék  gyanán t, vagy  pénzért is akad.
Kávé g y an án t iszszuk m eg g y akran  a m ohát,
S a bérczen nyugvó  hó  szolgál fagy la lt g y an án t 
Fösvénységnek ne ta rtsd  há t ezt a nyom orúságot, 
H ol búza s rozs terem , ezt in kább  o tt találod
A zonban :
Rakás, istálló, víz, s fa akad  m ind ig  eléd,
S h a  víz nem  kell, a b o rra  gondo lnod  is elég. ^
Hasonló felvilágosító verset találunk latin nyelven 
is, a németül nem értők számára.
Az alábbi nevek között sok jó ismerőst fognak 
találni a Kárpátok irodalmában jártas egyének, a kikről, 
tudják még, hogy az illetők voltak a M agas-Tátrában, de 
hogy mikor, arra már nem emlékeznek.
1806. julius 17-én József Antal főherczeg és nádor 
volt a Halastónál a következő mágnások és méltóságok 
kíséretében: Szapáry gróf, főispán; Végh gróf, Gundel- 
finger György, Planitz Károly, plébános Késmárkról,. 
Almássy Lajos, Lányi Mihály, Korponay Mihály, Berze- 
viczy György, Okolicsányi Miklós, Görgey János, Berze- 
viczy Pál, Matyasovszky Sándor, Palocsai Endre, Frigyes 
és Ferdinánd.
Ugyanez év aug. 20-án volt Nosberg cs. és kir. 
főfelügyelő; szeptember 1. Nagy főerdész, Reichenberg 
főerdész, Reichenberg Ambrus, Serbs Lajos; szeptember 5.. 
Volonszky kerületi biztos Szandeczről, Derék főhadnagy.
1808. aug. 8. Szallay István, H ö ttern ; szeptember 15. 
Báró Essenich, kerületi kapitány Szandeczről; Rölfler 
János országtanácsos.
1809. jul. 2, Ivanovszky orosz dragonyos hadnagy..
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1810. jul. 7. báró Mayer, táborszernagy; T retter 
•vezérkari őrnagy.; H ertler bányatanácsos Szászországból.
Az 1811. évben meglepő sok m agaskörü láto­
gató volt.
Jnlius 10-én Reichling ezredes, jnlius 12. Czik kormány- 
tanácsos Bohniáról; 17-én Borkovszky bíró, ang. 5—6. 
Gons Péter, galicziai kormányzó; Gocsné grófnő; Türheim  
Terézia ; Gocs gróf; báró Essenich, kerületi kapitány; 
Lipovszky Manó, kerületi kapitány; Christiani János, 
ügyvéd.
1812. augusztus 20. R itter Károly, bányász; báró 
Néfler kapitány.
1813. julius 22. báró Kranzberg felügyelő, Szandecz; 
ang. 17. Paeundus János plébános Szandecz; Machajszky 
Ignácz dékán, N eum arkt; szept. 10. Gloiszer tanár, Rem- 
berg; okt. 13. Appel főhadnagy, Kromer Ágoston cs. kir. 
főfelügyelő.
1814. julius 24. Rosenzweig bankfelügyelő, Szandecz.
1815. junius 30. Rinde Antal dohánybiztos.
1816. augusztus 17. Helina főhadnagy; Prohaszka, 
'Staufe, Schütz, Tóth, gróf Revertera kapitányok felesé­
geikkel.
1817. aug. 7. Willersdorf kapitány, Szandecz.
1818. junius 19—20. báró H auer galicziai kormányzó; 
báró Badenfeld, Salamon Mihály kormányzói titkár, Bla- 
giavitz őrnagy.
1818. aug. 18-án Krauszky H enrik cs. kir. biztos 
Sandeczről, aug. 26-án Visocsky cs. kir. hadnagy, október 
12-én Seidling biztos Sandeczről.
1819. julius 8. Mühlbocher József főtitkár; julius 20. 
W ajm ann országtanácsos Tarnow ; augusztus i-én lovag 
Halfeld százados, augusztus 2. Pirker László szepesi püs­
pök k iséretestü l; W enedig érsek E ger; H orváth Ferdi- 
nánd; Zavada József és Ordujov István főpapok.
1821. szeptember 15. Kriick Cajetana, Lemberg.
1822. aug. 13. Tomasovszky bányatanácsos, Varsó; 
aug. 1 0 —15. augusztusban találjuk a terepfelvételi bizott­
ságot, a mely a következő tagokból állott: Singer főhad­
nagy, Dlokoczani, Kaminszky alhadnagy és Ottó tábori 
orvos.
1823. évben általában sok magas látogató fordult 
m eg; julius 29 — 30. Ziegler György Tamás, a trienti 
püspök (nagyszámú kiséretével), aki akkor a tengerszem 
csúcsán következő feliratú keresztet állíttato tt föl: »Hic 
.non plus ultra, non supra, nisi in Cruce Domini Nostri,
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Jesu Christi.« Innen se tovább, se feljebb nem mehetsz,, 
csak a mi urunk Jézus Krisztus keresztje által.
1823. aug. 26—27. Ferencz Károly 6 fensége, követ­
kező k íséretével: Görög udvarm ester és ő fensége neve­
lője; Weilcz műszaki kapitány, Barkovszkv udvari kam a­
rás; Kammerdacher udvari orvos; G uttenberg szám tiszt; 
Krausz tartom ányi tanácsos Lembergből; Godowszky 
Vincze kerületi kapitány; Studniczky Sebestyén földbir­
tokos, Klukosav és Udrarszky földbirtokos Koszinka.
1824. július 28. Krakkóból megjelentek : Jakubaw szkv 
Ferencz, Grabowszky Ambruzy, Jokon egyetemi tanár,. 
Bécs; augusztus 3. gróf Vydopolszky földbirtokos és fele­
sége; aug. 5. Londonból érkeztek: Colé Edward, Gresch- 
feld Róbert urak, Combar Schweicz; Buzima Izabella 
grófnő, Pominszky M arianna grófnő és e két utóbbi 
férje is.
1824. szeptember i-én kezdetét vette a Homolatsch- 
korszak : szept. 5. Godanszkáné nővérével és a leányával 
Szandeczről; Szallayné leányával és háziorvosával; Kodzicka 
Emilia grófnő leányával és Wodziky gróffal; szept. 12. 
Greiner Lajos, Lubomirszky H enrik herczeg* vívómes­
tere; szept. 17. Taffe Lajos galicziai kormányzó; Salamon 
Mihály kormányzói tanácsos Lem berg; Gondowszky .Vincze 
kormányzói tanácsos; Horváth János ügyvéd, Sárosmegye;, 
szept. 18. Lanyer, Schmidt Albert és Gyula mineralogu- 
sok Paderbornból; szept. 24. Csabinay kerületi biztos, 
Szallay István, Klein Ferencz nyugalm azott vasműgond- 
gondnok és ez emlékkönyv szerzője.
1825. aug. 22. Sérts Lajos feleségével, sógornőjével 
és leányával; Gruber József és felesége; Ottó Ferencz 
kerületi sebész N eum arkt; aug. 28. Fabriczv mérnök,. 
Árvamegye; szept. 16. Schmidtner Leonhardt építész,. 
München; nov. 13. Wade Browne Trini College Cambridge 
Anglia; Stezleczky Antal Krakkó, a hegymászásban az 
előbb említett angolnak a kísérője. **
1826. julius 30. Gatalovszky Ferencz trienti püspöki 
presbyter és Sontag Endre ugyanonnan; szept. 1. Reiner 
Endre tanár, Trient; Koszkovitz Bálint tanár, Trient;. 
Sacliar József orvos, Prokopovitseh Antal sóbányai igaz­
gató, Boclmia; szeptember 11. Eretius Emil lelkész,
* A L ubom irszky-család az elzálogosíto tt X I I I  város fölött m in t 
»Starosta< 1412—1772-ig korm ányzott.
** Ő ez alkalom m al az ö t lengyel tava t is m eg lá to g a tta  és azt 
állította, hogy a R ostoka  vízesése E u ró p a  vízesései közö tt az első h e ly e t 
foglalná el, ha  fiiggélyesebb volna.
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Ratisbor; 'Heinrich H enrik lelkészjelölt és Schm idt Miksa 
tanár, Ratisbor; Kalch porosz tanító;* szeptember 12-én: 
W ittchen András és Szetweszky tanárok Sandeczről.
1827- m ájus 10. Lilié Károly L ilienbach; jun ius 30. 
Bieliczky Károly plébános Jurgov, a ki az emlékkönyvbe 
rajzolt; Hrubia József és Ferencz, Borowszkv Sztaniszláv^ 
Gawrulic 'V ilm os; július 26 — 27. Haller, K rakkó,; Lobeczky; 
Nikodém N ovi-Targ; augusztus 5—8-ig' több. lengyel! 
túrista; -szeptember 8. Sydow Albert, Hátsó-Pömerania.** 
Zellner Ede Felső-Szilézia; szeptember 18. Heiszler és. 
Filkorn káplánok, Szepes-Béla; Ratskó Mihály tanár, 
Podolin; Szepesházy Ferencz Szepes-Béla;*** október 11. 
Czaderszky Ferencz ügyvéd, K isnitz; Masz Ferencz pol­
gármester, Neum arkt; Müller Ferencz erdész Koscieliskó; 
Sacher Ferencz erdész, Bukovina.
E d d ig  terjed azon turisták jegyzéke, a kik közel és 
távolról, a  magas és legm agasabb körökből jelentek meg 
a nagy Halastónál, hogy valamennyien a T átra  szép­
ségeinek élvezői legyenek.
Él-e m ég valaki azok közül, a kiknek neveit a jelen 
és a jövő számára kegyelettel följegyeztük? Alig hiszem!
Emlékezzünk róluk, a kik az emlékkönyv egyik v e r ­
sében hoznánk így szólanak:
»K övetőink innen  látják,
H o g y  k inek nyom ába lépnek ;
S m ikor mi o tt lenn p ihenünk , 
E g y  kö n y e t szente lnek nekünk.«
* A tu ris ták , a k ik  szep tem ber n - é n  itten  m egfordú ltak , az 
em lékkönyvbe a ^következő m egjegyzést t e t t é k : „A K árp áto k o n  való 
u tazásunk  a lkalm ából e házban  (B ukovina) szives fo g ad ta tásb an  része­
sü ltü n k .“
** Ez u tazásnak  eredm énye v o lt: „Az 1827. évben a B eskideken 
á t K rak k ó t és "W ielicskát érintve, a központi K árp á to k b a  te tt u tazáson  
m eg írt följegyzések, m in t e hegységek  és népeik  jellem zésének adaléka  
Sydow  A lb rech ttó l A központi K árpátok  té rk ép ét mellékelve, Berlin, 
D üm m ler Ferd inándnal, 1830.“
* "* E négy  .turistának k irándu lása  a K árpátegyesü le t 1895. É vköny­
vében van leírva.
A ^Ésmá rk i - Ds úc s .
Dr. O tto -tó l (Boroszló).
A m últ nyáron, midőn egy pihenő napon Szontágh 
újonnan megjelent »Tátra-kalauz«-ának olvasásával fogla­
latoskodtam, a hozzácsatolt látképen a Késmárki-csúcsot 
illetőleg egy eltérés tűn t fel nekem a Kolbenheyer-féle 
nevektől. Közelebbről vizsgálva a dolgot, azt találtam, 
hogy a Késmárki csúcsot illetőleg hihetetlen zűrzavar 
uralkodik, elannyira, hogy az irodalmi adatok nyomán 
az ember a Késmárki csúcsot megtalálni tényleg képtelen. 
Kolbenlieyer és Szontágh azt mondják Késmárki csúcsnak, 
a m it a tátrafüredi vezetők »Villa-csúcsnak« neveznek; 
a m it ellenben én a törzskari térkép s a vezetők tanú­
sága alapján kénytelen voltam a Késmárki csúcsnak tar­
tani, azt m indkét szerző Hunfalvi-csúcsnak hívja és a mi 
a törzskari térkép szerint csakis a Hunfalvi-csúcs lehet, 
azt Kolbenheyer »Háromlábas«, Szontágh pedig »Weber- 
csúcs« névvel jelöli meg. K itűnt továbbá, hogy Kolben- 
heyernél a szöveg a látkép adatainak megfelel ugyan, nem 
azonban a térkép, mely inkább a törzskari térképpel m eg­
egyező, Szontághnál ellenben szöveg, térkép és látkép 
mind ellentmond egymásnak. A Grieben-féle Kalauz (II. 
kiadás. Berlin, 1895.) látképén is tévesen van a Villa-csúcs 
Késmárki csúcs gyanánt megnevezve, csak Heksch Kalau­
zában (II. kiad. 1889.) van a látképen a Késmárki csúcs 
helyesen megjelölve, viszont tévesen viseli azonban a 
Nagy-M orgás a »Fehértavi-csúcs« nevet. B felfedezések 
azon óhajt keltették bennem, hogy saját szememmel sze­
rezzek m agam nak felvilágositást a Késmárki csúcs fekvése 
és alkata felől. Véletlenül toppant be egy régi barátom -. 
Dittrich, nicolai gyáros, kivel már nem egy kirándulást 
tettem, s ez azonnal kész volt ezen utat is velem m eg­
osztani. M adárházán az öreg Loisch alaposan kinevetett 
bennünket, midőn megkérdeztük, melyik voltaképen a 
Hunfalvi- s melyik a Késmárki csúcs? A hunfalvi ben-
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szülötteknél — kik helységük határait ugyancsak jól 
ismerhetik — eszközölt tudakozódásunk alapján egyedül 
a törzskari térkép adatait tartom  helyeseknek, úgy, hogy 
ennélfogva Kolbenheyer és Szontágh Hunfalvi-csúcsa ne­
vezendő jogosan Késmárki-csúcsnak, valamint, hogy Kol­
benheyer »Hárotnlábas«-a vagy Szontágh »Weber-csúcsa« 
kétségkívül a helyes »Hunfalvi-csúcs«.
A mi a Késmárki-csúcsra vezető u tat illeti, azt 
Kolbenheyer egészen helyesen írja le, kivéve azon utasí­
tását, hogy a gerinczen legtöbbnyire annak a Kőpataki- 
völgy felé néző oldalán kell haladni. Csak a közvetlenül 
a Hunfalvi-csúcs mellett levő bevágás m ögötti rövid k ri­
tikus helyen kell a sziklákon át a Tölcsér-tó felőli oldalra 
hágni, m íg különben a Hunfalvi-verem felé néző lejtőnek 
járható szikláin tartja m agát az ember. A megmászás 
ezen irányát m utatják a vörös, de már nagyon elmosódott 
jelzések. Az elnevezést illetőleg Kolbenheyer — m int 
hallom — az elhunyt Blasy tekintélyére támaszkodik. E11 
ellenben azt hiszem, hogy a hunfalvi lakosok, m int a 
föld és telek tulajdonosai, bizonyára a helyes név birtoká­
ban is vannak.* Dr. Szontágh leirása különféle tévedése­
ket m utat. Bzek — m int utóbb meggyőződtem róla — 
két sajtóhibából és Weber Sámuel »A Késmárki-csúcs 
megmászása« (M. K. E. XVII. évfolyam 1890.) czímű dol­
gozatának egy homályos passusából erednek. Weber a 
26. lapon azt mondja: »10 órakor . . .  a hasadékba é r­
tünk, melybe a gerincz szakad, s mely a Késmárki-csúcsot 
két oromra osztja, egy északira s egy délire . . . Először 
az alacsonyabb déli (helyesen: északinak nevezendő) orom 
sziklatömbjeire léptünk, mely, mivel a Zöldtó-völgyet uralja, 
itt is m indenütt Zöldtó-csúcsnak neveztetik . . .  A kilátás 
ezen északi oromról m egragadó . . .« A 27-ik oldalon ez 
áll: »Ezekután a Késmárki-csúcsnak észak (helyesen: dél) 
felé és m agasabban fekvő ormára hágtunk.« A Weber-féle 
leírásnak zavarra vezető pontatlansága a 27-ik oldal kö­
vetkező passusában foglaltatik: »Míg a Késmárki-csúcs 
ormai alúlról nézve egy barnásveres öntvényből állóknak
* Székely G yula nagylom niczi p lébános úr, kihez tudakozódássa l 
fordultam , azt írja nekem  :
,,A K őpatak i-tó  völgyének  déli lejtőjén három  m ély vízi árok  
van, ezek a távolból három  lábhoz h aso n lítan ak  s m elyeknek  h á tte ré ­
ben, kele t felől nézve, a hom niczi-csúcs, délről tek in tve  ped ig  a H unfa lv i­
csúcs áll. Ú gy a hom niczi-, m in t a Hunfalvi-csúcs, az e lő térben  a 
három  árokkal, »H árom -lábas*-nak nevezhető tehát. A  n é p  a j k á n  n e m  
s z o k á s o s  e k i f e j e z é s 1'
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látszanak, addig fenn, kivált a déli orom, szakadozottak, 
egyes gránittöm bökből összerakottak, melyek nem mindig 
nyugosznak szilárdan, s érintésnél gyakran inognak meg. 
( . ) A déli orom tűalakúan csúcsosodik ki, az északit 
három összefutó gerincz alkotja.« Weber ugyanis egészen 
más pontokat ért itt északi és déli orom alatt, m int az 
imént. Leírása csak akkor válik érthetővé, ha a záró­
jellel megjelölt helyre a következő m ondatot ékeljük be: 
(A déli m agasabban fekvő csúcson ismét egy déli és 
egv északi ormot lehet megkülönböztetni.)
Kolbenheyer a keleti Villát tévedésből a Késmárki 
csúcshoz számítja. Bizonyosan tévútra vezette egy hiba, 
mely a Poprádról felvett valamennyi látóképen közös. 
Ugyané hiba van az 1885-iki Évkönyvhöz mellékelt 
Forberger-féle felvételben is. A rajzolók ugyanis tévesen 
úgy tüntetik  fel a dolgot, m intha a két érintkező Villa 
nyugati csúcsa a Lomniczi-csúcs keleti lejtője mögé tűn­
nék el. Ezért látszik a kettős Villa keleti csúcsa a Kés­
márki-csúcshoz tartozónak, annál is inkább, mivelhogy 
m agasabbnak rajzolják, m int a minő a valóságban. Ha 
ellenben a gerinczvonalat úgy tekintjük, a m int az Czéhula 
Ferencz késmárki fényképésznek a Lomniczi-csúcsot fel- 
tüntető egyik felvételén mutatkozik, akkor egész világo­
san látható, hogy a Lomniczi- és Késmárki-csúcs két 
önálló hegy, melyek között a két Villa-csúcs a közép­
tagot képezi, s a Villa keleti csúcsa sem a Késmárki­
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Weber Sámuel egy nyugati Késmárki-csúcsról tesz 
em litést; azt a kis k iugrást érti, mely közel a csúcs 
alatt, a nyugati begy lejtőjén van; W eber »Keleti-csúcsát« 
Dénes tanár későbben Weber-csúcsnak nevezte el. Én ezt 
nem tartom szerencsés gondolatnak, m ert ez nem is igazi 
csúcs, hanem csak a gerincz egy dudorodása, ott neveze­
tesen nincsen hasadék, mely a Weber-csúcsot a Kés­
márki-csúcstól elválasztaná. A Weber-csúcs csak Béláról 
nézve tűnik fel némileg körvonalozottan; Poprádról ellen­
ben csak a hegvgerincz igénytelen kiemelkedésének lát­
szik, melyet onnan senki sem fog csúcsnak tartani. T ekin­
tettel Weber érdemeire, rászolgált volna,, hogy nevével 
feltűnőbb pontot kapcsoljanak össze. Azok után, a m iket 
saját szememmel láttam, egyáltalán tagadom, hogy a 
Késmárki-csúcs három oromból á l l ; legalább is nem sza­
bad őket egyenrangúaknak képzelni..
Én a leírást következőképen szövegezném : »A Kés­
márki-csúcs legm agasabb pontja nem azon gerinczből 
emelkedik ki, mely a Morgástól a Eomniczi-csúcshoz 
áthúzódik, hanem az ettől derékszög alatt elágazó 
gerinczből, mely a Hunfalvi-csúcsban végződik. Hegyes 
orma laza kőtömbökből áll és m agában rejti a látogatók 
neveit tartalmazó palaczkot; az előbb nevezett, keletről 
nyugatra vonuló gerincztől egy kevéssel több, m int ember- 
szélességű és körülbelül 2 m éter mély árok választja el, 
mely körülbelül m ég 20 lépésnyire kelet felé húzódik, 
mielőtt mélyebbre ereszkednék. A gerincz keleti részének 
körülbelül 50 m. a csúcs alatt levő, kevéssé feltűnő 
kiemelkedése W eber-csúcsnak neveztetik.
A Késmárki-csúcson 1896 julius 31-én való látogatá­
sunk alkalmával, úgy a fel-, m int a leszállásnál új útirányt 
választottunk. A Hunfalvi-veremben levő tócsától nem 
balra, felfelé a gerinczhez, hanem féljobbra, egyenesen a 
sziklafalakon át, a Késmárki-csúcsról leszakadó hatalm as 
hasadék felé hágtunk.
Ez alkalommal nem éppen könnyen járható he­
lyekre ju to ttunk. A felszállás ezen útirányát, kisérőm 
tiszteletére »Dittrich-útnak« keresztelem. A leszállásnál 
először a jelzéssel ellátott gerinczet követtük, a H unfalvi­
csúcsnál lévő bevágásig; innen jobbra fordúltunk a kőtör­
melékkel töltött hegyszakadékon keresztül a Tölcsér-tóhoz. 
A kapaszkodás, mely körülbelül i 1^  óráig tart, koránt­
sem oly egyszerű itt sem. Kisérőnk ifj. Hunsdorfer volt, 
ki maga is ez alkalommal mászta meg legelőször a H un­
falvi-csúcsot, azonkívül felfogadtuk volt a matlárházi.
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-erdőőrt, kinek az lett volna feladata, hogy minket a 
helyes úton, az erdő határán túl, vezessen, ki azonban 
u tó lag  az egész kiránduláson részt vett. Utóbbit minden 
matlárházi vendégnek igazán ajánlhatom  vezetőül.
A Késmárki-csúcs egyike a T átra  legnehezebben 
megmászható csúcsainak; a matlárházi éjjeli szállástól a 
hegy ormáig teljes 1656 m. kell hágni, m ig a sziléziai-ház­
tól a gerlachfalvi csúcs ormáig csak 990 m étert kell 
leküzdeni.
Záradékul még egy tévedésről kell emlitést tennem, 
melyet Posewitz dr. ejtett a Kárpát-egyesület történetében, 
s mely így az én Kalauzomba is belejutott.
A Késmárki-csúcsot nem 1890-ben mászták meg 
először és nem is Weber lelkész volt annak első meg- 
mászója. 1877. július hó 30-án Pavlikovszky János mászta 
meg legelőször, másodszor pedig Bogdányi Ferencz és 
J ä g e r  L. ugyanazon év aug. 14-én, harmadszor Greisiger 
dr. és kisérői; 1889. július 3-án a negyedik megmászásban 
•egy Zobel nevű kisasszony is vett részt; Weber Sámuel 
csak m int ötödik mászta meg a Késmárki-csúcsot.
Kirándulás a piramisokhoz, a Nilus első katara^tájához 
és a ^őrös-tenger melletti Atáka Ijegíjségliez.
Dénes Ferencztől.
Mintegy io —15 cm. vastag  hóréteg lepte Lőcsét és. 
környékét 1895 január 4-én, mely napon útnak indúltam. 
Budapesten 20—25 cm. m agasságot ért el a hó, de a 
napos helyeken olvadt. Budapestről 3/48 órakor indúltunk 
el Trieszt felé, úgy hogy utazásunk nemcsak a határig, 
Csáktornyától i 1 2 mérföldnyire, hanem azon túl is a Dráva 
völgyvidékén, a Bachu-hegység délkeleti nyúlványain, a 
Száva keskeny völgyszorosán, a laibachi völgykatlanon 
és a Karszt-magaslat zordon, szakadékos éjszaki lejtőin 
végig éjszakai sötétségben folyt le, mi minden megfigye­
lést lehetetlenné tett. Adelsberg (501 m.) mellett végre 
január 7-ikének hajnali szürkületében kivehettük, mint 
tűnik el a hó, mely innen kezdve már csak az 1300 mé­
terig  felnyúló hegységek szakadékait és csúcsait borította. 
Reggeli 7 órakor a hőmérő Szt.-Péterben (körülb. 550 m.) 
m ég m indig —2U C.-t m utatott, Nabrcsínéban (körülbelül 
150 in.) 3/49-kor 2'5° C.-t és a tengerparton gyönyörűen 
elterülő Triesztben délutáni 2 órakor y° C.-t. A valóságos 
tavaszi szellőktől körülenyelgett tengerparti város nagy­
szerű mólóiról nézve a meredek, 500 m éterig felnyúló 
tengermelléki hegység, melynek déli ereszkedőin 10—20 cm. 
magas fű zöldéit s villák tarkállottak, a gerinczét ellepő 
szürkésfehér Karszt-törmelék m iatt szakasztott olyan képet 
m utatott, m intha vékony hólepel borította volna s e 
jelenség az egész dalmát és görög part hosszában elterülő 
sziklás hegyeken, egész a moreai félsziget legszélső hegy­
fokáig észlelhető volt.
Január 8-án Trieszt 7 órakor 40 Celsius-t, az Adriai­
tenger, melyre a -»Kleopátrái nevű 120 méter hosszú, pom­
pásan berendezett Lloyd-gőzös délután 1 órakor siklott ki, 
2 órakor 90 Celsius t, 9 órakor 8‘5° Celsius-t, m íg a 
tenger vize maga Triesztnél 7’5° Celsius-t m utatott. Ez
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első napon egész alkonyaiig láthattuk  kelet felől 1*3 
mérföldnyi távolban az Isztriái partot, azután az 5—10 
mérföldnyire elmaradó dalviát szigetsort a fölöttébb roman­
tikus fekvésű városokkal, templomokkal és várromokkal, 
m íg nyugat felől a tenger beláthatatlan síkja fölött 
Olaszországból m it sem vehettünk ki.
Január 9-én délelőtt szemünkbe tűn t az 1460 m. magas 
Gargano, melyet 800 111.-n fölül hó takar; d. u. 2 óra 45 percz- 
kor, tehát 25 és ;i/4 órai pompás, 98 mérföldnyi tengeri út 
után elértük a nyílt síkon fekvő Brindisit, melynek kikö­
tőjéből nagy érdeklődéssel szemléltük a hatalm as Appius- 
emlékoszlopot. E  nap hőmérsékleti észleletei ezek: reggel 
7 órakor 90 C., délben 2 órakor 8‘6° C., este 9 órakor n °  C. 
Reggeltől kezdve folyton erősbödő északi szél fújt, mely 
a nyílt tengeren 2 — 3 m. magas, hófehér habokban szét­
törő hullám okat vert föl, m íg Brindisi partján 10 m. m a­
gasra csapkodott a tompán zúgó ár. Brindisi örökzöld 
kertjeiben örvendező ám ulattal pillantok meg az első 
pálm át; a szántóföldeken a parasztok ekébe fogott ökrök­
kel ép a tavaszi első szántást végezték. Mindjárt 4 óra 
után tovább hajóztunk s vagy 4 óra múlva elhagytuk 
Otranto mellett a csak 10 mfd széles tengerszorost. E  köz­
ben a szél m indig hevesebb lett, a hullámok mindig m a­
gasabbak, a hatalm as hajó menete mindig nyugtalanabb. 
A viharos éj folyamán a szűk hajószobákban, melyek csak 
2 méternyire voltak a tenger tükre fölött, nem zárhattuk 
le szemeinket. Harsány zúgással törtek meg a vadúl tom­
boló, házm agasságú hullámsorok a küzködő hajó oldalain, 
mely minden erőteljesebb hullámlökésnél recsegett és 
ropogott, kötélzete, m int egy ezer torkú óriás, minden 
hangnem ben és hangfokou sivított, zúgott és bömbölt. 
Mindig nagyobb szorongás vett erőt testünkön-lelkünkön. 
A hajó hatalm as ringása, annak egész hosszában kelle­
m etlen nyomást idézett elő az agyban, mi főleg a gyo­
morra volt erős hatással. Hasztalanúl kisérlettük meg 
január 10-én reggel kibontakozni az ágyból és saját 
szemeinkkel gyönyörködni a természet felszabadult erői­
nek fenséges játékában, nem sikerült, sőt még rosszabb 
következése lett. A tengeri betegség teljes mértékben erőt 
vett rajtam. Alább nem hagyott, sőt fokozott erővel 
dühöngött a vihar, záporeső, villámlás és menydörgés 
kíséretében még délelőtt is, úgy, hogy a kapitány kény­
telen volt a hajót, melynek középső, mintegy 40 méter 
magas árboczába belesújtott a villám, Zante (57 mfd Brin- 
disitől) kikötőjében jobb karba hozni. Társaságunk 20
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tagja közül csak 7 és az I. osztály 73 utasa közül csak 
17 volt képes a legközelebbi déjeúner-n megjelenni; a 
többieket a szenvedés mélyen a hajó belsejéhez lánczolta. 
Január 9-ikéről 10-ére virradólag a szél délnyugati irányt 
vett; ennek megfelelőleg a hőmérséklet január 10-én 
meglehetősen felszökött: Zante kikötőjében a hőmérő 2 óra 
45 perczkor, de még esti 9 órakor is, i4 '5u C.-t m utatott.
Január 11-én m ég m indig erős, de hatalm as hajónkra 
nézve egészen ártalm atlan szél fújt, minél fogva reggel 
ó órakor ismét a nyilt tengerre bocsátkoztunk s kevéssel 
11 óra után Neokastro (Navarin, Zantétól 17 mfd) köze­
lébe értünk. A kilátás Morea hegyes félszigetére a leg­
nagyobb m értékben lebilincselő volt: a háttérben észak-о ^ . . .
keletnek az alacsonyabb kopár hegyhátak m ögött Arkadia  
távoli havas csúcsai tűntek elő, délkeletnek a folytonosan 
emelkedő, igen meredek, elkarsztosodott, 2500 m. m agasra 
nyúló Taigetosz-hegység, melynek felsőbb részét körülbelül 
1400 méteren felül szintén hó födte; a sziklás előtérben 
pedig az óriási hullámtorlás ránk nézve egészen új lá t­
ványosságot nyújtott. A hullámhegy 15—25 méter m a­
gasra felszökve, 40—60 m éternyi hosszúságban özönlött 
a part felé, mire aztán a rögtönzött pillanatnyi vízesések 
és zuhatagok ezreiben feloszolván, fehér tajtékkal zuho­
gott vissza a tengerbe. A hőmérő a derült időben (csak 
a havasokat takarta el a felhő) reggel 7 órakor i4'5° C.-t, 
d. n. 2-kor I7‘5 C.-t, este 9-kor і6 '2и C.-t m utatott, tehát 
csak nagyon kevéssé változó hőmérsékletet, m int a hogy 
az iellemző vonása a tengeri kiimának.
Navarinból körülbelül 3 és '/2 óra a la tt elértük a 
Matapan ( j o  mfd) hegyfokot, éjféltájban pedig Kréta 
(22 mfd) szigetének nyugoti csúcsát, melynek hegy vonalai 
a hajnali szürkületben csak nagyon halványan voltak 
kivehetők.
Január 12-ének reggelén tehát a Földközi-tenger 
kellő közepén voltunk. Tengerpart, szárazföld, hegység 
köröskörül sehol sem volt látható. A csaknem felliőtelen 
égbolt szabadon pihent a csodálatos színpompában ra ­
gyogó, a rezgő haboktól szelíden hullámzó tenger tükre 
fölött, mely mégsem látszott egészen megszakítás nélküli­
nek ; tengeri messzelátóval a kerek víztükör peremén 
vagy 3—5 mfdnyi távolban, dagadó hullámok között, 
7—8 méter magas hajófödélzet volt kivehető, mely m ögött 
az est káprázatos fényében Héliosz kim ondhatatlan fön- 
séggel m erült el. N aplenyugta után 6—-7 órakor pompá­
san gyuladt ki az állatövi fény hatalmas, fényes sugár-
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kévéje. A levegő január 12-én májusiasan langyos volt; 
reggel 17-5° C., délután éppen annyi, sőt este 19-5° C. 
Annyira megszoktuk már a tengert, annyira otthonosan 
éreztük m agunkat rajta, hogy még a katasztrófa lehető­
ségének a gondolatában sem találtunk semmi iszonyatost. 
Hisz’ nem hosszantartó sinlődés, nem a hozzátartozók 
szívszaggató, néma búcsúja, csupán a hullámokkal vívott 
rövid, legföljebb néhány pillanatnyi küzdelem után költö­
zött volna át az ember az örök ismeretlenségbe. így  filo­
zofáltunk álm unkban valódi professzorok módjára utolsó 
éjszaka, m íg végre 13-án m ég napfelkelte előtt fölébred­
tünk s vígan siettünk föl a fedélzetre. Mert már tegnap 
este jelezték, hogy másnap reggel 7 és 8 óra között m eg­
pillantjuk ALexcmdriát. S úgy is lett. Már 6 órakor m eg­
pillantottuk az alexandriai világítótorony meg-megvillanó* 
fényét. Az idáig tiszta tengervíz csakham ar sárgás szint 
válto tt; az örökké sárga Nílus Mahmudieh-csatornája 
ugyanis Alexandria mellett torkollik a tengerbe. Reggeli 
7 órakor derék »Kleopátránk« a csekély teugermélység 
m iatt óvatos lassúsággal vonult be Alexandria nyugati 
kikötőjébe. S ezzel tengeri Htunknak Kréta nyugati 
csúcsától Alexandriáig terjedő 105 geogr. mérföldnyi 
másik felét is m egtettük. A hőmérő állása a csaknem 
egészen derült időben 190 C. volt.
Alexandriából már 8 óra 30 perczkor tovább utaz­
tunk vasúton Kairóba. E  28 mfdnyi vasútvonalat, mely 
Damacher, Tanta, K afr ez Zayat, Ben ha , Kalymb nevű 
városokon és megszámlálhatatlan nyomorúlt külsejű fellah 
falun visz keresztül, 4 és ' / 2 óra alatt tettük meg. Kafr 
ez Zayet mellett a nyugati, Benha mellett pedig a keleti 
ágát hagytuk el a tökéletesen vízszintes felületű Nilus- 
deltának, melyben a legbujább növénykultúra mellett, 
akárcsak a gondosan mívelt kertben, egyetlen vadon ter­
m ett fűszál, bokor vagy fa sem található. Számtalan 
csatorna és medencze öntözi ezt a csaknem 25 mérföld 
hosszú és a tengerpart közelében 35 mfd széles deltát, 
mely a fellahoknak, a piramisépitők egyenes leszármazot- 
tainak, megfeszített munkája következtében, folytonosan 
egy örökzöld, sohasem hervadó édenkertnek a képét 
mutatja. Kairóba érkezésünk előtt m integy 4 mérföldnyi 
távolságból pillantottuk meg először a gizchi két gúla­
óriást. A hőmérő állása itt január 13-án 2 órakor 17° C.,
9 órakor i6° C. volt, miközben egy kis eső esett. Január 
13-tól 20-áig Kairóban állomásoztunk, mely napokon a 
hőmérséklet a következő volt: reggel 7 órakor 14, 14,
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14-5, 14-5, 8 és io° C .; délután 2 órakor 21, 23, 23, —, 
-— és 220 C.; este 9 órakor 18, i6 ’5, 17, 13, — és 150 C.
Az e napok folyamán tett kirándulások közül csak a 
turisztikai szempontból legérdekesebbet, t. i. a gizchi pira- 
77iisok megmászását említem föl. Ezek Kairó középpont­
iától teljes 2 mérföldnyi távolságban vannak és daczára 
e távolságnak, a Mokatfcwi hegyvonal nyugati lejtőjéről 
tekintve mégis impozáns jelenségek. Kairótól pompás, 
óriási Leban-akáczokkal beültetett ú t vezet a piram isok­
hoz. A m int elhagytuk Kairót és átkeltünk a körülbelül 
450 méter széles, sárgán hömpölygő Niluson, a piramisok 
lépésről-lépésre nagyobbszerű látványt nyújtanak. A 8 '/a 
km. széles, buja tenyészettel pompázó, tengersima Ni- 
lus-völgyön keresztülmenve, elérünk a völgy nyugati, 
meredek oldalához, mely fölött a nyugat felé húzódó 
40—50 m. m agas sivatag s rajta a délről északnak vonuló 
31 km. hosszú piramismező terül el, a hajdani MemphisTick 
ezen immár 6000 éves temetkezési helye, terméketlenül, 
kavicscsal, kiálló sziklákkal és feneketlen hom okréteggel 
borítva. Ezen piram isterület hat csoportja közül legneve­
zetesebb a gizehi. Ősrégi tem plommaradványokon és 
számtalan temetőn kívül van itt három nagy és három 
kis piramis, továbbá a pliocén-sziklából (uralkodó kőzet a 
neocén mészkő, tehát egykorú a mi kárpáti hom okkövünk 
egy részével) kifaragott óriási sphÍ7ix , mely most meglehető­
sen szabad a homoktól. Ezek közt van a K hufu  vagy Kheops 
piramisa, melynek eredete az egyiptológusok állítása sze­
rin t a IV. dinasztiába esik (4100 -  3100., pontosabb krono­
lógiai adatok nem állapíthatók meg ez ősrégi korra 
nézve) s mely roppant koczkákból örök időkre összerakva, 
146 72 m. magas kőtömegével a világ legmonumentálisabb 
síremléke lett. Ebből azonban hiányzik már 97 3 méter 
s a tetején ezáltal tám adt 100 j j ]  méternyi lapos felület 
biztos pihenőhelyül szolgál a gúlamászóknak. Jelenlegi 
alaphossza 22772 méter (egykor 233 méter), az oldal­
felület hossza 173 m. (azelőtt 186 m.). A mint hiányzik a 
csúcs, ép úgy hiányzik e piramis külső, simára csiszolt 
burkolata is és az ennek folytán kibontakozott lépcső­
szerkezet egészen veszélytelenné teszi a megmászást.
1896 január 15-én volt, m ikor örömteli elragadtatás­
sal állottam a piramis lábánál s megmászásához készültem. 
Két beduin erőnek erejével ajánlkozott vezetésemre és 
támogatásomra, de én nem engedtem, hogy segédkezze­
nek : m egakartam  győződni róla, vájjon tám ogatás nélkül 
képes leszek-e fölmenni és lejönni. S a dolog egészen jól 
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ment, sokkal könnyebben, m int például a Lomniczi-csúcs 
legm agasabb orm ára; ezzel szemben többi gúlamászó tár­
saim valamennyien nagyon szívesen húzatták m agukat a 
o '5 — i méter magas lépcsőkön fölfelé s ennek daczára is 
sokkal későbben értek föl a tető laposára. Az én fölszál­
lásom 13, leszállásom 12 perczig tartott. A hőmérő d. e. 
10 órakor a piramis alján 20, tetején i 8‘5u C.-t m utatott, 
az iglói gimnázium aneroidja lent 7Ó8'5, fönt 75Ó‘5 milli­
métert. Az összes lépcsőlapok nagy mennyiségű levált 
kőtörmelékkel vannak borítva, míg a piramis északkeleti 
élén fölvezető ösvény a gyakori mászás következtében 
egészen tiszta, mi a fölszállást jelentékenyen megkönnyíti. 
E piramis ősrégisége mellett szól az a körülmény, hogy 
daczára Egyiptom  rendkívül száraz klímájának (az évi 
csapadék mennyisége 30 mm., nálunk 600 mm.) a légköri 
behatások összes mészkoczkáit már erősen megviselték, 
úgy annyira, hogy minden kőlapon a járást és kapaszko­
dást megkönnyítő horpadások és dudorodások támadtak, 
mi több, lenn mind a négy oldalfelület alját, akárcsak 
a mi Tátra-nyúlványaink, hatalmas törmelékkúpok födik, 
melyek a csúcs irányában 20 m éternyire emelkednek. 
A kilátás a piramistetőről egészen sajátszerű, az európaira 
nézve teljesen szokatlan, s nagyszerű.
Mindössze 470 méterrel odább emelkedik délnyugati 
irányban a második nagy piramis, Khufu utódjáé, a 
Khefrené, mely, mivel csúcsa még egészen ép — csak 
a legfelső kőkoczkák vannak fölforgatva — és az alapja 
111 2 méterrel magasabban fekszik Khufu piramisáénál, 
annálfogva még 10 méterrel felülmúlja az előbbinek 
tetősíkját. A Kliefreu-piramis felső negyede m egtartotta 
külső burkolatát (gránitkövekből?), minélfogva élei kerek- 
ded, tehát igen viharálló szögleteket képeznek. Nyugaton 
beláthatatlan messzeségben a líbiai sivatag terül el, me­
lyen egy bokor, egy fűszál sem látható. Keleten közve- 
tetlenül a Nilus-völgy keleti szélénél kezdődik a hasonló 
szabású Arábiái-sivatag a maga kopár szikladombjaival. 
E  végtelen pusztaságok között középen beláthatatlan 
hosszúságban húzódik az aránylag véve keskeny, itt csu­
pán 9 — 12 km. széles, pompásan zöldellő Nilus-völgy, 
melynek keleti szélén, a vízi járóm űvek ezreitől megele- 
venült, méltóságos folyam sárga hullámaival a hatalmasan 
kifejlett Kairó mellett a Földközi-tenger felé hömpölyög.
A természetismerő első pillanatra észreveszi, hogy a 
rendkívül termékeny völgyfenék csakis a Nílus ajándéka, 
mely talajsüppedés, nevezetesen h o s s z ú  szakadékok kelet-
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kezése, ú. n. árokvetődés, más része erózió útján tört m a­
gának utat az egyenlítőtől a Földközi-tengerig; valam int 
a Jordán-völgy, a Vörös-tenger, továbbá az ettől délre 
egyenes vonalban egym ásután következő völgybarázdák 
az árokvetődés összefüggő rendszerét alkotják; nyugatra 
ezzel párhuzamosan egy másik, szintén messzenyúló árok­
vonal húzódik, melynek meghosszabbítása összeesik a 
Nílus szakadékával. Az első szakadékba esik a 6100 m. 
magas, tűzhányó Kilimandsaro, Afrika legm agasabb 
hegye, a másodikba a középafrikai nagy tavak egy része, 
melyek folyamunk forrásvidékét képezik.
Január 15-től január 20-ig bezárólag m egtekintettük 
Kairó és környéke egyéb nevezetességeit és ritkaságait, 
különösen a gizehi múzeum 88 termében elhelyezett m eg­
becsülhetetlen régiséggyüjtem ényeket, melyek Egyiptom ­
nak (a fáraók, görögök, rómaiak és keresztyének korából) 
több m int 4000 éves m últját ölelik fö l; láttuk  a többi 
közt /. Amenhotep, I. Seti, Nagy Ramsesz (Kr. e. 1650— 
1400) királyok múmiáit.
Január 21-én Kairóból vasúton Girgehbe utaztunk. 
A 65 mfdnyi távolságot 13’/4 óra alatt tettük meg, 
reggel 8-tól este 9V4-ig. A Nilusvölgy szélessége ezen 
a vonalon csaknem egészen egyenletes, csupán két helyen 
szélesedik ki csekély távolságban 5 mfdnyire. A párkány- 
hegység, melyen belül a sűrűn lakott és termékeny, akkori­
ban már 20 — 30 cm.-es dús vetéstől díszlő s m indenütt 
tengersima völgy fekszik, itt mindkét oldalon 100—300 m. 
magas, teljesen sziklás, jobbára igen meredek, helyenként 
függőleges. Az egész világosan kivehető hegyrétegek 
m indenütt teljesen vízirányos menetűek, a mi bizonyíték 
arra nézve, hogy e rétegek, mióta lerakodtak az eocén­
tengerben, mely akkor Közép-Euröpától a Szahara déli 
széléig, aztán Kelet-Amerikától Elő-Indiáig mint a geoló­
gusoktól Tethys-oczeá7inak nevezett nagy tenger terült el 
és melynek nagyon összezsugorodott maradványa a mai 
Földközi-tenger, teljesen háborítatlanul maradtak, azaz nem 
gyűrődtek, m int az Alpesek és Kárpátok hegyvidékei, ha­
nem csupán helyi árokvetődéseket és eróziókat szenvedtek. 
A rétegeknek ez a háborítatlansága egész Észak-Afrikában 
nevezetesen az egész Szaharán, konstatálható, az Atlanti- 
oczeántól Arábiáig s alapját képezi ezen óriási földterület 
táblaszerű tagozatlanságának. Ezen sziklás, hegym agas­
ságú párkányzat mentében a mélyen bevágott, szűk és 
meredek szárazvölgyek, az ú. n. vádik, beágazása, melyek 
a hirtelen duzzadó és apadó záporpatakok eróziója folytán
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tám adtak, ugyanazon erózió-folyamatot m utatja nagyban, 
melyet mi a Dunajecz, Bialka, Hcrnád  stb. agyagpartjainál 
látunk kicsinyben.
Girgehben másnap cl. u. 4 óráig pihenőt tartottunk, 
mely időt társaságunk öt tagja, köztük e sorok Írója is, 
a keleti ú. n. Areb-parthegységhez rendezett kirándulásra 
fordította. Ennek távolsága és m agassága egészen jelen­
téktelennek látszott e lő ttü n k ; azt hittük, hogy az ide- 
odamenetel legföljebb két órát fog igénybe venni, s 
e sziklás völgypárkányzatnak m agasságát legföljebb 150 
méterre becsültük. A Níluson való átkelés csónakon 8 óra 
40 percztől 9 óráig tartott. Ezután fél óra alatt keresztül­
gyalogoltunk a pálm ákkal ékített, fecskéktől körülrajzott 
termőföldeken és legelőkön; a párkányhegy lábánál egy 
nyom orult arab falu mellett haladtunk el, melynek komoly 
lakói kíváncsian szemügyre vettek s 5—6 férfi közülök 
egész a szivatag tetejéig elkísért minket. Közvetlenül a 
falu mellett állongott néhány óriási dögkeselyű, melyek 
egész 20 lépésnyi közeire magukhoz engedtek, s k íván­
csian megbámúltak, azután nehézkes nyugalommal 30— 
40 lépéssel tovább szálltak.
Most az e közben hihetetlenül m agasra nőtt párkány- 
hegység megmászásához fogtunk. Meredeksége helyenként 
szükségessé tette a kezeknek igénybevételét. A' kemény 
m észrétegek merev sziklafalakat, a puhábbak kevésbbé 
meredek, de nagy m ennyiségű omladékkal borított lépcső- 
zeteket alkottak. Ism ételten csalódtunk abban a hitben, 
hogy már a tetőre ju to ttunk , míg végre 3 4 órai kapasz­
kodás után csakugyan elértük a tető síkját. Kelet felé 
terjeszkedett ezen m indenütt egészen terméketlen, nap­
barníto tt sziklaterület, lassú emelkedéssel, beláthatatlan 
messzeségben, m int típusa a nagy kőtuskókkal és apróbb 
kövekkel behintett kősivatagnak. Nyugatfelé délkelet­
északnyugati irányban nyúlik el a pompás, itt csak 2 mfd 
szélességű Nilus-völgy, ragyogó napfényben csillogó, mél- 
tóságos folyamával; túl rajta ismét a végtelen sivatag, 
mely hasonlóan a keleti oldalon elterülőhöz, föltétien 
sivárságával a képzelhető legnagyobb ellentétet m utatja 
a mélyen ágyazott Nilus-völgy kimeríthetetlen termékeny­
ségével szemben. Az egész égen egy felhőfoszlány sincs. 
A hőmérséklet itt fönt d. e. 10 óra 30 perczkor i3'5° C. 
volt, az aneroid 740^3 mm.-t m utatott, a Nílus színvona­
lán 768 mm.-t, úgy, hogy az utóbbival szemben 310 mé­
ternyi magasságbeli különbözetet m utatott. Geológusaink 
a Nummulit-mészben megkövesedett pecten- és cardium-
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példányokat találtak. Az intenzív napsugárzás következ­
tében a Limonit jelenléte folytán minden kőzet erősen 
m egbám ult.
Minthogy ekkor a vasút csak G irgehig volt kiépitve, 
a további u ta t Asszuamig (Siene) a Cook-féle vállalat egyik 
nílusi gőzösén tettük  meg. Ezen 52 mfdnyi fölötte vonzó 
nílusi út megtételére a legnagyobb kényelemmel kitűnően 
berendezett gőzhajónak teljes 3 napra volt szüksége. Jan. 
25-én elértük Asszuánt, a tulajdonképeni Egyiptom  leg­
délibb pontját, hol a napsugarak június 21-én függőle­
gesen sütnek le. Éjjelenként esti 9 órától hajnali 4 óráig 
szünetelt az utazás. A vidék tájképe folyton nagyobb- 
szerűen bontakozik ki. A hatalm as folyam gyakran sza 
kad ágakra, melyek pálmaerdőket tartó szigeteket fognak 
körül. Partjai majd hatalm asan elnyúló homokbuczkákká 
laposodnak, melyeket a legkülönfélébb vízi madarak, 
nagyok és kicsinyek, tartanak megszállva, majd 6—8 
méter m agasságú meredek partokká alakúinak, melyek 
fölött a még most is szolgaságban sinlődő földmívesek, 
a fellahok, a régi egyiptomiak utódai, az öntözéshez 
szükséges Nilus-vizet merítő vedrekben adogatják egy­
másnak s ezen nehéz m unkát januárius daczára is csak­
nem egészen mezítelenül végzik. A Girgeh és Asszuán 
közötti vonalon a hőmérséklet reggel 6 és 8° C., déli 
2 órakor 16 és 20° C., esti 9 órakor 9 és 180 C. között 
váltakozott, miből kitűnik, hogy Egyiptom  belsejében is, 
egészen eltérően a tengeri kiima egyenletes hőmérsékle­
tétől, a kontinentális kiima érvényesül hideg éjekkel és 
igen meleg nappalokkal, úgy annyira, hogy mikor a 
Nílus völgy januáriusbau napfölkeltekor 6° C.-t m utat, 
ugyanakkor a körülfekvő 500—600 méter magas sivatag- 
fensíkok dér- és jégképződést m utathatnak föl, m int azt 
az afrikai utazók tényleg konstatálták. A Nilus-völgv 
oldalain húzódó, m int m indenütt, úgy itt is meredek 
esésű, sivatag-hegység mindig m agasabb lesz és Thében 
a Fáraók hatalmas birodalmának egykori fővárosa mellett, 
mely II. vagy Nagy Ramsesz idejében, Krisztus előtt 
15 — 14-ik században, a földkerekség első világvárosa volt, 
az egyesült Nílus nyugodt, sima tükrébe olvadnak, melyen 
legföljebb egy-egy felcsapódó hal, vagy az alábukó sirály 
támaszt némi szelíd hullámgyűrűzetet.
Fölötte szép és érdekes a kép, ha a keleti sziklás 
partm agaslatról végigpillantunk, a katarakta egész terü­
letén. A hatalmas, széles folyam, a m indkét oldalán végig 
húzódó szikla-párkánvzattal, a folyam medrében pedig a
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számtalan csipkézett, szurokfekete szírt és a nyugati part 
szélhordta homokjából épült, s a víz folyása által laposra 
mosott szigetek, melyeknek bokrai az izzó nyárban és a 
langyos télben egyaránt zöldellenek: ritka szép látványt 
nyújtanak. Itt-o tt egy terjedelmesebb sziklát düledező fal 
koronáz, mely bizonyosan a római császárok, az alexandriai 
Ptolomeusok vagy éppen a régi Fáraók korából maradt 
vissza. Nyájas holdfény mellett valami kim ondhatatlan 
szelíd varázs ömlik el e hullámöntözött vidék fölött. Egy 
alkalommal, január 27-ének esti langymelegében csaknem 
rávettem  már m agam at, hogy megfürödjem a i6"-os Nilus- 
vízben (a levegő 20° C. volt), azonban a gondolat, hogy 
egy merész és kíméletlen krokodilus felém talál kapni,, 
v isszatartott e szándéktól.
Január 28-ától február 4-ikének reggeléig tarto tt a 
visszatérés Kairóba, miközben a január 30. és február 2-ika 
közé eső időt a thebei nagyszerű templomromok m eg­
tekintésére fordítottuk. Kairóból egy napi pihenés után 
február 5-én vasúton a Szuezi-csatom a és a gyönyörű 
Timsah-tó mellett fekvő Iszmailia városba érkeztünk, hol 
a mandulafák éppen virágzottak. I tt  éjjelre megszállot­
tunk. Másnap a Szuezi-csatorna egy gőzhajója a Vörös­
tenger legészakibb pontján fekvő Szuez városba vitt 
bennünket, a hol 3150 évvel ezelőtt Mózes a . Fáraótól 
(az egyiptológusok Merenptah-val, N agy Ramsesz utód­
jával, Mózes játszótársával azonosítják) szorongatott Izrael 
népét biztonságba helyezte. Szueznek tündérszép a fek­
vése. Délre a Vörös-tenger vész el a távolban, melynek 
habjai erős sótartalm uknál fogva pompás zöldes-kék szín­
ben ragyognak. Keleten egy homoksík határos vele, mely 
m ögött délkelet felé a Szinai-hegység legészakibb kiága­
zásai látszanak, merev, szaggatott hegy tarajaikkal. N yugat 
felé mindössze 12 kin.-nyi távolságban emelkedik az Atáka- 
hegység, melynek a Vörös-tenger irányában függőlegesen 
meredező keleti lejtőjén a számtalan egymásfölé sorakozó 
egészen vízszintes réteg majd piros, majd zöld, majd fehér 
színben játszik. Valamint a Nilusvölgy partvidéke, úgy 
Szuez környékének hegységei is csodálatos színpompát 
fejtenek ki naplementkor.
Szuezi tartózkodásunk második napját, február 8-ikát, 
hárm an Északi-Egyiptom legmagasabb emelkedéséhez, az 
Atáka-hegységhez rendezett kirándulásra fordítottuk. Az 
Atáka-hegység az Abessziniai-felföldből kiágazó és a Vörös­
tenger nyugati partjának hosszában elnyúló 250 mfdnyi 
hegyvonalnak legészakibb része. Egy derékszögű három-
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szög alakú fensíkot képez. Keleti és északi oldalai 400— 
700 méter m agasságú meredek sziklafalakban végződnek, 
nyugat felé ellenben fokozatosan lejtősödik s nyugati 
szélén csupán jelentéktelen lépesőzetet m utat a szomszé­
dos sivataglapálylyal szemben. Keleti, közvetetlenül a 
Vörös-tenger fölött meredező lejtője 21 km. (33/4 mfd) az 
északi 18 km., nyugati ereszkedése pedig 30 km. Az 
ekként határolt hegységnek a fensíkja nem tesz ki egé­
szen 180 [jj] km.-t (3 és ‘/4 [J mfd-et). A dél felé folytatódó 
s lassanként több m int 2000 m éter m agasra emelkedő 
partmelléki hegyvonaltól a 16 km. széles Wadi H aggu 
völgy által van elválasztva, míg észak felé egyes jelen­
téktelen szirtvonulatoktól eltekintve, egészen a Földközi- 
tengerig hom oksivatag terül el. A hegység északi és keleti 
felét egyaránt igen mélyen bevágott, szűk s rendkivül 
meredek falú, csak 2 — 3 kilométer hosszú, sziklás száraz 
völgyek, az ú. n. vádik hasogatják be, melyek az itt  
csak elvétve, de annál borzalmasabban fellépő zivatarok 
alkalmával mindössze néhány óráig tomboló s a mélyedé­
seket elárasztó vad patakokat vezetik le, egyébként pedig 
csak egészen elszigetelt ereket fakasztanak. Azért e száraz 
völgyek nyílása előtt elterülő s a tengerpart felé szelíden 
lejtő lapályok nagy mennyiségű hasadékkal vannak bo­
rítva. Az egész magaslaton vízszintesen keresztül vonuló, 
a keleti és északi oldalon hirtelen megszakadó rétegek a 
hegy felső részében eocén-, alsó részében krétakori tengeri 
kréta-üledékből állanak. A vegetáczió úgy a hegy lábánál, 
m int annak tetején nagyon szegényes és majdnem kizáró­
lag a völgycsatornákra szorítkozik. Ennek folytán az állat­
világ is, a magasabb rendű és alacsonyabb rendű egyaránt 
fölötte gyéren van képviselve. Az Atáka-hegység leg­
m agasabb emelkedése az északkeleti hegységen van, hol 
900 m étert ér el s ez az oka, hogy a csak 12 km.-nyire 
eső Szuezből nézve, impozáns, meredekfalú hegységnek 
tűnik föl.
Végezetül álljon itt az Atáka-hegységre tett kirán- 
lásunknak rövid leírása. Két óra alatt szamárháton — a 
szamár itt egészen fürge, virgoncz állat — m egtettük a 
15 km.-nyi u tat Szueztől a tőle délkeletre eső Dussand  
kőbánya melletti völgy torkolatig. A görgeteges hegy alj­
hoz érve, leszállottunk s befordultunk a kavicscsal borí­
tott s 6 —7 méteres árokpartja daczára is egészen víztelen 
völgyecskébe. A teljesen száraz árok (tehát igazi »száraz 
víz vagy »sucha voda« azonban ennek daczára is koponya-, 
sőt dinnye nagyságú görgetegeket hordott le, jeléül annak,
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hogy a zivatarok alkalmával megdagadó záporpatakok 
nagy erőt tudnak kifejteni. A hőmérséklet e napon (febr. 
8-án) Szuezben reggeli 7 órakor 7-5° C. volt, itt a hegy 
eléri legnagyobb, 600 m étert meghaladó m agasságát és 
itt, kiváltképen a keleti oldalon, sűrű oromzatú szikla­
hegység alakját ölti magára, e mellett azonban kizárólag 
vízszintes mészrétegekből áll.
E  sziklahegység egy gyönyörű völgykatlant zár 
körül, a melyet hajdan a több m int egy négyszög mfd 
kiterjedésű Ammon-város foglalt el. A folyam keleti partja 
m ellett feküdt a tulajdonképeni város, az élők városa, 
hatalm as templomépületeivel, melyeknek romjai még ma 
is a legnagyobb bám ulatra ragadnak, a nyugati parton 
pedig a halottak városa, ép oly nagy, ép oly pompás 
templomokkal ékesitett temetkezési helye Thébének, 
melynek sziklavölgyeibe egykor a leghíresebb Fáraókat 
temették, kik a jelen században 3400 évi pihenés után 
múmia-alakban ismét föltámadván, a Kairó melletti gizehi 
múzeumba kerültek. Tliébe e részén látható a két Memnon- 
szobor, m int az Amenophis (III. Ameuhotep, Kr. e. 1500) 
által épített templom utolsó maradványai, melyek közül 
az északi, »a napfelkeltekor zengő (Éoszt üdvözlő) Memnon- 
szobor« a római korban olyannyira híres és látogatott 
volt. Ez utóbbin számos latin és görög felirat olvasható, 
melyeket a Nérótól Caracalláig terjedő kor római turistái 
ottlétük bizonyságáúl versben és prózában odavéstek.
Dél felé néhány tnérföldnyire Tliébétől, a mai 
Lukszor mellett, mely m int a mellbetegek téli üdülő-helye 
híres s melynek ez évszakban valamennyi fényes (s egy­
szersmind drága) szállója zsúfolva van egészséges és beteg 
vendégekkel — m ert Egyptom  sivatag-vidéke a földkerek­
ség legegészségesebb helyének bizonyult — a Nilus-völgv 
dél felé mind jobban keskenyedik és a párkány-hegység 
is jelentékenyen alacsonyodik, míg utunknak Asszuánig 
terjedő utolsó 9 mfdnyi vonalán már csak m int a Nílus 
által majdnem egészen elfoglalt, alig 1 -2  km. szélességű 
folyam-barázda jelentkezik. Eközben az eocén Nummulit- 
mészkövet is a helyenként elég kemény homokkő váltja 
föl, mely — m int a meglevő emlékek bizonyítják — 
Egyptom  csaknem összes templomainak épitő-anyagául 
szolgál t.
Asszuánban, a régi Szienében, melylyel átellenben 
a híres Elefantiné sziget feküdt, csaknem három napig 
tartózkodtunk, 25-ének estéjétől 28-ának délutánjáig. A 
Philac (Pi-lak) szigetbeli régi templom-maradványok és
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az ősrégi (Kr. e. 2500) sziklasírok mellett, a természet 
jelenségei iránt is érdeklődő Afrika-látogató figyelmét 
különösen lebilincseli a Philae és Asszuán közt levő első 
N ílus-ka ta rakta.
Január 26-án volt alkalm unk a Philaetől Asszuánig 
terjedő 10 kin.-nyi utat, melybe ezek a sellők esnek, egy 
dereglyén lefelé megtenni. A különben oly nyugodtan és 
lassan hömpölygő Nilus itt néhány száz m éternyi távol­
ságban valóságos zendülést visz véghez. A folyamvölgyet 
mindkét oldalon szikladombok szegélyezik. A keleti olda­
lon vannak a régi Fáraók híres gránítbányái, melyekben 
még most is látható egy-egy obeliszk-részlet s néhány 
hieroglif-felirat. A nyugati sziklaterület ellenben a mélye­
désekben és hegyoldalakban hihetetlen m ennyiségű homo­
kot tartalmaz, melylvel a sivatag szele ugyanazt a játékot 
űzi, tömegét ugyanolyan élezetű és ívezetű hom okpár­
kány nyá alakítja, akárcsak a fagyos téli szél Alpeseiuk 
laza hórétegeit. A Nílusnak 500—1100 méter szélességű 
medrében e helyütt száz és száz gránitszirt meredez. 
Mert itt gránit az alapkőzet, mely a Nilusvölgyben és 
ennek oldalnyúlványain 20 — 30 m éternyi réteget képez, 
föléje pedig még meg nem határozott korú vöröses 
homokkő ülepedett. Ezek a Nilus habjai közül egész 
8—9 méternyire kimagasló gránitszigetek úgy tűnnek 
föl, m intha szurokfeketén simára volnának csiszolva, ami 
kétségkívül a mostani m agas vízállás következménye. N  
erózió jelei a magas sziklaparton még nagyobb m agas­
ságban figyelhetők meg és pontos vizsgálatok kim utatták, 
hogy a Nilus Egyptom  történeti kora óta, tehát körül­
belül 6—7000 év alatt kataraktában m integy 6 m éter­
rel mélyebbre mosta a medret, minek megfelelően a tliebei 
völgykatlanban az iszaplerakódás következtében ugyan­
annyival emelkedett a fenék. I tt  a templomok mélyen a 
talajba vannak temetve és évenként ki vannak téve az 
elözönléseknek, mi akkoriban bizonyára nem fordult elő.
Ezen első N ilus-kataraktának a mivoltával a Philae­
től Asszuánig tartó út alatt teljesen tisztába lehetett 
jönni. A folyam keleti főága Philaetől kezdve 2 km.-nvi 
hosszúságban először nyugat felé folyik a megszokott, 
alig észrevehető lejtéssel. Azután észak felé fordul, mi­
közben a hatalmas víztömeg gyorsabban kezd lefelé sik­
lani és örvénylő forgásba megy át. Egész csoport kisebb- 
nagyobb szikla állja útját a vízáradatnak, mely közvetlenül 
előttük szilajon felágaskodik, majd oldalt kerülve, nyíl­
sebesen rohan le, miközben tompán zúgó, tajtékzó hullá-
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mokra szakad, melyek aztán fokozott gyorsasággal és 
zajló kavarodással szorúlnak a legközelebbi sziklarések 
közé. A tizenkét evezőslegénynek, kik ütemszerű ének 
mellett egyenletesen hasítják a vizet, rendkivüli éberséget 
s hihetetlen ügyességet kell kifejteniök, hogy a legtöbb­
ször hajszálnyira megközelített fenyegető szirteket szeren­
csésen kikerüljék. A katarak ta első, azaz legfelső, mintegy 
500—600 m éternyire terjedő részének az esése körülbelül 
2 méter, a másodiké, mely rövidebb, egy méternél vala­
mivel több, a harmadiké, mely még kisebb, alig egy 
méter; a következők fokozatosan szelídülnek s lassanként 
az egyesült Nilns nyugodt, sima tükrébe olvadnak, melyen 
legföljebb egy-egy felcsapódó hal vagy az alábukó sirály 
támaszt némi szelíd hullámgyűrűzetet.
Fölötte szép és érdekes a kép, ha a keleti sziklás 
partm agaslatról végigpillantunk, a katarak ta egész terü­
letén. A hatalmas, széles folyam, a mindkét oldalán végig 
húzódó szikla-párkánvzattal, a folyam medrében pedig a 
számtalan csipkézett, szurokfekete szírt és a nyugati part 
széthordta homokjából épült s a víz folyása által laposra 
mosott szigetek, melynek bokrai az izzó nyárban és a lan­
gyos télben zöldellenek: ritka szép látványt nyújtanak. Itt- 
ott egy terjedelmesebb sziklát düledező fal koronáz, mely 
bizonyosan a romai császárok, az alexandriai Ptoloméusok 
vagy épen a régi fáráók korából m aradt vissza. Nyájas 
holdfény mellett valami kim ondhatatlan szelíd varázs 
ömlik el a hullámöntözött vidék fölött. Egy alkalommal 
január 27-ének esti langymelegében csaknem rávettem  
már magamat, hogy megfürödjem a i6"-os Nilus-vízben 
(a levegő 20° C. volt), azonban a gondolat, hogy egy me­
rész és kíméletlen krokodilus felém talál kapni, vissza­
tarto tt e szándékból.
Január 28-ától február 4-ének reggeléig tarto tt a 
visszatérés Kairóba, miközben a január 30. és február 2. 
közé eső időt, a thebei nagyszerű templomoknak m eg­
tekintésére fordítottuk. Kairóból egy napi pihenés után 
február 5-én vasúton a Szuezi-cscitorna és a gyönyörű 
Timseh-tó mellett fekvő Iszmailia városba érkeztünk, hol 
a mandulafák épen virágoztak. I tt  éjjelre megszálltunk. 
Másnap, a Szuezi-csatorna egy gőzhajója, a Vörös-tenger 
legészakibb pontján fekvő Szzcez városba v itt bennünket, 
ahol 3150 évvel ezelőtt Mózes, a Fáraótól (az egyptolo- 
gusok Mesenpteh-val, Nagy Ramsesz utódjával, Mózes 
játszótársával azonosítják) szorongatott Izrael népét biz­
tonságba helyezte. Szueznek tündérszép a fekvése. Délre
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a Vörös-tenger vész el a távolban, melynek habjai erős 
sótartalm uknál fogva pompás zöldes-kék színben ragyog­
nak. Keleten egy homoksik határos vele, mely m ögött 
délkelet felé a Szinai-hegység legészakibb kiágazásai lát­
szanak merev, szaggatott hegytarajaikkal. N yugat felé 
mindössze 12 km.-nyi távolságban emelkedik az Atáka- 
hegység, melynek a Vörös-tenger irányában függőlegesen 
meredező keleti lejtőjén a számtalan egymás fölé sorakozó 
egészen vízszintes réteg majd piros, majd zöld, majd fehér 
színben játszik. Valam int a Nilus-völgy partvidéke, úgy 
Szuez környékének hegységei is csodálatos színpompát 
fejtenek ki naplementekor.
Szuezi tartózkodásunk második napját, február 8-át, 
hárm an északi Egyptom  legm agasabb emelkedéséhez, az 
Atdka-hegységhez rendezett kirándulásra fordítottuk. Az 
Atáka-hegvség az ^Ibessziniai fel/öldbdl kiágazó és a Vörös­
tenger nyugati partjának hosszában elnyúló 250 mfdnyi 
hegyvonalnak legészakibb része. Egy derékszögű három ­
szög-alakú fensíkot képez. Keleti és északi oldalai 400 — 700 
méter m agasságú meredek sziklafalakban végződnek, 
nyugat felé ellenben fokozatosan lejtősödik s nyugati 
szélén csupán jelentéktelen lépcsőzetet m utat a szomszédos 
sivataglapálvlyal szemben. Keleti, közvetetlenül a Vörös­
tenger fölött meredező lejtője 21 km. (23/,, mfd.), a z  északi 
18 km., nyugati ereszkedése pedig 30 km. Az ekként 
határolt hegységnek a fensíkja nem tesz ki egészen 
180 [Jkm .-t (3V4 [jmfd-et). A dél felé folytatódós lassan­
ként több m int 2000 méter m agasra emelkedő partmelléki 
hegyvonaltól a 16 km. széles W adi Haggu-valgy által van 
elválasztva, m íg észak felé egyes jelentéktelen szirtvonu- 
latoktól eltekintve, egészen a Földközi-tengerig homok- 
sivatag terül el. A hegység északi és keleti falát egyaránt 
igen mélyen bevágott, szűk s rendkivűl meredek falú, 
csak 2 — 3 km. hosszú, sziklás száraz völgyek, az ú. n. 
Vádik hasogatják be, melyek az itt csak elvétve, de annál 
borzalmasabban föllépő zivatarok alkalmával mindössze 
néhány óráig tomboló s a mélyedéseket elárasztó vad 
patakokat vezetik le, egyébként pedig csak egészen el­
szigetelt ereket fakasztanak. Azért e száraz völgyek nyi- 
lása előtt elterülő s a tengerpart felé szelíden lejtő lapá­
lyok nagy mennyiségű hordalékkal vannak borítva. Az 
egész m agaslaton vízszintesen keresztűlvonuló, a keleti 
és északi oldalon hirtelen megszakadó rétegek a hegy 
felső részében eoczén-, alsó részében kréta-kori tengeri 
kréta-üledékből állanak. A vegetáczió, úgy a hegy lábánál,
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m int annak tetején nagyon szegényes és majdnem kizá­
rólag a völgycsatornákra szorítkozik. Ennek folytán az 
állatvilág is, a m agasabbrendű és alacsonyabbrendű egy­
aránt, fölötte gyéren van képviselve. Az Atáka-hegység 
legm agasabb emelkedése az északkeleti hegy végén van, 
hol 900 m étert ért el s ez az oka, hogy a csak 12 km.- 
nyire eső Szuezből nézve impozáns, meredekfalú hegy­
ségnek tűnik föl.
Végezetül álljon itt az Atáka-hegységre tett k irán­
dulásunknak rövid leírása. Két óra alatt szamárháton — a 
szamár itt egészen fürge és virgoncz állat — m egtettük 
a 15 km.-nyi u ta t Szuezből a tőle délkeletre eső Dnssand  
kőbánya melletti völgytorkolatig. A görgeteges hegyaljhoz 
érve, leszállottunk s befordúltunk a kavicscsal borított s 
6 —7 méteres árokpartja daczára is egészen víztelen völ- 
gyecskébe. A teljesen száraz árok (tehát igazi »száraz víz« 
vagy »sucha voda«) azonban ennek daczára is koponya-, 
sőt dinnye nagyságú görgetegeket hordott le, jeléül annak, 
hogy a zivatarok alkalmával megdagadó záporpatakok 
nagy erőt tudnak kifejteni. A hőmérséklet e napon (febr. 
8-án) Szuezben reggeli 7 órakor 7.50 C. volt, itt a hegy 
lábánál, körülbelül 20 méternyire a tenger színe fölött, 
10 órakor 170 C. Folytattuk u tunkat völgy irányában dél­
kelet felé s fél óra múlva 105 méternyi tengerfölötti m a­
gasságban egy a hegysíkról sokszoros töréssel és kanya­
rodással lefutó keskeny, meredek gerinczélhez ju to ttunk, 
melyet völgyünk egy északi hegykatiantól választott el. 
Ez a gerinczél m utatkozott a legalkalmasabb útnak a 
további mászáshoz; minden más út módfölött meredek, 
szinte függőleges volt. Ezen a gerinczen indúltunk tehát 
nyugati irányban a hegyfalak felé, melyeknek szín szerint 
különböző, vízirányos rétegei egész világosan kivehetők 
voltak. Tovább fönt, mikor már m agukon a falakon, 
helyesebben egyik sziklabordájukon mentünk, kezeinket 
is használatba vettük s rendkívül óvatosan másztunk, 
mert a meredek kőhöz odatapadó, mintegy odaragasztott 
finom szemcsés törmelék a legkisebb félrecsúszásnál is 
veszélyes horzsolásokat idézhetett volna elő. Másfél óra 
múlva végre, az aneroid tanúsága szerint 600 m. m agas­
ságban, elértük az Atáka-hát keleti párkányát. Ezen pár­
kány hosszában aztán kényelmesen mehettünk, könnyedén 
lépdelve haladtunk 1 2 óra alatt körülbelül 2 kin.-nyire 
északi irányban, m ikor is 12 óra 30 perczkor egy lapos 
párkánykúphoz értünk 660 méternyi magasságban. Észak 
felé tovább egy hegyhorpadáson túl m ég mindig emel-
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kedett a hegysík, s egy körülbelül 5—6 kilométernyi 
távolban látható csúcs lehetett vagy 150- 200 méterrel 
magasabb. Időnk rövidsége m iatt azonban le kellett m on­
danunk a továbbmenetelről s meg kellett elégednünk az 
elért eredménynyel. A hőmérő állása itt délután 2 órakor 
15" C. volt, éppen annyi, m int este 9 órakor Szuezben, 
hol 2 órakor 21" C. volt. Észak felől gyönge, de elég 
hűvös szél fújt. Ha a hőm érséklet itt is 150 m éterenként 
esik i° C.-sal, úgy a napi középhőmérsékletnek 2800—2900 
méternyi m agasság felel meg és megközelítő hóhatárúi 
februárius elején körülbelül 2500 m étert kapunk, úgy, 
hogy ha a T átra  legm agasabb csúcsai lennének az Atáka 
helyén, azokat itt télen aligha borítaná hó.
Az elért pontról a maga nemében tündéries kilátás 
nyílt. Az Atáka-fensíkon magán, sajnos, nem tekinthet­
tünk végig, mert egy lapos völgymedencze m ögött nyu­
gat felől is emelkedett egy kissé magasabb hegyhát, 
egyes kiülő kúpokkal. Hz a tekenő-forma medencze dél­
felé folytatódik, aztán hirtelen délnek hajlik, mélyebb és 
meredekebb lesz s végre északkeleti irányban abba a 
völgvbe vezet, melynek nyílásába mi léptünk volt reggel. 
H völgy átjárását nehány függőleges lépcsőzete lehetet­
lenné teszi. Észak felé a 200 méterrel m agasabbra nyúló 
hegysík elfogta a kilátást a Földközi-tenger felé. Annál 
szabadabban mérhette végig a szem északkelet, kelet, dél 
és délnyugat felé a távoli messzeségeket. A messzeterjedő 
panoráma fénypontját délkeletre a 6 mfdnyi szélessége 
daczára jól áttekinthető Vörös-tenger képezte, mely m int 
valamely óriási folyam húzódott délkelet felé, meddig a 
szem ellát, kisérve nyugatról az afrikai kopár Gallala- 
sziklahegységtől, keletről pedig a Szinai-félszigettől, melynek 
partmelléki homokpusztáin túl sivár meztelenségben emel­
kedik a sziklás hegységek tömkelegé. És mivel a mi 
660 méter magas pontunktól a 2835 méter magas Szinai- 
hegy csak 32 mfdnyire volt, tehát még teljesen beleesett 
az ezen m agasságokkal adott csaknem 40 mfdre terjedő 
szemhatárba, nem lehetetlen, hogy a messzeség legszélén 
feltünedező számos hegycsúcs között ott láttuk  a törvény 
megszentelt hegyét is. Északkelet és kelet felé, ez utóbbi 
irányban már a Vörös-tengeren túl, szemünkbe tűnnek a 
Palesztina felé húzódó homokos mélyföldek és az alacsony, 
de sziklás dombhátakkal sávozott fensíkok, melyek a 
Szinai-félsziget északi felét alkotják. Délnyugat felé siva­
tag  pusztaságot látunk szinte végtelen kiterjedésben, Ez 
az a vigasztalatlanúl kietlen, homokos, sziklás fönsík,
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melyet a Nilus-völgy barázdája hasít végig, mely völgyet 
azonban az ő örökzöld tenyészetével, folyamával, számta­
lan helységével és piramisaival innen nem láthatni. Talán 
láthatni az Atáka-hegység iooo méteres legnagyobb ma­
gaslatáról, honnan pl. a Delta-vidék bizonyára egv hatal­
mas zöld szőnyeggel bevont, ragyogó oázisnak tűnik föl, 
melyet északkeleten egy keskeny, csillámló ezüstszalag, a 
Földközi-tengernek még látható, legközelebbi része szegé­
lyez. Kiváltképen elragadó a tenger színjátéka. Szziez 
partja körül, a tengert és csatornát szelő oly sok innen 
csak mozgó pontnak látszó hajó czélpontjánál, a tenger 
jókora szélességben egészen sekély s ezért világos zöld 
színt m utat. A part szélétől délfelé, mely itt partoldalak 
nélkül, egészen laposan nyúlik el, minélfogva az apály 
és dagály néhány száz méternyire kiszélesíti, mely körül­
mény Izrael népének átkelését is lehetővé tette a Vörös­
tenger e részén, a tenger lassanként mélyebb és mélyebb 
lesz és sötétkék színt vesz föl, mi csapán a szigetek 
szélei körül vagy a tenger fölszínét megközelítő szirtek 
tájékán megy át abba a világos-zöld színárnyalatba. 
Szuez kikötővárostól északra mint egy finom ezüstszál 
tűnik föl a Szuezi-csatorna, melyet egész a Keserű-tavakig 
elkísérhet a szem. Á hítattal vettünk végre búcsút e fön- 
séges ponttól, mely oly szép, oly tanulságos bepillantást 
engedett nekünk e megszentelt tartományba, mely Egyip­
tom kultúrájával és a Szinai-hegyen kinyilatkoztatott 
Istentudattal ajándékozta meg a nyugati világot s mely 
két adományból, m int két, folyton új hajtásokat eresztő, 
gyökérből, a modern humanizmus és kultúra messze el­
ágazó fája nőtt ki.
Február 9-én visszatértünk Kairóba, hol 14-ig időz­
tünk. Ez öt napon a hőmérséklet a következő volt: reg­
geli 7 órakor: 7 (Szuezben), 8, io -5, i o '5, I 2 '5  és i i ‘5° C, 
délután 2 órakor: 19 (Iszmailiánál a Szuezi-csatorna mel­
lett), 17*5, 19, 20, 22 és 180 C. (ez utolsó már Alexandriá­
ban). Február 14-én d. e. 10 '/2 órakor Alexandriába
indúltunk, hol másnap d. u. 4 órakor hajóra szálltunk 
Európa felé. Február 16-án este a messze távolban Kré­
tának 2000 méternyire kimagasló főcsúcsát pillantottuk 
m eg felhőfátyolba, hótakaróba burkoltan. Idáig pompás 
és meleg idő volt, február 15-én s 16-án a reggeli hőm ér­
séklet 16 és i6 ‘5° C. Azonban a 16-áról 17-ére forduló 
éjjel heves északi szél kíséretében, mely ismét sok utast 
vett le a lábáról, erős égiháború tört ki. A hőmérő 17-én 
reggel 6" C.-t m utatott s a Peloponnézus hegyei, különö-
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sen a Taigetosz hosszú hegylánczolata, 400—500 m éterig 
felülről frissen hullott, vakítóan fehér hólepellel voltak 
bevonva.
Február 18-án délelőtt Brindisibe érkeztünk, hol 2 
l/8 órai pihenőt tarto ttunk  s a várost m egtekintettük. Az 
útszélen nyíló mezei virágok, a gyümölcsösökben viruló 
cseresznyefák itt már a tavasz beálltát hirdették, m it a 
napi 16" C. hőmérséklet is igazolt. Február 19-én déltáj­
ban tükörsima vizen tarto ttuk  bevonulásunkat Triesztbe, 
hol a hőmérő délben már csak C.-t jelzett. Este 9 óra­
kor vasúton folytattuk u tunkat s a sziklás Karszt-hegy- 
vidéken helyenként látható hófoltok bizonyították, hogy 
itt a tavasz még nem győzedelmeskedett a télen. A tél 
meg nem tört uralm át hirdette a m agyar alföldön, a szél 
által szerteszórt, vékony hóréteg daczára, a Balaton belát­
hatatlan jégmezője, mely mellett 20-án reggel robogtunk 
el. I tt  a hőmérő állása —3" C. volt s Biidapesten 2 óra 
körül i*5° C. Február 22-én végre visszahozott a vonat a 
Szepességbe, hol reggel Margitfalva mellett —120 C.-t s 
este Lőcsén —90 C. m utatott a hőmérő és hol e szerint 
ugyanabban az évben másodszor néztem elébe a tavasznak.
Egyesületünk ezredéves ünnepélye.
P. R.-tól.
Hazánk ezredéves fennállása a nemzet valamennyi 
rétegében hálát és lelkesedést keltett s — a Tátrától a 
Dráváig ünnepelték országszerte ezen rendkívüli eseményt. 
Egyesületünk is ülte 1896 aug. 18-án ezredéves ünnepélyét, 
mely Egenhoffer Teréz tagtársunk kezdeményezése folytán 
hazánk legm agasabb pontján egyszerű, de lélekemelő 
módon folyt le.
Nevezett nő ugyanis már 1895 őszén azt indítvá­
nyozta, hogy a millennium alkalmából emléktáblát fog 
állítani a Gerlachfalvi-csúcson. A lelkesedéssel fogadott 
eszme a tél alatt inegvalósúlt és a Budapesten készült 
emlék a M. Kárpát-Egyesület kiállításába került. A kő 
sötétszínű diorit, m agassága 80 cm., szélessége 60 cm. és 
vastagsága 8 cm., súlya pedig másfél métermázsa. Fel­
iratát Ponori Thewrewk E m il tanár szerkesztette és hazánk 
czítnerét Péchy Imre, az állami nyomda igazgatója, raj­
zoltatta.
Junius 28-án Bogisich Mihály, czimzetes püspök, 
hazafias szép beszéddel felszentelte a budavári Mátyás­
templomban, mire julius 12-én kerékalakú ládában útnak 
indították Litcsivna állomására. A felvitel onnan Felső- 
Hágin és a Batizfalvi-völgyön át rendeltetési helyére két 
napot vett igénybe. Ezen rendkívül nehéz, sok helyt 
nagyon veszélyes m unkát a kisasszony személyes felügye­
lete alatt intézte Galkó József nevű derék hegyi kalauz 
nyolcz fáradhatatlan, folyton jókedvű stólái lakossal. A 
merész vállalat sikerült és 1896. juh 17-én délutáni 4 órakor 
fent volt az emlékkő a Gerlachfalvi-csúcson. A beillesztési 
m unkálatok szintén az adományozó nő jelenlétében elké­
szülvén, a leleplező ünnepély a fenti napra határoztatott.
E  ezélból már augusztus 17-én oly nagyszámú tár­
saság gyűlt össze a Sziléziai-házban (1672 m.), hogy egy része 
este kilencz órakor kénytelen volt éjjelizésre átmenni a
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Hunfahjy-menedékgunyhóba. A kétes időjárás, úgy látszott, 
m intha jobbra akarna fordulni, a mennyiben dermesztő 
északi szél szétszakította a fellegeket s előttünk tárult 
fel a hold világította Felkai-völgy. Lábunk alatt tündök- 
lött varázsfényben a Felkai-tó, fölötte emelkedtek a Gránát- 
fal és Bibircs kísérteties sziklaormai, m íg a Yirágoskerti- 
torony és a Gerlachfalvi-csúcs szakadékait borzadályos 
sötétség borította.
N yugtalan éj után aug. 18-án reggeli 4 órakor ú tra 
keltünk. Eleinte bizony tisztességesen fáztunk, hisz ki 
nem aludtuk m agunkat s azonfelül a hőmérő csak 4-3"-ot 
m utatott, de hova-tovább menésközben mind jobban ki­
melegedtünk. A Virágos-kert fölött állapodtunk meg leg­
először és itt néhány ujoncz, látván a vaskampós és nagy 
meredek sziklafalat, kissé m eghökkent; mihelyt azonban 
Lázár Ilona kisasszony és Róth Márton tanár, a kirán­
dulók vezetője s egyúttal a társaság legidősb tagja, e 
kényes helyet egész biztonsággal megmászták, a többi is 
majdnem valamennyi követte. A m egállapított sorrendben 
és gyakori, de csak rövid pihenőket tartva mászták meg 
a turisták a meredek lejtőt.
Körülbelül 1900 m. m agasságban a föld meg volt 
fagyva és 2100 m.-nél nyílt az utolsó kilátás. A felhők a 
Lengyel-nyereg felől mind közelebb és közelebb jöttek, s 
nemsokára teljesen elborítottak minket, miközben havazni 
is kezdett. Lassan bár, de folyvást óriási kígyóként tekergő­
zött a sziklatömkeleg között felfelé a hosszú sor és 8 óra­
kor elértük a Gerlachfalvi-csúcs tetejét (2663 m.) minden 
baj nélkül. Ismétlem, minden baj nélkül, mert összesen 
negyvenhárm án* voltunk, oly nagy számú társaság, mely 
m ostanáig egyszerre még nem mászta meg ezen csúcsot.
* N évszerinti Bacsányi József (Ig ló ', E genlio ffer Teréz (B udapest), 
Felsm ann József (Budapest), F ischer István  (Budapest), Ganz Sim on 
(Igló), dr. G ärtner János (Budapest), Gréb B. (Poprád), G uhr Géza 
(Igló), G uhr M ihály (Nagy-Szalók), H ajts Béla (Igló), H ajts János (Igló), 
H itsch  K ároly  (Temesvár), dr. H itsch  K ároly  (Poprád) H offm ann  Adolf 
(Budapest), dr. Járm a}7 László (T átra-F ü red ', dr. K rom pecher Ödön 
(Poprád), Lázár Ilona (Vácz), dr. Lázár Lajos (Budapest), L egat Ferencz, 
L irnad Antal, Loisch János, M adarász András (Igló), M adarász V ik tor 
(Igló), dr. N ém eth  G yula (Szom bathely), N eum ann  Jenő  (Szarvas 1, 
R en n er János, R óth  M árton (Igló), R o th  Gusztáv, R oth  R óbert, Ste- 
p an k o  A lbert (Budapest), S tenczel M ihály (Beregszász), Szen tgyörgyi 
Im re, Újlaki Ferencz (Igló), dr. V irava János (Budapest) és Z variuyi 
András (K ésm árk) és következő 8 k a lau z : F ranz  János, Galkó József, 
H önsch János, H u n sd o rfer János, ifj H u n sd o rfer János, K im er Pál, 
Spitzkopf Pál és S trom pf János. — Lejövet ta lá lkoztunk  m ég a b u d a­
pesti L in h art Józseffel és T hierry  Adolffal.
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I tt  Egenhofter kisasszony már várakozott ránk. Ő 
t. i. egy kalauzzal és kőmívessel már két órakor hagyta 
el a Sziléziai-házat, a Virágos-kertből hozott virággal és 
törpefenyüvel feldíszítette a betakart emléktáblát, nemzeti 
zászlót tűzött fel és antik papnőként áldozati tüzet gyuj- 
tatott. Köröskörűi pedig ültek és állottak a résztvevők 
gránittöm bökön vagy azok között, sziklamélyedésekben 
vagy sziklabordákon. A fel- és aláhullámzó felhőkben úgy 
tetszett, m intha itt ezen emberek minden testit levetettek 
és árnyékokká lettek volna. Valóban sajátságos és ritka 
egy kép, s ilyen m agasságban! Biztos vagyok benne, 
hogy közülünk egy sem felejti.
Közel félórát vártunk már, hogy az idő jobbra for- 
dúljon, azonban hiába. A vihar elcsendesedett ugyan, de 
a hó, ámbár gyéren, folyton hullott alá, emellett a hőmérő 
csak 3 foknyi meleget m utatott. Az ünnepélynek kezdődnie 
kellett. A Kárpátegyesület képviselője jobbról állott az 
emléktáblától, balra pedig Egenhoffer kisasszony, mire ez 
következő beszéddel adta át amannak a követ:
Mélyen tisztelt alelnök úr!
Igen tisztelt urak!
Múlt év őszén bátor voltam a M. Kárpátegvesületuek 
azon eszme iránt ajánlatot tenni, hogy a Gerlachfalvi- 
csúcson, mint hazánk legbüszkébb ormán, honalapítá­
sunk ezredéves fordulóján emléket állítsunk, s az egye­
sület ezen ajánlatom at hazafias lelkesedéssel fogadta.
Az eszme megvalósult, s a készen elhelyezett emlék­
táblát van szerencsém ma, a király ő felsége születése 
napján felajánlani és ezennel átadni örökébe azon egye­
sületnek, mely a turisztikát m egalapította hazánkban s 
közel negyedszázad óta a Magas-Tátra leghivatottabb 
őre és gondozója.
Méltóztassék kegyes védelmükbe és őrizetükbe fogadni 
ezen emléket, mely hazaszeretetből lett megalkotva és 
ezt szolgálni akarja. Lelkem mélyéből kívánom egyúttal, 
hogy a M. K. E. minél nagyobb sikereket arasson 
jövőben is az örökszép természet, de főkép ezen leg­
fenségesebb hegyvidékünk feltárásában. Munkássága 
legyen javára a szenvedő emberiségnek és gyönyörköd­
tetésére a turistaságnak s haladásával járjon karöltve 
szép hazánk felvirágzása!
Adott szavamat beváltván és küldetésemet így befejez­
vén, ezen emlék felirata szerint a legmagasabb oltár előtt 
azon fohászt emelem: A m agyarok istene óvja, áldja meg
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drága hazánkat, legyen nemzetünk hatalmas, nagy, 
boldog és d icső!
Elien a király!
Éljen a haza!
Éljen a M agyarországi Kárpátegyesület!
Erre a beszédre, melyet a szónoknő igazi bensőség- 
gel, Yége felé pedig m egindulástól akadozó hangon, m on­
dott el, Róth Márton tanár, m int a M. K árpátegyesület 
képYiselője, ekként válaszolt:
Mélyen tisztelt Nagysád!
Igen tisztelt jelenlevők !
R itka egy ünnep, melyet hazánk és egyesületünk ez 
emlékezetes évében most ülünk, s én soha nem érzett 
m eghatottsággal állok itt ezen fenséges ormon.
Kegyeletes hálára nyílik először is ajkam, midőn a 
M. K. É. megbízásából köszönetét mondok N agyságod­
nak ezen ajándékért, melynek tervezését a szeretet 
sugallta, felállítását pedig ritka erély vitte keresztül.
Átveszem most ezen emléket egyesületünk tulajdo­
nába s egyúttal átadom Gerlaéhfalva községnek, m int 
birtokosnak, gondozásába, figyelmeztetvén és kérvén 
annak képviselőjét, hogy őrizzék és óvják ezen párat­
lan kincset, m int Isten alkotta e nagyszerű templom 
egyik szent oltárát.
Te pedig, nekünk oly drága kövünk, maradj épség­
ben,^ maradj sértetlen az évek hosszú, hosszú során á t !
Áhítattal tekintsenek rád az emberek, kiméivé bán­
janak veled a v ih aro k !
Légy ébresztője a Tátra iránti szeretetnek, légy 
hirdetője és buzdítója az áldozatkészség és a tettek 
hazafiságának nemzedékről-nemzedékre, ivadékról-iva- 
d ék ra !
Ezen mély érzéssel s nemes páthoszszal elmondott 
rövid beszéd hatása alatt soknak köuy lopódzott a sze­
mébe, sőt az ünnepélyes hangulatban kiki tartózkodott 
m ég a tetszésnyilvánítástól is.
Miután erre ar. Jármay László Gerlachfalva képvise­
letében az adományért köszönetét m ondott s nevében azon 
ígéretet tette, hogy híven fogják őrizni és gondozni ezen 
emlékkövet, s m iután dr. Németh Gyula a Dunántúl szíves 
üdvözletét átadta, befejezésül valóságos áhítattal énekeltük 
a Hymnus első versszakát.
Ezzel vége volt idefent ezen méltóan lefolyt szép 
ünnepnek. Csak azt lehetett sajnálni, hogy az ég oly 
barátságtalan időt juttato tt.
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Egyidejűleg aug. 18-ának tiszteletére lent Tátra- 
Füreden is tarto ttak  istentisztelettel összekötött ünnepet. 
A kápolna oltára előtt el volt helyezve az emléktábla 
fenyűgalylyal díszített utánzata. Nagyszámú hallgatóság, 
köztük az egyesület és Szepesvármegye képviselői jelen­
létében, Bíró Imre, abaligeti lelkész, tarto tt ottan beszé­
det, melyben utalván a napnak kettős jelentőségére, t. i. 
a király születése napjára és az emlékkő leleplezési ünne­
pélyére, nagy elismeréssel nyilatkozott a M. Kárpátegye­
sület nemes törekvései és közhasznú működéséről.
A csúcson töltött utolsó perczeket az emlék meg­
tekintésére szántuk. A kő közvetlen a koronaszikla alatt, 
az orom nyugati ereszkedőjén van elhelyezve, még pedig 
a Batizfalvi-völgy hajlási szöge alatt. Balra fent van 
országos czímerünk s aztán a következő felirat:
A MAGYAR N E M Z E T  
H O N A L A P Í T Á S Á N A K  
E Z R E D IK
É V FO R D U L Ó JA  E M L É K É R E  
E L S Ő  F E R E N C Z  J Ó Z S E F
BÖLCS URALKODÁSA 48. É V É B E N  
1 8 9 6 .
ím e  a legm agasabb  oltár 
Ezredéves hazánkban,
Uj ezer esz tendőt kér az 
E g ek tő l im ánk.
M AGYARORSZÁGI K Á R PÁ TEG Y ESÜ LET.
Majdnem 9 óra volt, midőn a leindulást megkezdtük. 
Vagy fél óra múlva elállott a havazás, sőt, mikor a 
Gerlachfalvi-katlan felett a Felkai-völgynek fordúltunk, a 
túloldali tarajok rövid időre kibontakoztak a felhőfátyol­
ból. A további leereszkedés az átázott és azért csuszamlós 
füves meredeken nagy óvatosságot követelt, de ennél is 
nagyobbat a vaskampós sziklafalon való lemászás. Ezen 
is szerencsésen túlestünk s azután jókedvűen leballagtunk 
a Sziléziai-házhoz, hová 12‘ a órakor érkeztünk, számos 
tagból álló társaságtól éljenekkel fogadtatva. A napnak 
hősnője azonban, a csúcson még egyet-mást rendezvén s 
lejövet a Batizfalvi-völgynek kerülvén, csak jóval későbben 
ju to tt le.
Most választmányi gyűlést tartottunk, melyben az 
Egenhoffer kisasszony részéről tett azon indítvány, hogy
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a Gerlachfalvi-csúcs ezentúl Ferencz József-csúcsnak nevez­
tessék,* harsány éljenekkel egyhangúlag elfogadtatott.
Az ünnep záradékát közebéd képezte; ez alkalommal 
számos beszédet tarto ttak , melyek közül csak a négy 
hivatalos felköszöntőt közöljük szószerint.
1. Fischer Miklós egyesületi alelnök beszéde:
Tisztelt hallgatóság!
Valahányszor a M agas-Tátra égbe meredő bérczeinek 
egyikén állottam, szemem a távoli látóhatár ködében 
révedezett és a völgyből a templomi harangnak elhaló 
hangja hato tt fülemhez: mély m egindultság vett rajtam 
erőt mindég, szivem m egtelt csodálattal a természet 
nagysága fölött, áhitattal a mindenható atyai jóságá­
nak érzésében.
M egindultság tölti el kettőzött erővel lelkemet most is 
mikor e m agaslatról szemem végigtekint ez áldott ország 
bérczei, völgyei fölött, m ikor lelki szemem visszapillant 
ezeréves m últunk viszontagságaiba és mikor nemzetem 
millióinak ajkairól a felszálló hálaim át vélem hallani.
E lőttünk a térnek, ■— m ögöttünk az időnek hatal­
mas arányai; hatásuk alatt im ádat fölfelé emeli lelkün­
ket azon hatalomhoz, mely tér és idő fölött áll.
Egy évezred, tisztelt hallgatóság, múló hab az idők 
végtelenségében; egész tenger egy nemzet életében.
Hazánk ezeréves m últja alatt hullámai elsodortak 
földi nagyságot, virágzó országokat, de nem sodorhat­
ták el a m agyar birodalmat, mely fennállásának ezredik 
évét ünnepelheti immár.
A gondviselés keze őrködött fölötte, mely a m últ­
nak viszontagságain, veszélyein keresztül vezette nem­
zetünket a jelenig, a fejlődésnek azon biztos piedestál- 
jára, a melyről önérzettel, m egnyugvással, reménynyel 
tekinthet a ködös jövőbe.
Az emberiség életéből azon nagy igazság derivál­
ható, hogy a nemzeti lét jogosultságának föltétele: a 
népnek azon belső ereje, mely arra képesiti, hogy m eg­
feleljen a gondviseléstől reá ró tt rendeltetésnek. Nem­
zetünk múltja, virágzó jelene m egnyugtató biztositék 
arra nézve, hogy az emberiség sorsának intézője még 
hosszú időre terjedő feladatot ró tt a m agyar nemzetre. 
Tisztelt h a llga tóság !
Égbe meredő sziklaormok környeznek minket. Meg­
számlálhattál! ezredek óta állanak szilárdan, rendithet-
* A legfelsőbb jóváhagyás rem ényében az indítványozó m árvány­
táb lá t helyezett el az orm on azon fe lira tta l. Ferencz József-csúcs 1896.
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lenül s állani fognak, a mig csak bolygónk keringeni 
fog a világegyetemnek ösmeretlen útjain.
Elvonultak fölöttük számtalanszor égi háborúk, szám­
talanszor köriilczikkázták villámok lejtőiket. De e rom ­
boló hatalm ak nem ingathatták  meg e gránitcsúcsokat, 
m ert atom jaikat vonzó erők kötik össze oly tömör, 
egységes testté, mely daczolhat az idők minden viszon­
tagságával.
Hazánk fölött is számtalan zivatar vonúlt el. T á­
m adtak külső ellenséges erők, melyek m egrontásunkra 
törtek és tám adtak azon bomlasztó erők, melyeket 
egyenetlenség, pártviszály szül.
S mindezek daczára fennáll m agyar hazánk, mert 
m egm entették létét azon erkölcsi erők, melyek nemze­
tünknek alkotó tagjait egymással és szerves egészszé 
az állammal összekötik.
A m ig ezen erkölcsi erők, a m agyarnak hagyom á­
nyos, ősi erényei: igaz hazaszeretet, törhetetlen hűség 
a koronás királyhoz, ragaszkodás nyelvünkhöz, faji saját­
ságainkhoz, a m agán érdeknek feláldozása, a hol azt a 
közjó követeli, lankadatlan munkásság, csüggedetlen 
bátorság a hatalom és az ingatag  népkegy ellené­
ben is, — a m ig ezek képezik az összekötő kapcsot: 
a m agyar állam oly szilárdan fog állani, a m int állanak 
a T átra  sziklabérczei.
Tisztelt h a llga tóság !
M últúnk tudata alapja azon hőn táplált rem ényünk­
nek, hogy nemzetünk ezentúl is meg fog felelni hiva­
tásának, rendeltetésének a népcsaládok életében, de 
ép e m iatt jogczim azon reményünkhöz is, hogy a gond­
viselés áldó keze úgy fog őrködni fölöttünk a jövőben* 
m int őrködött a múltban.
Szálljon fel ezért ez ünnepélyes órában is az egek 
urához hála a múltért, könyörgés nemzetünk jövőjéért.
E hála és könyörgés oltárrá avatják ez áldott föld 
legm agasabb ormát, melyre a Magyarországi K árpát­
egyesület képviseletében szeretett hazánk ezeréves fenn­
állásának emlékére emléktáblát helyeztünk el az imént.
Megszenteli ez oltárt kegyeletünk azon nagyjaink 
iránt, kik vezérelték nemzetünket szerencsében, balsors­
ban ; megszentelik könnyeink, miket azokért hullatunk*, 
kik nemzeti létünkért küzdve elvérzettek.
Magasztos templom e csúcs, m inőt emberi kéz alkotni 
nem képes, bár egyedüli dísze a fellegfoszlányok, melyek 
innen hazánk rónáira szállanak, bár orgonája egyedül
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a mennydörgés, melynek hanghullám ai a fellegek déli 
ú tjá t megelőzik.
Eegyenek ezek hírnökei fohászunknak, melyet a 
m agyar nemzet nevében e szent oltárra elhelyezett 
m árványba véstünk :
»ím e a legm agasabb  o ltá r ezeréves hazánkban ,
Uj ezer esz tendőt k é r az egek tő l im ánk.«
Egek Ura, nemzetek sorsának intézője, hallgasd meg 
milliók szívéből eredő eme hő imánkat. Őrködjél nem­
zetünk fölött a jövőben, a m int őrködtél a múltban.
Te pedig szent oltárunkra elhelyezett emléktábla, 
hirdesd a második évezredben azon dicső napok emlékét, 
a m ikor a m agyar nemzet az első évezred zárókövén 
fölemelt homlokkal állt Európa előtt, önérzettel m utat­
ván a romokra, a nyugati czivilizáezió védelmében vívott 
ádáz harczai tanúbizonyságára, és büszkén m utatván e 
romok fölé épitett alkotásaira, melyekkel a m ívelt álla­
mok nyüzsgő versenyében tiszteletre méltó helyet v ívott 
ki magának.
Tekints le hazánk legm agasabb pontjáról a második 
évezredben a Mindenható kegyelméből áldott földre, 
melynek népe boldog és hatalmas, igaz hazaszeretete, 
koronás királya iránti hűsége, szellemi fejlettsége, er­
kölcsi tisztasága és akaratának tettekre irányuló erejé­
nek alapján.
Az egek Ura, a nemzetek sorsának intézője adja, 
hogy így legyen!
2. Ponori Thewrewk Em il tanár beszéde.
Tisztelt társaság! Hölgyeim! Uraim!
Amit ma ünnepelünk, az nemcsak a M agyarországi 
Kárpátegyesületnek vidám turista-ünnepe, hanem egy­
úttal hazafias hála-istenitisztelet is. A m agyar állam ezer­
éves fennállása nemcsak örömet ébreszt bennünk, hanem 
áhítatot is. Mélyen érzett hálát m ondunk a népek élete 
fölött őrködő isteni gondviselésnek, hogy nemzetünket 
ezeréves történetének viszontagságos útján teljes erőben 
m egtartotta, és esdve kérjük, hogy azt a jövő századok 
homályán keresztül is tovább vezérelje s czéljához közelebb 
juttassa. Ezt a mélyen megindúlt szívből fakadó imát 
hirdeti az a tábla, melyet az ezredéves ünnep emlékéül 
M agyarország legm agasabb hegycsúcsán elhelyeztünk. 
Hirdesse ez imát még a késő utódoknak is és ébreszsze 
bennük a kötelességérzetet, hogy az ezeréves történet
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által megszentelt hazának mindig hű fiai maradhassanak. 
Éljen a lelkes honleány, kinek ez emléktábla létrejöttét 
köszönjük. Éljen a M agyarországi Kárpátegyesület, 
mely e hazafias ünnepet, m int dicsőséges királyunk iránt 
való őszinte hódolatunk és törhetetlen hűségünk jelét 
tervezte és rendezte! Éljen az ezeréves fennállását ünneplő 
drága h a z a !
3. Dr. Neogrády Antal, Szepesvármegye főjegyzőjé­
nek beszéde:
T. Uraim !
Részemre ju to tt a szerencse, a kitüntető feladat, hogy 
e páriát ritkító, hazafias ünnepélyen Szepesvármegye 
közönségét képviseljem; hogy a törvényhatóság, a m eg­
jelenésben akadályozott főispán és alispán urak üdvözletét 
nyújtsam  át Önöknek abban a lélekemelő órában, mely­
ben egy lelkes honleány kezdeményezéséből Tátránk leg­
magasabb csúcsát hirdetőjévé avatják annak az ezeréves, 
viszontagságos bár, de dicső történelemnek, melynek ren­
díthetetlen, eddig néma tanúja volt.
M éltányosságuk tehát bizonyára megbocsájt nekem, 
ha e megtisztelő feladatomnál fogva ünnepélyünk ez 
örvendetes órájában szíves türelm üket nehány perezre 
igénybe veszem és mint képviselője annak a házbirto­
kosnak szóllalok fel, ki a felavatási ünnep alkalmából hálá­
já t kívánja leróni az eszme megteremtőjének és a tervet 
megvalósító fáradhatatlan m unkásnak, üdvözölvén őket 
és házának összes kedves vendégeit.
Lelkes örömmel teljesítve e feladatot, hálás köszönetét 
mondok Szepesvármegye közönsége nevében mindenek­
előtt a főnkéit lelkű honleánynak, ki a hazafias eszmének 
és az emlékműnek megteremtésével e szép és nagy 
gondolatokat m agukba rejtő sziklák nyelvét oldotta meg.
Köszönetét mondok továbbá a Magyarországi Kárpát­
egyesületnek, Tátránk e fáradhatatlan munkásának, 
ápolójának azért a hazafias buzgalomért, melylyel az 
eszmét felkarolni, e szép ünnepet rendezni s azt sikerre 
vezetni szíves volt.
Végre köszönetét mondok a Kárpátegyesület érdemes 
alelnökének, Eischer Miklós úrnak, azért a remek ünnepi 
beszédért, melylyel az odafent elhelyezett emléktáblát itt, 
m integy még egyszer felszentelve, az időknek adta át.
Tündökölni fog az, t. uraim, e hótetők csillogásával 
messze e hazába; hirdetni fogja honunk legmagasabb 
pontján, főn a legtisztább légkörben, legtisztább szerete- 
tünket hazánkhoz, legodaadóbb hűségünket királyunkhoz.
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És az élő nemzedék gondosan fogja azt őrizni, kegye­
lettel fogja ápolni, védeni és sértetlenül a iövő nemze­
déknek átadni azzal a rajongó szeretettel, melylyel e 
virányok bár idegen ajkú, de m agyar szívű népe a 
m agyar "hazán csügg.
Mert nehéz küzdelmek közt, kétszeres erővel m un­
kálván mostoha, de kedves földjét, kétszeresen tanulta 
szeretni hazáját e nép s lett itt az ország határszélén 
nemzetének erős és hű őre.
És ezért nem kell hivatkoznom Szepesvármegye letűnt 
ezredévére, hagyományos hazaszeretetére és e szeretet 
tiszta fényében tündöklő czimerére akkor, a midőn ez 
ünnepélyes órában kijelentem, hogy e szép ünnepünk 
jelentőségét megérti s hogy e nép méltó arra, m iszerint 
az elhelyezett emlékmű és a hozzá fűzött nagy elvek 
gondozója, ápolója, védője legyen.
És most tisztelt hölgyeim és uraim, kiknek otthona 
e vármegye határain kivül fekszik, legyenek tisztelettel 
üdvözölve Szepesvármegye közönsége nevében annak 
területén, szép T átránk  ölében'!
Tisztelettel emelem poharam at egészségökre, vár­
megyénk minden lakójának őszinte óhaját abba az egy 
szóba foglalva: »Éljenek«.
4. Nikházy Frigyes, egyesületi titkár, beszéde:
»M agyar n ő nek  születtél,
Á ldd érte  so rs o d a t!
M ag y ar n ő nek  születni 
Dicső egy g o n d o lat!«
Igen, m agyar nőnek születni, dicső egy gondolat! 
Mert a m agyar nő már istenadta képességeinél, valam int 
a történet és hagyomány szerint szentesített erkölcsi 
helyzeténél fogva is hivatva van arra, hogy nemcsak a 
családban az az áldott lény legyen, ki a föld nyomorai 
közé az ég üdvösségét hozta le s kinek szelid mosolya 
varázsként űzi el környezete homlokáról a gond fellegeit; 
nemcsak arra van hivatva, hogy nemzetünk művelődési 
történetében m int a házias és társas élet lelke és a jó 
erkölcs őre szerepeljen, ki a társas életben lüktető erőket 
és az abban működő tényezőket maga köré gyűjteni, 
ébreszteni, serkenteni tudja, a ki érzelem- és szeretet­
teljesjótékonyságaival a nyomort enyhíteni, a könnyűket 
felszárítani igyekszik, — hanem hivatva vau arra is, 
hogy a mai fejlettebb társadalmi viszonyok között a
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polgáriasúlt nemzetek m űveltségi versenyében, a m int 
kivette részét a nemzeti köznevelés jótéteményeiből, 
ezerszeresen pótolja azt vissza a nemzet nagy feladatainak 
m egosztásában; hivatva van arra, hogy részt vegyen a 
nemzet nagy munkájában, melyet az a nemzeti eszme, 
a nemzeti társadalom és a nemzeti kultúra m eggyökerez­
tetése, terjesztése és általánosítása körűi kifejt.
Tágas tér nyílik itt a m agyar nő előtt; ezer alkalom 
kínálkozik itt áldásos tevékenységre, hivatásuk betöltésére 
és csakis akkor, ha ezt a hivatását, ezt a nemes feladatát 
híven, lelke egész hevével, keble egész melegével fel­
karolja és teljesíti, csakis akkor kiálthat fel koszorús 
kö ltőnkkel:
M agyar nőnek  születtél,
Á ldd érte sorsodat!
Ilyen, műveltség, értelem, aesthetikai finom Ízlés, 
magasabb erkölcsi életből folyó érdeklődés szülte hiva­
tásnak élő honleánynak köszönhetjük mai ünnepélyün­
ket. Az ő páratlan honleányi lelkesedése, önzetlen 
bőkezűsége teszi lehetővé, hogy a M agyarországi Kár­
pátegyesület is, távol az országos ünnepek zajától, itt, 
e kies bérczövezte völgynek csendjében, kiveszi részét 
abból a lelkesedésből, melylyel szerte-széjjel e hazában 
ezeréves fennállásunk, létünk tudatában találkozunk. Az 
ő fáradhatatlan utánjárásának és szívó s  kitartásának 
köszönhetjük, hogy a m agyar nemzet hazájának leg­
magasabb csúcsáról áldja az egek urát, hogy annyi 
balszerencse közt, oly sok viszály után a népek nagy 
versenyében dicsőségesen m egtartotta és fohászszal, 
imádsággal ostromolja trónját, hogy ihlesse meg a hon­
fiak és honleányok szívét és leheljen beléjök erkölcsöket, 
melyek győztessé teendik a második ezerév keményebb, 
a felvilágosodás emésztőbb fegyvereivel folytatandó 
küzdelmében, melyből a m agyarnak megifjodva és m eg­
erősödve kell kikerülnie.
Ily lelkesedés, ily áldozatkészség és kitartás méltó 
arra, hogy elismeréssel és hálával boruljunk le előtte s 
azért azt hiszem, mindnyájunk érzelmeinek adok kifeje­
zést, midőn mély köszönetünk nvivánitása mellett azt 
kívánom ő Nagyságának, mint fenkölt szellemű és a 
legnemesebben érző honleánynak, hogy ama szent tűz, 
a forró hazaszeretet tüze, mely nélkül soha nagy tett 
nem létesült, lángoljon továbbra is nemes keblében s 
ama szent tűz szikrái pattogjanak bele a magyar nők
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rétegeibe, a hol felgyújtsák azt a lángot, mely m int a 
m agyar nemzet egy szebb jövőjének világitó fáklyája 
további munkára, további tettre lelkesítse honleányainkat. 
Legyen az ő önzetlen tette ragyogó példa arra, hogyan 
kell a hazáért, a nemzeti ügyért lelkesedni, akarni és 
ten n i!
A lelkesedés, mely ezen tüzes szónoklatokból öm- 
ledezett, m indinkább átszállóit az egész társaságra s emel­
kedett hangulatban együtt m aradt egy része négy óráig. 
Akkor az utolsó résztvevők is búcsút vettek ama díszes 
háztól, melyet kedves német tagtársaink felépítettek és 
mely ezredéves ünnepünk utolsó jelenetének volt színhelye.
Ap r ó  k ö z l e m é n i f e k .
A Magyarországi Kárpátegyesület küldöttsége 
Frigyes főherczegnél.
Frigyes főherczeg <5 csász. és kir. fensége deczember 
hó 15-én fogadta Pozsonyban a Magy. Kárpátegyesületnek 
küldöttségét, mely a ezélból jelent meg előtte, hogy kifejezze 
az egyesületnek háláját azért, hogy ő fensége az egye­
sületnek védnökségét elfogadni méltóztatott. A küldöttséget 
gróf Csáky Albin v. b. t. tanácsos, a Magyarországi 
Kárpátegyesületnek örökös tiszteletbeli elnöke, vezette ő 
fensége elé.
Tagjai v o ltak : Szmrecsányi Pál szepesi püspök, Dr. 
Münnich Aurél, országgyűlési képviselő, P'ischer Miklós, 
az egyesületnek ügyvivő alelnöke, Horn Valér fürdő­
igazgató, a központi választm ánynak tagjai.
Gróf Csáky Albin utalván azon közgazdasági, köz­
egészségi, és kulturális czélokra, melyek megvalósításában, 
megközelítésében a Magyarországi Kárpátegyesület fára­
dozik és kiemelvén azon meleg érdeklődést, melylyel ő 
fensége e czéiok és törekvések iránt viseltetik, az egye­
sületnek mély háláját fejezte ki azon megtiszteltetésért, 
mely az egyesületet az által érte, hogy ő fensége a védnök­
séget elfogadni méltóztatott, kifejezvén egyúttal azon 
reményt, hogy védnöksége alatt az egyesület m ég fokozódot- 
tabb mértékben fogja hazafias m unkáját folytatni.
O fensége válaszában ismételten kijelenti, hogy teljes 
készséggel fogadta el a protektorátust, mert volt alkalma 
meggyőződést szerezni az egyesületnek közhasznú, haza­
fias, buzgó működéséről és megígérte, hogy kész az 
egyesületet ezen hazafias érdeket szolgáló munkájában 
támogatni.
Ezután ő fensége a küldöttségnek minden tagját 
megszólítással tüntette ki. Szmrecsányi Pál püspöktől 
kérdezősködött egyházmegyéje viszonyai iránt, majd
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sajnálatát fejezte ki, hogy két évvel ezelőtt, m ikor a 
Szepességen tartózkodott, m eg nem látogathatta; dr.Münnich 
Auréltól választó kerületének viszonyai iránt tudakozódott, 
majd m int a véderő bizottság előadójával, beható eszme­
cserébe elegyedett katonai ügyekről. Fischer Miklós ügy­
vivő alelnöknél kérdezősködött az egyesületnek viszonyai 
iránt és e tekintetben részleges felvilágosítást nyervén, 
újólag kifejezte készségét, hogy az egyesületet törekvéseiben 
tám ogassa; majd elmondta, milyen kedvező benyomást 
gyakoroltak rá és családjára a M agas-Tátra ritka természeti 
szépségei, végül megígérte, hogy újólag fel fogja keresni 
ezen szép alpesi hegyvidéket. Horn Valértől kérdezősködött 
Alsó-Tátrafiired viszonyai iránt, hol két évvel ezelőtt 
családjával lakott.
A küldöttséget m egtisztelték megjelenésökkel Izabella 
főherczegnő és az összes fiatal főherczegnők, valam int azon 
kitüntetés is érte a tagokat, hogy a főherczegi családdal 
ebédhez ültek s a délutáni óráknak egy részét a főher­
czegi család körében töltötték.
A „Gartenlaube“
1896-ik évfolyamának 10 füzetében »Aus der Hohen T átra  
von Johannes Schmal« czim alatt egy czikk jelent meg, 
mely a M agas-Tátra természeti szépségeit ismerteti.
Ezen czikk a M agyarországi Kárpátegyesület elnök­
ségének kezdeményezésére látott napvilágot, m ert az 
egyesület feladatai közzé tartozik, hogy hazánk természeti 
szépségei és nevezetességei a külföldön minél tágasbb 
körben váljanak ismeretesekké.
A czikk tartalm ára és irányára azonban az elnökség 
befolyást nem gyakorolhatod mert az e tekintetben tett 
ajánlatára azt a választ nyerte, hogy a »Gartenlaube« 
szerkesztői között vannak olyanok, kik a M agas-Tátrát 
ösmerik.
A czikknek leiró része helyes érzékkel és melegséggel 
íratott, befejező sorait azonban az egyesület hivatalos 
közlönyében — tekintve, hogy német kiadása sok száz 
példányban a külföldön olvastatik, — nem hagyhatjuk 
felvilágosító nyilatkozatunk nélkül.
A czikknek incriminalt része a következő:
»Mit Zagen sehen die Zipser Deutschen jetzt aber 
in die Zukunft, denn die U ngarn halten das Magyarisieren
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für ihr souveraenes Recht und üben es mit geradezu 
verblüffender Rücksichtslosigkeit. W ährend der letzten 
zwei Jahrzehnte ist es ihnen gelungen, das Popper-thal 
und den ganzen Süden in ihre Hand zu bringen, in dem 
sie in Volks- und Mittelschulen sowie bei den Behörden 
die ungarische Sprache obligatorisch machten. Auch im 
Zipser Kom itat sind sie jetzt bei der xArbeit.«
Ezen minden tényleges alapot nélkülöző állitások 
ellen óvást emelünk. Czikkiró távolról sem ösineri a 
Szepesség politikai nemzetiségi viszonyait.
A Szepesség lakossága, bár német ajkú, lelkesedéssel 
ragaszkodott minden időben a közös m agyar hazához s 
hazafisága, a m agyar állameszméhez való ragaszkodása 
történelm ünk legválságosabb időszakaiban is mindég 
kifogástalan volt.
Hogy a m agyar törvényhozás az állam nyelvének 
kötelező oktatását és hivatalos használatát mondta ki, 
ezt úgy védelmezni, m int magyarázni fölösleges.
A m agyar nyelv gyorsan terjed a Szepességen is, 
abban igaza van a czikkirónak, de nem kényszereszközök 
hatása alatt, hanem azért, mert a lakosság, mely akadály­
talanul megőrizheti anyanyelvét, örömest, készséggel be­
fogadja, felkeresi a m agyar szót.
Nem aggódva, de m egnyugvással és önérzettel tekint 
pedig  a jövőbe, hogy a m agyar állam nemzetiségi saját­
ságaiban szabad, hazafias érzületében egyik hű tagjának 
tudja és érzi magát.
A  M. K. E. elnöksége
A Nagy-Szaióki-csúcson emelendő meteorologiai 
Observatorium kérdéséhez.
»Egy meteorologiai Observatorium a Nagv-Szalóki- 
csúcsou«, ez a czime a legutóbbi Évkönyvben közzétett 
egyik czikknek. Arra a tényre m utat rá e czikk, hogy 
Róth Márton tanár már nyolez év előtt hangsúlyozta egy 
meteorologiai állomás kivánatos voltát, továbbá, hogy 
azok között, kik ezen eszméért lelkesültek, derék mete­
orológusunk, Hegyfoky Kabos, volt az első, ki az 1895. 
év nyarán megmászta a Nagy-Szalóki-csúcsot, hogy sze­
mélyesen szerezzen meggyőződést egy meteorologiai obser- 
vatorium nak azon való felállításának lehetőségéről.
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Erre vonatkozólag ez Évkönyv szerkesztősége egy 
hosszabb levelet kapott Hegyfoky úrtól, melyben kim utatja, 
hogy ő már hosszabb idő óta foglalkozik az O bservatorium  
kérdésével s a Természettudományi Társulat közlönyének 
1895. évi szeptember havi számában meg is pendité ezen 
eszmét. Lelkesedett ugyan, Írja, a meteorologiai állomásért, 
de nem azért, m ert a M. K. E. inditá meg a mozgalmat, 
m iután ő már az 1882. év óta foglalkozik azzal.
Hegyfoky úr ez állításait adatokkal bizonyítja, melyek 
kétségen kívül helyezik, hogy egy Observatorium felállí­
tásának eszméje az ő szellemi tulajdona.
Az ő m egnyugtatása s tisztelt olvasóink tájékoz­
tatása vegett konstatáljuk tehát ezennel, hogy Róth 
Márton tanár és Hegyfoky Kabos úr, ha nem is ugyan­
azon időben, de egymástól függetlenül pendítették meg 
egy a Nagy-Szalóki-esúeson felállítandó meteorologiai 




A mindent egyengető művelődés pusztulással fenyegeti 
azokat a fönnmaradt sajátságokat, és szokásokat, melyek 
egyes vidékek lakóinál kifejlődtek és napjainkig tovább- 
plántálódtak.
Azok a fölfogás- és cselekvésbeli sajátságok, melyek 
az emberek valamely társaságában uralkodókká váltak, 
gyakran mély jelentőségen alapúinak. A babonák és szo­
kások sokszor vetnek fényt a tudománynak nem közöm­
bös tárgyaira, és keletkezésük, fejlődésüknél és a még 
csak kihámozásra váró m agvuknál fogva lényegesen 
járulnak hozzá annak a homálynak a földerítéséhez, mely 
a m últat eltakarja.
Különösen a hegylakóknál m aradtak fönn legtovább 
aféle reminiscencziák, most azonban ezek a feledés m ar­
talékaivá készülnek válni.
A Tátravidék lakóinál is sűrűn találunk szóban és 
szokásokban nyilvánuló ily sajátságokat, melyek m egér­
demlik, hogy a feledés tengerében való elmerüléstől m eg­
mentessenek, s hogy tehát itt ezeknek is szerény helyet 
szorítsunk.
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A m int pogány őseink az elhunytak hamvai mellé 
különböző olyan tárgyakat helyeztek, melyek ezek előtt 
életükben kedvesek és becsesek voltak, épen úgy m eg­
teszik ezt m anap is sokan falvaink lakói közül. így  pl. 
ráadják a halottra az ünneplő ruhát (szepesiesen: » Wáud« 
vagy »Wod«),* a lányokat menyasszonyi díszben, t. i. a 
fémlemezkékből és üveggyöngyökből font pártával és 
diadémmal temetik, gyermekek mellé azok bábuit teszik, 
iszákosok koporsójába pedig egy üveg pálinkát helyeznek, 
hogy szellemük nyugalm at találjon és éjjel ne járjon haza 
az edények és képrám ák csörömpöltetése és kopogás által 
jelt adni (»Anzeichen gébén«), s így a hátrahagyottakat 
ijesztgetni. Ha a halottak a kisértetek órájában mégis 
néha hazajárnának, a néphit szerint tanácsos azokat ki­
ásni s őket a koporsóban úgy megfordítani, hogy arcz- 
czal lefelé feküdjenek. Ha gyilkost, öngyilkost vagy ki­
végzettet a temetőbe temetnek, vagy ha valamely község 
megengedi azt, hogy idegen halottat szállítsanak a hatá­
rán át, akkor bizonyosra veszik, hogy a vetéseket záporeső 
(»Schauerwetter«), vagy jégeső meg fogja semmisíteni. 
Míg az akasztottakat le nem metszik és el nem temetik, 
addig az illető vidéket szélvihar járja.
Minden juhász (»Batsch«, szlávul: »baca ) valamely 
akasztott ember kiaszott kezét vagy kötelének ' légalább 
egy darabkáját igyekszik magához keríteni, mert ily 
kötéldarabka a nyáját megóvja a megbabonázástól, a kéz­
zel pedig évenként az első fejést egyszer megkavarja, 
hogy aztán a legeltetés ideje alatt bő áldása legyen.
Ha valamelyik gyermeket a görcsök bántják, akkor 
üveggyöngysort kötnek az egyik kezére,, melyet a sírásó 
régi sírban talált, vagy eleven pókot kötnek vászondarab­
kába és evvel átkötik a gyermek kézcsuklóját; azt is 
hathatósnak tartják, hogy ha a kis beteg ingecskéjét vagy 
ruháját valamely a szabadban vagy a temetőben álló 
keresztfészülethez kötik.
Az egész Tátravidéken a nép gilisztaűző varádicsot 
(Tanacetum vulgare, L.) ültet a sírokra, de már senki sem 
tudja ennek a szokásnak a czélját. Varádics-főzetet itt 
embernél és állatnál giliszta-elhajtó szernek használnak. 
A sírhalmok halottak napján való kivilágítása és m eg­
koszorúzása csak legújabb időben vált itt szokássá.
A Jeruzsálemhegy ** napos lejtőin a kőfejtők körül
* Ezen szó alighanem  W odanról, a germ án istenről szárm azik.
** Történelem előtti telep K ésm árk m ellett szent tűzhely ivei (crem a­
torium ), ham veder-tem etővel (colum barium ) stb.
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olyanféle üregek is vannak, melyek a ezigányok * koli- 
báira és a norvégek »Ildhus«-aira (régi házak) emlékez­
tetnek, s a melyek a szobaföldjén (szepesiesen: Éren **) 
mélyebben a földbe ásott kráterszerü tűzhelyek voltak.
A ház feletti őrködés a »Nap« m eleget és világos­
ságot adó, tehát áldásthozó istenére volt bízva s mai 
napság is a házak szelemenjein vagy régi házkapukon 
gyakran lehet találni a fölkelő napkereket és a m ester­
gerendán (»Thrém«) stilizált napkerekeket és különféle 
bevésett mondókát.
E  feliratok közül legyen szabad nehányat idéznünk:
1. »Soli Deo glória«. (Egyedül Istennek dicsőség).
2. »Auxilio divino aedificavit A. et B. anno etc.«
(Isten segitségével felépítették A. és B............ évben stb.).
3. »Allein G ott in der Höh’ sei E h r’«. (Egyedül 
Istennek  a m agasságban legyen dicsőség.)
4. »Gott segne dieses Haus
Und Alle, die da gehen ein und aus«.
(Isten áldja meg e házat és m indnyájukat, kik be- 
és kijárnak.)
5. »Gottes G üt’ und T reu’
Ist alle Morgen neu«.
(Isten jósága és hűsége minden reggel új.)
6. »Gott allein
Soll die Ehre sein«.
(Egyedül Istennek legyen a dicsőség.)
7. »Gott allein sei die Ehre«. (Egyedül Istennek 
legyen dicsőség).
8. »Gott allein das Lob und die E hr’«. (Egyedül 
Istennek dicséret és dicsőség.)
9. »Herr G ott segne dieses Haus
Und Alle, die hier gehen ein und aus«.
(Urunk Istenünk áldd meg ezen házat és mind­
nyájukat, kik itten ki- és bejárnak.)
10. »Wer Gott vertraut,
H at wohl gebaut
Im Himmel und auf Erden.«
(A ki Istenben bízik, jól épitett az egekben és a 
földön.)
* A felette konzervatív  term észetű  czigánynép ezen őskori ép ít­
kezést m ai n ap ig  m eg ta rto tta ;  az idevaló töt, a ki szintén n ag y o n  
konzervatív , m ost is n ag y o b b ára  faházban  lakik.
** N érn-ből vagy  N erthus-bó l; az ősgerm ánoknál a föld istennője. 
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11. »An Gottes Segen 
1st Álles gelegen«.
(Isten áldásától függ minden.)
12. »Wer allén Menschen recht tinin kaim,
Dér lösch uns aus und schreib sich an<a
(A ki minden ember kedve szerint tud cselekedni, 
az törüljön le m inket és írja föl magát.)
Ugyancsak találkozunk a nap, a hold s csillagok 
rajzaival sok faház ablakai körül levő díszítések között 
(pl. Zsdjáron), régi templomtornyokon és a szlávoknak az 
őseiktől hátram aradt réz-, sárgaréz- és óncsatjain (»Zéu- 
geln«) is.
Ha valamely ház nem rom, (»Letton«, a Letánfalva 
m ellett fekvő Lethonkő vagy Uettenstein nevű várromról), 
akkor a zsindelytető szelemenjén (First) kell egy külön­
böző alakú jogarhoz hasonló nyélen ülő fából faragott 
négyszögletű koronának lennie.
Bizonyos félelem még most is tiltja falusi népünknek, 
hogy a személyesített isteneknek gondolt Nap és Hold-ra 
ujjal mutasson, nevüknél káromkodjék vagy rájok lőj jön.
Mindezekből talán a hajdani napistenség kultuszára 
lehet következtetni.
Az évszakokat és évi ünnepeket ősidőkben a nap 
forgása szerint határozták és több keresztyén sátoros 
ünnepet a pogánykori uapfordulati ünnepre vihetni vissza, 
így például Szt.-Márton * napját a Julünnepre, karácsont 
(a germánok »Wiehen-Nachten« =  szentelt éjjelek vagy a 
római saturnalia) a téli (decz. 22.) és Szt.-János napja a 
nyári napfordulatra (jun. 24.). Ezen régi ünnepek meg­
határozására elődeink a földbe ásott kőtuskókat használ­
hattak  ; e fixpontokról a druidának (pap) meg kellett 
m agának jegyeznie a szemhatár ama pontját, melyen a 
nap ez időben fölkelt vagy leáldozott. De alkalmasabb 
eljárás volt, ha ezt az irányt egyenes sorban a földbe 
ásott kőtuskókkal állandóan jelezték. így  talán azon kő­
sor, mely a Jeruzsálemhegy alján áll és az, mely a Miliály- 
hegyen (»Micheliberg Késmárk mellett) van, az éj-nap- 
egyenköze meghatározására, a Jeruzsálemhegyen látható 
második sor valamely június vége felé eső, és a mellette 
levő sor valamely ápril eleji ünnep megállapítására szol­
gálhatott.
Mivel a Jeruzsálemhegy naptár-kövei a columbariu-
* A M árton ludjai talán W odan istennek  hozott áldozataitó i 
m ara d ta k  fenn.
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mon állnak, arra lehet következtetni, hogy az évszakok 
és áldozóünnepek m eghatározását a papok végezték.
Osgermán monda szerint a nyári napfordulatig a 
nap uralkodott ég és föld fölött; akkor azonban senyve- 
désbe esett, égi útja mindjobban rövidül és fénye halvá­
nyodott. Ezért akkor »Donar« vagy »Thör«, a m enny­
dörgés istene veszi át az uralmat, és gyakrabban czik- 
káztatja villámait, mennydörög és zúdítja le a záporesőket. 
Ebben az időben sok helyen áldoztak a visszatérő »Do- 
nar«-nak bikákat, későbben csak symbolikusan azok 
szarvait, még későbben pedig csak a tésztából alakított 
»szarvas; -okát (Hörnchen, kifli) és m ákospatkókat (Mohn- 
hörner). A mezőn itt sűrűn terem a Sedum maximum 
nevű gaz, melynek bütyök alakú gumói vannak, 
s melyet a nép ezért itt »Donnergekráudich«-nek (Donner- 
kraut, mennykőfű) nevez. A napistenség húsvéti kalácsai 
akalm asint napkerék alakúak voltak, mert ilyen m ég ma 
is a mákos kalács (»Beugel«), a kalács (»Kuchen«) és a 
bélés-kalács (»Peltsche«).
A fontos ünnepeket valam int a napfordulat napját 
a papok a népnek jelzőtüzek gyújtásával adták tudtára. 
A fiúk és legények itt még ma is, a nélkül, hogy tudnák 
miért, csupán a megszokás folytán junius 23-án este m eg­
újítják ezt az egykori jeltüzet. Már hetekkel előbb gyűj­
tenek az ifjak használhatatlanná vált vesszőseprőket, fenyő­
kéregből készített táskákban (»Kosuben«) fenyűgyantát 
hoznak az erdőből, azt a seprőcsonkok (»Besenstrümpfe«, 
Besenstümpfe) vesszőkötegei közé dugják, ezeket még 
átkötik száraz borókagalyakkal (»Wachholder«, Juniperus 
communis, E j, a nyelet rúddal vagy 2 m éternyire m eg­
hosszabbítják és kész a »Donnerbesen«. Minden ifjú készít 
m agának 1—3 darab ilyen seprőt, ezenkivül az ezelőtti 
években egy igen nagy példányt készítettek. A némely 
fenyőn az Aecidium elatinum, Alb. et Schw. nevű gomba 
hatása folytán keletkező seprőszerű kinövéseket itt »Don- 
nerbesen«-nek (Donar, mennykő seprője) is nevezik, s 
eleinte valószínűleg ezeket használták a Douarkultusznál.
Junius 23-án este aztán az ifjúság azokkal az így 
készített seprőkkel a község közelébe valamely m agaslatra 
megy, a tátrai pásztor pedig valamelyik, a Poprád-völgy 
felé kiugró sziklára áll, s ott a seprőket meggyújtják. 
Gyakran két csoportba állnak az égő seprőkkel s táncz- 
szerű m ozdulatokat tesznek egymás felé. Az elégett seprők 
m aradványait egy rakásra dobják, s kiki igyekszik a fel­
lobogó tűzön átugorni. Némely helységben, pl. Mühlen-
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bachon vagy Nagy-Szalókon akkor (Szent-Iván-éj) m ég a 
harm atos fűben hengerkeznek (»kulen«) vagy a patakban 
m egfürödnek; mindez arra jó, hogy az embert egész éven 
át betegségektől megóvja. Forbergen az egyik patak ­
kanyarodást, a hol a fiatalság előszeretettel fürdik, m ég 
ma is »Johannistümpel«-nek nevezik.
Még élő emberek arra is emlékeznek, hogy a Szent- 
Iván-estén régi kocsikerekeket (a napkereket ju ttatja  
eszünkbe) fenyőszurokkal bemázoltak s a m eggyujtott 
kerekeket valamely hegyről legurították. (Pl. Tátrafüreden, 
a Krighi-hegyről).
Nem régen ezelőtt Nagy-Británniában is gyújtottak 
ily Szent-Iván-tüzet, és Nilsson tanár Skandináviában is 
rátalált erre a szokásra.*
Szent-Iván estéjén a rétekre és partszegélyekre is­
kijárnak és ott fekete ürm öt (»Peips« Artemisia vulgáris, 
ív.), csengő Unkát (»Johanniskraut, Hypericum perforatum, 
L.) repcsén hangát (Calluna vulgáris, Sál.), fintort (Melam- 
pyrum, L.) kerek mályvát (»Katzenkás« Malva íolumdifolia, 
L.), szigorállt (Veronica, L,.), százforintos földepét (Eryth- 
raea centaureum, P.), tejoltó galajt (Galium verum, E.) s 
több más növényt szednek, ezeket a padláson megszáritják 
s elteszik. Ha évközben a tehenük megborjadzik (iungt), 
egy marék Unkát vízzel leforráznak, mindenből,- a mi a 
házban van, pl. sót, fűszereket (»Gestepp«), köleskását, 
lisztet, kenyeret, stb. is, de egy kevés undorkórót (Teufels- 
dreck, Asa foetida) is hozzá adnak s evvel itatják a tehenet, 
mely aztán mentes a megbabonázástól, s bőven ad tejet. 
Az is szabály, hogy aznap, m ikor a tehén megborjadzott, 
semmit sem adnak ki a házból, mert akkor a haszon is 
kimenne a házból. Épen ilyen jó hatásúnak tartják azt is, 
ha az ember a méhkalács egyik csomócskáját kivágja s 
azt a tehénnek sózott kenyérrel beadja.
Ha azonban mégis véres, nyúlós (»gezeíderte«) vagy 
nagyon sovány tejet ad a tehén, akkor a tehenet m egron­
tották (»Mán hat’s ihr angethan«). Ha már most meg 
akarják tudni, hogy ki a boszorkány (»Striege«), akkor 
ajtót, kaput bezárnak, sertésvályút állítanak a kapu aljába, 
(»Leib«), a vályúba a m egrontott tehén tejéből tesznek és 
két asszony seprőesonkkal beléüt; eközben a boszorkány 
megjelenik a kapu előtt s bekéredzkedik.
H a valaki barmain valami boszorkányságot vesz
* Lásd : Lubbok, »A történelem  előtti idők«, fo rd íto tta  Ö reg János, 
I. kö tet, 70. lap.
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észre, ez ellen a következő szert is használják: vízzel telt 
üstbe egy zsák hangyát öntenek, tüzet gyújtanak s m ikor 
a víz forrni kezd, megjelenik a boszorkány s bevallja 
hárpia voltát. A boszorkányság alul való föloldás így 
tö rtén ik : edénybe égő parazsat tesznek, erre egy m aréknyi 
az istálló küszöbe (»Stalltirpel«) alól szedett földet és kevés 
linkát szórnak s evvel megfüstölik az illető állatót. A 
m egrontás ellen való prophylacticum nak azt ajánlják, 
hogy az ember födött fazékban élő kígyót süssön, ezt 
aztán porrá őrölje és a port a barom takarm ánya közé 
szórja. *
A Szent-Iván-éjen a kisértetek órájában ( n  —12 óráig) 
a nagy-lomniczi »Kaulijen Burchbrich«-en vasajtó nyílik 
ki, a hol mindenki beléphet a földalatti üregbe s az ott 
rakásokban heverő aranyból, ezüstből s drágakövekből 
kedve szerint vihet haza.**
A Szent-Iván-éjjelén elásott kincsek kigyulladnak 
(»Erwittern sich«).
Magból termelt szegfüvet Szent-Iván estéjén kell 
pálczákhoz kötni, m ert csak így lesz telt viráguk. A fog­
hagyma leveleit is akkor kell egy csomóba fonni, m ert 
akkor jobban tenyészik.
A székfű (»Süsse Gehr«, M atricaria Chamomilla, L.) 
Szent-Iván-estéjén pallagi m ontikává (Hundsblumen, An- 
themis arvensis, L.) változik.
Ha »Wodan«-nak a »Jeruzsálemhegyen« levő szent 
tűzhelyétől a Poprád mentén körülbelől 2.5 kilom éternyire 
éjszak felé megyünk, akkor a most már erdei fenyőkkel 
benőtt »Ziegenhals« nevű dűlő alatt a »Hel« (némelyek 
tudatlanságból »Hölle«-nek nevezik) nevű lombos erdőcs- 
kébe érünk, mely a Poprád meredek partján terül el. E  
szent berekben volt az éji világ (»Nachtwelt«) bejárata s 
»Hel«-nek (gótul »Hali«), az alvilág istennőjének székhelye. 
O tt fogadta a holtakat. (Hel egyik leánya volt »Koki«-nak, 
a tűz istenének.) Szepes-Bélának (a szláv »Bialá«-ból, a 
fehér víz melletti) Busócz fölött a Bélapatak (»Bél(a)bach«) 
meredek és égerbokrok által födött partján meg van a 
m aga »Faix« Hel«-je; O-Lesznának a falu alatt a T ar­
patak (»Kolilbach«) lombos bozótjai közt és Lőcsének a 
Lőcsepatak m entén szintén meg van a m aga »Grosse és 
Kleine Hel«-je. Hel istennő berkei tehát valamely folyó
* Lásd: »Der u ngarische  Sachse in  seiner w ahren Gestalt.« Ja k o b  
Melzer, Leipzig, 1806.
** Lásd a »M agyar K árpátegyesület«  1896. évi könyvét. 133. 1.
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vagy patak meredek partját boritó lombos erdők voltak. 
Ma is bizonyos borzalommal haladnak el az emberek a 
Hel« mellett.
Szepesi monda szerint András-éjjelén a »Hel»-ben 
földalatti folyosó n y ilik ; a belépő először csodaszép ker­
tekbe jut, hol érett gyümölcscsel m egrakott alma-, körte-, 
szilva- és cseresznyefák v an n ak ; ott az ember szép király- 
kisasszonynyal (»Hel«?) találkozik, ki fején arany koronát 
-v isel s a ki az embert palotákból álló városba vezeti 
az ő atyjához, a királyhoz. Ez m indent megad, a mit az 
ember csak kiván, úgy hogy senkinek sem jön meg többé 
a kedve a visszatéréshez.
»Loki«-nak, az ó-germán tűzistennek a neve a népünk­
nél ma is élni látszik a »Haarlock« és »Wirbellock szók­
ban. A »Haarlock« identikus a lovak sörényének s az 
ember hajának egyik gombabetegségével, melyet »Weichsel- 
zopf«-nak (Plica Polonica) is neveznek. A paraszt az ily 
csomót sem a m aga fejéről, sem lováról a világért sem 
engedné levágni, mert véleménye szerint abban a gonosz 
tűzszellem lakik, s ha őt abból kikergetnék, akkor vagy 
a fejbe húzódnék s fejköszvényt, vagy a gerinczcsigolyákba 
és a végtagokba vonul s ott végtagköszvényt (»Wirbel­
lock«) okozna. A köszvény ellen azt ajánlják, hogy az 
ember korpafüvet (»Wirbellockskraut, Eyéopodium clava- 
tum, E.) viseljen huzamosabb ideig a csizmájában.
»Tyr«-t, a kard- vagy liarczistent itt »Tér«-nek vagy 
»Térnak«-nak nevezték.*
A somfa (»Térnakl«, Cornus más, L.) valószínűleg 
>Térnak«-nak volt szentelve, melynek kemény fajából 
faragták a gerelyt (Framea), a pallost (Spatha), a lándzsát 
(Ger) és más fegyvereket. **
Szepesben és Sárosban a »Dschénschebabe (Szepes- 
Béla), »Dzindzibaba« (Eőcse), Jenzibaba (Tótfalu), »Jezi- 
babáról (Szepes-Olaszi) szóló gyermekmese a legközön­
ségesebb.*** Szepes-Béla régi faházaiban most is használnak 
még a kémény éjjelre való bedngására egy rúdra fejszerűen 
csavart rongygom bolyagot (»Huderklumpen«) s ezt az 
emberszabású alakot szintén Dschénschebabe«-nak nevezik. 
Szájhagyományok szerint ez a banya egy neki szentelt
* A »H érnak« név a la tt i tt  h a ram iak ap itán y t értenek.
** Az idevaló földm ives m a is k i z á r ó a n  som fát használ cséplő- 
dorongul.
*** Szlávul „jezivy« anny i m in t borzas és »baba« asszony, teh á t 
borzas asszony«-t je len t ez a név, s viselője egy a legközelebbi b erek ­
ben  lakó istennője a gonosznak.
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lombos berekben lakik,, pl. Forbergen a falu fölött 
»Gehn <-ben, házában istállócska van, melybe a neki áldozott 
gyerm ekeket bezárja, azokat mézeskalácscsal (• Kébkuchen , 
többnyire pólyás alakú) eteti, naponként egy kis résen 
kidugatja velük egyik ujjokat, s abba késsel próbaképen 
belévág. Ha eléggé kövér, levágja s megeszi a gyermeket. 
Mindebben a gonoszság istennője nyilvánul, kinek kien­
gesztelésére egykor gyermekeket áldoztak ; talán későbben 
a gyermekáldozatot mézeskalács-báb, zsemlye vagy a 
»Böbe«, »Babé« (Kuglóf) nevű, pólyás baba alakú sütem ény 
alakjában hozták.
Gonosz isten, a ki sötétben tanyázott s állatalakú 
volt, lehetett »Bobok« (szlávul »Bobak«); mert m ég ma is 
ijesztik vele a gyermekeket, úgy, hogy sötét helyen négy­
kézláb mászkálnak (»Bobéin«) s állathangot hallatnak.
Ha valaki epilepsiában szenved, azt tartják, hogy az 
illetőt a »Frass« nevű gonosz szellem szállta meg és ha 
embert vagy állatot a gu ta  (apoplexia) üt meg, akkor azt 
mondják, hogy szél (»Wind«) vagy a »Dshuk« (szlávul 
»Dzuk<)* érte. »Dshucken«-nek nevezik a mogyorós bük­
könynek (Lathyrus tuberosus, L.) a szántóföld talajában 
levő bütyök alakú, élvezhető gumóit, melyeket itt tava­
szonként régóta visznek az emberek a vásárra. A néphit 
szerint ezek tavaszkor nem mélyen vannak a talajban s csak 
akkor sülyednek mélyebbre, mikor az évben legelőször 
van mennydörgés. Ez a m ennykőre (»Ponnerkeule«) 
emlékeztet.
A kútban lakik a vízi ember (»Wassermann«) s ez 
az engedetlen gyermekeket kötéllel lehúzza. Még e század 
közepén Sz.-Bélán, Rókuszon s más helyeken szokás volt, 
hogy karácsony estéjén egy mézesvízzel leöntött és mákkal 
behintett kalácsdarabot (»Mohnlátsclien«) dobtak a kútba, 
azaz áldoztak a vízistennek, hogy ez a kútból a vizet ki 
ne apaszsza.
Még általánosabb itt az »Irrwisch«, »Lichtmánnchen« 
(lidércz) nevű gonosz szellemben való h i t ; ez a szellem 
az éjjel vándorlóknak jelenik meg, őket a mocsaras rétek 
süppedékes helyeire (»Todtenbrüche«) csalja, hogy ott 
aztán a föld alá sülyeszsze őket.
Dr. Greisiger Mihály.
E zen szláv (vend) istenség  azonosnak  látszik a germ án D onarral.
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A M e n g u szf al v i-v ö I g y.
Kisérő sorok a melléklethez.
Az előtér a Menguszfalvi-völgy középső részébe helyez 
bennünket, azon 2 kilométer hosszú, csaknem ‘/a kilométer 
széles és 30—50 magas gátalaku halomra, mely a Poprádi- 
tótói délre a völgy talpának épen közepét foglalja el és 
Húsz Dávid, a Poprádi-völgy s a T átra idegenforgalmának 
érdemdús előmozdítója tiszteletére, kinek kedvencz helye 
épen a Poprádi-tó volt, tőle nyerte nevét.
A Menguszfalvi-völgy a hegység déli oldalának leg­
nagyobb s legjobban tagolt völgye. Hossza a Poprád 
kanyarulatától kelet felé a Hinczói-tónak északi pontjáig 
7 2 kilométer, a völgy talpának szélessége a legalsó részen 
1 2, a legfelsőben, a »czirkus« részben 3 4 kilométer, a 
középsőben ellenben jelentékenyen kisebb. A völgy feneke, 
a legalsó, az erdőrégióhoz tartozó részén, 2 kilom éternyi 
hosszúságban egészen lapos s esése csak 4—5°/0.
A következő, szintén 2 kilométer hosszú, már csak 
kevéssé erdős völgyszakaszban, mely egy körülbelül 
50 méter magas, 20—30 u/o~os lépcsővel kezdődik s azután 
7 7 2 %-nyi emelkedést m utat, a Poprád két forráspatakja 
folydogál, az egyik a Törmelék-völgyben levő Jeges-tótól, a 
másik a fővölgyben levő Hinczói-tótól párhuzamosan 
egymás felé, s a fentemlitett Husz-halmot zárják körül. 
A Jeges-tóból fakadó Krupa-patak kevéssel a fő-patakkal 
való egyesülése előtt szép zuhatagokban rohan óriás m oréna­
tömbökön alá. A következő, 1 kilométernyi völgyszakasz a 
Poprádi-tótól a tófalig keskeny, törmelékteli, sürü lienye- 
fenyüvel benőtt völgy csatornát képez, melyben csak 
alacsony, borzas, félig kihalt fényűk, majd veresfenyűk 
és czirbolya-fenyűk lépnek fel elszórtan. A völgy esése e 
helyen 15 —17 ü/0. I t t  elágazik a völgy. Jobbra, azaz éjszak­
kelet felé a 300 m. magas s 35% meredek völgylépcsőn 
(»tófal«) át a Varangyos-tavakhoz jutunk, észak észak­
nyugat felé pedig ugyanily magas s meredek lejtőn át 
alázuhanó vízesés mellett a Hinczói-tóhoz. Végre e tófalak 
fölött két circusalaku szirtkatlan van. Az éjszaknyugati, 
melyben a Hinczói-tavak vannak, a völgyfenéken több 
m int egy ^kilom éter, a sziklapárkányon ellenben 4 jjk ilo- 
méter kitérj edésü. A Varangyos-tókatlan körülbelül felényivei 
kisebb. Mindkét völgykatlan két részre szakad. A Hinczói- 
tókatlan mellett fekszik a kisebbik czirkusz-szakasz dél­
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mélyebben a kis Hinczói-tavat körülzárva. A Varangyos- 
tavak kisebbik katlanzuga, a Hunfalvy szakadék ellenben 
100—200 méterrel m agasabban fekszik a Varangyos-tónál 
(1930 m). Mindkét katlan ju lius elejéig hóval van tele, s 
a tavak befagyvák, minek folytán itt már a henyefenvű 
vegetáczió egészen hiányzik. A V arangyos-tókatlan tör­
melék és homoktömegekkel van megtöltve, a Hinczói- 
tókatlan ellenben buja fűvegetácziót m utat fel. Utóbbiról 
az Orzók-hágója (2324 m.), az előbiről pedig a Tengerszem ­
csúcsról (2506 m.) ju tunk  a Tengerszemhez és a Halas-tóhoz 
a hegység északi oldalán.
A völgy legmélyebb pontja a déli nyílásnál a Poprád 
kanyarulata m ellett 1200 m éternyire fekszik a tenger szilié 
fölött. Mindkét forráspatak egybeömlésének helyén a völgy­
talp 1350 m. magas, a Poprádi-tóuál, a hol az Omladék- 
völgy elágazik, 1500 m ; továbbá feljebb a Hinczói-tó és 
Varangyos-tókatlan »tófalai«-nak lábánál 1660—1670 m. 
magas. A völgy kerete legm agasabb a középső részen, a 
a Poprádi-tótól a tófalakig. I tt  a keleti oldalon, melyet a 
Kopkigerincz képez, 650, a Bástyaláncz által alkotott 
nyugati oldalon 700—800 m. magas. Alább a völgyszegély 
m agassága 100 m éternyire esik, s a tókatlan táján, a 
legmélyebb hasadékbevágásoktól eltekintve, 400 és 580 
m éter közt ingadozik.
Fölötte érdekes az 1 kilom éter széles s 3V2 kilométer 
hosszú fennsik, mely a Menguszfalvi-völgytől délre terjed 
s a Poprád folyót irányának kelet felé való megváltoz­
tatására kényszeríti. Ezen fennsik felülete részben óriási 
törmelékrakásokból összetett kúpok, részben pedig ugyan­
ezen anyagból álló, hosszan elnyújtott gátak zűrzavaros 
összevisszaságából áll, melyek távolabb a délilejtőn egyen­
letesebb, de nagyon meredek lejtősikba mennek át.
Ezen keletnyugati irányban 1050—1200 m éterig emel­
kedő fennsik, melynek egyes kúpjai 1250 m éterig nyúlnak 
fel, tipikus moréna-vidék, melyet a Menguszfalvi-völgy 
óriási jegese az özönvizkorban épített fel. Akkor és pedig 
az első nagy jégkorszakban a hóréteg a M agas-Tátrában 
1500 —1550 méternyi volt, tehát körülbelül 1000 méterrel 
alacsonyabban feküdt, m int jelenleg. A Poprádi-tótól kezdve 
az egész völgy, tehát egy 10 [jkilom éternél nagyobb terület 
hatalm as hóréteggel volt bevonva, melynek tömege az 
alatta  levő jégtöm eggel együtt nehány száz méternyi volt. 
A Poprádi-tavon e hótömeg hatalmas, 6 kilométer hosszú, 
fent 11 4, lent 3V2 kilométer széles jégnyelvbe m e n tá t, 
mely jobbra a Mlinicza jegessel, keletre pedig a
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Szucha-batizfalvi glecserrel egyesült, iooo— 950 m éter­
nyire nyúlt alá, s azon a helyen, hol az út a Csorbai-tó 
állomásától az erdőbe lép, előnyomúlásának legszélső 
határa ma is, hajszálnyira megkülönböztethető. A meddig ez 
terjedt, gránithomok, kavics és gránittöm bök lépnek fe l; 
egy lépéssel lejebb egyetlenegy gránithomokszemecskét 
sem lehet találni. Az egykori jégkorszak előtti Poprádi-völgy 
ezen óriás homlokmorénától délre, ott, a hol jelenleg a 
Cservény potok nevű, csaknem viznélküli ér, Lucsivna 
és a Mlinieza-patak között, egy hatalmas folyóágyban 
oson tova, még tökéletesen látható. A 950 m éterig vagyis 
egészen a mélységbe lenyúló moréna-tömegek m ég az 
első jégkorszakból származnak, a feljebb, a fennsíkon halom- 
és gátalakban fellépő tömbök ellenben a második, kisebb 
jégkorszakból erednek, melynek hóhatára 1700 m. magas 
lehetett. Ez a sziklás meredek lejtőket a hótól mentesebben 
hagyta, s ezekből könnyen képződhettek ennélfogvahatalm as 
oldal- és középmorénák, melyek azután a félköralakuan 
terjedő glecsernyelv végén halom- és gátalakban lera­
kodhattak, mig az első jégkorszak jegeseinél inkább 
volt uralgó az alapmoréna, melyet a völgyfenék talajáról 
az óriás jégtöm egek feldúltak és felgyalúltak, mely egy 
inkább egyöntetűen kiterjeszkedő lepel alakjában lett a 
legmélyebb hegylábhoz előretolva. Végül a jegesek vissza­
vonulásánál a Menguszfalvi-völgy belsejében is alakultak 
oldal és homlokmorénák, a minthogy ilyeneket a Poprádi- 
tó alatt és mellett, majd feljebb a tófalak lábánál is lá t­
hatunk. A visszahúzódó morénák völgyelzárása által 
képződtek az úgynevezett moréna-tavak, melyek közül a 
Poprádi-tó a Csorbai-tóhoz hasonlóan még fenntartotta 
magát, m íg egy másik a völgyben, a virágoskertbelihez 
hasonlóan, már egészen elturfásodott. Magát a Husz-halmot 
már a visszavonulás korszakából a Menguszfalvi- és 
Törmelék-völgyből eredő középmorénáknak tekintjük. A 
Bástya fennsíkján látható oldalmoréna maradványok, melyek 
fölött a gyalogösvény a Csorbai-tótól a Poprádi-tóhoz vezet, 
megczáfolhatlanul bizonyítják, hogy legalább a nagy jég ­
képződés jégnyelve 200 méternyi volt, s ennélfogva a 
legalsó Menguszfalvi-völgyet teljesen betöltötte, s a völgy- 
nyilás elzárása által a Poprádot kelet felé folyni kényszerűé. 
Valamennyi Tátra-völgv hasonló morénajelenségeket mutat.
A mellékelt illusztráczió az előtérben egy 1480 in. 
m agasságban fekvő részletét m utatja a Husz-halomuak, 
mely felett jobbra (északkeletre) az Oszterva meredek, 
henye és czirbolyfenyüvel ékitett sziklanyúlványai emel-
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kednek. E ttől jobbra látjuk a Omladék-völgy mélyedését, 
a Vaskapu-csúcs, (2436 m.), a négvormú Tátra-csúcs s 
a Kopki (2340 m.) által környezetten; balra tőle nyugat 
felé húzódik a messze háttérben levő s ezért sokkal 
alacsony abbnak látszó északi határa a Menguszfalvi-völgvnek, 
mely az Ökörhát (2370—2380 m.), azaz a Varangyos-tókatlan 
hátteréből, balra a Hinczói-tókatlan völgyelzárásából, a 
négy Menguszíalvi-esúcsból épül fel.
A mily jelentéktelenül veszi is ki m agát az előttünk 
fekvő képen a m agashegységi kép, oly m egragadó nagy­
szerűnek s leirhatatlanúl szépnek látszik magán a színhelyen 
a hatalmas hegységam phitheatrum . Az épen most említett 
keleti s északin kívül látható az egész sokalaku és csip­
kézett, relatíve icoo m. magas Bástyalánczolat, méh' a 
völgynek kiválóan impozáns 400 m. magas törmelék 
kúpok által szegélyezett nyugati végét képezi. Ha a lapos 
előtér által ábrázolt helyről 200—300 lépéssel tovább 
haladunk, m agunk előtt látjuk épen a magasranyúló 
Kopki sziklás lábán kiterjedő Poprádi tó sötét tükörét, 
melybe keletről a K rnpapatak. vízesése zuhan le, inig 
messze északon a Hinczói-vizesés ezüstfonala csillog felénk. 
A Hnsz-halomtól jobbra és balra a Krupa- és Hinczói- 
patak kristálytiszta habjai csörgedeznek. Az Osztervának 
csaknem megfogható, égigérőknek látszó keleti lejtője, 
mely fent kettős sziklaszarvban végződik, sokáig fogva 
tartja tekintetünket. Ehhez járul amaz, a Tátrában rend­
kívül ritka körülmény, hogy a Húsz-halom 200 — 400 
méter széles és i 1/2 kilom. hosszú teljesen lapos háta egész 
kényelmesen járható, m iután gyengén hajló, sima rét­
talajt képez.
Ezen a Tátrában is ritka szépségű és nagyszerű 
hely, mely mellett sejtelem nélkül haladnak el évenkint 
a turisták ezrei, oly alkalmas egy klim atikus telepre, 
mely egy tüdőbetegek számára alkotandó országos gyógy­
intézettel lenne egyesítendő, m int az egész Tátrának 
egyetlen más helye sem. Észak, kelet és nyugat felé 
teljesen el van zárva, dél felé ellenben teljesen nyitva. Az 
ezáltal fokozott hőmérsék többek között abban nyilvánul 
hogy a Poprádi-tavon s még távolabb, m agasabban 
100 — 200 éves fényű- és czirbolyafenyű óriások talál­
hatók, melyeknek törzse egy méternél nagyobb átmérőjű. 
A Husz-halom mindkét oldalán folyó patakokból a Husz- 
fennsikra vízvezeték még nyílt árkokban is vezethető. 
A vízben nagyon gazdag patakok erős esése villamos üzemet 
tesz lehetővé. S ha egyszer a Tengerszemre vezető fogas-
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kerekű vasút létesül, a telep, melynek őszi éghajlata 
gyakran november végéig fölötte kellemes és meleg, 
nyugodt, derült légben sokkal melegebb, m int a Poprád 
mélyedésében, a legkényelmesebb közlekedésre a kellő 
látogatottságra s a nélkülözhetlen építmények aránylag 
legolcsóbb helyreállitásához s állandó kibővítéséhez szük­
séges legkedvezőbb feltételekre tesz szert. I tt  egy tőkével 
rendelkező vállalat körültekintéssel és kitartással a leg­
nagyobb és . legtökéletesebb hidegvizgyógyintézetet, s a 
legkellemesebb, a tenger szine felett 1450—1500 m. s a 
Poprádi-tó felett 600--700 m. m agassága folytán erőteljes 
hatású hegyi gyógyfürdőt létesíthetne. E pompás helyet 
ennélfogva úgy a tisztelt tulajdonosoknak, m int a vállal­
kozó szellemű tőkepénzeseknek a legmelegebben ajánljuk.
Dénes F.
Hegymászó kirándulások és léghőmérsékleti 
megfigyelések a Magas-Tátrában.
1895. julius 3-ától szeptember 3-áig.
Julius 3-án, 6 óra reggel Podbánszko 973 m., a Kop- 
rova-völgvön át, 3 óra 35 p. i6 ‘5°C., a Csarny-hegyháton 
1990 in., délre a Lengyel-tavak másodika fölött (1737 m.), 
13 0 C, este 9 órakor Podbánszkón i6'6°C.
Julius 4-én, 2 órakor délután Podbánszko 20 °C., 
6 óra 18 perczkor a déli Krizsno-lejtőn 1850 m. 7 3 0 C.
8 órakor, Koprova-hid 990 m. n -5°C ; — 8 ó. 37 p. Pod- 
bánszko 140 C.; 9 ó. i3 -6 °C .; — Tátrafüred 7 ó. 13 °C .; 
2. ó. 16 °C.
Ju lius 5-én, reggel 6 óra 20 p. Podbánszko 127 °C.,
9 ó. 6 p. a Kameniszta-kosár mellett 1280 m., i4 '6 °C .;
10 ó. 20 p. a Kavieniszta-völgyben 1480 m., i2 '5 °C .; 11 ó. 
30 p. az éjszaki Bisztra-háton 1840 m., 8*5 °C .; délután 2 
ó. Bisztra-csúcs 2250 m. 5'2°C. ködben, délután 3 ó. 50 p. 
Kameniszta-völgy 1460 m. 97 °C., — este 6 ó. 45 p. Pod­
bánszko 15-2 °C. Tátrafüred 7 ó. 110 C., 2 ó. 15 0 C.
Julius 7-én, reggel 5 óra, Széplak körülbelül 1000 m.
11 °C .; délelőtt 11 ó. I 7 elkai-tó, (Sziléziai-ház) 1640 m. 
6 ú C. Orkánszerü szél mellett a Lengyel-nyeregtől éjszak­
keletre. Jul. 7. és 8-ika közötti éjszakán havazás 1750 
m.-io- lefelé.
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Julius 8-áu, Sziléziai-ház 7 ó. reggel 6‘5 0 C. hó egé­
szen a Virágos-kertig (1800 m.) lefelé.
Julius 9-én, 7 ó. Késmárki-itatő 903 m.,'12 0 C. — 8 ó. 
30 p. I. Fehér fa li-h id  1180 m.. 110 C. — 9 ó. 30 p. Kés­
márki-kosár 1295 m., 13 °C. eső. — 11 ó. 45 p . Bélai-kosár 
1550 m., 9.5 °C. — 12 ó. 30 p. Fehér-tó 1613 in., 10 ÜC. — 
2 ó. Nyereg (Kopa-hágó) 1773 111., 8 5 C. — 4 ó. 10 p., 
Bolond-Gerő 2061 m., 6.5 °C. köd. — 4 ó. 45 p., Nyereg 
1860 m., 7 '50 C. — 6 ó. 15 p. Sziklakapu a Hátsó-Rézak- 
nákban 1210 m., io'2°C.
Julius 10. 7 ó. Rosztoka menedékház 1050 m. io ‘5°C.
— 8 ó. 15 p. Flalastó-kunyhó 1400 m., 130 C. — 11 ó. 10 
p. Menedék-kunyhó a M iediany keleti lejtője 1800 m. 13 °C.
— Miedáany-kúp 2239 m. 130 C. (szúró napsugarak), — 
4 ó. 20 p. fentnevezett menedékkunyhó, io -8 0 C. — 5 ó. 
30 p. Halastó-kunyhó 13^9 °C .— 7 ó. 25 p. este, Swisiówka- 
hegyhát 1800 m., n -5°C. — 7 ó. 55 p. Menedékház az 
Öt-Lengyel-tónál 1174 in.. 11 "C. Erős nyugati szél.
Julius 11, 8 ó. 40 p. az Öt-Lengyel-tónál levő me­
nedékház i i ’5°C., erős szél,. esőre hajló. — 10 ó. 
57 p. Rosztoka-menedékház 1050 m., 17 °C. — 1 ó. 30 p. 
Hohenlohe herczeg vadászlaka a Poduplaszki-völgyben 1320 
m. i5 ,3°C. Bialka-patak -f- 7 0 C. Forrás -j- 3 0 C. — 4 0 .  
20 p. Fagyos-tó 1966 m., 8 '50 C. A tó vize -j- 07  0 C. A tó 
csak egyes helyeken jégm entes, medenezéje 3 — 5 méter 
mélységű hóréteggel van borítva, itt van a hó határvo­
nala: 1850—1900 m. éjszaki katlanlelapulásnál. — 5 óra 
13 p. Lengyel-nyereg 2196 m. 7'5°C. — 5 ó. 45 p. Hosz-
szxi-tó 1930 m., 8‘5 u C., a tó vize: 3 0 C., a vízben csak ke­
vés jégm aradvány, a tó partja csaknem hómentes. — 6 ó. 
40 p. Felkai-tó. — 9 ó. Tátrafüred.
Julius 16. 7 ó. Új-Tátrafüred 1000 m. i5 'C . — 10 ó. 
Kereszthalom 1420 m., 16-3 °C. — 11 ó. 10 p. Sziléziai-ház 
a Felkai-tónál 13*5 °C. — 1 ó. 28 p. Örök-eső 1707 m. 
r3 ’5  0 C. — 2 ó. Felső-Virágos-kert 1860 m. 13*5 0 C.
— 3 ó. 20 p. Lengyel-nyereg io ‘5 aC. — 4 ó. 45 p. Hosz-
szú-tó H 7 °C . — 6 ó. Felkai-tó. — 9 0 .  Új-Tátrafür<d
10 0 C.
Julius 17. 4 ó. 30 p. Új-Tátrafüred, 6 u C. — 5 0 . 
55 p- Kereszthalom. — 6 ó. 25 p. Völgvi rét a Hunfalvy- 
mene dékháztól lejebb, 1575 m., 10 °C. — 7 ó. Sziléziai-ház 
a Felkai-tó mellett 9°C. — 7 ó. 10 p.-től körülbelül 1 
óráig a Bibircs déli lejtőjén elhúzódó völgynek átkutatása 
2420 m. m agasságig. — 5 ó, délután, Sziléziai-ház 15u C.
— 7 ó. Új-Tátrafüred, 167 0 C.
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Julius 20. 7 ó. reggel, Uj-Tátrafűred, 15 °C. — 9 ó. 
Kereszthalom 1 4 7 0 C., eső. — 2 ő. 20 p. Hosszú-tó io '5 üC.
— 3 6. 13 p. Lengyel-nyereg 8’8 0 C. — 4 ó. Fagyos-tő
1966 m., 9 ' i uC. — 5 ó. 15 p. Az éjszaki lejtőn levő
első fenyőfa a Fagyos-tó alatt, 1555 m. 107 C. — 6 ó. 9 p. 
Hohenlohe hcrczeg vadászlaka, 127 °C. — 7 ó. 55 p. Fosz­
tó ka- m e nedékh áz.
Julius 21. 6 ó. 15 p. Rosztoka-menedékház 11*5 °C. — 
8 6. 10 p. Legelső törpefenyő a Koszysta-völgyben, 1350 in. 
16 °C. — 9 ó. 30 p. Powien, ugyanazon völgyben, 1635 m. 
12 5 °C. -  10 ó. 55 p. törmelék ugyanott 1845 m- 14 °C.
— 2 ó. Wie lka - Koszysta-csú cs 2187 m ., 16 u C. (Késmárkon 
626 m. 7 ó. 15 p. a Krzyinc déli lejtője a Rosztoka-völgy- 
ben, 1680 m. i6 ’9°C. — 5 6. 15 p. a Wielki-staw-on levő 
kosár (5 Lengyel-tó) 1700 m. 16 °C.
Julius 22. 6 ó. 30 p. Kosár a Wielki-staw-on, 14 °C.
— 7 6. 14 p. a Zawrat déli lábánál, 1970 m., 9 ó.
Swinnica-csúcs, 2293 m. 10 °C. n  órától 2 ó. 45 perczig az 
5 lengyel tavi völgyön át, a Glatkie és (keleti- Tycha-szo- 
roson (1879 m-) keresztül a Velka-Kopára, 1054 m., 4 ó. 
délután i4'8°C. — 5 ó. 15 p. Krizsnó (Podbánszkótól éj­
szakra) 2040 m., 137 °C. — 6 ó. 15 p. a Krizsnó déli lej­
tője melletti patak, 1400 m., i7'6°C. — 7 ó. 8 p. Kojrova- 
hid, 187 °C. — 7 ó. 48 p. Podbánszko 177 °C. 9 ő. este. 
[Késmárk 7 ó. reggel 19*4 °C. 2 ó. délután 287 °C. 9 ó. 
este; 207 C.)
Julius 23. 6 ó. 10 p. Podbánszko 150 C. — 9 ó. 25 p. 
Alsó-Priehyba a Kriván déli lejtőjén, 1760 m. 107 0 C. — 
10 ó. 5 p. felette forrás, 1940 m., 1 0 7 u C. — 11 ó. 7 p. 
nyugati Kriván-hát 2280 m., 97 0 C. — 12 ó. 22 p. Kriván- 
vdllán 2496 m., 67 °C. ködben; 2 ó. ugyanott, 8 0 C. derült; 
3 ó. 30 p. ugyanott 8 '9ü C. derült. — Podbánszko, 12 °C. 
[Késmárkon 7 ó. 18 UC. 2 ó. 21 °C. 9 ó. i5 ’2°C.)
Julius 24. 6 ó. 20 p. Podbánszko 12 °C. — 6 ó. 28 p. 
Bélai-hid, 13-9 °C. — 7 ó. 52 p. oldal szakadék a Kame- 
niszta-völgyben 1150 m. 12 °C. —- 8 ó. 35 p. Kameniszta- 
kosár 147 UC. — 9 ó. 3 p. vizmosás 1420 m., 137 °C. -  
10 ó. 50 p. 1740 m., 11 °C. — 11 ó. 17 p. Kameniszta-szo- 
ros 1789 m., 9 7 °C. — 2 ó. 20 p. Bysztra-csúcs, 2250 m. 
H 7 UC., derűit, égető szúró napsugarak. 7 ó. 27 p. Pod­
bánszko 9 ó. ugyanott, 127 °C. [Késmárkon 7 ó. 15.70 C, 
2 ó. 23‘6°C., 9 ó. i6 -9°C.)
Julius 25. 6 ó. 25 p. Podbánszko 12 °C. — 6 ó. 55 p.
— Koprova-hid, i i7 ° C . (szűk, erdős, nyilt folyóvölgy). — 
7 ó. 22 p. Tycha-völgy 1000 m., i i '2 0C. (a völgyben mo-
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csáros rétek). — io  ó. 25 p. déli Jávor-lejtő, i6 ‘2°C. — 
2 ó. 28 p.-től 4 ó. 30 p.-ig. — Czerzuony-wierch (Krzesza- 
nica), 2128 in., n ‘5°—i2 -4°C. az ég derült és borúit álla­
pota szerint változik. — 8 ó. 30 p. Jaszczurozvka-fürdő 
900 m. (Késmárk 7 6. 15-2 UC., 1 ó. 26" C., 9 ó. 17 °C.)
Ju lius 26. 8 ó. 50 p. Jaszczurozv ka-fürdő i4 -5°C. —
9 ó. 40 p. I. Hegyhát a Halastóhoz vezető gyalogú tón 1250 
ni., 197 °C. — 12 ó. 40 p. Prislop-nyereg, 1405 m., 207 11C.
— 2 ó. Goyiaszyja-szikla-káp 1493 m., 2 i-5"C. (Késmárk
29 °C.) 3 6. 15 p. Rusinozea-Polana 2 i '2 üC. — 4 ó. 15 p.
Bialka-völgy 227 UC. — 5 ó. 35 p . Javorina-hát, 1038 in., 
2i'6°C. — 9 ó. Javorina, 1000 m., 18 UC. — Késmárk, 7 ó. 
167 °C., 2 ó. 29 °C., 9 ó. 21 °C.)
Julius 27. 3 ó. reggel, Javorina. 4 ó. 10 p. Polana 
pod Sirokom (Siroka-Polana), 1310 in., 13*2 "C. — 5 ó. 35 p. 
a Csendes-tótól délfelé 1711 ni. 12*5 °C., 5o’50 p. — Kol- 
benheyer-forrás, 1770 m., io ’9°C. Forrásvíz, 2 0 C. — 6 ó. 
34 p. Zamky-szoros, 1921 111., i2 '2 nO. — 7 ó. 12 p.-től 9 ő. 
25 p. Siroka-csiics, 2215 111., 12 —i2 ‘8°C. — 11 ó. 15 p. 
Vadász-kunyhó a Siroka éjszakkeleti lábánál, 1250 in., 
237 0 C. a nap hatásának erősen kitéve. — n  ó. 45 p. 
Javorinka-hid a Galajdozva-Polana mellett, a M urány déli 
lábánál, 1100 m., 22‘8°C., erdős, szűk völgy. 1 ó.-tól 1 ó. 
52 p.-ig. Erdőőrlak a Hátsó-Rézaknákban 23-6°C. — 3 ó.
30 p. a Széles-Mező nyergén, 1835 111., 217 °C. — 4 ó. 55 
p.-től 5 ó. 45 p.-ig Greincr 2157 111., 17—i6°C. — 6 ó. 
30 p. Széles-Mező, i 8’2 uC. — 7 ó. 24 p. A Durlsbergtől 
keletre lévő forrás, körülbelül 1560 111., A víz hőm érsék­
lete 4°C. -  9 ó. 17 p. Késmárki-itató. (Késmárk 7 ő. 17*6 °, 
2 ó. 30 °, 9 ó. 19-5 °C.)
Augusztus 2. 4 6. 8 p. Késmárki-itató, n -8°C. — 5 o.
10 p. Nesselblösse 900 m., 137 °C. — 7 0. 50 p. Kaskapú
(Bélái mészhavasok) 1600 m.. 1 2 7 u C. — 9 ó. 30 p. Horn- 
lokos 1947 m., io -8°C., köd. — 11 ó. Első-Mészárszék 2012 
m. i i *4 0C., köd. — Bolond-Gerő-tői keletre lévő nyereg, 
1938 m. 9 9 0 C., sűrű köd, eső csepegés. — 1 6. 30 p.-től 
2 ó. 30 p.-ig. Bolond-Gerő io'2°C., köd. — 3 ó. 18 p. Szé­
les-Mező. — 4 ó. 38 p. Erdőőrlak a Hátsó-Rézaknákban. — 
6 6. 15 p. Javorina. — 9 0 .  este, Rosztoka-menedékház,
147 0 C. (Késmárki hőmérséklet 7 ó. reggel: 16 °C., 2 ó. 
2 i ‘4 °C , 9 ó. 17-2 °C., eső.)
Augusztus 3. 7 ó. 45 p. Rosztoka-menedékház, 16 0 C.
— 9 ó, 50 p. Szálloda a Halas-tónál, 1400 m., ugyanott
11 ó. 10 p., 157 "C. — 2 ó. 15 p. ugyanott 15 ÜC. — 4 0 . 
22 p. Chalubinski-hágó{Szmrecs\n\-\\éigó) 2025 m. io°C . —
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7 ó. 30 p. Szálloda a Halas-tónál, 14 0 C. — (.Késmárki hő­
mérséklet: 7 ó. 15 6 0 C., 2 ó. 22 ‘2 0 C., 9 ó. 17-6 °C, eső 
7*5 m m 0
A ugusztus 7. 7 <5. Szálloda a Halas-tónál, i3 ,5°C. 9 ó. 
15 p. indulás a szállodából. — 12 ó. 45 p. Orzó-hágó 2324 m. 
9'8°C. — 3 ó. 18 p. Tengerszem 1587 m., i3 ,5°C. — 3 0 . 
50 p. Szálloda a Halas-tónál, szakadó eső. — 9 ó. este 
ugyanott, 127 UC. (.Késmárkon 7. ó. i7 -6°C., 2 ó. 237 °C., 
9 ó. i6 ’4° C )
A ugusztus 5. 7 ó. Szálloda a Halas-tónál, ii '9 °C . —
1 ó, Jávorina, felső kid  1010 m., 14-9 °C. — 5 ó. Nyereg- 
9'5°C. — 7 ó. 50 p. Matlárháza. (.Késmárkon, 7 ó. 16'6 0 C.,
2 ó. 18 0 C., 9 ó. 14-4 u C.)
Augusztus 6. Reggel, a M agas-Tátra 1900 m.-ig 
lefelé, friss hóval van borítva, ennek következtében a hő­
m érséklet o 0 C.-ra szállt alá. 7 órakor Lomniczon 639 m. 
(pályaudvar) 11-4 °C. — (Késmárkon, 7 ó. 127 °C., 2 ó.
20 0 C., 9 ó. 15-2 0 C.)
Augusztus 12. 7 ó. 36 p. Pálmafalu, 450 m., 18 °C. —
11 ó. 30 p. Csorba-állomás, 900 m. 24 °C. — 2 ó. Csorbai-tó 
1350 nr, 197 °C. — 9 ó. este. Menedékkunyhó a Poprádi- 
tónál, 1507 m., 12'6 0 C. (Késjnárkon 7 ó. 15 0 C., 2 ó. 28-6 " C., 
9 ó. i6 ‘8°C.)
Augusztus 13. Reggel 4 ó. Menedék-kunyhó a Pop- 
rádi-tónál, 13 n C. — 5 ó. 56 p. Békás-tavak, 1931 m., i i '3 uC. 
a víz hőmérsékle 9.4 °C. 7 ó. 16 p. Hunfalvy-hágó, 2360 m. 
9'5°C., derült égboltozat. — 8 ó. Tengerszem-csúcs, 2507 m., 
8*3 °C. — 9 ó. 51 p. Tátra-csúcs 2555 m., 8 0 C., ritka köd.
— l ó .  43 p. Poprádi-tó, 137 0 C. (.Késmárkon, j ó .  i j ‘8 °C.)
Augusztus 14. 5 ó, 24 p. Csorbai-tó, 9 7 0 C. — 7 0 .  
54 p. Patak a felső  Handcl-völgyben, 1820 m., 87 0 C.
— A víz tem peraturája 5'8°C. — 9 ó. 30 p , A  Kriván  
keleti előcsilcsa, 2330 m., 6 7 u C. — 10 ó. 8 p. 12 óráig. 
Kriván-csúcs, 2496 m., 4 7 0 C., hideg köd. - 3 ó. 45 p. 
Csorbai-tó. (Késmárk, 7 ó. 16 °C., 2 ó. i6 ’8 0 C, 9 ó. 14 °C.)
Augusztus 15. 7 ó. Csorbai-tó, 6‘9 0 C. — 2 0 . Felső- 
Hági,, körülbelül 1080 m., 97  0 C. (Késmárkon, 7 ó. 13 °C.; 
2 ó. 15*8 °C .; 9 ó. ir6 °C .)  A  magashegységben a hó határ­
vonala 2250 m.-ig lefelé.
Augusztus 18. 7 ó. reggel, Lőcse, 560 m., 10 °3 C. —
8 ó. 20 p, reggel Lőcse (pályaudvar), 530 m., 12 °C. —
12 ó. Sto/a 836 m., 157 °C. — 1 ó. 7 p. Felső-Hági 16 °C.
— 4 ó. 15 p. Kis Rausch-patak a turista-úton, 1125 m., a 
víz hőmérséklete 97  °C. (A kis Rausch-patak forrásai 
4 — 5 km. távolságban vannak.) 7 ó. 20 p. este Oszterva-
■ ■
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csúcs 1970 m., 5’5 0C. — 9 ó. este, éjjeli szállás nevezett 
csúcstól délre, 1800 m., 4'5°C.
Augusztus 19. 4 órakor reggel. Az Oszterva déli lej­
tője, 1800 m. 2'5°C. — 5 ó. Oszterva, 1-5 °C. — 5 ó. 35 p. 
Tupaválla, 2100 ni., 2 0 C. — 6 ó. 27 p.-től 7 óráig K iin . 
2290 m. — 10 ó. 40 p.-től 12 óráig Koncsiszta, 2535 m., 
4'5 °- 5 '5°C . — A hegy csúcsától 20—30 cm. lejebb, 
aug. 15. óta frissen esett hó, a meredek sziklafalak jég ­
gel fedvék. A Koncsisztánál a lióhatár, déli lejtőjén 
2300 m., éjszaki lejtőjén 2150 m., Száraz-patakvölgye (Szu- 
chavoda-völgy). — 4 óra 35 p. Felső-Hági. — 8 ó. 30 p. 
Poprádi-tó.
Augusztas 20. 4 ó. 20 p. Poprádi-tó. — 6 ó. Békás-tó.
— 7 ó. a Hunfalvy-hágó alatt, 2200 m., 5^ 2 0 C. — 7 ó. 40 p. 
IIunfaIvy-hágó. — 8 ó. 15 p.-től —8 ó. 45 p.-ig Tengerszem- 
csúcs 3’5 0 C. Köd. A hegy csúcsán 20—30 cm. mélységű 
új hóréteg. H óhatár 2250 m. 1950 m.-től kezdve friss hó­
nak csak szórványos nyomai. — 10 ó. 50 p. Békás-tavak.
— 12 ó. 44 p. Hinczói-tó, 1961 m. — 2 ó. Orzó-hágó. — 
3 ó. 30 p. — 3 ó. 50 p.-ig Hinczói-tó 9'5°C., a tó vize 8‘5°C.
— 5 ó. 40 p. Mengusfalvi-völgy n ,2°C. — 6 ó. 30 p. Pop­
rádi-tó 10 °C„ a tó vize 9^ 5 °C.
Augusztus 21. 5 ó. 20 p. Menedék-kunyhó a Poprádi- 
tónál., 8 0 C., innen a túrista-úton a Felka-patakig és innen 
fölfelé a Felkai-völgybe. — 1 ó. 35 p. Szilézia-ház. — 2 ó. 
50 p.-koz 15 °C. — 3 ó. 40 p. Hosszu-tó, 12 °C,, a tó-vize: 
5°C. (hóviz). — 4 ó. 27 p. Lengyel-nyereg, 10 0 C. — 5 ó. 
25 p. — 6 ó. 7 p.-ig- Kis-Viszoka, 8'3 0C. — 7 ó, Hosszu-tó, 
8’2 0 C. — 7 ó. 16 p. Virágos-kert, 8‘3 0 C. — A víz hőmér­
séklete 4 0 C. A Hosszú-tóból a víz a föld alatt folyik a 
Virágos-kert-be, innen van az, hogy a víznek oly alacsony 
hőfoka van. — 7 ó. 40 p. Felkai-tó, 9 0 C., a víz hőmér­
séklete 7 0 C.
Augusztus 22. 4 ó. 43 p.-kor re egei indulás a Szi­
léziai-házból, 9 0 (?) C. — 5 ó. 8 p. Virágos-kert 7 9 0 C. —
6 ó. 34 p. a Gerlachfalvi-próba fölött, 2250 m., ii'5 °C . —
7 ó. 20 p. Katlan, 2430 111., 6'9 0 C. — 9 ó. 40 p.-től 12 ó.-ig 
Gerlachfalvi-csúcs, 10 óra: 7*3 °C., 11 ó. 8'3 " C. derült, 12 ó. 
7 0 C. Köd. A csúcson hatalm as új hótömegek, a hóréteg 
mélysége 20—40 cm. között váltakozott. — 3 Lcitlan, 
io ‘5 0 C., derült. — 7 ó. este, Sziléziai-ház, itt az esti levegő 
9 órakor io -5°C.
Augusztus 23. 5 ó. 25 p. Sziléziai-ház, 9'5 0 C. — 6 ó. 
40 p. Sziléziai-ház, 12 °C. — 8 ó. 7 p. Menedék-kunyhó a 
Három-tónál, a Szalóki-esúcs alatt, 1680 m., i6 -5 0 C. —
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9 ó. 45 p, a Szalóki-csúcs déli lejtője, 2000 111., 13 0 C. — 
12 ó. 40 p.-től 2 ó. 30 p.-ig Szalóki-csúcs 2453 m. A csú­
cson friss hónak a maradványai. 2 ó. i i ’5 °C. — 4 ó. 30 p. 
Hdrom-tócska, 1680 111., i 8'5°C. A tó vize csak 1 —15 m., 
mély és I5 '2°C . — 6 ó. 40 p. Tátrafüred, 16-5 °C. — 9 ó. 
este, Zergc-szálló, 1315 m., i4 ’8 0 C.
Augusztus 24. 5 ó. 40 p. Zcrge-szálló, 16 °C .; a Tar­
patak hídja 1315 m., 13 °C. — 9 ó. Öt-tó, 2032 m., 11 0 C., 
a tó vize: 8‘6 0 C. 12 ó. 25 p.-től 2 óráig, jégvölgyi-csúcs, 
2629 m., itt 2 órakor io°C . Az éjszaki lejtőn még bősé­
ges az uj hó. -  6 ó. 20 p. Kis-Tarpata ki-völgy, 1600 m., 
i3 '8 0C., a patak vize 5'2 0 C., felső folyása földalatti.
7 ó. 10 p. Nagy-Tarpataki kid, i5'9°C., a patak vize: 9'3°C.
— 9 ó. este, Zcrge-szálló, i6 ‘2 0 C.
Augusztus 25. 5 ó. Zergc-szálló, 13 "C. — 7 ó. Lép­
csőké, 1480 m., 14°C. - 7 ó. 25 p., Tűz-kő, 1580 m., 13^ 3 UC. 
A viz hőmérséklete 5 '20 C. — 9 ó. 35 p. A főzés-forrás,
2275 m. — 11 ó. 50 p. Lomniczi-csúcs, 2634 m., 9'2 0 C. — 
Köd, csak imitt, am ott új hófoltok. 12 ó. 50 p. hódara és 
e s ő ; elindulás után 1 órakor a villám lecsap a csúcsba.
— 2 ó. Mózes fo rr  ás, 12 '5 'C . — 3 ó. 45 p. Kö'pataki-tó,
1741 m., i4 ‘8 0 C. — 6 ó. 50 p. Matlárháza, 17-20 C .;
9  ó. 15 °C.
Augusztus 26 7. ó. Matlárháza, n '2 °C ., 1. ó, 40 p. 
délután Matlárháza, 14 °C. — 4 0 .  Kis-A forgás, 1560 m., 
7-i 0 C., hideg éjszakkeleti szél. — 50. 45 p. a Kis-Morgás 
déli lába, 1060 m., io -2°C. — 9 ó. p. Matlárháza, 10-3°C.; 
a következő nap reggelén (aug. 27.) 5 ó. 25 p. 6°C.
Augusztus 30. 7 ó. reggel Lőcse, i3'5 0 C. — 8 ó. 25 p. 
Lőcse, (pályaudvar 17 nC. — 12 ó. Kőpataki-hid, 700 m. 
nyúlt kőmező, 24^5 °C. — 2 ó. 10 p. Matlárháza, erdőrét, 
19" C. — 5 ó. 10 p. Tűzkő a Kőpataki-tónál. — 5 ó. 54 p. 
Forrás éjszakkeletre a Lomniczi-gcrinez alatt, körülbelül 
1950 m. Lom n iczi-gcrin ez, 2250 m., 100 C. Aug. 3C-ától 
31-re éjjeli szállás a Mózes forrásnál, ezen éjszakán a hi­
ganyoszlop 5 °C.-ra szállt alá, — lábaim erősen fáztak.
Augusztus 31. 4 ó. 30 p. Indulás a Mézes-forrástól, 
6-4 0 C. — 6 ó. 17 p. Lomniczi-csúcs, erős, hideg éjszakke­
leti szél. 7 ó. 5°C. — 10 ó. Lomniczi-gerincz, 2250 m., 
io ‘5°C. 11 ó. Forrás, 1950 m., 13 0 C. Forrás vize: 2'5°(b
— 12 ó. Tűzkő a Kőpataki-tónál i4 '5 0 C. — 3 0 . 40 p. 
Tátra-Lomnicz, 840 m., 20 °C. — 6 ó. 30 p Kőpataki alsó 
hid, 720 ni., 15 3 0 C.
Szeptember 1. 8 ó. reggel [dicse, 3 ó. 15 p. délután
Matlárháza. 6 ó. este, Zöld-tó, 1538 m.
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Szeptember 3. 4 ó. 50 p. reggel, Zöld-tó, 5 ó. 44 p. 
Vörös-tó, 1800 m (?) — 6 ó Kék-tó, 1870 m. (?) 8 6. 30 p. 
Fehértavi-csúcs 2235 m , közvetlen a Kék-tótól megmászva 
— 10 ó 5 p leszállás a Fehértavi-csúcsról. — 11 ó. Sárga­
tó, 1970 m. (?) 11 ó. 50 p. Nyereg. 12 ó. 50 p. Bolond-Gerő. 
3 ó. leszállás a Bolond-Goráról. — 3 0  40 p. Hátsó-Mészár­
szék. -— 4 ó. 18 p. Első-Mészárszék — 5 ó. 10 p. Weidau 
1500 m. -— 7 ó. 10 p Tátra-Lomnicz 840 m. Szept. 2. és 
3-áii verőfényes szép idő, a hegyeken is kellemes meleg 
volt; sajnálatomra azonban a hévmérő nem volt nálam.
Dénes Ferencz, tanár.
Csorba-Csorbatavi helyiérdekű vasút.
Két év óta visszhangzik a gőzgépek hosszan elnyúj­
to tt , éles füttye a nyugati M agas-Tátra gránitfalairól a 
frissen lüktető élettől mozgalmas, turisták, gyógyulásra 
és megifjodásra szorúltak által felkeresett völgyekben.
Mig azonban a T átra  keleti oldalán a gőzparipa 
a  látogatót egyenest a pompás hegyi idyll színhelyére 
vezette, nyugati oldalán a természeti szépségek élvezetét 
fizikai erőfeszítéssel, vagy nem csekély pénzáldozatokkal 
kellett megszerezni
A hegység legszebb pontján, a Csorbai-tónál ennél­
fogva az idegenforgalom — bár a turistaút kiépítése 
által jelentékeny mérvben előmozdítva lett -— még m in­
dig nem állott arányban a reményekkel, melyek látoga­
tottságához — fekvését, környékét és megkapó szépségét 
tekintve, — voltak fűzhetők.
Hála az idegenforgalom emelését és fejlesztését bölcs 
körültekintéssel előmozdító K O. vasút igazgatóságának 
s Szenti v á ln i József tulajdonos áldozatkészségének, most 
már a T átra  nyugati oldalais, a forgalomnak a m últ évben 
átadott Csorba-csorbatavi fogaskerekű vasút által közvetlen 
összeköttetést nyert, s az idegen, ki hegyeinket felkeresi, 
úgy nyugatról, m int keletről is a gőzparipa szárnyai 11 
érheti el m agas hegyeinket
Az idegenforgalomnak ezen, a Tátra mindkét vég­
pontját a sínekkel körülsánczolt világgal összekötő^ vasu­
tak  által, ha egykoron, a mi különben csak idő kérdése, 
a  közvetlen összeköttetés a kettő között egy a turistaút 
m entén vezetendő vasút által létrejő, csaknem beláthat-
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lan perspectivája nyílik, — oly forgalom, melynek nem­
zetgazdasági jelentősége a Tátravidék és népességére 
nézve csaknem m egm érhetetlen.
A Csorba-tavi fogaskerekű vasutat, mely a K. O. 
vasút 899 m. tengerfeletti m agasságban fekvő »Csorba« 
állomását a Csorbai-tóval köti össze, mely utóbbi 1350 ni. 
m agasságban fekszik a tengerszine felett, a Kassa-Oder- 
bergi vasút, m int részvény-társaság épittette.
A felmérési és kitűzési m unkák 1895. július havában 
kezdettek meg, de a nehéz, erdős, sziklás talajban és nagy 
emelkedés m iatt csak lassan haladhattak előre, a tulaj- 
donképeni épitést Niedenthal és Kornháuser vállalkozók 
1S95. augusztus végével kezdették meg és 1896. július hó 
28-án fejezték be, mely napon a fogaskerekű vasút a 
forgalomnak átadatott.
A vasút rendszere a Riggenbacli-féle, roo  m. nyom­
távval és folyó m éterenkint 20 kg. nehéz sínekkel. A víz­
szintesen elhelyezett alsó »Tátra-Csorba« állomáshoz csat­
la k o z ó ig  már fogasruddal indul ki 84%0 emelkedéssel 
m integy 100 m. hosszra, itt azonban az emelkédés 2Ol)/00-é 
enyhül, mely 560 m. hossz után 337oo'^a 111 egy át, minél­
fogva ezen részén a íogasrud elhagyatott és a vasút itt 
tisztán adliásiós jellegű, mely jelleggel szeli át a Csorba 
községi legelőket és réteket és a Mlinicza-patakot, az 
erdőig érve, hol azonban az emelkedés 9o°/00, nemsokára 
127 ’ 00-ba változván át, az erdőtől kezdve ismét fogas- 
rendszerű lesz és igy marad 48 szelvény vagyis 4800 m. 
hosszban, m ig csak az állomást el nem éri. A vasút össze­
sen 451 m.-t emelkedik, átlagos emelkedése 90 '/()0.
Mindössze két állomása van: az alsó, »Tátra-Csorba« 
elnevezéssel, mely a K.-O. vasút Csorba állomásával szem­
ben épült, ezen vasút vágányainak ellenkező oldalán és a 
két állomást egymással a vágányok felett elvezető vashid 
köti össze. A vasliídtól gyalogösvény vezet a 7 méterrel 
m agasabban fekvő fogas kerekű állomáshoz, hol az állo­
mási épületet képező várócsarnokon kívül egy mozdony- 
és egy kocsiszín is van.
A felső állomás »Csorba-tó«-nak neveztetik, mind­
össze egy emeletes állomási épületből áll, szemben a 
Csorba-tavi fürdő-telep kávéházával a régi kuglizó helyén. 
Az állomási fensik 1 m.-el fekszik magasabban a tó víz­
tükrénél. A fogaskerekű vasút eredetileg csak a csárdáig 
volt tervezve, honnan a közönség gyalog ment volna fel 
a tóhoz, de gömöri Szent-Iványi József ur kérelmére és 
hozzájárulásával 400 m.-el meghosszabbittatott, úgy, hogy
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az utas most közvetlen a fogadók és vendéglő közelében 
szállhat ki a kocsikból. E  400 m. bosszú darab képezte az 
egész vonal legnehezebb részét, m ert a majdnem 450 (fok) 
hajlású hegylejtőn a pálya vezetése óriási földleásást, illetve 
feltöltést kívánt, és a bevágási részt béllésfallal, a feltöltést 
pedig erős tám falakkal kellett biztosítani. A m unka végre­
hajtása itt valósággal életveszéllyel já rt és nehéz volta 
késleltette a már jun ius hó 15-ére tervezett megnyitást, 
a mely, m int már em littetett, csak julius hó 28-án volt 
lehetséges.
Csorba község lakói, kik e vasút által az eddig űzött 
fuvarozástól estek el, minden lehető módon igyekeztek a 
m unkát hátrá lta tn i és daczára, hogy minden építési anya­
got fuvarral kellett a m unka helyre felszállitani, idegen 
fuvarost m aguk között meg nem tűrtek.
A m unkások főleg lengyelek és olaszok voltak, kik 
ott fabódékban laktak. M agyar m unkások két Ízben hozat­
tak ide, de ezek nemsokára visszatértek, m ert nem bírták 
ki a zord éghajlatot és a nehéz sziklás munkát.
A vágányt Máramarosból jö tt m unkások fektették a 
közeli Vázsecz községből származó m unkásokkal együtt, 
kik a Kassa-Oderbergi vasútnál szereztek m aguknak gya­
korlatot a vasúti vágányok fektetésében. Az összes költ­
ség 300.000 írtnál többre rúgott.
Kornhciuser Zsigmond.
A Tarpataki-völgyből a Zöld-tóig.
Róth M. tanár úr felhívásának engedve, a T átra egy 
ritkán felkeresett pontján m egtett u tam at kívánom leírni.
1894. július 30-án történt. Horvay nevű vezetőmmel 
vígan indúltam  útnak napfényes időben a kies fekvésű 
Tarpatak-szállóból a Zöldtavi-csúcs felé, melyet az isme­
retes ösvényeken haladva, csakham ar meg is másztunk. 
I tt  kényelmes pihenőt tartottunk, miközben egyfelől_ a 
pompás" kilátás köröskörűi, másfelől a mély érzésű, népies 
vezetői-dal az emberi élet négy évszakáról, annyira^ fel­
keltette bennem újból a barangolási kedvet, hogy váltig 
unszoltam kísérőmet, kisértsük meg leszállani a Papirus- 
völgybe és innen a Zöld-tóhoz.
»Azt hiszi Ön«jegyzé meg Horvay, »hogy oly köny- 
nyen menne ez ? Tudtomm al még senkinek sem sikerült
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innen oda leszállani. Egy Spitzkopf Márton nevű vezető 
m egpróbálta ugyan feljutni ide a Zöld-tó felől, megmászta 
a vízesés melletti szűk falat, tüzet rakva, ott éjszakázott, 
de aztán kénytelen volt visszafordulni, mert időközben 
sűrű köd támadt. A Papirus-völgyből a Zöld-tóhoz lejutni 
lehetséges tehát, de hogy e csúcsról a Papirus-völgybe 
leszállnunk sikerülhet-e, a jó ég tudná megmondani.«
»Nos, próbáljuk hát meg« felelém ; »van elég időnk 
s az ég derült felettünk.« Végre is beadta derekát s 
hozzáfogtunk a leszálláshoz, a horhosról, mely a Zöldtavi- 
csúcsot a félelmetesen szaggatott Fecske-toronynyal köti 
össze s a melyet legmegfelelőbben Papiros-horhónak* 
lehetne nevezni.
Van itt egy mély, meredek esésű hószakadék. E rre 
alapítottuk szám ításunkat; de m inthogy felső részén túl­
ságosan meredek volt, óvatosan kanyarogva egy sziklán 
ereszkedtünk alá, mely a hószakadéktól balra tátong a 
völgy felett. E  szikla azonban hovatovább mindig mere- 
dekebb lett s végre is az említett hószakadékban kellett 
folytatnunk a leszállást, a hófelület jéggé fagyott széle s 
a sziklafal közötti tér felhasználásával. H átunkkal a szik­
lafalnak, lábunkat a hópárkánynak feszítve, a hószaka­
déknak m indvégig baloldalán óvatosan haladtunk lefelé. 
Csak egy helyen kellett a vezetőnek lépcsőket vájnia a 
hóba, hogy kikerüljünk egy hasadékot, mely az említett 
térközt felváltotta. A hasadék nem hosszú s nehány erős 
kapocs tán elegendő lenne annak járhatóvá tételére. A le- 
bocsátkozás lassanként kényelmesebb lett, s élénken emlé­
keztetett a Tátra-csúcsról való leereszkedésre, hol azonban 
semmi erőkifejtésre nem volt szükség.
Végtére csökkent a meredekség, s kiléphettünk a 
hófelületre, melyen eleintén lépve, majd elég szaporán menve 
haladtunk előre. A sziklahasadék ugyanis egy terjedelmes 
fensikká szélesedett ki, melynek felületét hó borította, 
mely alatt azonban jelentékeny törm elék-területet sejtek. 
N yugatra a főgerinczből egy horhó ágazik el.
Megkönnyebbülve lélegzettünk föl s azt hittük, hogy 
minden nehézségen túl vagyunk. Valósággal így is áll a 
dolog, de csak a hely ismerőire nézve, mi pedig akkor
* Nem  o sz tozhatunk  e nézetben, m ert itt tévedés fo rog  fenn. Az 
a m agas hegy torok, m elyen á t a szerző kezdetben leereszkedett, ez idő 
szerin t m egnevezetlen ; a Papirus-völgy ettő l éjszakra fekszik s a K ar- 
bunkulus-to rony , a V erestavi és Papirusvölgyi-csúcsok által van k ö ­
rülzárva. A s z e r k .
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sajnos m ég nem voltunk azok. Időnként meg-megállot- 
tnnk, hogy a Fecske-toronynak, majd a Késmárki-csúcs­
nak borzalmas meredélyeit elnézzük, miközben a derék 
Horvay töprenkedése nem csekély m ulatságot szerzett ne­
kem. Elbeszélte ugyanis, hogy egy szegény ügyefogyott 
Késmárkon végrendeletében roppant kincsekről tesz emlí­
tést, melyek ép itt a Papirns-völgyben volnának elrejtve. 
»De nem lehet ez igaz«, tette hozzá m indjárt Horvay 
»mert hisz' akkor m aga vitte volna el az istenadta, s nem 
lett volna kénytelen nyomorogni tovább«. Mindazonáltal 
— s ép ebben rejlett a komikum — gyakran megállóit,, 
körülnézett a sziklákon s halkan dörm ögött m agában : 
»Ugyan, hol is lehetnek hát?«
Nemsokára vízre akadtunk a törpe fényű közt s 
elhatároztuk, hogy itt harapunk egyet. A horhostól idáig 
2 és 7 2 órára volt szükségünk s módfelett ujjongtunk az 
egész vállalat szerencsés kimenetele fölött. Összes elesé- 
giinket gondosan elfogyasztottuk tehát, mert mi szükség 
volna rá, M adárházáig elemózsiát czipelni magunkkal.
Kipihenve m agunkat rátértünk  a Zöld-tóhoz vezető 
útra, mely bájos nyugalommal in tegetett felénk. De a 
hegyi szellemek nem engedték, hogy bűnhődés nélkül 
lessük m ég titkaikat. Hirtelenül egy meredek lejtőhöz 
értünk s irigyen néztük a patakot, mely pompás vízeséssel 
rohant alá, m ig mi nem tudtuk, mitévők legyünk. »Spitz- 
kopf volt itt fönn, rá kell tehát akadnunk pihenőhelyének 
nyomaira s egyszersmind egy megfelelő levezető útra is« 
vélekedett Horvay. »Nézzünk körül, hol rakta a tüzet?« 
Á tkutattuk  a lejtő felső szélét egész hosszában, de a 
keresve-keresett szénm aradványokat és a levezető u tat 
sehol se találtuk.
»Mihez fogjunk most?« kérdeztünk kölcsönösen Már 
délutáni 5 óra körűi já rt az idő, tehát visszatérnünk késő 
volt; az éjét itt töltenünk szintén nem lehetett, mert 
takarónk nem volt s bizony harapni valónk sem. Végre 
megszólalt a vezető: »Ha itt balra a Papirusvölgyi-csúcs 
falai mellett végigm együnk, akkor eljutunk ahoz a szelid 
lejtőhöz, mely velünk szemben áll s egész a Zöld tóig 
húzódik«. A "terv jónak látszott s azért m indjárt neki is 
láttunk az útnak.
Kiválóan nehéznek bizonyult az előrehatolás a Pa­
pirusvölgyi-csúcs mentében, mert a gránitszikUk mere­
dekek s a hócsuszamlásoktól síkosak voltak. Csak úgy 
sikerült m egjárnunk e borzalmas területet, hogy folyton
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egy kissé m agasabbra emelkedtünk. Csak mikor vissza­
pillantottunk, győződtünk meg róla, mily vakmerő dolog 
volt végigkúszni e sziklákon, s ugyanakkor nem titkol­
hattuk  el hitünket, hogy csaknem lehetetlen volna ugyan­
ezen utat visszafelé m egtenni.
Erre egy fensíkra értünk, mely a K arbunkulus- 
tornyot a Verestavi-csúcstól választja el és a hegvgerincz 
irányában messzire elhúzódik. Örvendezve lépkedünk a 
közeli K arbunkulustorony felé, s ime — ismét egy széles 
örvény tátong lábaink előtt, s elzárja utunkat. Gonosz 
helyzetbe kerültünk Előre egy lépést se lehet tennünk, 
visszafelé nem különben, s mégis hátrálnunk kellett. 
Szerencsére oldalt a Papirusvölgyi-patak vízesése melletti 
egész területet jól áttekinthettük, s legott észrevettünk egy 
helyet, a merre lehetségesnek látszott a leszállás.
így  hát hozzáfogtunk a visszavonuláshoz. Egy helyen 
azonban lehetetlennek látszott tovább hatolnunk. »Tizen- 
nyolcz éve mászom a hegyeket« mondta Horvay »de ilyen 
kelepczében m ég nem voltam«. A helyet közelebbről leírni 
fölösleges volna, m ert ide bizony aligha fog kerülni ember. 
E lég  az hozzá, hogy csak egy erős kötél segélyével, melyet 
egy törpe fényű törzséhez erősített, sikerült H orvavnak 
úgy engemet, m int önm agát is egy keskeny, kiálló szirtre 
lebocsátania, honnan aztán már lehetséges volt tovább­
menni.
Végre ismét a névtelen völgyben á llo ttu n k ; csak­
ham ar m egtaláltuk a leszállásra alkalmas helyet balra 
a vízeséstől, s néhány lépéssel odább egy tűzrakás szén­
m aradványait is. »Itt töltötte el az éjszakát Spitzkopf«, 
kiálto tt föl diadalmasan Horvay, »most már egész bizonyos, 
hogy jó úton vagyunk«. S valóban a lemenetel már 
könnyű volt, s 7 órakor ép egészségben érkeztünk a 
Zöld-tóhoz. Este 9 órakor már Madárházán voltunk, hol 
többek közt az ismeretes Tátra-mászóval, a boroszlói Ottó 
úrral találkoztunk, ki másnap a Feliértavi-csúcsot ké­
szült megmászni, m it szép idő mellett csakugyan végre 
is hajtott.
Horvay vezetőnek a nyilvánosság előtt a legjobb 
bizonyítványt állíthatom  ki. Ókos, körültekintő embernek 
bizonyult, ki a veszedelemben sem veszíti el lélekjelenlétét, 
a turista javát nagyon szivén viseli, a mellett vidám, 
derült kedélyű. A leírt u tat ezentúl egész biztosan képes 
m egtenni s egy kipróbált hegymászóra nézve csakugyan 
hálás feladat volna e kirándulás Két érdekes tóvidéken 
vezet keresztül, egy vadregényes völgyön a magasban, s
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azonkívül a Zöldtavi-csúcsról pompás körképet tár a szem­
lélő elé
K étségkívül nem sok egynapi kirándulás tehető a 
Tátrában, mely ennyit nyújthatna.
Gadowski Bálint.
A barlangligeti tündér.
I r ta :  Homonnai R. Márton.
Egy kis rajnam enti faluban régóta Ilire járt, hogy 
messze, valahol a Kárpátok regényes sziklái között, dús 
aranyerek vannak elrejtve. A kincsszomj, a hírvágy nem 
hagyta nyugton Pált sem, az erdészt, ki egyhangú nyu­
galomban élte napjait. Elhatározta, hogy ő is egy csa­
pásra gazdag lesz, s akkor itt hagyja végleg ezt a kis 
falut, melyben alig van ember, a kivel szóba lehetne 
állaui.
Egyedül Helén . . . igen a szép, szőke tanítónő, . . . 
az ő régi jó barátnője, a kivel olyan jól esik elüldögélni.
Úgy üldögéltek egymás mellett most is, a mikor 
eljött, hogy búcsút vegyen tőle. Az egyszerű kis otthon­
ban ragyogott minden a tisztaságtól, — a napsugár m o­
solyogva tükrözte m agát az ablakokban, kéjjel himbálód- 
zott a bútorokon, s pajkosan vonta be fénynyel a szép 
szőke leány fejét.
Némán ültek, mindenik elmerengett.
Valami szokatlan érzés lepte m eg őket. Nem találtak 
rá m agyarázatot. Barátok voltak, s ime, most a válás 
küszöbén nem jön ajkaikra egyetlen szó.
Egyikök sem tudja talán, hogy Helén keze már jó 
ideje ott pihen a Páléban, s hamvas fejecskéje lehanyat- 
lik. Öntudatlanúl közelednek, egymásra se néznek, mégis 
látják egymást, s aggódva figyelnek a sziveikben rég  
hamvadó zsarátnokra, mely minden pillanatban lángra 
lobbanni készül.
És a midőn végre, tán ugyanegy pillanatban, fel­
lobban, csendes zokogással nyugosznak egymás karjaiban, 
hosszan, végnélkül.
— És most, áldjon meg az ég, édes H elén ! Köszö­
nöm neked ezt a felejthetetlen órát. —
— H át elmégy ! ? —
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— Most már igazán megyek! Van már, miért küzd- 
jek! Érted! Eddig csak egy ismeretlen vágy űzött, most 
vonz egy határozott czél. Azt a kincset, mely ölembe 
hullt, aranyba kell foglalnom. Nem lesz nyugtom, a mig 
eléd nem rakhatok annyi kincset, a mennyi egy boldog 
életre e lé g ! —
— Jó Pálom, m iattam  ne m en j! Vigy el engem kis 
erdei lakodba, ott jó lesz. O tt is boldog leszek. A kincs, 
a ragyogás nem csábit. A m agány jól esik lelkem nek! 
Teveled ott is palota lesz nekem a lombsátor. Miattam 
kincset ne szerezz! És ki tudja, ráakadsz-e, ki tudja, nem
ér-e baj a messze idegenben ? ............félek, félek Pál,
ne m en j! —
— Te kis bohó, ne félj! Ne is akarj visszatartani! 
Nem tudnék m egnyugodni abban a gondolatban, hogy 
veled örökös küzdelmet, örök gondot kell megosztanom ! 
Hogy ne lássalak soha oly jólétben, pompában, ragyogás­
ban, mely lényedhez illő ! Palotát kell emelnem neked, 
selyemben, bársonyban lássalak! Isten veled! Várj, várj 
reám, — én visszatérek, és tiéd leszek a messze távol­
ban i s ! —
— Szerelmem elkísér, Pál! —-
* **
N apestig kóborolt Pál a Bélái-mészhegyek sziklái 
között. Keresett, ku tato tt fáradhatlanúl. Az erdőben hált, 
egy-egy fatörzs volt párnája, Helénről és az aranybányá­
ról álmodozott.
Sehogysem ment a dolog. Sehol nyoma egy arany­
érnek. De Pál nem csüggedt.
A természet szépségei hidegen hagyták, — a felsé­
ges panorámákban gyönyörködni nem tudott, az erdő 
templomi csöndje nem tölté el áhítattal, — az arany 
szomja égette minden szomjúságnál jobban.
Egy estén fáradtan dűlt le a hegyoldalon, az erdő 
egv kis tisztásán. A szürkület csöndjét nem zavarta nesz. 
Ünnepélyes csend ülte meg az egész tájat. Kassánként 
lopódzott pilláira a szender, s tarka álmai már bevonták 
szárnyaikkal felcsigázott képzeletét. Valami csodálatos 
mámor volt az, a m int félig álomban, félig ébren elvál­
tozni látott maga körül mindent.
A fenyőfák hátrább vonúltak, — a sziklák repedezni 
kezdtek, s az egyik szakadékból egy fényes, tündéri szép­
ségű nő bontakozott ki. Feléje tartott. Lábacskái a föld 
felett suhantak el, — szemeiből mámoritó tűz áradt. Pál 
fel akart kelni, de lekötve tartá a bűvölet.
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A tündér pedig egyre közelgett. Odahajolt a szuny- 
nyadó felé, — lehellete valami ismeretlen, valami megba­
bonázó fűzként fu tott végig arczán, — hosszú, omla- 
tag  szőke fürtéi úgy csillogtak a hold ezüst fényében.
Mellé ült, ráhajolt és nézte, nézte hosszasan. Kéjesen 
végigdűlve a puha pázsiton, betakarta hófehér alakját 
hajpalástjával, — szemeit félig lehunyta, lélekzetét visz- 
szafojtá.
És Pál őrült beszédeket folytatott mámor-álmában a 
tündérrel. Szerelmes, izzó szavakat nyögött felé, s a tün­
dér kaczér kaczajjal válaszolt esdeklő sóhajaira.
Majd karjait tárta felé, hogy átkarolja, de karja csak 
a levegőt érte, — a tündér kisiklott közülök, s gyorsan 
surran t tovább a fenyves felé. Már-in ár eltakarták messze 
fehérlő alakját a fák, midőn hirtelen, egy sötét odú nyelte 
el végleg. De az odú küszöbéről feléje intett fehér karjá­
val, hivogatva, csalogatva.
A lidércznyoinás elmúlt. Perczekig tartott, m ig Pál 
magához tért. Alig eszmélt, m egindúlt a holdas éjben, 
abban az irányban, melyben a fényalak eltűnt. — Az ezüs­
tös ágak lágyan, alig észrevehetőleg bólintgattak, — a 
szürke törzsek hosszú, kisérteties árnyékokkal rajzolták 
tele a földet, kiálló sziklák fantasztikus alakokban mere- 
deztek a támolygó felé, ki bizonytalan léptekkel 'imboly­
gó tt a hullámos talajon.
Végre elérte. Alig em bernagyságú sötét nyílás 
bámészkodott reá a szirtoldalon, s midőn belétekintett, — 
a vak sötétből egy lidércznyi fényszemecske villogott felé.
Aggódva, tétovázva, lázas izgatottságtól remegve 
bám ult e fényszikrára, — tehetetlen határozatlanságában 
öntudatlanúl bukott térdre, s igy kúszott előre lassan az. 
odú szájába.
A lidérczfény egyre szemei előtt lebegett a mély 
sötétben, és ő egyre beljebb, egyre beljebb kúszott utána.
Egyszerre váratlanúl ott találta m agát egy hatalm as 
teremben, melynek fénye, pompája elvakitotta. A képze­
letet felülmúló összevisszaságban tarka arabeszkek diszi- 
ték a falakat s a boltozatot. A terem végén ott állott az 
ő tündére, kezében lobogó fáklyával, melynek fénye végig 
ömlött karcsú alakján, s glóriafényt árasztott reá,
Egy intés, és Pál lebüvölten követte, a merre a tün­
déid alak vezette.
Fényes, tágas termeken, végnélküli folyosókon át vitt 
a  fárasztó út, melynek irányát követni se bírta. Itt-o tt 
apró tavak, melyeknek tiszta vizén a fáklya fénye ezer
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lángnyelvet tánczoltatott vakítón, titokzatos, mély üregek, 
melyekből a halál ásitozott felé, majd tüudéri szépségű, 
tarka fa l i  szőnyegek, m eghitt kis zugok, melyek pihenésre 
kínálkoztak, . . .  de csak ment, csak m ent tovább.
Művészi kivitelű, fantasztikus szobrok, hatalm as ka- 
ryatiddk csak futva kötötték le figyelmét, . . . óriás déli 
növények hosszú árnyékot vetettek útjába, csillogó éksze­
rek villogása vakitá szemét.
Zuhogó vizes esek gyöngyöző cseppjei hűsiték izzó 
arczát, a liűs lég fagyosan borzongatta testét, de minden 
érzésnél hatalm asabb erővel vonta, űzte valami a tündér 
után, hogy elérje végre.
Ez pedig egyre ment, egyre tovalebbent. Végre m eg­
állt. Egy csendes, nyugalm as otthont kínáló budoirban, 
melynek fala, boltozata tarka fodrozott szőnyegekkel volt 
bevonva. A szőnyegekről csillogó drágagyöngyök szórják 
a fényt szerte, lenn fényes víztükör márvány medenczében.
A tündér felemelte fáklyáját, lábával dobbantott, s 
m egállásra inté, azután eltűnt. Pál egy pillanatig lebü- 
völten állott, hanem azután észtvesztetten rohant odább, 
m ig végre egy keskeny nyíláson át ismét fény ütötte 
m eg szemét.
Végső erőmegfeszitéssel kúszott fel a nyíláshoz s be­
tekintett.
A mi itt eléje tárult, az m eghaladta képzeletét. Egy 
kis barlangszerü teremben, melynek teteje eltűnni látszott 
a magasban, s mely mélyen lenyúlt, feléledni látta az 
ezeregyéj tündérmeséit.
A m it keleti regékben olvasott valaha dús kalifák 
és hatalmas szultánok háremeinek bűbájos belsejéről, az 
mind testet öltött előtte.
A kis barlang baloldalán, hullámosán eső lejtőn díszes 
faragványu nyughely, körötte szobrocskák, filigrán művé- 
szetü kivitelben, a lejtő alján egy kristálytiszta tavacska, 
melynek feneke ott úszik az átlátszó víz tükrén, m intha 
festve lenne.
Szemben festői redőjü függöny  hull alá a magasból, 
fölötte hosszú, keskeny g 7iirland csupa drágakővel kirakva. 
A függönyön millió kis tarka kép, kedves összevisszaságban.
Lenn, a kis tóban, melynek apró habjai rózsaszínben 
tündökölnek s teleszórják szivárványnyal a márványfalat, 
ha ttyúkkén t úszkálnak szebbnél szebb hableányok, tün­
dérek, viliik.
Közöttük az ő tündére is, a ki kaczagva mesél leg­
újabb áldozatáról társainak, kik vígan lubiczkolnak körötte.
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Mint csengő madárdal, úgy hangzik ki suttogásuk, 
kaczagásuk.
Az égő fáklya pedig ott lobog m agasan a bűvös 
tündér kezében, égő pirosra festve az isteni képet.
Egyszerre lebukik a fáklya, sötét éj borúi Pál sze­
mére, a ki eszméletlenül omlik végig a kövön.
Midőn m agához tért, félve tapogatódzott a nedves, 
hideg kövön. K im ondhatatlan aggodalom, félelem ülte meg 
keblét. Az éj sötétjén egy sugár sem hatolt be. Rémes 
képek úszkáltak elmosódottan szemei előtt. Hús légáram 
borzongatta. S mindenek felett lassú, egyhangú kopogással 
hullott körülötte csepp csepp titán, m intha elkárhozott lelkek 
siratnák, könnyeznék vesztüket.
Bátorságot vett m agának, s a tündért kiáltá mind 
hangosabban. De szava tompán hangzott el a csöndben, 
melyet csak a cseppek egyforma kopogása zavart meg.
Kezdett kétségbeesni helyzetén. Erezte, m int borúi 
elméjére lassan a hályog, érezte, hogy a borzalmas éj, a 
titokzatos koppanások félelmes hangja lassan-lassan őrü­
letbe viszi.
És a midőn végső erejével k itört belőle az élet vágya, 
s szenvedélye utolsó fellobbanásával áradt ajkairól a ká­
romló kiáltás, . . . úgy tetszett, m intha a föld alól, oldalt 
és felette ezer, m eg ezer suttogó hang szólalna meg, 
összevissza, szakadozottan, értelmetlenül.
És e zűrös hangzavarból csak egy panasz, egy jaj, 
egy szemrehányás hangzott fel a csábitó, csalfa tündér 
ellen, a ki a hírvágy szelleme, a ki a kincskeresőket el­
csalja fényes, káprázatos, földalatti lakába, s a hányat 
zsákm ányúl ejt, annyinak lelke lesz a kárhozaté, -— arra 
Ítélve, hogy saját hulló könyüit lássa átalakulni drága­
kövekké, melyekre vágyakozott, s melyeknek hasznát többé 
nem veszi.
Isszonyú valóra ébredt Pál. Látta m agát elkárhozot- 
tan társúlni e nvom orúlt szellemekhez. Már-már érezte, 
m int folvnak gyöngyökké váló könnyei a földre. Hallotta 
hullani őket, oly lassan, egyhangúan, mint azokét.
Aztán elalélt!
Midőn felébredt, s szempilláit kinyitva, szemét fény­
sugár érte, azt hitte, hogy álmodik. Egy csoport ember 
állott körülötte, és az egyik, a ki feléje hajolva, költögette, 
élesztgette, az olyan ismerős volt. Mint a villámcsapás, 
olyan lökés érte már-már m egzavart elméjét, és to: kából 
kiszakadt a szivetrázó, rekedt kiáltás:
— Helén ! Hel-én ! Helén ! —-
I  r o í\ pró Közlemények.
Csakugyan ő volt. Ölebe vette Pál fejét, czirogatta, 
ápolgatta  és közben elmondta neki, hogy még otthon, a 
Rajna mentén, kicsinyke falujokban hallotta a barlang 
tündérének hirét, a ki már sok aranykeresőnek okozta 
vesztét, m ert ő a birvágy gonosz szelleme. U tána indúlt, 
s hosszas kutatás után, nyomról-nyomra ért idáig. Itt jó 
emberek pártját fogták, bevezették és most ismét egy­
máséi lehetnek örökre.
— Nem, nem hagylak itt többé egy perezre sem ! 
Jöjj, menjünk, meneküljünk e titokzatos helyről, Pál! I tt  
m ég m indig a gonosz tündér hatalm a alatt vagy és félek, 
hogy újra elrabol tőlem ! Látod Pál, megmondtam, hogy ne 
keress kincseket, hanem maradj honn, a mi szép, kies, 
csendes nyugalm as otthonunkban! Ugy-e nem hagysz el 
többé?! —
— Soha, H e lén ! Eléggé megbűnhödtem oktalan 
vágyaim ért. Oh, mennyit szenvedtem, mily közel voltam 
a m egőriiléshez! Midőn rám szakadt a sötétség, és m egtelt 
borzalmas árnyakkal és fantasztikus képekkel, midőn hallot­
tam az elkárhozott szellemek kisajtolt könnyeinek egy hangéi 
locscsanását, midőn láttam megelevenülni a temetőt oda- 
alant, mikor a szobrok leszálltak talapzataikról, a kápolnában 
m agam at láttam  térdelni a tündér oldalán, a dalcsarnokból 
szivetrázó zsolozsmák hangzottak felém, s a hosszú folyosón 
ezer árny surrant végig, a remete ott fenn, fenyegetve 
nyújto tta  ki felém karját, mikor a boltozatból ezernyi kar 
nyúlt be értem, hogy felvigyen az elkárhozott szellemek 
közzé, mikor a mély, feneketlen örvény mellettem táton­
gott, elnyeléssel fenyegetve, s a hableányok odabenn 
észvesztő tánezokat lejtve köröttem, mámorba ringattak, 
m ikor kétségbeesett, esdeklő szavamra tompán, felelt a 
visszhang . . . akkor azt hittem, m egőrülök! És az az 
átkozott tündér, a ki idecsalt, hitt, vont, — s aztán elhagyott 
és kikaczagott!
Légy átkozott te, ki oly sok embernek okoztad vesztét! 
De varázsod meg fog törni. Látom a megváltást! Látom 
a jövőt! Munkás, józan emberi kéz fog kiűzni fényes 
otthonodból! Behatol a világosság és elűzi az örök sötét­
tel rósz szellemeid seregét, és téged is kiűz. Nem kincse­
ket keresni jönnek majd ide, nem lesz hatalmad felettük!
Lehozzák az ég örök tüzét, a villámot, s fényével el­
oszlatják bűbájos rejtelmeidet. Tündérlakodból kiűznek 
benneteket, s elfoglalják palotád minden zugát. Kincseid 
elvesztik varázsukat és kővé változnak. Kővé lesznek drága 
szőnyegeid, gyöngyeid, és nem aranynyá, hanem kővé lesz.
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az elkárhozottak hulló könnyűje i s ! És m agad földönfutóvá 
léssz és vissza nem térhetsz ide az idők védtelenéi«-!
Az ember pedig, a ki nem űz többé bohó, mesés, 
képtelen ábrándokat, a ki nem vágyakozik az elérhetetlen 
után, a ki beéri csendes otthonának szerény kincseivel, 
ide jön majd, és nem fél tőled, hanem gyönyörrel szem­
léli megkövesűlt kincseidet s élvezettel nézi a dicső ter­
mészet já tékát a bűbájjal teli, de varázstól m egm entett 
országodban.
Jer, jer Helén, fojt ez a lég, jobb künn, a szabadban, 
a világosságban, — az életben !
f  Ivánka Imre
ő Felsége v. b. t. tanácsosa, a főrendiház tagja stb.
Az elhúnyt egyike volt a régi gárda azon hazafiai­
nak, kik szivesen készek voltak a szabadságharczban 
vagyonukat és éltüket a hazáért feláldozni, s kik aztán 
a rákövetkező nehéz idők alatt súlyosan szenvedtek és az 
uj korszakot bölcseséggel, lelkesedéssel és odaadással igye­
keztek erős alapra állítani. A Magyarországi K árpát­
egyesület derék választmányi tagját vesztvén benne, 
őszinte szívvel csatlakozik az általános gyászhoz, és a 
besenyői birtokán 1896. július 27-ikéuek reggeli óráiban, 77 
éves korában-elhunytbau egy barátot, pártfogót, egy jótevőt 
sirat; m ert hisz az elhúnyt nemes férfi volt az, ki idegen- 
forgalm unkat minden tekintetben emelni igyekezett és kü­
lönösen Barlangligetet Béla városa és annak néhány derék 
polgárával buzgalommal és szüntelen tevékenységgel alapí­
to tta  és ezen szép szepesi nyaralóhely gyors fölvirágzását 
elősegítette.
Ő volt az is, kinek cs. és kir, ő fensége Károly Lajos 
főherczeg és Mária Terézia főherczegnő 1889-ben tett 
látogatását köszönhetjük.
Ezért áldjuk emlékét és még a hideg sírba is 
utána kiáltjuk könnyel telt szemmel a megérdemelt 
hálának szavait.
Nyugodjék békében!
A M. K. E. véd n ök e:
Frigyes cs. és kir. fólierezeg ó fensége.
T iszteletb eli elnök.
G ró f  C s á k y  A lb in  ő n a g y m é l tó s á g a .
T iszteletb eli tagok .
D ö lle r  A n ta l ,  R ó t h  M á r to n ,  S i e g m e t h  K á ro ly ,  M ü n n ic l i  
K á lm á n ,  B e n e d ic ty  I., gr. B e th le n  A n d rá s .
A M. K. E. t isz tv ise lő i.
E l n ö k :  ü re se d é sb e n .
Ü g y v i v ő  a le ln ö k :  F i s c h e r  M i k  1 ó s, f ő g y m n .  i g a z ­
g a tó ,  Ig ló .
M á so d  a le ln ö k :  R ó t h  M á r t o n ,  ta n á r ,  Ig ló .  
T i t k á r :  N i k h á z y  F r i g y e s ,  t a n á r ,  Ig ló .  
P é n z t á r o s :  M a r c s e k  A n d o r ,  t a n á r ,  Ig ló .  
S z e r k e s z t ő : L ő v y  M ó r ,  n é p is k .  ig a z g a tó ,  Ig ló .  
S z á m v i z s g á l ó k : K o m p a n y i k  C o e l e s t i n ,  a p á t ­
p lé b á n o s ,  L őcse .
T o p s c h e r  G y ö r g y ,  e g y h á z fe l ­
ü g y e lő ,  Ig ló .
D é n e s  F e r e n c z ,  ta n á r ,  Lőcse .
V álasztm ányi tagok .
A k ö z p o n t i  v á l a s z tm á n y  t a g j a i :  A r á n y i  A n ta l ,  I g l ó ;  
B a r t s c h  G u s z tá v ,  H a d n s f a l n ; Beck E de , K é s m á r k ;  B e x h e f t  
M ór, B u d a p e s t ;  dr. C sá k y  K á ro ly ,  P o d o l in ;  C z ib u r  B e r ta la n ,  
N a g y - M ih á ly ;  dr. C h y z e r  K o rn é l ,  B u d a p e s t ;  g ró f  C sá k y
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Z eno , fő isp á n ,  L ő c s e ;  g ró f  C s á k y  G y u la ,  K a s s a ;  D a n n h a u -  
se r  R ezső ,  P o p r á d ;  F ö r s t e r  G y u la ,  S z e p e s - S z o m b a t ;  G e y e r  
G . G y u la ,  I g l ó ;  dr. G r e i s i g e r  M ih á ly ,  S z e p e s - B é la ; G e n e r -  
sicli T iv a d a r ,  K é s m á r k ;  H e n s c h  E d e ,  S z e p e s - S z o m b a t ;  
H o r n  V a lé r ,  K é s m á r k ;  H o e p f n e r  G u s z tá v ,  L ő c s e ;  dr. J á r -  
m a y  L ász ló ,  T á t r a f ü r e d ; K e r t s c h e r  S á n d o r ,  K é s m á r k ;  
K u l m a n n  J á n o s ,  P o p r á d ;  K a l t s t e in  Á g o s t ,  S z e p e s -B é la ;  
K é le r  Pál,  K é s m á r k ;  K ü r t h y  L a jo s ,  L i p tó - S z e n t - M ik ló s ; 
K o r o m z a y  G y ö r g y ,  S z e p e s -B é la ;  dr. L o r x  S á n d o r ,  L ő c s e ;  
M á ju n k é  G e d e o n ,  S z e p e s - S z o m b a t ;  M á r iá s s y  F e re n c z ,  
M á r k u s f a lv a ;  M e l le r  J á n o s ,  Z s a b ie ;  dr. M ü n n ic h  A u ré l ,  
B u d a p e s t ;  M ü n s t e r  T ó d o r ,  K a s s a ;  N o v e l lv  S á n d o r ,  K a ssa ;  
O l t v á n y i  Pál,  S z e g e d ;  dr. O t tó ,  B o ro sz ló ;  dr. P o s e w i tz  
T i v a d a r ,  B u d a p e s t ;  P u t s c h  T ó b iá s ,  I g l ó ;  P á t e r  K á lm á n ,  
L ő c s e ;  dr. R a is z  G e d e o n ,  B u d a p e s t ;  S z e n t iv á n y i  József ,  
S z e n t - I v á n ; dr. S z m r e c s á n y i  Pál, szepes i  p ü s p ö k ,  Szepes-  
h e ly ;  dr. S z o n t á g h  M ik lós ,  U j - T á t r a f ü r e d ;  dr. S z o n tá g b  
Á b r a h á m ,  B u d a p e s t ;  S z ő n y e v  K á lm á n ,  L ő c s e ;  T e r r a y  
I s tv á n ,  L i k é r ;  dr. V é c se y  T a m á s ,  B u d a p e s t ;  W e s z te r  Pál, 
N a g y - S z a ió k ;  W e b e r  R u d o lf ,  B u d a p e s t ;  W e b e r  S a m u ,  
S z e p e s -B é la ;  W a g n e r  N., B o ro sz ló ;  U lb r ic l i  E d e ,  B u d a ­
p e s t ;  Z im a n n  J á n o s ,  Ig ló .  —  P ó t t a g o k :  G a b o s  G y u la ,  
T á t r a f ü r e d ;  J e s z e n á k  R á fae l ,  L o s o n c z ; J o o b  M arczel,  
P l a th y  M ihá ly ,  K u b i n y i  B e r ta la n ,  id. S z e n t iv á n y i  K áro ly ,  
L ip tó -S z e n t -M ik ló s .
Az e g y e sü le t i m uzeum  b izo ttsága .
E l n ö k : W ü n s c h e n d o r f e r  K á ro ly ,  P o p rád .
Ő r : D a n n h a u s e r  R ezső , P o p rá d .
P é n z tá r o s :  C h r i s t m a n n  T iv a d a r ,  P o p rá d .
K ö n y v t á r o s o k : C h o d á s z  J .,  P o p r á d  és L  ő v y  
Mór, Ig ló .
S z a k v e z e t ő k : a) az á l l a t t a n i  r é sz b e n  : dr. G r e i s i g e r  
M ihá ly ,  B é la  és H ú s z  J á n o s ,  
F e l k a ;
b) a n ö v é n y t a n i b a n :  G r u b e r  K á ­
ro ly ,  C s ü tö r tö k h e ly  és W e b e r  
S a m u ,  B é la ;
c) az  á s v á n y t a n i b a n :  R ó t h  M á r to n ,  
Ig ló .
R e n d e s  t a g o k : E m e r ic z y  Ö dön , P 'e lk a ; F o lg e n s  K o rn é l ,  
Ig ló ;  G e y e r  G y u la ,  Ig ló ;  dr. H a n k ó  A r th u r ,  P op rád ; K u l m a n n  
J á n o s ,  P o p r á d ;  K ö v i  Im re ,  I g l ó ;  dr. P o se w itz  T iv a d a r ,  
B u d a p e s t ;  R o t l i  M ihá ly ,  P o p r á d ; S i e g m e th  K áro ly ,  D eb re -  
c z e n ; T r o m p l e r  J á n o s ,  I g ló  és az o sz tá ly o k  képv ise lő i .
K árpátegyesü le ti É vkönyv X X IV . &
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A  M. K. E. k ép v ise lő i.
A ra d :  S z o n t á g h  G éza ,  k e re sk e d ő .
Baja: K á l m á n  K o los ,  fő g y m n .  t a n á r .
Breznóbánya : F á y k i s s  N á n d o r ,  g y ó g y sz e ré sz .
Budapest: U lb r ic l i  E d e ,  tőzsde i  j o g ü g y i  t i tk á r .
Debréczen: Szojka Gyula, k e re sk .  a k a d é m ia i  ta n á r .
D o b sin a  : K le in  S a m u ,  t a n á r .
Eperjes: S z u tó r i s z  F r ig y e s ,  t a n á r .
F elka : E m e r ic z y  Ö d ö n ,  ta n í tó .
Győr: B ö rz sö n y i  A rn o ld ,  fő g y m n .  t a n á r .
Hunfalu : G r e t z m a c h e r  G y u la ,  k ö r je g y z ő .  
falsra: D r. H e u s c l i  G éza ,  v á ro s i  főorvos .
Kecskemét: H a n u s z  I s tv á n ,  reá l isk .  ig a z g a tó .
K ésm árk : H o r n  V a lé r ,  f ü r d ő ig a z g a tó  és K e r t s c h e r  S á n d o r ,  
i g a z g a tó - ta n í tó .o  o
Kolozsvár: D r. G e n e r s ic l i  G u s z tá v ,  o r v o s tu d o r .
Krompach : K o v á c s y  S á n d o r ,  v á ro s i  j e g y z ő .
Losoncz: J e s z e n á k  R áfae l ,  fő g y m n .  ta n á r .
Magyar-Óvár: D r. K o s s u t á n y  T a m á s ,  ak a d .  ta n á r .  
Matheócz: H ö n t z  Adolf, ev. le lkész.
Nagy-Szeben: K o lb e n h e y e r  K á ro ly ,  t a n á r .
Nagyvárad: M ezey  M ihá ly ,  k ir .  k ö z jegyző .
Nyíregyháza: K u b a s s v  G u s z tá v ,  ékszerész .
Pécs: D r. R ee li  D ezső , ü g y v é d .
Podoliti: D r. C sá k y  K áro ly ,  o rvos .
Poprád: W ü n s c h e n d o r f e r  K áro ly ,  ev. le lkész.
Pozsony: S t r o m s z k y  E m il ,  n y o m d a tu la jd o n o s .  
Rimaszombat: Dr. S z a b ó  K á ro ly ,  v á ro s i  o rvos .
Rózsahegy: G rie l l  G y u la ,  ü g y v é d .
Salgó-Tarján : B a re l la  H e n r ik ,  k e re sk e d ő .
Sopron : B á d e r  G u s z tá v .
Szeged: K a lm á r  I s tv á n ,  ü g y v é d .
Szegszárd: T ó t h  Ö d ö n .  ü g y v é d .
Székesfehérvár: P e te  D a n i ,  t k p t á r i  p é n z tá ro s .
Szett f-Lőrtucz (Baranya).-  Dr. R a m e s h o f e r  S á n d o r ,  o rvos .  
Szepes-Béla: W é b e r  S a m u ,  ev., le lkész.
Szepes-Olaszt: M á ju n k é  G éza.
Szepes-Szombat: H e n sc l i  Ede ,  k e re sk e d ő .
Szepes- Váralja•■: K i r e h m a y e r  G u s z tá v ,  p o s ta m e s te r .
Becs: D e lh a e s  I s tv á n ,  fe s tő m ű v ész .
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Jegyzőkönyv
felvétetett a Magyarországi Kárpátegyesület központi választ­
mányának i8g6. évi deczember hó ig-én Iglón tartott gyűlésén.
Jelen voltak:
Fischer Miklós, ügyv. alelnök, m int elnök, Rótli 
Márton, másod alelnök, Marcsek Andor, pénztáros, Nik- 
liázy Frigyes, titkár és következő választmányi tagok: 
Arányi Antal, Bartsch Gusztáv, Dénes Ferencz, dr. H aj­
nóczy József, K altstein Ágoston, Kertscher Sándor, Kövi 
Imre, Lővy Mór, Páter Kálmán, Putscli Tóbiás, Wéber 
Samu.
Tárgyak :
Elnök fájdalomtól áthato tt szavakban emlékszik meg 
gróf Migazzy Vilmos, v. b. t. t., az egyesület volt elnöké­
nek gyászos elhúnytáról, m éltatva érdemeit, melyeket az 
egyesület felvirágoztatása körül szerzett és melyek örökre 
emlékezetessé fogják tenni nevét mindazok szívében, kik 
az egyesület érdekében működnek.
A választmány a boldogult elnök elhunyta felett 
mély fájdalmának ad kifejezést és emlékét jegyzőkönyvileg 
örökíti meg.
Elnök üdvözli azután a nem rég alakult lőcsei osz­
tálynak jelenlévő elnökét, Dr. Hajnóczy József, kir. tan ­
felügyelőt, ki megköszönve az üdvözletét, kijelenti, hogy 
úgy a központnak, m int az osztálynak érdekeit mindenkor 
előmozdítani egyik legfőbb kötelességének fogja ismerni.
Wéber Samu választmányi tag  indítványára a választ­
mány jegyzőkönyvileg ad kifejezést fájdalmának Ulepitsch 
József el hányta felett, ki az egyesületi múzeumot gazdag 
gyűjtemény nyel gyarapította.
Elnöklő, m int elnökhelyettes kéri a központi választ­
m ánynak buzgó tám ogatását és ezzel megnyitottalak nyil­
vánítja a gyűlést.
I.
Az utolsó egyesületi közgyűlés és az augusztus 18-án 
a felkai völgyben tarto tt választmányi gyűlés jegyző­
könyvei felolvastatván, azok hitelesítetteknek nyilvánít­
tatnak.
Ennek kapcsán jelenti elnök, hogy Nagym éltóságu 
Csáky Albin gróf, az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, 
köszönetét szavaz a közgyűlésnek a hozzá küldött üdvözlő 
táviratért, valam int hogy Méltóságos Csáky Zeno gróf 
főispán úr, Méltóságos Szmrecsányi Pál püspök úr és t.
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ez. Meller úr köszönetét szavaznak azért, hogy választ­
mányi tagoknak m egválasztattak és megígérik buzgó 
közreműködésüket az egyesület feladatainak megoldása 
körül.
II.
Elnök jelenti, hogy Frigyes főherczeg O cs. és kin. 
Fensége tekintve az egyesület közhasznú, hazafias és buzgó 
működését, teljes készséggel fogadta el az egyesület feletti 
protektorátust és egyúttal az ^alaptőke gyarapítására 
ioo frtot küldeni kegyeskedett. O Fensége deczember hó 
15-én fogadta Pozsonyban a Magy. Kárpátegyesület kül­
döttségét, mely megjelent előtte, hogy O Fenségének 
kegyes elhatározásáért az egyesületnek legbensőbb köszö­
netét és háláját fejezze ki. A küldöttséget Csáky Albin 
gróf, v. b. t. tanácsos, az egyesület örökös tiszteletbeli 
elnöke vezette; tagjai v o ltak : dr. Szmrecsánvi Pál püspök, 
dr. Münnich Aurél, országgyűlési képviselő, Horn Valér, 
fürdőigazgató, választmányi tagok és Fáscher Miklós ügy­
vivő alelnök.
A választmány örvendetes tudomásul veszi a jelentést 
és ugv a küldöttség vezetőjének, m int minden egyes- 
tagjának szives fáradozásukért hálás köszönetét szavaz..
III.
A választmány tudomásul veszi az elnökségnek a 
Gerlachfalvi-csúcs elnevezése tárgyában tett intézkedéseit, 
melyeket úgy Szepesmegye törvényhatósága, m int Gerlach- 
falva község hatósága jóváhagyott.
IV.
Elnök jelentést tesz az egyesületnek az 1896-iki' 
országos millenniumi kiállításon való részvételéről, ennek, 
jelentőségéről, czéljáról, melyet egyesületünk teljes m érv­
ben elért, valam int arról, hogy az egyesület a napilapok: 
közlése szerint elismerő oklevelet és kiállítási érmet nyert-
A választmány addig, mig a kitüntetésről való hiva­
talos értesítés meg nem érkezik, tartózkodik minden m eg­
jegyzéstől és köszönetét szavaz Fischer Miklós, ügyvivő?' 
aleínöknek és Dannhauser Rezső, múzeumi őrnek azért sa 
fáradságért, melylyel az egyesület kiállítását rendezték., 
valam int a felkai Tátram uzeum nak és Posewitz Gyula, 
úrnak az egyesületi kiállítás részére átengedett tárgyakért.
V.
A választmány tudomásul veszi Kővy Mórnak, sr
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szerkeszto-bizottsag elnökének az 1897. évi Évkönyvről 
szóló jelentését.
VI.
Az épitő-bizottság elnöke jelenti, hogy a lefolyt nyá­
ron több útjavítás eszközöltetett. Uj ösvény épült a Tar- 
pataki-völgyben, melynek költségeit legnagyobbrészt Jár- 
m ay László vál. tag  úr fedezte, a miért is ez az ösvény 
>;Járm ay-ösvény«-nek neveztetett el. A Zöldtavi-menedék- 
haz teljesen felépült, mire nézve felolvastatik az építés 
vezetésével m egbízottak jelentése, valam int a menedékház 
Lerendezésére nézve tett javaslata és költségelőiránvzata, 
mely szerint a bebutoroztatási költségek 850 írtra  vannak 
előirányozva.
A választmány tudomásul veszi a jelentést; köszö­
netét szavaz Koromzav György és K altstein Ágost vál. 
tagoknak az építés felett gyakorolt buzgó felügyeletükért 
és megbízza őket, hogy az általok kifogásolt hiányokat 
az épitészszel helyreállitassák; a menház berendezésével 
az épitő-bizottságot bízza meg, a menház bérbeadásával 
pedig az elnökséget. Végül köszönetét szavaz a választ­
m ány Eggenhoffer Teréz úrnőnek, ki a menedékház részére 
vgy aneroidot és egy vendégkönyvet ajándékozott az 
egyesületnek.
Minthogy a menedékház 4850 frtnyi költségeihez még 
tetem es összeg hiányzik és az egyesületnek az országos 
kiállításban való részvétele m iatt is rendkívüli kiadásai 
voltak, elhatározza a választmány, hogy minden egyes 
választm ányi taghoz újabb felhívást intéz, arra kérve 
őket, hogy saját körükben minél több részjegyet elhelyezni 
igyekezzenek.
VI.
A választmány tudomásul veszi Róth Márton másod- 
•aleluök jelentését, mely szerint a katonai földrajzi intézet 
a m últ nyáron teljesen elkészült a M agas-Tátra felvételé­
vel, melynek alapján uj térkép fog készülni.
VII.
A választmány örvendetes tudomásul veszi és köszö­
netét fejezi ki Szepesmegye törvényhatóságának azon 
lelkes határozatáért, melynél fogva elismerve egyesületünk 
közhasznú m űködését azt nemcsak erkölcsileg,  ^ hanem 
anyagilag is tám ogatni kívánja. Az erre a czélra választott 
bizottságba a választmány a m aga részéről Fischer Miklós 
helyettes elnököt, Róth Márton alelnököt és Dénes Ferencz 
vál. tagot küldi ki.
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VIII.
A választmány elhatározza, hogy a Nagv-Szalóki- 
csúcson építendő Observatoriumhoz felvezetendő ntnak 
tervezetét Szepesmegye megkeresésére elkészítteti és erre 
a m unkára Dénes Ferencz, vál. tagot kéri fel.
IX.
A  dministfationális ügyek.
A T átra  szines látóképének sokszorosítása ügyében 
az elnökség érintkezésbe fog lépni a »Kosmos« intézettel.
Wéber Samu jelentése, hogy a feloszlott ó-falvai 
osztály tagjai közül tizenegyen beléptek a központba és 
hogy a szepes-bélai cseppkőbarlang már villamos világí­
tással van ellátva, örvendetes tudomásul szolgál.
A választmány óvást emel a »Gartenlaube« czímű 
német folyóiratban megjelent és a M agas-Tátrát ismertető 
czikk némely kitételei ellen, melyeknek »Schulverein«-os 
íze az egyesület elnökségének felfogásával homlokegyenest 
ellenkezik; teszi pedig ezt azért, mert a kérdéses czikkhez 
az illustrátiókat az elnökség szolgáltatta és ennek ösztön­
zésére jelent meg m aga a czikk is, melynek szerkesztésé­
nél az elnökségnek felajánlott közreműködése nem vétetett 
igénybe.
X.
A választmány elfogadja az elnökségnek azt az indít­
ványát, hogy a hír szerint feloszlott »Aldunai osztály <-nak 
volt elnöksége kéretessék fel, hogy az osztály állapotáról 
a lehető legrövidebb idő alatt tegyen kimerítő jelentést 
és az évek óta be nem terjesztett számadásokat terjeszsze 
fel az elnökséghez, mely egyszersmind megbizatik azzal, 
hogy az egyesület alapszabályainak szükség esetén jogi 
utón is szerezzen érvényt.
A sziléziai osztálynak a M agas-Tátra több pontján 
eszközlendő útjavítások és átjelzésekre vonatkozó indít­
ványát a választmány elfogadia és annak foganatosítását 
az épitő-bizottságra bízza.
Szintúgy elfogadja a választmány nevezett osztály­
nak azt az indítványát, hogy tétessenek meg a szükséges 
lépések arra nézve, hogy a nyári évad alatt Csorbató- és 
Barlangliget között mozgó posta létesitessék.
Elnök megköszönve Igló város polgármesterének 
szives készségét a terem átengedéséért, a gyűlést berekeszti..
Fischcr Miklós, Nikházy Frigyes,
helyettes elnök. titkár.
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Jegyzőkönyv
felvétetett a Magyarországi Kárpátegyesületnek 1896-ik évi 
aug. hó 2-án Ó-Tátrafüreden tartott X X II I . közgyűlésén.
Jelen voltak :
Fisclier Miklós ügyvivő alelnök m int elnök, Róth 
Márton másodalelnök, Marcsek Andor pénztáros, Nikházy 
Frigyes titkár és következő egyesületi tagok: Ambrózy 
István báró, Erdődé Im re gróf, Tarkovicli József, Tlmróczv 
Vilmos, dr. Véesey Tamás, Oltványi Pál, ifj. Gébé Andor, 
Horn Valér, Horn Béla, Hergesell János, dr. Schwartz 
Ignácz, H orváth Lajos, dr. Topscher, dr. Philippy Ödön, 
Kulm ann János, dr. Papp Samu, Lőw Sámuel, dr. Járm ay 
László, Lővy Mór, Rőser Miklós, dr. Űriek Nicolai, Má­
junké Gedeon, dr. Ottó, Siegmeth Károly, Zoffcsák József, 
Gréb János, Bartsch Gusztáv, Förster Gyula, Nagy Ödön,. 
Bakonyi Géza, Putsch Tóbiás, dr. Weisz Miksa, Rothauser 
Ignácz, Czibur Bertalan, Ambrózy Albert, Joanuovics 
György, dr. Kardos Albert, Szituval Elek, PAorgó Ignácz, 
Hartensteiu Zsigmond, Kraetschmaer Árpád, Papp Lajos.
Tárgyak :
Elnöklő Fisclier Miklós ügyvivő alelnök részvét­
teljés szavakban hozza a közgyűlés tudomására, hogy az 
egyesület elnöke, gróf Migazzy Vilmos súlyos betegsége 
folytán akadályozva van a közgyűlés vezetésében és azzal 
a hő óhajjal, hogy a gondviselés nemsokára visszaadand-ja 
egészségét és az egyesületnek közszeretetben álló elnökét,, 
átveszi a gyűlés vezetését, üdvözli a szép számmal meg­
jelent egyesületi tagokat és vendégeket és a közgyűlést 
m egnyitottnak nyilvánítja.
I.
Felolvastatik az elnöki jelentés, mely a legmélyebb 
fájdalommal és kegyeletteljes részvéttel emlékszik meg 
ama mélyen m egrendítő csapásról, mely Károly Lajos cs„ 
és kir. főherczeg Ő Fensége gyászos elhunytával a Magyar- 
országi Kárpátegyesületet érte, m int a melynek az Isten­
ben megdicsőült sok éven át legm agasabb védnöke, hü 
és odaadó pártfogója volt.
V isszapillantást vet azután az egyesület múlt évi 
működésére és hü képét nyújtja sokirányú tevékenységé­
nek és törekvéseinek; méltatja az osztályok működését
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és végül hosszabban vázolva az igazi turistaság fogalmát, 
fontosságát és a hazafias érzés fejlesztésére irányuló ha­
tását, felkéri az egyesületnek minden egyes tagját és ba­
rátját, hogy az elnökséget törekvéseiben támogassa és az 
egyesületnek minél több hivet szerezzen.
A közgyűlés jegyzőkönyvileg is kifejezést ád mély 
fájdalm ának néhai Károly Lajos, es. és kir. főherczeg ő 
Fenségének, az egyesület volt legm agasabb védnökének 
elhunyta fölött, örvendetes tudomásul veszi az elnöki 
jelentést, melynek egyes tételei többször élénk köztet­
szésre találnak és köszönetét szavaz ugv az elnökségnek, 
m int a központi választmánynak buzgó és kitartó m űkö­
déséért.
II.
Elnöklő előterjeszti az 1895. évi zárszámadást, vala­
m int a számvizsgáló bizottság jelentését a számadások 
megvizsgálásáról.
A közgyűlés tudomásul veszi az előterjesztést és a 
pénztárosnak kifejtett ügybuzgalm áért és lelkiismeretes 
pontosságáért a szokásos felmentvény megadása mellett 
-elismerést és köszönetét szavaz.
III.
Felolvasásra kerül az 1896-ik évi előirányzat, mely 
8487 frt bevételt és 8390 frt kiadást tüntet fel.
A közgyűlés az előirányzatot tudomásul veszi.
IV.
A múzeumi bizottság jelentését, 1895. évi számadását 
és 1896. évi előirányzatát a közgyűlés örvendetes tudo­
m ásul veszi és köszönetét szavaz Bexheft Mór kir. taná­
csos urnák, ki az egyesületi múzeumnak 100 frtot ado­
mányozott.
V.
Róth Márton, az épitő bizottság elnöke jelentést tesz 
a Zöldtavi menedékház épitéséről, mely e nyár folyamán 
teljesen be fog fejeztetni. Továbbá jelenti, hogy a T ar­
pataki völgy lejtőjén a Kossuth Lajos forrástól a Rajner- 
kunyhóig vezető uj gyalogösvény épült, melynek létesítése 
körül dr. Járm ay László úr kiváló érdemeket szerzett, a 
m iért is indítványozza, hogy e gyalogút »Jármay-út«-nak 
neveztessék el.
A közgyűlés az indítványt elfogadja, tudomásul veszi 
a jelentést és köszönetét szavaz úgy Weszter Pál, m int
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Eoisch Mátyás földbirtokos uraknak, kik közül az előbbi 
Szépiáktól Uj-Tátrafüredig, az utóbbi M adárházától—Tátra- 
Eomniczig vezető uj gyalogsétautat csináltatott.
VI.
Elnök jelentést tesz az egyesületnek ezeréves kiállí­
tásáról, annak jövedelméről, berendezéséről és költségeiről.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és Fiselier 
Miklós ügyvivő alelnöknek, valam int Dannhauser Rezső 
múzeumi őrnek a kiállítás rendezése körül kifejtett buz­
galm ukért köszönetét szavaz.
VII.
Elnök tudomására hozza a közgyűlésnek, hogy az 
Eggenhoffer Terézia úrnő által készíttetett és a Geríach- 
falvi csúcson felállítandó millenniumi emléktábla augusz­
tus hó 18-án, O Felsége a királynak születésnapja alkal­
mával fog rendeltetési helyén felállittatni, mely alkalommal 
egy miséből és bankettből álló nagyobb ünnepély fog ren- 
deztetni, melyre a mélyen tisztelt közgyűlés tagjait ezennel 
meghívja.
A közgyűlés helybenhagyja az elnökség intézkedéseit 
és Eggenhoffer Terézia úrnőnek honleányi lelkesedéséért 
és áldozatkészségéért elismerést és hálás köszönetét szavaz.
Egyszersmind elhatározza a közgyűlés, hogy az ün­
nepélyre meghivja Szepes- és Eiptóvárm egyék törvény- 
hatóságát, valam int a testvéregyesületeket.
VIII.
Felolvasásra kerül az egyesület elnökének, nagy- 
méltóságu gróf Migazzy Vilmos v. b. t. tanácsos urnák 
az egyesülethez intézett leirata, melyben hivatkozva ha­
nyatló egészségére, a M agyarországi Kárpátegyesület elnök­
ségéről lemond, köszönetét mondva az egyesületnek több 
éven át személye irán t tanúsíto tt páratlan bizalmáért s 
azon lelkes érdeklődésért, melylyel őt egy nemes és haza­
fias ügy érdekében lankadatlanul támogatta.
Dr. Vécsey Tam ás választmányi tag  m eghatott han­
gon ad kifejezést úgy az ő, m int a közgyűlés fájdalmának 
a felett, hogy az egyesületnek közszeretet és köztisztelet­
nek örvendező elnöke betegsége folytán — remélhetőleg 
csak rövid időre — akadályozva van az annyira m eg­
kedvelt működési körét betölteni; meleg szavakban mél­
tatja az egyesület körül kifejtett áldozatkészségét és szerzett 
érdemeit s ezekre, valam int arra a körülményre hivatkozva,
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hogy az egyesület nagyinéltóságu gróf Csáky Albinban oly 
örökös tiszteletbeli elnökkel bir, ki szükség esetén bizo­
nyára készséggel fogja az egyesületet képviselni: indit- 
ványozza, hogy a közgyűlés nagyrabecsülésének és azon 
hó óhajának kifejezése mellett, hogy a Mindenható addig is, 
m ig szeretett elnökének állapota jobbra fordul, enyhítse 
fájdalmait, ne fogadja el az elnök lemondását, annál ke­
vésbé, m ert az egyesület az ügyvivő alelnökben és a többi 
tisztviselőkben oly tisztikarral bir, kik eddig is önfeláldozó 
buzgalommal és lelkesedéssel teljesítették feladatukat s a 
kik biztosítékot nyújtanak az iránt, hogy ezentúl meg- 
kettőztetett buzgalommal fogják az egyesület érdekeit 
szolgálni.
A közgyűlés az indítványt elfogadja és nem veszi 
tudomásul az elnök lemondását.
IX.
A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy tegye m eg 
illetékes körökben a szükséges lépéseket arra nézve, hogy 
az egyesület minél hamarább védnököt nyerjen.
X.
A közgyűlés három évre megválasztja a múzeumi 
bizottság elnökéül: W ünsehendorfer Károlyt, péntárosául: 
Christm ann Tódort; a szerkesztő-bizottság elnökéül: Lővy 
Mórt; a számvizsgáló-bizottság tag ja ivá : Kompanyik Coe- 
lestint, Dénes Ferenczet és Topseher Györgyöt.
Választmányi tagoknak a következő három évre 
m egválasztattak: Arányi Antal, Ig ló ; Bartsch Gusztáv, 
Ig ló ; Beek Ede, K ésm árk; Bexheft Mór, B udapest; Csáké 
Zenó gróf főispán, Lőcse; dr. Csáky Károly, Podolin; 
Czibur Bertalan, Nagv-M ihálv; dr. Chyzér Kornél, Buda­
pest, gróf Csáky Gyula, Kassa; Dannhauser Rezső, Poprád; 
Förster Gyula, Szepes-Szombat, Geyer G. Gyula, Igló; dr. 
Greisiger Mihály, Szepes-Béla; Genersich Tivadar, Kés­
m árk; Horn Valér, Késm árk; Henseh Ede, Szepes-Szombat; 
Hoepfner Gusztáv, Lőcse; dr. Járm ay László, T átrafiired; 
Kertscher Sándor, Késmárk; Kulmaun János, Poprád; 
Kaltsteiu Ágost, Szepes-Béla; Kéler Pál, Késmárk; Kürthy 
Lajos, Liptó-Szt.-M iklós; Koromzay György, Szepes-Béla; 
dr. Lorx Sándor, Lőcse; Májunké Gedeon, Szepes-Szombat; 
Meller Lajos, Zsabjie; Máriássv F'erencz, M árkusfalva; dr. 
Münnich Aurél, Budapest; Münster Tódor, Kassa; Novell}- 
Sándor, Kassa; Oltványi Pál, Szeged; dr. Ottó, Boroszló; 
dr. Posewitz Tivadar, Budapest; Putscli Tóbiás, Igló;
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Páter Kálmán, Lőcse; dr. Raisz Gedeon, B udapest; Szent- 
iványi József, Szt.-Iván; dr. Szmrecsányi Pál, szepesi püs­
pök, Szepeshely; dr. Szontágh Abrahám, Budapest; dr. 
Szontágh Miklós, U j-T átrafüred; Szőnyey Kálmán, Lőcse; 
Terray István, L ikér; dr. Yécsey Tamás, Budapest; Weber 
Samu, Szepes-Béla; Weber Rezső, Budapest; Weszter Pál, 
N .-Szalók; W agner N., Boroszló; Ulbrich Ede, Budapest; 
Zimann János, Igló. — Póttagok: Gabos Gyula, Tátra- 
fü red ; Jeszenák Rafael, Losoncz; Joób Marczel, Plathy 
Mihály, Kubinyi Bertalan, id. Szentiványi Károly, Liptó- 
Szent-Miklós.
A közgyűlés Ivánka Imre volt választmányi tag  
elhunyta fölött jegyzőkönyvileg ad fájdalmának kifejezést.
XI.
Elnök jelenti, hogy augusztus 19-én fog az Országos 
T urista  Kongressus tartatn i és felkéri az egyesületi tagokat, 
hogy azon minél számosabban részt venni sziveskedjenek.
Elnök jelenti, hogy Lőcsén uj osztály alakult, mely­
nek ügyrendjét a választmány helybenhagyta.
közgyűlés örvendetes tudomásul veszi a jelentést.
XII.
A központi választmány a következő indítványokat 
terjeszti a közgyűlés elé:
1. A közgyűlés fejezze ki József főherczeg ő Fensége 
előtt legmélyebb fájdalmát és kegyeletteljes részvétét azon 
mélyen m egrendítő csapás felett, mely őt és fenséges csa­
ládját néhai László cs. és kir. főherczeg ő Fensége váratlan 
elhalálozásával érte, biztosítván ő fenségét, hogy az Isten­
ben Megdicsőiiltuek, m int az egyesület alapitó tagjának 
emléke örökké élni fog szivében.
Egyszersmind fejezze ki a közgyűlés őszinte örömét 
amaz örvendetes esemény felett, mely O Fenségét és fen­
séges családját Mária Dorottya cs. és kir. főherczegnő ő 
Fensége eljegyzése alkalmából érte.
2. Gróf Csákv Albin ő Nagyméltóságához, m int az 
egyesület örökös tiszteletbeli elnökéhez a közgyűlés leg­
mélyebb tiszteletét és nagyrabecsülését tolmácsoló távirat 
intéztessék.
A közgyűlés ez indítványokat egyhangúlag elfogadja 
és azok foganatosításával megbízza az elnökséget.
3. Béla város tanácsának azt az indítványát, hogy a 
jövő 1897. évi közgyűlés Barlangligeten tartassék, a köz­
gyűlés egy szavazattöbbséggel elfogadja.
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Ezzel az elnök megköszönve a tagok szives m eg­
jelenését, a gyűlést berekeszti.
Fischer Miklós, Nikházy Frigyes,
ügyvivő alelnök m in t elnök. a M. K. E. titkára.
Jegyzőkönyv
az 1896. augusztus hó 18-án Ó-Tátrafürcden, majd folytató­
lagosan a Fcdkai völgyben lévő »Sziléziai menedékház «-bán 
tartott gyűlésén.
Az elnökség indítványozza, hogy a Gerlaclifalvi-csúcs 
Ferencz József-csúcsnak neveztessék el.
A központi választmány felhatalmazza az elnökséget, 
m iszerint a m agyar kormánynál tegye meg a szükséges 
lépéseket az iránt, hogy a Gerlaclifalvi-csúcs, hazánk leg­
m agasabb orma, ezentúl örök időkre »Ferencz József- 
csúcs«-nak neveztessék, azért, hogy ő felségének nevét 
— reméljük a messze jövőben — ne csak a történelem 
örökítse meg, hanem neve éljen a hálás nemzedék ajkán 
m ég akkor is, m ikor az évszázadok viszontagságai m ár 
régen szétszórták a millenniumi emlékek porát is.
Ezzel a nagy lelkesedés közepette tarto tt emlékezetes 
gyűlés véget ért.
Fischer Miklós, Nikházy Frigyes,
ügyvivő  a lelnök m in t elnök. titkár.
Jegyzőkönyv
felvétetett a Magyarországi Kárpátegyesület központi választ­
mányának 189y. évi április hó 28-án Iglón tartott gyűlésén.
fe len  voltak :
Fischer Miklós elnök, Róth Márton alelnök, Marcsek A n­
dor pénztáros, Nikházy Frigyes titkár s következő választ­
m ányi tagok : Arányi Antal, Dannhanser Rezső, Dr. H aj­
nóczy József, Koromzay György, Kövi Imre, Rővy Mór, 
Weber Samu, Zimann János.
Tárgyak :
I.
Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, megnyitja a 
gyűlést és az előző választmányi gyűlés felolvasott jegy­
zőkönyvét hitelesítettnek nyilvánítja.
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Ennek kapcsán jelenti elnök, hogy a Gerlachfalvi- 
csúcs elnevezése tárgyában leérkezett a m. kir. belügy­
m iniszter útján O Felségének Ferencz József apostoli 
királynak legm agasabb engedélye, mely következőleg 
hangzik: »O császári és apostoli királyi Felsége a kabi­
neti irodának f. é. január hó 20-án 48. szám alatt a Fel­
ség személye körüli miniszter úrhoz intézett közleménye 
szerint a »Magyarországi Kárpátegyesület« kérelmére leg- 
kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a ger- 
lachfalvi Kárpáthegycsúcs, legm agasabb nevéről »Ferencz 
József csúcs«-nak neveztessék. Miről a vármegye közön­
ségét a M agyarországi Kárpátegyesület kérvényének a 
mellékletekkel együtt ./• alatti megküldése mellett tudo­
más és további megfelelő eljárás végett értesitem. Buda­
pesten, 1897. évi február hó 7-én. Perczel s. k.
A választmány ő Felségének eme legm agasabb elha­
tározását hazafias lelkesedéssel és hódolatteljes tisztelettel 
veszi tudomásul.
Ugyancsak a felolvasott jegyzőkönyv kapcsán jelenti 
elnök, hogy e napokban tarto tta  a vármegye által az 
egyesület segélyezése ügyében kiküldött bizottság ülését, 
melyen az egyesületi elnökségi tagok is részt vettek és 
melyen m egállapittattak az erkölcsi és anyagi tám ogatás 
ama módozatai, melyek a vármegyei törvényhatósági köz­
gyűlés elé fognak terjesztetni elfogadás végett.
II.
A Keleti Kárpátok-, az Iglói-, Zólyommegyei-, Egri 
Bükk-, Gölniczbányai-, Lőcsei-, Sziléziai osztályok jelen­
téseit, melyek élénk egyesületi életről és tevékeny műkö­
désről tanúskodnak, valam int azoknak m últ évi zárszám­
adásait a választmány örvendetes tudomásul veszi.
A választmány tudomásul vészi és helybenhagyja a 
nevezett osztályok 1897. évi előirányzatait is, kivéve a 
sziléziai osztályét, melyet felszólit, hogy tekintve az egye­
sületnek szűk anyagi körülményeit, melyeknél fogva ez 
évben semmi esetre nem nélkülözheti az osztályjárulékokat, 
valam int tekintetbe véve azt a körülményt, hogy a köz­
pont nevezett osztályt 4 év alatt m integy 1600 írttal 
segélvezte, az idei előirányzatban okvetlenül vegye fel a 
4o°/0-nyi központi illetékeket.
Örvendetes tudomásul szolgál, hogy a »Keleti Kár­
pátok osztálya« kebelében »Gutin vidéki bizottság« név 
a la tt egy uj alosztály keletkezett, melynek hivatása lesz 
Felső-Bánya környékét kultivájni. Á , Keleti Kárpátok
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•osztályának kérésére ezen bizottság tagjainak 40%-nyi 
központi illetményei az 1897. és 1898. évekre elengedtetnek.
III.
A muzéum elnökségének jelentése, 18^6. évi zárszám­
adása és 1897. évi előirányzata tudomásul vétetik.
IV.
Elnök jelenti, hogy a m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr az egyesületi muzeum épületének kibő­
vítésére 1000 frt segélyt utalványozott ki.
A válaztmány hálás köszönetét szavaz a magv. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak.
V.
Előterjesztetik az 1896. évi zárszámadás, valam int a 
számvizsgáló-bizottság jelentése.
A választmány tudomásul veszi a zárszámadást, vala­
m int a számvizsgáló bizottság jelentését és úgy a pénz­
tárosnak lelkiismeretes és pontos működéséért, m int a 
számvizsgáló bizottsági tagoknak fáradságukért köszö­
netét szavaz.
Elnök jelenti, hogy a millennáris kiállításra fordított 
költségeknél m integy 1300 frt m int különböző tárgyakba 
befektetett beruházás szerepel, mely tárgyak a muzeum 
tulajdonába mennek át.
VI.
Előterjesztetik az 1897. évi előirányzat.
A választmány az előirányzatot elfogadja.
VII.
Az építő bizottság elnöke előterjeszti az ez évi 
m unkaprogram m ot. E  szerint a zöldtavi menedékház tel­
jesen be fog rendeztetni, úgy hogy az az idény kezdetén 
a turistaközönség rendelkezésére lesz bocsátható. Hogy 
a menedékházból, m int kiindulási pontból tehető kirán­
dulások megkönnyítessenek, több közelfekvő, szép kilátást 
nyújtó csúcsra, nevezetesen a Greinerre vezető gyalog­
ösvénynek elkészítése válik szükségessé. Ez okból fel­
hatalmazza a választmány a szepes-bélai választmányi 
tagokat, hogy erre a czélra 300 frt kölcsönt vegyenek fel, 
mely egymás után következő három év alatt 100 frt*s 
részletekben a központ által fog visszafizettetni.
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Ezenkívül elhatározza a választmány, hogy nj u takat 
épít a Kereszthalom alatt, valam int a Trigantól kezdve 
fel a Poprádi-tóig, mely utóbbi ú t költségeinek viselésére 
vagy legalább azokhoz való hozzájárulásra fel fog kéretni 
a  Poprádi-tó melletti menedékház birtokosa, Máriássy 
Ferencz úr.
M inthogy a M agas-Tátra éjszaki oldalán a galicziai 
helytartósági kormány hathatós segélye mellett kényelmes 
út épült Zakopanétól Fissá Polanáig és innen fel a Halas­
tóig, kívánatos és a turistaforgalom  emelésére nagyfon- 
tosságn, hogy a m agyar oldalon végigvezető turista út 
az előbbivel összeköttetésbe hozassék; e végett szükséges, 
hogy a Javorinától-Lissáig terjedő, m integy 2 km. hosszn 
útszakasz kiépitessék. Ez okból felkéri a választmány 
Szepesmegye közönségét, hogy ezt az ntszakaszt vegye 
fel a törvényhatósági u tak közé és építse ki minél elébb.
VIII.
Felolvasásra kerül az egyesületnek Késmárk városá­
val kö tö tt szerződése, mely a Zöldtavi menedékház birtok- 
viszonyaira vonatkozik. A választmány helyeslőleg tudo­
másul veszi a szerződést; egyszersmind kéri Késmárk sz. 
kir. város tanácsát, hogy azt a 30 irtot, melyet az egye­
sületnek 1894—96. évekre bérösszeg gyanánt kellene 
fizetnie, engedje el, annál is inkább, mivel az egyesület 
a menedékháznak eddig még hasznát nem vette.
A menedékház bérbeadásával az elnökség bizatik meg.
Egyszersmind elhatározza a választmány, hogy a 
menedékháznak ünnepélyes m egnyitása a közgyűlés utáni 
napon, augusztus 2-án fog végbemenni.
IX.
A  dministrativ ügyek.
Elnöknek azt a jelentését, hogy a Kassa-Oderbergi 
vasút igazgatósága az országos kiállításra készült nagy 
fényképeket, Divald K. id. pedig több fényképalbumot az 
egyesületi elnökség kérelmére az egyesületi múzeumnak 
ajándékozta, örvendetes tudomásul veszi és adományo­
zóknak hálás köszönetét szavaz.
Köszönetét szavaz a központi választmány a zólyom- 
megyei osztálynak is, mely m úzeum unkat szintén egy 
nagy és szépen kiállított albummal gazdagította.
Szintúgy elismerését és köszönetét fejezi ki a választ­
mány a Keleti Kárpátok-, az Iglói- és Zólvommegyei
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osztályoknak azért az élénk érdeklődésért, melylyel az 
egyesület millenniumi kiállításán résztvettek.
A szepes-szombati erdőtársaság azon kérelmét, liogY 
engedtessék meg neki, hogy az idei Évkönyv mellé a 
T arpatak  prospektusát egy-egy példány után fizetendő 
2 krajczár lefizetése mellett mellékelhesse, a választmánv 
teljesiti azzal a feltétellel, hogy ezáltal az Évkönyv szállí­
tásában túlkiadás nem fog származni.
Szepesmegye törvényhatósága felkérendő, hogy a 
T átrafüredtő l—Tarajkára vezető úton a bérkocsidíj 3 írt­
ban állapitassék meg.
A szepes-szombati erdőtársaság azon elhatározását, 
hogy ezentúl az egyesület építési költségeihez évenként 
minden szoba után fizetendő egy koronával fog hozzá­
járulni, hogy nagyobb társaságok kirándulása alkalmával 
a T arpatak  szállóban személyenként fizetendő 40 krért 
éjjeli szállást ad és hogy a Tarpatak-szálló körül minden 
irányban útjelzést fog végezni, a választmány örvendetes 
tudomásul veszi.
Béla városának 10 frtos adományáért a választmány 
köszönetét szavaz és örvendetes tudomásul veszi a szepes- 
bélai választmányi tagoknak azt a jelentést, melynél fogva 
a barlangligeti Concordia-, Vaskapu- és Szepes-Béla-társa- 
ságok 10—10 írttal járulnak az épitési költségék fede­
zéséhez.
Molnár Károly kolozsvári lakosnak azt a kérelmét, 
hogy a Zöld- és Fehér-tavak közelében lévő egyesületi 
u takat az általa készítendő aetherikus olajok szállítására 
felhasználhassa, csak úgy véli teljesíthetőnek, ha az utak 
használatáért évenkint 25 frtot fizet és nagyobb rongálások 
esetén ezeknek saját költségén való helyreállítására köte­
lezi magát.
Rusznak András stolai lakosnak, 10 éven át volt 
kalauznak a választmány egyszersmindenkorra 10 frtnyi 
segélyt szavaz meg.
A bécsi »Alpiner Reise-Club«-ot, mely bejelenti meg­
alakulását, a választmány szívélyesen üdvözli és szerencsét 
kíván működéséhez.
A kassai postaigazgatóság értesíti az egyesületet, 
hogy kérelmét, mely egy Csorba-tó — Barlangliget közt 
létesítendő mozgó postára vonatkozott, nem teljesítheti.
Ezzel elnök az ülést berekeszti.
Fis chef Miklós, Nikházy Frigyes,
elnökhelyettes. titkár.
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Elnöki jelentés.
Mélyen tisztelt közgyűlés !
Mielőtt egyesületünk m últ évi működésének vázolá­
sába bocsátkoznám, egy szomorú kötelességet kell teljesí­
tenem ; m eg kell emlékeznem ama mélyen m egrendítő 
csapásról, mely Károly Lajos cs. és kir. főlierczeg ő Fensége 
elhunytéval a Felséges királyi családot és a m agyar 
nemzetet érte, s mely mélyen lesújtotta a Magyarországi 
Kárpátegyesületet is. Mert hiszen az Istenben boldogult 
éveken át egyesületünk legm agasabb védnöke, hű és 
odaadó pártfogója volt.
A hatalmas, életerős uralkodó törzs egyik kimagasló, 
legnemesebb ágának letörésével letört egyesületünk fájának 
koronája is és fájdalommal telt gyásznak sötét homálya 
boritja annak lombozatát.
Első fájdalmunkból felocsúdva, szomorú kötelességet 
teljesítettünk, midőn az elhunyt gyászba borult özvegye, 
Mária Therézia cs. és kir. főherczegnő ő Fensége előtt a 
Magyarországi K árpátegyesületnek elfelejthetetlen protek- 
tora gyászos elhunyta fölötti legmélyebb fájdalmunknak 
és kegyeletteljes részvétünknek kifejezést adtunk, biztosítván 
ő Fenségét, hogy a m int az Istenben megdicsőült az ő 
nemes szivébe zárta volt egyesületünket, úgy az ő soha 
el nem homályosaié emlékezete örökké élni fog a mi 
hálatelt keblünkben!
** *
Áttérve jelentésemre, midőn a M agyarországi K árpát­
egyesületnek a lefolyt évben kifejtett működéséről számot 
adni kívánok, azt az édes rem ényt táplálom, hogy jelen­
tésem mindenkiben azt a meggyőződést fogja kelteni, 
hogy egyesületünk központi vezetősége, vállvetve annak 
választmányával, fáradhatatlanul és megszakítás nélkül 
azon m unkálkodott, hogy az egyesületi élet élénkségét 
fokozza, az egyesület segédforrásait, s igy m unkaképes­
ségét gyarapítsa, tekintélyét, jó hírnevét úgy itthon ha­
zánkban, m int a külföldön emelje és annak feladatait és 
czéljait legjobb tehetsége szerint a megvalósulás elé vezesse.
F  czélból részt vesz egyesületünk az 1893. évi köz­
gyűlés határozata értelmében az ezeréves emlékünnep 
alkalmából rendezett országos kiállításon. A központi 
választmány és az e mellé választott kiállítási bizottság 
mindent elkövetett, hogy az egyesület kiállítása méltó 
legyen múltjához, hivatásához és híven tüntesse fel 22 
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évi működése eredményeit. S azt hiszem, e ezélt el is 
értük, m ert a ki m egtekinti kiállitásnnkat, az meggyőződ­
hetik egyesületünk életrevalóságáról, nemzetgazdasági fon­
tosságáról és kulturális missiójának hű és lelkiismeretes 
betöltéséről. Egyesületünk kiállítása úgy terjedelme, mint 
gazdagságánál, valam int a szükségessé vált beruházások 
és berendezéseknél fogva tetemes költségeket okoz az 
egyesületnek, melyeket áldásos működésének egynéhány 
évre való m egbénítása nélkül csak úgy lesz képes fedezni, 
ha az egyesület t. ez. tagjai és pártfogói ezúttal sem 
tagadják meg becses tám ogatásukat az egyesülettől.
Gyakorlati tekintetben egyesületünk központi vezető­
sége működésének súlypontját a Zöldtavi menedékház 
építésére helyezte. E  czélra részint adományok, részint 
részjegyek utján m integy 3000 forint gyűlt össze; 
ebben az összegben benne van a Frigyes főherczeg ő 
■es. és kir. Fensége által legújabban beküldött 100 frtos 
adománya, melyért ő Fenségének e helyről is leghálásabb 
köszönetemet mondani, el nem mulaszthatom- A begyült 
összeg elégtelennek bizonyult arra, hogy a központ eredeti 
tervét végrehajtsa, s igy, hogy egy égető szükségnek 
eleget tegyen, kénytelen volt a menedékház eredeti terveit 
kisebbre szabni. Az uj menedékház, mely a Zöld-tó észak­
keleti partján, nem messze a Zöld-tavi patak kifolyásától 
áll, e nyár folyamán teljesen fel fog épülni és egy veran­
dából, vendéglő helyiségből és négy vendégszobából fog 
állani. Az építésre való felügyeletet Kaltstein Ágost és 
Koromzay György választmányi tagok voltak oly szívesek 
elvállalni, mely szívességükért fogadják a közgyűlés nevében 
is köszönetemet.
Az útépítések tekintetében az egyesület a legnagyobb 
tevékenységet a bélai mészhavasokban fejtette ki. A meg­
levő utak jav íttattak , részben k ibőv itte ttek ; egészen uj 
u t épült a W eidau-tól a Zöld-tóhoz; az ut két méter 
széles és kocsival is járható. Béla városának támogatása 
és Kaltstein Ágost, m int ennek az útépítésnek körültekintő 
és gyakorlati érzékkel biró vezetője, nagyban könnyítettek 
az egyesület feladatán.
Á felkai-völgyben lévő utak szintén kijavíttattak és 
a gyalogösvény, mely a Lengyel-Nyeregtől a Kis-Yiszokára 
vezet, járhatóvá tétetett.
Köszönet illeti Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur 
■ő Méltóságát, ki az egyesület kérelmére a Szepes-Sümegtől 
a  Lapis refugii-ra vezető u tat jó karba helyeztette és a 
Lucsivna mellett fekvő és gyönyörű kilátást nyújtó Kecske-
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hegyen egy kisebb menedékházat épit, valam int Szentiványi 
József és W eszter Pál földbirtokos urakat, kik az útépítésnél 
az egyesületnek szintén segítésére voltak, a mennyiben 
előbbi a Csorba-tótól fel a Bástyafensikra a T rigan ig  vezető 
uj u ta t építtetett, melyen kényelmesebben lehet a poprádi 
tavat elérni, utóbbi pedig a turista u t mentén egy Szép­
iáktól Uj-Tátrafüredig vezető árnyas gyalogsétautat csinál­
tatott.
Az építési költségekhez a m últ évben is hozzájárultak 
O-Tátrafüred 100 írttal, Máriássv Ferencz földbirtokos ur 
és a szepes-szombati erdőtársaság telepeiknek megfelelő 
összeggel; fogadják nagylelkűségükért hálás köszönetünket 
és szolgáljanak követendő példákul a többi T átra  telepeknek, 
a melyek részéről évről-évre hozzájuk intézett kérelmeink­
kel következetesen elu tasittatunk,
A turistaforgalom  emelésére irányult törekvéseink 
sem pihentek, s e tekintetben elismeréssel kell adóznunk 
a kassa-oderbergi vasút üzletvezetőségének, mely m eg­
kereséseinknek nagyrészt készséggel eleget tesz. így  
legújabban a m últ évben nyújtott azon kedvezményt, 
hogy a M agas-Tátra látogatói részére Teschen, illetve 
Oderbergről Poprád-Felka és Csorbára mérsékelt áru 
m enettérti jegyek kiadassanak, ha bizonyos számú tagból 
álló turista-társaság jelentkezik, a folyó évi idényre oda 
terjesztette ki, hogy az egyesület tagjai a kérdéses kedvez­
m ényt hétköznapokon és m int egyes utazók is igénybe 
vehetik. Hasonló kedvezményt élveznek a hozzánk érkező 
turisták  a porosz vasutakon is. Ugyancsak kedvezményes 
m enettérti jegyeket bocsát ki a kassa-oderbergi vasút 
Kassáról és Eperjesről Poprád-Felkára és Csorbára, melyek 
érvényességi időtartam ának meghosszabbítása iránt meg­
tettük a kellő lépéseket.
Dicséret illeti a kassa-oderbergi vasút igazgatóságát 
azon nemeslelkü tényeért, melynél fogva egyesületünk 
közbenjárására hathatós anyagi tám ogatásban részesítette 
egy újabb Tátra-kalauz kiadatását. A kalauz egyesületünk 
közreműködésével Singer és Wolfner díszes kiadásában 
és dr. Szontagh Miklós szerkesztésében jelent meg. Mellék­
lete 2 térkép és a három Tátrafiired környékének Dénes 
Ferencz választmányi tag  által nagy pontossággal készített 
tervrajza. Benne megtalálja úgy a fürdővendég, m int a 
turista mindazt, a mi érdekkörébe esik és az a körülmény, 
hogy úgy magyar, m int német, amellett olcsó kiadásban 
jelent meg, nem csekély hatással lesz a M agas-Tátra 
turistaforgalm ának emelésére.
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A központi választm ánynak a kulturális czélok irá­
nyában érvényesített munkálkodása ez évben is első 
sorban az Évkönyvre terjedt ki, mely Eővy Mór választ­
mányi tag  és Nikházy Frigyes egyesületi titkár szerkesztése 
alatt 2600 m agyar és 1600 német példányban 13 Ívnyi 
vastagságban 3 képpel és 2 műmelléklettel jelent meg. 
Magában foglalja Érzsébet királynő ő felségének a m últ 
évben a M agas-Tátrában te tt legm agassabb látogatásáról 
való megemlékezést; továbbá dr. Steinernek az egyesület 
által 200 írt pályadijjal jutalm azott m unkáját: »A Magas- 
T átra  kőzeteinek ismertetése ipari czélok szempontjából.« 
Dénes Ferencz, Siegmeth Károly, Weber Samu, dr. Szontagh 
Miklós, Münnich Sándor és Homonnai R. Márton szakavatott 
dolgozatait, több érdekes apró közleményt, az egyesület 
m últ évi tevékenységének összes, fontosabb mozzanatait 
felölelő közleményeket, melyek alkalmasak arra, hogy 
ébren tartsák az egyesület czéljai iránti érdeklődést, ápolják 
és fokozzák az egyes tagok között az összetartozás érzetét.
A m últ évben fejeztettek be a katonai földrajzi intézet 
közegei által a M agas-Tátra uj felmérései, m éh-eket a 
cs. és kir. hadügyminiszter ur egyesületünk kérelmére 
elrendelt.
A kiküldött térképezek, daczolva az idő viszontag­
ságaival és legyőzve a legnagyobb akadályokat is, nagy 
fáradtsággal végezték nehéz m unkájukat, melynek alapján 
uj és pontos térkép fog készülni, mely nem csekély 
kihatással lesz a M agas-Tátra alapos ismeretére; ezenkívül 
számos, igen érdekes felvételt eszközöltek és egész sorát 
a fényképeknek készíttették el, melyek millenáris kiállí­
tásunk hadügyi csoportjában láthatók. Egyesületünk Elnök­
sége kötelességének ismerte úgy a katonai földrajzi intézet 
igazgatóságának, m int az egyes közreműködött térképe- 
zőknek derék m unkájukért az egyesület köszönetét kifejezni.
Az egyesület által megszerzett, a M agas-Tátrát s 
a szepes-gömöri érezhegységet ábrázoló domborművű 
térképeket befestettük, az egyes kultúrákat a katonai 
földrajzi intézet által rendelkezésünkre bocsátott oleáták 
alapján a térképeken feltüntetettük, ezeket keretbe foglal­
tattuk  és üvegfedéllel láttuk el, hogy méltó köntösben 
jelenhessenek meg a millennáris kiállításon, hol méltán 
feltűnést is keltenek. Ugyancsak az egyesület Forberger 
Vilmos által a kiállítás számára több sikerült képet 
rajzoltatott, melyek motívumai a Magas-Tátrából vannak 
véve és későbben mümellékletekül fognak az Évkönyvben 
felhasználtatni; valam int kitöm etett több sast, egy zergepárt
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és más tátrai állatokat, hogy azok a kiállítási szikla 
csoportozatokat díszítsék.
Egyesületi m úzeum unk a lefolyt évben is minden 
irányban gyarapodott; bevétele örvendetesen fokozódik : 
felszerelése, berendezése a kiállításra készített tárgyakkal 
nagyban fog gazdagodni; könyvtára ez idén is számos 
rokonczélu bel- és külföldi egyesülettel, tudományos inté­
zetekkel, földrajzi, természétrajzi, földtani és műszaki 
társu latta l folytatott csereviszony folytán, valam int Ordódy 
István újabb adománya által értékes művekkel gyarapodott. 
-A muzeum-épülét kibővítése tárgyában újabban tett 
felterjesztésünk, melyet Kulm ann képviselő úr szives volt 
a Na gym élt. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 
személyesen átnyújtani, mindezideig elintézést még nem 
nyert.
Az osztályok m űködését vázolva örömmel jelenthetem, 
hogy osztályaink nagy része feladatának m agaslatán áll és 
lankadatlanul tör azon czél felé, melyet m aga elé kitűzött.
Elől jár a m unkában a »Keleti Kárpátok osztálya,« 
mely a múlt évben főfigyelmét a M áramarosra és különösen 
annak az uj vasút által a turista  forgalom számára m eg­
nyito tt Felső-Tisza vidékére irányította. U gyanitt a Tisza 
forrásoknál tartja ez idén augusztus hó 23-án közgyűlését, 
mely alkalommal a Hoverla alatt épült uj menedékház 
fog felszenteltetni. A közgyűléssel nagyobb kirándulást köt 
össze, melyre a t. ez. egyesületi tagok figyelmét e helyről 
is felhívjuk. Nagyobb tevékenységet fejtett ki az osztály 
m ég az aggteleki barlang körül és a szadellői völgyben. 
Az osztály az anvaegyesület millennáris kiállításának 
keretében jelentékeny m értékben részt vesz a kiállításon.
Az iglói osztály a m últ évben működése területén 
1760 m. hosszú u takat épített. 256 km. hosszú u takat 
jelzett; a m enedékházakat kijavíttatta, forrásokat foglalt 
és turisztikai kiállítással összekötött előadásokat rendezett.
A sziléziai osztály élénk tevékenysége a turisztika 
terén a m últ évben sem csökkent; tagjainak száma 
napról-napra növekszik, úgyhogy már ma eléri a 700-at 
■és egy-két év múlva több tagot fog számlálni, m int 
m agyarországi osztályaink összesen. A m últ évben a 
felkai völgyben épült menedékházban, mely kitűnő tám ­
pontul szolgál a Kis-Viszoka, a Nagy-Szalóki és a Gerlach- 
falvi-csúcsok megmászása, valam int a Halas-tóhoz való 
átjárat számára, többféle javítást eszközölt, kocsihelyet, 
istállót és jégpinezét építtetett. Az osztály a M agas-Tátra 
iránti érdeklődésnek a külföldön való fokozása czéljából
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fenntart egy tudakozódó irodát, mely ingyen szó és Írásbeli 
felvilágosítást ad és tömeges kirándulások rendezésével, 
felolvasásokkal, tér- és fényképekkel igyekszik a külföl­
dieket hegységünkbe téríteni.
Az »Egri Bükk« osztály is túlesett a kezdet nehéz­
ségein és a tett mezejére lépett, a mennyiben az  ^ Eger 
város közelében emelkedő »Eged« hegy tetején egy »Árpád« 
kilátótornyot és menedékházat épít és az ahhoz vezető 
u takat helyreállittatja.
A Zólyommegyei osztály, mely több éven át pihent,, 
uj életre ébred a lefolyt évben és az osztály élere állott 
elnök, Csipkay Károly alispán úr biztosítékot nyújt arra 
nézve, hogy az osztály a jövőben hivatásának meg fog 
felelni. Már a m últ évben épített egy másfél kilométer 
hosszú utat a »Vartovka« nevű őrtoronyhoz, valam int egv 
3.8 km. hosszú gyalogösvényt a szépkilátásu Gyömbérre. 
A kiállításon is egy Zólyommegye nevezetesebb tájainak 
fényképeit magában foglaló tartalm as albummal vesz részt.
A liptói osztály daezára többszörös felszólításnak, sem 
jelentést, sem zárszámadást nem küldött be. — A Gölnicz- 
völgyi és aldunai osztály most szervezkednek újra.
Végig tekintve a jelentésemben foglalt adatokon,, 
majdnem m indenütt a serény munkásság, az önzetlen 
buzgóság, a mindinkább fokozódó áldozatkészség örven­
detes képét látjuk. Sokat elértünk ez ideig is, de hogy a 
jövőben még többet elérjünk, még többet teremthessünk, 
hogy a külföldi hasonló irányú egyesületek haladásával 
lépést ta rth assu n k : nemcsak nagyobb áldozatkészséggel, 
fokozódottabb búzgósággal és körültekintőbb élelmességgel 
kell szolgálnunk a nemes ügyet, hanem szükséges minden 
eszközt m egragadnunk arra, hogy végre m egtörjük a 
természeti szépségek és nagyszerűségek iránt táplált 
közönyösségnek hideg jégpánczélját, mely még mindig a 
m agyar társadalom zömét borítja.
S ebben a törekvésben minden igyekezetünk, minden 
fáradságunk hajótörést fog szenvedni, vagy legfeljebb 
igen csekély reményekkel biztató révpartra juthatni, ha 
m agunkra m aradunk hagyva, ha nem szegődnek hozzánk 
minél többen, kik küzdelmeinkben segítenek. S ezért 
felkérem a tisztelt választmányi tagokat, az egyesület 
képviselőit és annak minden egyes tagját, hogy igyekez­
zenek, kiki tehetsége és működési köre szerint, a turista­
ságot minél nagyobb arányokban terjeszteni.
Igyekezzenek a nagy közönség előtt a valódi turis­
taság fogalmát feltárni, mely nem abban találja értékét
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és feladatát hogy m int sportkedvelők és utazni vágyók 
minél több vidéket vasutakon, kocsikon, keresztül bolyong­
junk, hanem m int a melynek mélyebb értelme, mélyebben 
fekvő czéljai vannak ; értessék meg közvetlen környeze­
tükkel, hogy a valódi turistaságnak, s igy egyesületünknek, 
is nemcsak külső, anyagi feladatai vannak, hanem hogy 
egy magasabb, ideálisabb czélért is küzd, hogy felakarja 
tárni a legegyszerűbb polgára előtt hazai vidékeink 
szépségeit és becsét nemcsak azért, hogy azokat m eg­
szeressék, hanem hogy az azokhoz való hű ragasz­
kodásuk, a bennök feltalált gyönyörökkel való megelégedett- 
ségök, az általuk felkeltett öntudatuk m indinkább m eg­
erősödjék; hassanak oda mindenkinél, kivel érintkeznek, 
hogy szeresse meg a természetet, de ne csak azért, hogy 
jelenségeinek örvendjen, hanem hogy a természet egy 
alkotórészének tekintse és érezze magát, melylyel örömeit 
és fájdalmait egybeolvasztja.
Meg kell értetni a nagy közönséggel, hogy törekvése­
ink nemcsak örömet, üdülést és tanulságot szereznek, hanem 
egyszerűségre, nélkülözésekre és testedzésre is szoktatnak 
hogy alkotásaink nemcsak nemzetgazdasági, hanem nép­
nevelési szempontból is üdv- és áldásthozók ! Mert hiszen 
fejleszteni akarjuk a természeti szépségek és nagyszerű­
ségek iránti fogékonyság érzékét, mely úgy a kedélyre és 
hangulatra, m int a jellemre és tetterőre nemesitőleg, neve- 
lőleg h a t ; fejleszteni akarjuk a természet iránti szere- 
tetet, mely szellemi létünknek egyik lényeges alkotórésze.
A közelfekvőnek, a honinak feltárása és ápolása 
által küzdeni akarunk a közvetlen kínálkozó sajátunknak 
kicsinylése, megvetése és idegen vidékeket hajhászó haj­
lam unk e llen ; az otthon megbecsülésének ápolása által 
fejleszteni akarjuk a m agyar érzést, a hazaszeretetei!
Ebben segítsen m inket egyesületünk minden egyes 
tagja, azzal az ügyszeretettel és lelkesedéssel, melyet az 
ügy megérdemel és akkor egyesületünk nem csak egyes 
vidékek boldogitására, hanem egész hazánk javára is 
élni, nőni és virágozni fog!
*
Tőlem, fájdalom, m egtagadta a sors, hogy  ^ ebben 
a nemes m unkában, ebben a férfias küzdelemben a jövőben 
is részt vegyek. M egrongált egészségi állapotom arra 
kényszerít, hogy elhagyjam azt a kört, melyben csak 
örömet, csak nemes jó indulatot találtam, hogy elhagyjam 
azt a helvet, inelvről a minden oldalon talált rokonszenvet, 
az irántam  tanúsíto tt bizalmat, — mig erőim engedték —
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hasonló rokonszenYvel és az egyesület érdekeinek elő- 
mozditásával igyekeztem viszonozni. S most midőn búcsút 
kell vennem ettől a helytől, fogadják az egyesület 
mélyen tisztelt tagjai egyenként és különösen az egyesület 
buzgó tisztviselői, kiknek m unkakedve, ügyszeretete nagy­
ban m egkönnyitette feladatomat, legmélyebb köszönetemet 
irántam  tanúsíto tt jóvoltukért és oly gyakran nyilvánult 
bizalmukért, melynek nagybecsű emlékét hálásán meg- 
őrizendem és tartsák meg számomra ezentúl is azokat 
a barátságos érzelmeket, melyekkel engem működésem 
a la tt boldogítottak!
Tátra-Vilmosháza, 1896. jul.
Gróf Migazzy Vilmos,
a M K. E. elnöke.
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A M agyarországi K á rp átegyesü le t a la p ít­
ványainak: k im u ta tá sa  1896 . decz. 31-én.
I. Alapitó tőke: I.
K özpon t tartozása  .............................................. frt 1800-—
Az egvesületi m uzeum  tartozása  . . . . » 2000- -
V olt T á t r a o s z t á l y .................................................... » 3000-—
K eleti K á rp á to k  osztályának  ta rto zása » IOOO- —
Szép. h ite l-b an k  Lőcse, 7202. sz. b e té tk ö n y v
(alapitó  tőke) 1895. decz. 31-én frt 303-12
1896. évi k am a to k  . . . . » 1224
1896. decz. 3 1 -é n ............................. » 31536
Szép. h ite lb an k  Lőcse 7992. sz. be té tk ö n y v
(kalauz tőke) 1895. decz 31-én . » 79-14
1896. évi k a m a t o k ....................... » ■3 - i 8 » 82-32
Szepes-iglói h ite lin téze t 16720. sz. be té tk ö n y v
1895. évi decz. 31-én frt 1850-88
1896. évi k a m a to k  » 18^43 frt 1869-31
Le a m illenn ium i k iállitásra  kölcsön vett 1800-— » 69-31
frt 8266-99
II. Ordódy K. István alapítványa:
Szép. h it. b a n k  Lőcse 7305. sz. b e té tk ö n y v
1895. decz. 3 1 - é n ........................................ í r t  179-28
1896. évi k a m a to k  fele . . . »  3-58
1896. decz. 3 1 - é n .......................
Összesen: frt. 8449-85
M egv izsgálta to tt és m indenben  helyesnek talá ltato tt.
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A M. K. E. b e v é te le i és  
B E V É T E L . az 1 8 9 6 -ik
frt kr. frt kr.
I .  Tagsági díjak :
1. K özpon ti tagság i d íjak:
4 tag  u tán  1895-re ............................. 8 —
1258 » » 1 8 9 6 - r a ............................. 2562 9 7
5 » » 1 8 9 7 - r e ............................ 10 —
2. Osztályok 4o°/0-es já ru lék a i :
E g ri B ükk osztály 64 tag  u tán  1895-re 5 i 20
G ölniczvölgyi » 28 » » 1896-1 a 22 40
Ig ló i » 82 » » » 65 ÓO
Z ólyom m egyei » 83 » » » 66 40 2786 5 7
3. A lapitó tagság i d í j : ................................... 100
I I .  Kiadványok és hirdetések :
K iadvánvok  e l a d á s a .................................. 1 4 5 2
Jelvén  vek » .................................. 20 90
H irde tések  .................................................... 113 7 5 149 17
I I I .  Különféle bevételek :
Zöldtavi m enedékház tőkéjének  kam atja 15 29
Zöldtavi m e n e d é k h á z r a ............................. 1128 —
Kölcsön a m illenáris kiállításra 1800 —
A dom ányok a kiállítás k ö ltsége ire  . 42 —
S in g er és W olfner adom ánya . . . . 100 —
É pítkezésre  te le p e k tő l .................................. 1 4 —
A dom ánvok a kilátó  to ro n y ra  . . . . 30 —
A dom ánvok az o b se rv ato riu m ra  . 13 5 °
P oprádon  ta r to tt hangverseny  jövedelm e 64 70
T átrafü reden  •» bál » 25 —
Lóbárczák u t á n .............................................. 5 i —
Földm iv. m inisztérium tól v isszatéríte tt
szállítási k ö l t s é g e k .................................. 92 96 3 3 7 6 4 5
Pénztári m aradék  1895-ből 1329 36
Összes bevétel 1896-ban 7 7 4 1 5 5
M egvizsgáltato tt és m indenben  helyesnek ta lá lta to tt. 
Lőcsén, 1897. évi április hó  24-én.
Dénes Ferencz, s. k. 
szám vizsgáló tag.
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k ia d á sa in a k  k im u ta tása
é v b e n .  K IA D Á S .
I. Kezelési költségek :
frt kr. frt kr.
]
1. T iszteletd íjak  ..............................................
2. Iro d a i k ö ltség :
a )  I ro d a  lakbére, tak a rítá sa  stb . 154" —
b) í r n o k o k ........................................  4' —
c)  N y o m ta tv á n y o k ....................... 133-05
d )  O km ány- és levélbélyegek . 67-50
e)  S ü rg ö n y ö k  és száilitás . . 27 35
500
3 3 5 90
3. U tazási k ö l t s é g e k ........................................




5 5 9S0 3 °
II. Kulturális kiadások:
1. É v k ö n y v :
a )  Szám la 1895-ből ..................... 896-95
b)  M ű m e l l é k l e t e k ....................... 255-26
c) Szerkesztői és szerzői tiszteletdíj 120-—
d ) É vkönyv  szétküldése . . 130-15 1402 3 6
2. D om borm űvű t é r k é p e k r e .......................




27 3 5 7 2 7 8
III. Épitési kiadások :
1. M enedékházra  . .........................................
2. Ú t j a v í t á s .........................................................
2200
1 5 4 9 9 2 3 5 4 9 9
IV. Különféle kiadások :
1. T artozások v issz a fiz e té se .............................
2. K isebb k iadások  ........................................
5 5 0
3 i 52 581 52
Összes k iadás 1896-han 





7 7 4 i 55
Kompanyik Coelestin, s. lt.
szám vizsgáló b izottsági elnök.
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A M. K. E. e lő irán yzata  az 1897. évre.
Bevételek:
I. Tagsági díjak :
io  központi tag  után 1896-ra . 
1200 » » » 1897-re 
Liptói osztály hátráléka 1892—96. 
E gri Bükk osztály hátráléka 1896-r 
Keleti K árpátok osztálya 1897-re 
Sziléziai osztály 1897-re 
Zólyommegyei » »
Iglói » » 
Gölniczvölgyi » »




III. Kiadványok és hirdetések :

















5 2 -— 
240*—











1 3 0 -
Jelvények és oklevelek eladása . » 20‘ —
Hirdetések ...................................... » IOO' — frt l6o- —
IV. Különféle bevételek:
Tátratelepek részéről ................. frt 2 5 0  —
Hangverseny, bál stb ...................... » 5 ° '—
Pénztári m aradék 1896-ból . . . » 252-—
Zöldtavi menedékliáz bérlete . . » 150-—
A Zöldtavi menedékliáz épitési
kiadásaira részjegyek jegyzése . » 4 7 2 -— frt 1174-—
V. A m. kir. vallás- és köz-
okt. miniszter által a múzeum ki-




Tiszteletdijak ............................. frt 500- —
Iroda lakbére, f ű té s e ..................... » 180 —
ír n o k o k .............................................. » 5 0 —
Nyom tatván v ö k ............................. 120' —
Okmány és levélbélyegek . . . » IOO —
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Sürgönyök, szállítások . . . . frt 70-—
Utazási k ö l t s é g e k ................. ioo-—
Tagsági dijak beszedése . , . » 20' — frt 1140-—
II. Kulturális kiadások :
Évkönyvszámla 1896-ból . . . . frt 1200' —
Műmeíl é k le te k ......................... . » 200' —
Szerkesztő- és szerződijak » 120 —
Évkönyv expediálása . . . 120' —
Dom borművű térképek . . . . » l8o —
M agas-Tátra látóképe . . . . » 200 — frt K) O K) O i 1
III. Építkezések :
Zöldtavi menedékházra . . . . frt 700' —
Menedékház berendezése . . . . » SOO ‘—
Ú t j a v í t á s .................................. . . » 300' —
Tarajkai kilátó toronyra . .
V. A muzeum kibővítés« 
kapott államsegély elhelyezése
















A „M agyarországűK árpátegyesü leti Muzeum  
p én ztárán ak “ 1896 . é v i zárszám adása.
A)  B ev éte lek :
Pénztári készlet 1895-ből....................................frt TS3 '9 5
Bexheft Mór a já n d é k a ......................................... » IOO‘
Múzeumi adományok ...................................... • » ^ 7 '^°
Tagsági d i j a k ...................................................  * 3 3 ’
5°/0 kam atok 2000 frt tőke u t á n .................... » ioo-—
4*/2 % kam atok 2000 frt tőke után . . . . .  » 90/—
Burchhardtnénak adott előleg visszafizetése . » 30'
E ladott aranypénzért ......................................   » IO'5 °
Tőke kam atok .........................................................  >: 5 7 1
Eladott tárgyak u t á n ....................................  » 3 ' '
Összesen frt 623-56
%
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B) Kiadások:
A l b u m ........................................................................
B iz to s ítá so k ...............................................................
Koszorú a pénztáros s ir já ra ..................................
Bnrchhardtnénak előleg k o s z t é r t .....................
M uukadijak a múzeumi s z o l g á n a k .................
io  szekér kavics á 85 k r........................................
Különféle eszközök, posztó, festék etc. . . . .
Sétau tak  és kertre, t i s z to g a t á s r a .....................
Bérletdij ....................................................................
Fuvardijak, porto, c s o m a g o lá s .........................
N y o m ta tv á n y o k .......................................................
E lőleg Schimkonak a tárgyak visszahozatalakor
Sehimkonak budapesti ú t r a ..................................
Régi tárgyak v é t e l e ..............................................




frt 9 ' 3  7
» 2 7 ‘IO
» 870
» 3 0 ’- -
» 6 1'20
» 870
3 3 7 0











Poprád, 1897. február 22-én.
Christmann Tivadar m. p.
p én ztáro s .
Jelen számadás megvizsgáltatván, helyesnek találtato tt:
Dannhauser Rezső,
m ú zeu m i őr.
Wünschendorfer Károly,
m ú zeu m i elnök .
Chodász János.
A M agyarországi K á rp á teg y esü le ti M uzeum  
1897. é v i elő irányzata .
A ) Bevételek:
Pénztári készlet 1897. január i - j é n .....................frt 27074
Adományok a muz. l á t o g a tó k tó l .......................... » 130- —
T agsági d i j a k ................................................................ » 30'—
5°/0 tőkekam at (Matejko) 2000 frt után . . .  » 100. —
Elgyéb bevé te lek ............................................................ » 25' —
Ö s s z e s e n : f r t  5 5 5 7 4
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B ) Kiadások:
Biztosítások .......................................... frt 27*10
Könyvek b ek ö té se ............................ » 50'—
Állat-, Ásvány-, Növény- és Archáo-
logiai osztályok részére . . . .  » 1 5 0 ’ —
J a v ítá s o k ..........................................  "> 8o*—
Múzeumi kert befásitása, etc. . . » 6o*—
M unkad ijak .........................................» 60*—
Muzeuini s z o lg a ................................ » 30’—
K a v ic s ............................................... » 25’—
Egyéb k ia d á so k .............................. . » 30’—___________
Összesen: frt 512*10 frt 55574
» 512*10
M arad : frt 43*64
Poprád, 1897. márczius i-jén.
JDannhauser Rezső,
m ú ze u m i őr.
Wünschendorfer Kái’oly,
m ú zeum i e lnök .
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Az o s z t á l y  1896. évre Vonatkozó jelentései.
A M. K. E. Egri Bükk osztálya.
Az 1896. évi működés nem m utat fel semmi oly 
nevezetes dolgot, a mely E ger város kulturális viszonyai­
hoz képest említésre méltó volna.
Oka ennek egyrészt az, hogy az osztály anyagi erejét 
egészben leköti az Eged hegyen építendő Árpád kilátó 
torony és menedékház alapjának megteremtése, másrészt 
pedig a turisztikai ügyek irán t tapasztalt lanyha érdek­
lődés, mi különösen az osztály tagjainak csökkenésében 
nyilvánul.
Hogy tehát az osztály működésével az egervidéki 
közönség érdeklődését felkeltse, az 1897-ik évi működés 
program m ját akként állapította meg, hogy a nagy m agyar 
Alföldre páratlan kilátást nyújtó Eged hegyre u tat készít, 
azonfelül a környékén lévő s elhanyagolt forrásokat ki­
tisztítja, útjelzőket állít, s a környékbeli történelmi neve­
zetességű helyekre szaktudósok vezetése alatt tanulságos 
kirándulásokat rendez.
Az elmúlt évben az osztály egy rendes közgyűlést 
tartott, melyen a régi tisztikar újból megválasztatott, tar­
to tt ezenkívül még több választmányi ülést.
Jelenlegi tagjainak száma 65.
Eger, 1897. január hó 31-én.
Dr. Philippy Ödön, s. k. Dr. Tariczky Jenő, s. k.
ügyvivő alelnök helyett. titkár.
Az „Egri B ü kk  o sz tá ly “ 1896 -ik  é v i  
zárszám adása.
Bevétel:
Millenniumi Árpád kilátó torony alaptőkéje . írt 93’— 
Pénztári m aradvány az előző évekről . . ._____ 434'88
Összesen (takarékpénztárilag elhelyezve): írt 527*88 
P'olyó 1896. évben tagsági dijakból befolyt . » 96'-
Ö s s z e s e n : f r t  6 2 3 * 8 8
f
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Kiadás:
A központnak tagsági dijakból 40% . . . . frt 38-40
Eljárói fizetés, levelezési d i j a k ....................... » 12.—
Ö sszesen: frt 50-40
Pénztári m aradvány készpénzben : » 46’—
Eger, 1896. deczember 30-án.
Dr. Tariczky Jenő s. k., Buzáth Lajos s. k.,
titk á r. pénztáros.
Felülvizsgálok:
Fogéi Ágost s. k. Perger Ignácz s. k.
Gölniczvölgyi osztály évi jelentése 1896-ról.
Az év kezdetén az osztály njra alakitotta tisztikarát, 
s az a szerencsés választás, a melylyel az egyesület eddigi 
buzgó alelnökét — Matyasovszky Gábor kir. járásbirót — 
k it az ügy iránt m indenha a legnagyobb lelkesedés ve­
zérelt, elnökévé választotta, az életet jelentő tevékenységet 
hozta osztályunk kebelébe, ügyvivő alelnökké m egválasz­
ta to tt Apáthi Vilmos városi erdőm ester; pénztárnoknak 
az eddig is ügybuzgalm ával és lelkiismeretes pontossá­
gával az osztály körül bokros érdemeket szerzett volt 
pénztárnokunk W eidinger József bányaigazgató. Az osztály 
titkárává dr. Horn H enrik járásbiró, jegyzőjévé pedig 
Stánkay F. Béla ipariskolai igazgató választattak meg.
Múlt évi tevékenységünk külső jelei a következők : 
A Thurzóhegy 1030 m. m agas csúcsa, mely eddig egyike 
volt a legkedveltebb kiránduló helyeknek, az ott kelet­
kezett bányaliorpák m iatt elzárandó volt a közönség elől, 
e m iatt az osztály egy — ezen hegyet m integy 850 ni. 
m agasságban: a »Gábor menház«-tól kiinduló, részben 
már meg volt — 961-8 m. hosszban azonban újból épített 
s nagyon kényelmes turista ú ttal vette körül, melyről bár 
nem egyszerre, m int ezelőtt a csúcsról, de lassan sétálva 
egv óra alatt mindazon elragadó szép tájak, melyek a 
csúcsról láthatók voltak, változatos sorrendben vonulnak 
el szemeink előtt; ezenkívül elvezet ezen út a »Krompaeh- 
Heruádi vasbánya és kohó társaság« uj és nagyon mo­
dern berendezésű bányatelepe és a Frigyes főherczeg
K árpátegyesü le ti Évkönyv- X X IV . . 10
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nagyszerű bányatelepe és érczszállitó kötélpályája inellett. 
Ezen uj u tat az osztály »Milleuniumi«-útnak nevezte el.
Mégis szükségét látta az osztály, hogy a turista 
közönséget az igy elvesztett Thurzóhegyi kilátásért kár­
pótolja s azért az eddig a »Bányász sirig« meglevő turista­
u ta t 2375’5 m. hosszban tovább kiépítette a »Farkasszem« 
1054 m. magas csúcsára. Ezen uj út, érintve a »Madár­
itató«, »Bányászkút«, »Bányász sir« és »Vadászkát« nevű 
kedves helyeket, a »Vadásztanyának« nevezett igazán 
vadregényes fekvésű, magános erdei lakocska érintésével 
két és fél óra alatt Thurzófüred fürdőből, vagy a városból 
valóban oly elbűvölően szép kilátási pontra vezet bennün­
ket, mely a Thurzóhegyért bőven kárpótol, m ert nemcsak 
mindazon tájak felé nyilik innen kilátás, melyek a Thurzó- 
hegyről láthatók voltak, hanem előttünk fekszik még 
ezenkívül az egész Gölniczvölgye is, sűrű falvaival és 
kanyargó s ezüstben csillámló Gölniczíolyójával feled- 
lietlen képnek kellemes benyomását hagyván lelkűnkben.
A már meglevő, s a m últ évben újra épült turista 
u tak a t az osztály, az utak mentén a fákra alkalmazott 
különböző szinü olajfestékkel megjelölte, s a vidéken tel­
jesen járatlannak is lehetővé tette a tájékozást, külö­
nösen, ha az illető előbb figyelmesen megnézte az egyleti 
alelnök által készített s Thurzófüred fürdőben kifüggesztett 
turista  helyrajzi térképet, melyen a vidék minden neve­
zetesebb pontja meg van jelölve és a turista utak ugyan 
azon színnel vannak kihúzva, m int az a természetben 
az utakra alkalmaztatott.
Végül az osztály a vidék m agyarosításának is szol­
gálato t vélt tenni, a midőn kiránduló helyeink szebb vagy 
nevezetesebb pontjait m agyar hangzású helynevekkel látta 
«1, s ezen neveket úgy a térképbe bevezette, valamint a 
helyszínén alkalmazott vastáblákon megörökítette. Ilyen 
pontok a — fentebb említetteken kívül még — Vendég 
marasztaló forrás«, »Turista forrás«, »Tatarkó kereszt« stb.
A  G öln iezvö lgy i osztá lyn ak  
k ö ltsége lő irán yza ta  az 1897. évre.
Bevétel:
M últ évi m a ra d v á n y ............................................. frt 228^80
Szepesi VII b. v. takarékpénztár alap. tagj.
V. r é s z l e t ............................................................ » io-—
Gőlniczbáiiya város IV. és V. részlet . . .  » 20-—
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T agsági d i j a k .......................................................... » 84.—
Tőke k a m a t ............................................................... » 9-12
Összesen: frt 35i'92
Kiadás:
K özpontnak 40% járulék 28 tag  után . . .  frt 22^40
K anra forrás fentartása és j a v i t á s a ...........................» 37^02
Earkasszem  út f e n t a r t á s a ..........................................» 10.—
Thurzóhegyi ú t f e n t a r t á s a ..........................................» io -—
Parkasszem ü kilátásipont helyreállitása . . .  » 5*—
Menház tűzbiztositási költsége és postadij . . » j 4o 8
iEgyéb előre nem láto tt k i a d á s ................................» 5*—
Összesen: frt gó'^o 
Pénztári m aradvány az év végén: frt 255^42
Gölniczbányán, 1897. április hó 25-én.
Apáthi Vilmos,
ügyvivő alelnök.
2. Az „Iglói osztály“ 1896. évi jelentése.
Elnök: Róth Márton, tanár.
Jegyző: Széli Ödön, bankigazgató.
Pénztáros: Nősz Lajos, gyógyszerész.
A rendes tagok szám a: 82.
1. Menedékgunyhó. Közösen a helybeli vadásztársu- 
la tta l  épült a Murány-hegy keleti lejtőjén, 1076 in. m agas­
ságban s gyönyörű kilátást nyújtó helyen új menedék- 
g’unyhó. Ezen 9 m. hosszú s verandával ellátott faépület 
áll egy nyitott és egy bezárható szobából s összesen csak 
102 frt 95 krba került, melynek fele részét az osztály, 
másik felét a vadásztársulat fizette. Az épület csak szep­
temberben elkészülvén, ünnepélyes felavatását a jövő évre 
halasztottuk.
2. Útépítések, a) Eschseifen (1160 m.), b) R ittenberg — 
Sclmlerloch (560 in.), c) Szárazhegy — Murány (Dürrer-Berg 
— Murány) (754 in.) összesen 2474 m.
3. Jelzések. E  tekintetben nagyobbára kiegészítésekre 
szorítkozott m unkásságunk, igy megujittatt.uk a Kpoll és 
M urány körüli, meg az Ördögfej—Sztraczeua és Grajnár 
— Feketehegy közti ösvényeket.
1 0 *
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4. Egyéb javítások. A körüllakók m egrögzött rosz- 
akarata á schulerlochi és inárkusforrási m enedékgunyhók 
tatarozását tette szükségessé. A Szárazhegy szépkilátást! 
harm adik kúpján egy asztal és két pad állíttatott fel.
5. Források. A folyó esztendőben három forrást foglal­
tattunk, még pedig a Mnrányon, az új m enedékgnnyhó 
közelében, a Hnfnagel- és a Fleischer-hegv tövében. 
Örömmel jelenthetjük még, hogy a hegyi források tisz­
tántartása erdészeinknek is gondjuk tárgyát képezi.
6. Előadás. Közgyűlésünk alkalmával (márczius 1.) 
dr. Széli Gyula, tagtársunk, felolvasást tarto tt azon czím 
alatt »Turisztika és egészség«, tudományos alapon fejte­
getvén a hegymászásnak szervezetünk és testi jólétünkre 
gyakorló nagym érvű befolyását, s a hegyi sportot orvosi 
szempontból is a legmelegebben ajánlván.
7. Kiállítás. Osztályunk az ezredéves kiállításon részt 
vett hegyvidékünk útjelző térképével, s a kiránduló pon­
tok m agasságát és távolságait feltüntető táblázatos össze­
állításával, valam int vidékünk kőzeteivel és lenyomataival.
Sajnos, hogy a schulerlochi menedékház, Flütsch 
tagtársunk készítette kitűnő mintája tönkre m ent a fő­
városba szállítás alkalmával.
Külön kiállítást rendeztünk márcz. 29-én a M. K. E. 
az országos kiállításba szánt tárgyaiból. Közönségünk 
érdeklődése teljesen kielégítő volt, épen úgy áldozatra 
készsége is, a mennyiben önkéntes adakozás fejében be­
gyült 22 frt 93 kr.
8. Adományok és segélyezések. Igló város ez évre 
ismét 100 frtot utalványozott ki nekünk s azon kívül a 
m urányi menedékgunylióhoz m egkivántató fát is ingyen 
bocsátotta rendelkezésünkre; Strazniczki Frigyes tag tár­
sunk ingyen készítette az új m enedékgnnyhó tervrajzát 
és vezette annak felépítését; Újlaki Jenő úr ismét jó 
karba hozta a Jenőpihenőt, Sclimidt József úr mint eddig 
úgy ez évben is a szükséges nyom tatványokkal látta el 
az osztályt és dr. Bartscli Gusztáv tir, a F eke tehegy- 
Bükkös— Grajnár (Sehwarzenberg — Buchwald — Greiner) 
útrészleteket újból és sűrűbben jeleztette.
Fogadják a nevezett jóltevők e helyütt is legmelegebb 
hálánk kifejezését, valam int Szmrecsányi Pál, szepesi püs­
pök úr ő Méltósága, ki a Lapis refugii meredek keleti 
lejtőjén kígyós ösvényt csináltatott.
Fájdalommal jelentjük még, hogy Fábrv János fő­
esperesben osztályunk egyik legrégibb és leghívebb tagját 
veszítette.
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U jtagokiílbéléptek: Újlaki Ferenczné, Újlaki Ferencz, 
Madarász Viktor, Madarász Andor és Stepanko Albert.
A legnagyobb örömmel üdvözöljük végre az ezidén 
a Márkus- és Gyulaforrások felhasználásával elkészült víz­
vezetéket, sajnos azonban másrészt, hogy ott a helyszínén 
többé m ár nem fogunk üdülni a kitűnő vízen. Köznépünk 
ism ert romboló dühe a két forrás teljes beépítését köve­
telte és lehetetlenné tette valamely csorgó alkalmazását. 
Kelt Iglón 1896. deczember hó 24-én.
Széli Ödön, Róth Márton,
titkár. elnök.
Az Ig ló i o sztá ly  1896 . é v i  zárszám adása.
Bevétel:
Készpénz egyenleg 1 8 9 5 - r ő l .....................................írt 3878
T agsági d i j a k ................................................................. » 21270
Adományok a kiállítás a lka lm ábó l...........................» 2273
Igló város a d o m á n y a ................. •........................» ioo-—
K a m a t ..................................................................  » i'29
Összesen: frt 375'io
Kiadás:
Központnak 82 tag  u t á n .......................................... frt Ó5'6o
S z o lg án a k ......................................................................... » 6‘ —
M enedékgunvhó a M u rányhegyen ............................. » 5 r 4-8
T ű z b iz to s í tá s .................................................................» 7 '4 3
U tak javítása és j e l z é s e ............................................» 9 5 ’4 8
F o rrá s fo g la lá s .................................................................» 4 3 ’
K ü lö n f é lé k .......................................................   * 3 ^ ’^ 3
Készpénz m int e g y e n le g ..................... • . . . »  Ó7‘28
Összesen: frt 375UO
K ö ltség v e tés  az 1897. évre .
Bevétel:
K é s z p é n z ........................................................................frt 67 28
Tagsági d i j a k .....................................................  - 212 50
Összesen: frt 27978
Kiadás:
K ö z p o n tn ak ................................................................... frt 65 60
T ű z b iz to s í tá s ................................................................ * 7 4 3
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F o rrá s fo g la lá s .................................................................» 20"—
U t a k ............................................................................  » 150*—
K ü lö n f é lé k ..................................................................... » 3675
Összesen: frt 27978»
Igló, 1897. február 20-án.
Nősz Lajos,.
pénztáros.
1. A M. K. E. „Keleti Kárpátok osztálya“ évi 
jelentése 1896-ról.
Az osztálynak 1896-ban 1662 frt 98 kr. bevétele és 
1375 frt 78 kr. kiadása volt, marad tehát m int pénztári 
m aradvány 1897-re 287 frt 20 kr.
Ez évben az aggteleki barlang új bejáratánál egy 
lakház épittetett a 2-ik barlangvezető számára, a 700 frtnyi 
épitési költség kifizettetett.
A Kozmuczektől a menházig, valam int a Hoverla 
alatti gerinczig vezető lovagló ú t teljesen helyre lett 
állitva. K ijavíttatott továbbá a Huszti várromban levő 
messzelátó emelvény is.
A Szádellői völgyben egy pavillon lett felállítva és 
az aggteleki barlang utjai kijavíttattak, az osztály az 
ezredévi országos kiállításban is előkelő részt vett, a tu ­
rista forgalom élénkítésére pedig a f. évben következő 
m ódokat használta :
1. Kassán nagyságos Kaczvinszky Géza kir. táblai 
bíró úr vezetése alatt külön kirándulási bizottság alakúit, 
a mely több sikerült kirándulást rendezett. Ez eszme 
jónak bizonyulván, az osztály elhatározta, hogy egyetértve 
a vidéki bizottságokkal, az erre alkalmas helyeken, első 
sorban pedig: Ungvárt, Munkácson, Nagy-Mihályon és 
Máramaros-Szigeten hasonló kirándulási bizottságokat fog 
szervezni.
2. Néhány vasúti állomáson, továbbá a debreczeni, 
máramaros-szigeti és kassai kaszinókban turistikai tér­
képek lettek kifüggesztve és ez jövőre is folytattatni fog.
Siegmeth Károly,
ügyvivő alelnök.
E gyesületi ügyek . rs»
M. O. K á rp á teg y esü le t, K eleti K árpátok  
oszt. 1 8 9 6 -ik  é v i m érlege.
B ev é te l:
Egyenleg átvétel készpénzben 1895. évből frt 626*43 
» Baksay Dániel úrnál . . .  » 9.09
T a g d i j ..............................................................................» 667'—
Kam at a Hitelbanktól ................................................ » 10*93
Maradvány a Hoverlai menház javítására k i­
utalványozott ö s s z e g b ő l................................... » 5563.
Lintner Imre ú r t ó l .................................................... » 5*50
Hauzer Károly ú r t ó l ................................................» 5*50-
Láng Géza ú r t ó l ...................................................... » 5*50
Debreczeni u r a k t ó l .................................................  » 10*—
Szubventió a k ö zp o n ttó l..................... .... . . • » 267*40
Összesen frt 1662*98
Egyenleg átvitel k é s z p é n z b e n ...............................» 278*11
» » Baksay Dániel ú rnak . . .  »_____9*09
Összesen frt 287*20.
Kiadás:
Az aggteleki barlang és menház építkezésére frt 550*— 
Szállítási és csomagolási dij a kiállításba kül­
dött c sepkövekért................................................» 37'9°
A Huszti várrombeli messzelátó tatarozásáért » 50*10
T é r k é p e k é r t ..............................................................  » 9*20
Tűzbiztositási d i j a k .................................................... » 21*31
Két jelző tábla f e s t é s é é r t ..................................... » 6*—
Menedékház és ú tjavításért Kőrösmezőn . . » 120*20
Menedékház felállítása a Szádellői völgyben . » 60*20
Tagilletm ény a k ö z p o n tn a k ................................... » 222*40
Kam at a központnak 1896-ban...............................» 4 5 '—
N y o m ta tv á n y o k é r t ....................................................» 42*89
Tagdijak beszedéséért, posta és bélyeg költsé­
gek, vasúti s z á l l í tá s ........................................... » 210*58
Egyenleg átvitel k é s z p é n z b e n ............................  » 278*11
» » Baksay Dániel ú rnál . . .  » 9 ' ° 9
Összesen frt 1662*98 
Kassa, 1897. márczius hó i-jén.
Siegmeth Károly, s. k.
ügyvivő alelnök.
Mildner Ferencz, s. k.
pénztáros.
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A K ele ti K árpátok  osztá lya  1897-ik i 
k ö ltsége lő irán yza ta .
B ev é te l:
Pénztárm aradvány 1 8 9 7 -b e n ..................................írt 287^20
Segélym aradvány k ö z p o n tb ó l ...............................» 32*60
'350 tagdij á 2 - 3 0 .......................................  » 805-—
Összesen frt ii24 '8o
Kiadás:
T ű z b iz to s itá s ............................................................... frt 25'—
Posta, tagdij beszedésért stb...................................  » 120*—
Tagilletm ény a k ö z p o n tn a k ................................... » 280.—
K am at a központnak 1897. é v r e ...........................» 45*—
A ggteleki barlang ú tép itkezésére ........................ » ióo*—
» .» részvények megvételére . » 250’ —
Útépítkezés . .  » ioo*—
N yom tatványok és té rk é p e k ...................................» 120*—
Szádellői ő r .................................................................» 15-—
K ü lö n fé lé k ..................................................................... » 9-8o
Összesen frt ii24'8o
S ieg m eth  K ároly ,
ügyvivő alelnök.
Lőcsei Osztály.
Az Osztálv még csak igen rövid idő óta áll fönn,• / O O  '
s keletkezésének első perczétől kezdve a létjogosultságért 
való küzdelmen kívül, nagyobb szabású m unkálatokat nem 
teljesített, eddigelé közgyűlést nem tartott, s egyesületi 
czélokra csak alig számba vehető összegeket fordított: 
nem volt abban a helyzetben, hogy a jelentést, a m últ évi 
zárószámadást, s a folyó évi költségvetést bemutathassa.
A  Magyarországi Kárpátegyesület lőcsei osztályának inunkci- 
programmja iSgj-re a következő :
A »Kereszthegyre«, »Várhegyre« »Yiuua«-ra vezető 
u tak jelzése, s táblákkal való ellátása.
A Vadászkúp (Jagenknecht) letaroltatása, s nagy, 
színes faernyő felállítása.
Kirándulások rendezése a Kárpátokba.
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3. A Sziléziai osztály évi jelentése az 1896. évről.
Az egyesületi évet, melyet 612 taggal kezdtünk meg, 
672 taggal fejezzük be, úgy, hogy 60 tagot nyertünk. A 
február 9-én Zabze-ben tarto tt közgyűlésen m egválasztattak 
az elnökség tagjai,^ kiknek nevei e közgyűlés jegyző­
könyvében a m últ Évkönyvben lettek megörökítve. 6 havi 
gyűlés tartato tt, a következő előadásokkal:
Február 6. Dr. O ttó: »Magas hegyi túrok a Tátrában«. 
Lex főfelügyelő: »Dalnokntazás a Tátrába«.
Április 17. Dr. Pax tanár: »A növények terjesztésének 
alapvonalai a Kárpátokban«.
Május 7. Grosser, gyógyszerész: »Alpesi lepkék«.
Október 19. Dr. O ttó: »A szezon a sziléziai men- 
házban«.
November 5. Müller János kereskedő: »A Bibircs 
első megmászása s a Jégvölgyi-csúcs megmászása«.
Deczember 17-én. »Vándorlások a Kriván csoport 
völgyeiben«.
Az utazási idő utáni első gyűlés napirendjén rende­
sen ott áll e théma is: »A tátrai utazás tapasztalatainak 
kicserélése«. Épen e megbeszélés von m indig különösen 
nagy számú látogatókat, kik jelentést tesznek szállási- és 
ellátási éleményeikről, és a vendéglősöket érdemeik sze­
rin t dicsérik s gáncsolják. A szakosztály tevékenysége 
legkivált a sziléziai menház felépítésére irányult, mely egy 
harm adik kém ényt s az északi oldalon kettős ablakokat 
kapott, valam int a Hunfalvi menház tatarozására, mely 
az utolsó években valóban szomorú állapotba ju to tt volt. 
Látható volt, hogy ha e menház alaposan ki nem javit- 
tatik, rövid időn teljesen romba dől. Nem haboztunk e 
javítások eszközlésében, de ez oly nagy költségünkbe 
került volna, hogy a szándékolt tatarozást a jövő évre 
kellett halasztanunk. Október 19-én ismét kisorsoltatott 
20 részjegy 50 márkájával, úgy, hogy az osztály tartozása 
újabb 1000 márkával csökkent. A Sziléziai ház mintája 
tervezett kiállításának el kellett maradnia, mert a kőfa­
ragó által szolgáltatott m inta igényeinknek nem felelt 
meg, valóban művészi kivitelű pedig pénztárunkat, annak 
állapotát messze túlhaladó mértékben vette volna igénybe. 
A Felkai völgyben tervezett czirbolvafenyü-űltetésnek is 
el kellett maradnia, m ert hirdetéseink folytán egyetlen 
ajánlat sem tétetett czirbolya-fenyüre. Intézkedtünk tehát 
az iránt, hogy a Széplak telkén magról neveljünk czir- 
bolyafenyíit. Á Bibircsre vezető ut kék színnel lett jelezve,
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s a Hosszu-tó m ellett a Lengyel nyeregre vezető nton 
»Sziléziai nt« feliratú vastábla helyeztetett el. Az elnökség 
kérvényt intézett a vasúti miniszterhez, hogy a Poprádra 
szóló turistajegyekkel kapcsolatban boroszló-oderbergi nyári 
jegyek is kaphatók legyenek. A jövő év program mjába a 
Szépiáktól a sziléziai menházig eszközlendő tervszerű jel­
zések vétettek fel. Örvendetes jelenség gyanánt kiemelendő 
a barátságos érintkezés is, melyben a testvéregyesületekkel, 
a német-osztrák alpesi egylettel, az Óriás- és Glatzhegységi 
egylettel s az utolsó év óta a Beszkid- és Morva-Sziléziai 
Szudetegylettel állunk.
Kötelességet teljesítünk, midőn Müller János úrnak 
a tudakozódóhely terhes kezeléséért szives köszönetét 
mondunk.
Boroszló, 1897. január hóban.
Doelecke T., Dr. Ottó,
elnök. jegyző.
A S ziléz ia i O sztály 1896 . é v i zárszám adása.
Bevétel:
1895- évi m a ra d v á n y ..........................  24964 M.
645 tag  j á r u l é k a .......................................2266-50 »
A menház b é r e ....................................... 595-— »




N y o m ta tv á n y o k ............................  7610 M.
P o stad ijak ......................................... 215-31 »
Czímiró s egyleti küldöncz . . . 20-20 »
Beszerzések, könyvek, könyvkötő,
egyleti járulékok, modell stb. . 94'65
406-26 M
Praktikus kiadások:
Sziléziai- és Hunfalvi menház . . 862-59 M.
A Bibircs m eg je lzése ...................  22"io »
A tábla elhelyezése.......................  27-02
911-71 M.
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A Zóiyommegyei osztály évi jelentése az1896. évről.
Az osztály Csipkay Károly országgyűlési képviselő 
elnöklete mellett 1897. évi április hó 25-én tartotta köz­
gyűlését Beszterczebányán, a megyeház nagytermében.
A helvi turistikánk emelése érdekében hozott köz­
gyűlési határozatokból kifolyólag:
a) a Gyömbér nevű 2025 m. magas havas-csúcsához 
vezető gyalogösvénv Papp János ügyvivő alelnök közben­
járásával H ubert Aladár m. kir. erdész által kiépitettett>
Adósság törlesztés:
Fizetett k a m a t .................................. 228.— M.
Visszafizetett k ö lcsö n ..................... ioocr— »
,  1228*—
Eladandó egyleti je lv é n y e k é r t .........................  iocr— »
Pénztári állás .......................................................  535-84 »
Összesen: 31S1.S1 M.
M egvizsgáltuk s helyesnek találtuk.
Boroszló, 1897. január hó 26-án.
Schade s. k. Meller s. k.
A S ziléz ia i O sztály e lő irán yzata  1897-re.
B ev é te l:
Pénztári á l l á s .....................................  535-84 M_
T ag já ru lé k o k ........................................................... 2000* - »
A Sziléziai menház b é r e ....................  68o‘— »
Összesen: 32i5‘S4 M.
K iad ás :
Az osztály k ö l t s é g e i ........................  43/'84
Kölcsön v is s z a f iz e té s .......................... iio o "— »
K a m a t........................................................................  188" -  »
Kiadás a Sziléziai s Hunfalvi menházra . . 8oo*— >
U tje lz é s e k .............................................. 60'— »
A Sziléziai menházhoz s a lengyel nyeregre
vezető út javítása ..........................................  400’— »
Előre nem láto tt k iad á so k .........   230'— »
Összesen: 32i5'84 M_
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könnyen hozzá férhetővé tevén megyénk legm agasabb 
csúcsát.
b) a Beszterczebánya szab. kir. város egyik kiránduló 
helyére, a V ártonka nevű őrtoronyhoz vezető u. n. jam kai 
ú t épitése a választmány megbízásából a titkár vezetése 
mellett- eszközöltetett.
c) a Zólyom-Péteriben levő barlang feltárási m un­
káját Thom ka Gyula választmányi tag  és Pálka Gyula 
m. k. erdész m egkezdették; — s választmányunkhoz 
érkezett jelentésük szerint, m iután eljárásukat a m unka 
közben szerzett tapasztalataik szerint a remélt siker nem 
kecsegteté, a további m unkát beszüntetni voltak kény­
telenek.
d) A millennáris kiállításra nyert megbízatáshoz 
képest, Zólyom várm egye szebb tájairól szerzett photo- 
graphiai felvételekből nagyobb szabású album állíttatott 
össze Csiby Lőrincz, Eipták Lajos, Ráner Géza tagtársak 
és Ambrus Lajos m. k. erdőtiszt szives közreműködésével.
Ezen photographiai album a kiállítás bezárása után 
a Magy. Kárpátegylet központjának küldetett meg.
A központ m egkerestetvén az iránt, hogy album unkat 
visszaküldeni szives legyen, válaszában ama indítványozó 
kérelemmel fordult elnökségünkhöz, hogy azt a Kárpát 
egyleti múzeum részére engedjük át.
Választmányunk tárgyalván ez ügyet, elhatározta, 
hogy a t. Közgyűlésnek az oda ajándékozást indítványozza 
annál inkább, m iután igy a múzeumot látogatók előtt 
is m egyénk szebb tájai bem utatva lesznek, s irántuk az 
érdeklődés csak fokoztatni fog.
e) Egyedül a helyi tájékoztató előmunkálatai, melyre 
a t. közgyűlés annak idején szintén megbízást adott, nem 
ju to ttak  eredményhez, m iután az erre felkért egyik tag ­
társunk idő közben elhagyta m egyénk határait.
Arra való tekintettel, hogy a Jam ka-Vartovkai u tat 
osztályunk ama biztos reményben építette ki, hogy Besztercze­
bánya város közönsége a »Vartovka« nevű őrtorony ki­
látásba helyezett tatarozását eszközlendi, mi azonban 
miudezideig nem történt meg, a választmány f. évi márcz. 
13-án tarto tt ülésében beható tárgyalás után a Vartovka 
nevű őrtorony tatarozási m unkáira vonatkozó költség- 
vetésnek összeállítására a titkárt kérte fel azzal, hogy a 
t. közgyűlés elé terjesztendő indítvány alapján nyert 
határozatból kifolyólag újólag megkerestessék Besztercze- 
bánya szab. kir. város az őrtorony tatarozására ama 
ajánlattal, hogy a mennyiben a rendelkezésre álló s esetleg
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m egszavazott anyagiak daczára a technikai kivitelben 
volnának akadályai, — az osztály a tatarozást szívesen 
végezendi, ha a város a m egállapított költségeket rendel­
kezésére bocsátandja.
A tisztviselők választásának egyhangú eredmém e 
a következő lett:
E ln ö k : Csipkay Károly.
Ugyv. alelnök : Papp János.
T itkár: Kaán Károly.
Pénztáros: Medveczky Kornél.
Pénztár vizsgáló tagok : Piischmann Ignácz és Szilassy 
Kelemen.
Ü gyvivők:
Zólyom ban: Skrovina Mátyás.
B reznóbányán: Dr. Sramkó "Andor.
Z.-Brézó: Késmárszky Kálmán.
Libetbánya: Révay Béla.
Választmányi ta g o k :
Andaházy Szilárd, Bárczy Károly, Berg Tivadar, 
Bolemann Bajos, Burkovszky Kálmán, Burkovszky Beo 
Kálmán, Cherven Andor, Dohnányi Jenő, Dr. Dunay 
Ferencz, Ferenczy Ödön, F littner Károly, Göllner Frigyes, 
H ubert Aladár, H uggur György, Jeszenszky Sándor, Dr. 
Kolczonay Ernő, Dr. Kollár Kamill, E ipták Bajos, Novák 
Nándor, Pálka Gyula, Petricskó Jenő, Puschmann Ignácz, 
Puschmann Vilmos, Ráner Géza, Szilassy Kelemen, Szumrák, 
Jenő, Szumrák Samu, Sztrakoniczky Kálmán, Dr. Tilles 
Béla, Thom ka Gyula, Tomcsányi Gyula, T räger Zsigmond, 
Újhelyi Gyula, W agner Vilmos, Weisz Gyula, Weszter 
Gyula.
Elnök a tisztviselők, a választmányi tagok, épugy, 
m int a m aga nevében megköszönvén a közgyűlés bizalmát, 
ígéri, hogy az egyesület ügyeit nemes czéljaihoz méltóan 
vezetni kedves kötelességének tartja továbbra is.
Az 1897. évi költségelőirányzatot titkár terjeszti elő.
Elnök ama indítványát, hogy az idény programúi 
m egállapítása s más körülmények érdekében is a közgyűlés 
jövőre m indig az év tavaszán tartassák s ettől csak akkor 
történjék eltérés, ha a közgyűlés nem az osztály központ­
jában és, kirándulással kapcsolatosan terveztetnék, egy­
hangúlag elfogadták, mire elnök élénk éljenzéssel fogadott 
beszédével a gyűlést bezárta.
Beszterczebányán 1897. április 25.
Kaán Károly 
A M. K. E. Z. ö. titkára .
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24 tag  1895. évi dijáért 2 írtjával írt 48'—
69 » 1896. » » 2  » ■ » i i 8 ‘—írt 166.—
Kamat számlán :
Betétikönyv 1896. évi kam atai írt 2078 írt 18678
Egyenleg 1895. évről osztályi
czélok ra ..................................  » 548.89
Összesen : írt 735.67
Kiadás:
Központi illetmény számlán:
40% illetmény 24 tag  után
1895. é v r e ......................... írt i9 -20
40% illetmény 59 tag  után
1896. é v r e ......................... írt 47'2o írt 66.40
Ügyviteli számlán :
Millennáris kiállítási album
k ö l t s é g e i ......................... frti2070
Póstabérek, nyom tatványok
és dijak beszedéséért . . írt I5 'i5  írt i35‘85
Építkezési számlán:
Az urpini és vartovkai kilátó 
toronyhoz vezető gyalogút
bérjegyzékére................. írt 6570 írt 26775
Egyenleg mint vagyon be­
tétben .......................................................................írt 467-92
Összesen : írt 735‘67 
Beszterczebányán 1896. deczeinber 31-én.
Medveczky Kornél,
egyesületi pénztáros.
Ezen számlát tételenként megvizsgálván, bevételi és 
kiadási mellékletével összehasonlítván, mindenben meg­
egyezőnek és helyesnek találtatott.
Beszterczebányán 1897. márczius n -én .
Puschmann Ignácz, Szilassy Kelemen,
számvizs. biz. tag. számvizsgáló b izottsági tag.
E gyesületi ügyek. 159
A Z ólyom m egyei osztá ly  
k ö ltsége lő irán yza ta  az 1897. évre.
B ev é te l:
A m últ évi vagyon m aradék betétben . . .  írt 46792
28 tag  1896. évi ta g d i ja ......................................  » 56'—
90 » 1897. » » .............................. .... • » 180'—
A betéti könyv 1897. évi kam atai . . . . . » i6 ‘—
Összesen: frt 7i9'92
Kiadás:
Photographiai képek b e s z e rz é s é re .......  frt 50’—
A jam ka-vartovkai út fen n ta rtá sá ra ........ » 80*—
A gyömbéri ú t fenntartására .............................  » 30'—
Útjelzők, s egyébb helyi tájékoztatókra . . .  » íoo-—
Az útm utató k ö ltség e ire .............................  » íoo* —
A központi i l l e tm é n y r e .............................  » 9 5 ' —
'Ügyviteli költségekre ............................................... » 15’—
A maradék vagyon kamatozásra leendő elhe­
lyezése ...................................................................   » 249-92
Összesen: frt 719-92
i6o Belföldi turistaegyesületek .
B e l f ö l d i  T u r i s f a e g i f e s i i l e t e k  1896-ban.
Magyar Turistaegyesület.
Az egyesület ténykedése leginkább az osztályok 
működésében ju tván  kifejezésre, mindenekelőtt ezekről 
kell megemlékeznünk.
Az egyesülethez tartozó 14 osztály közül úgy tagjai­
nak számát, valam int anyagi viszonyait tekintve, első 
helyen áll a »Budapesti« mely az ország székes fővárosában 
működik. Egyrészt kirándulások és téli felolvasó estélyek 
által propagandát fejtett ki a turista ügy érdekében; más­
részt pedig a testvérosztályok egyik-másik nagyobb alko­
tását anyagilag tám ogatta. Főleg a Pilis hegységet kul- 
tiválta és abban jelzések és táblák alkalmazásával 200 
kilométernél hosszabb útjelzési hálózatot létesített. Ezen­
kívül társadalmi utón alapot létesített azon czélból, hogy 
a M agas-Tátrábau menedékházat építsen. Az osztály a 
turistaság népszerűsítése érdekében jótékonyságot is gya­
korol. A működési területén fekvő falvakban felváltva 
rendez minden évben karácsonyi ünnepélyt. A természeti 
adományokon kívül 5 év alatt összesen 1177 frt 26 krt 
fordított e czélra. Tagjainak száma: 900.
A »Mátra osztály« a gólyatetői »Samassa« menedék­
házat építette fel. Az illetékes társadalmi körök közbe- 
vonásával »Mátrafüredet« létesítette, útjelzési hálózatát 
kiegészítette.
A »Szittnya osztály« átjelzéseit fenntartja és kiegészíti, 
Selmeczbányának és vidékének, különösen a Szittnyának 
idegenforgalmát teremtett. M. é. védnöke, F'ülöp, szász 
coburg gothai herczeg díszes képét a Szittnya-pavillouba 
helyezte el.
A »Vasmegyei osztály« vidékének az osztrák turistákat 
nyerte meg. Útjelzéseket eszközölt és a nyaralás ügyét 
szép sikerrel fejleszti.
A »Tanítói osztály« a haza minden vidékéről egyesíti 
magában a tanerőket. Az osztály által eredetileg kiadott
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közleményeket »Turista Közlöny«-nyé alakította át. A 
tagok szórakoztatására utazásokat, székhelyében a főváros­
ban pedig kisebb kirándulásokat, főleg ipartelepek m eg­
tekintését czélzó tanulmányi látogatásokat tesz.
A »Vágvölgvi osztály« működése területén Illává köze­
lében csinos kilátót létesített, az Oroszlánkövön a »Baross« 
menedékházat, a Tátra-K rivánon pedig a »Gróf Majláth« 
m enedékházat építette fel.
A »Tátra osztály«, kiépítette a Nagy Tarpahaki és 
a Menguszfalvi völgybe vezető utat.
A »Kőszegi osztály«, több kilátót épített és Kőszeg 
vidékét kiválóan gondozza. Az О-házon nagy költséggel 
millenniumi emléket emelt.
A »Fiumei osztály«, a hivatalos jelentés szerint, 
minden látható eredmény nélkül létezik.
Az >Egyetemi osztály«, melynek czélja az ifjúságot 
a turistaság eszméjének megnyerni, önálló kirándulásokat, 
előadásokat rendezett. Közel két évi szünetelés után új 
vezetők állottak élére.
A »Turóczvárinegyei osztály«, még m indég a kezdet 
nehézségeivel küzd.
A »Műkedvelő Fényképészek köre«, m int osztály 
rövid életű volt.
A »Borsodi Bükk osztály«, a szentléleki zárda rom­
jainál menedékházat épített, kirándulásokat rendezett.
A »Kassa vidéki osztály«, még a kezdet nehézségein 
sem hatolt át.
A központi vezetőség minden figyelmét az egyesület 
közlönyére, a bölcs körültekintéssel, szakszerűséggel és 
kiváló tudással szerkesztett »Turisták L,apjá«-ra fordította. 
A 3000 példányban megjelenő lap 1895-ik évi költsége 
4400 frt, postai szétküldése 466 frt 63 kr., clichék 461 írt 
92 kr., irói és rajzolói tiszteletdijak 97 frt, összesen 5625 frt 
55 kr. A turista naptári vállalat anyagi veszteséggel vég­
ződött, a m iért is be kellett szüntetni.
Az egyesület tám ogatása mellett jö tt létre a dr. 
Szontágh-féle T átra  kalauz.
A tagok száma 2970-re emelkedett.
A bevételek 7485 frt 43 krt, a kiadások 6415 frt 
42 krt tettek.
A könyvtár közel 500 kötetet és folyóiratot számlál..
Yiteldij kedvezményeket kieszközölni sikerült a Duna 
gőzhajózási és a Magyar folyam és tenger hajózási tár­
sulatoknál.
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A Magyar Tanítók Turistaegyesülete
f. é. kezdetén m egtartotta alakuló közgyűlését. A gyűlést 
Verédv Károly dr., kir. tanácsos tanfelügyelő nyitotta meg, 
s meleg szavakban üdvözölte a nagy számban megjelent 
tanítókat és tanárokat. Hosszabb beszédben méltatja az 
egyesület m egalakulásának fontosságát, kéri az előkészítő 
bizottságot, előterjesztésének megtételére. Moussong Géza 
az előkészítő bizottság vezetője bejelenti, hogy az új 
egyesületbe eddig m integy 350 tag  jelentkezett. A köz­
gyűlés lelkes éljenzése közben mondta ki az elnök az 
egyesület megalakulását. Herm ann Antal dr. az » Erdélyi 
Kárpátegyesület« képviseletében lelkes szavakban üdvö­
zölte az újonnan alakult egyesületet, melynek működését 
hazánk közművelődése szempontjából igen fontosnak tartja; 
azért tagjainak lelkes buzgóságot, vezetőségének kitartást, 
az egyesület működésére pedig Isten áldását kéri. Ezután 
a tisztikar és a választmány választása következett. Elnök 
le tt: Verédy Károly dr. kir. tanácsos, tanfelügyelő. T árs­
elnökök: Telete János keresk. tanár és Wehner Gy. József 
el. és iparos tanonczisk. igazgató. Ügyvivő alelnök: 
Moussong Géza el. és iparisk. tan. Jogtanácsos: Wladár 
T ivadar dr. ügyvéd. T itkár: Romhányi Sándor el. iskolai 
tanító. Jegyzők: Drajkó István el. isk. tanító és Jusztusz 
Eszter polg. isk. tan. E llenőr: Krehnyay Adolf el. isk. tan. 
Könyvtáros: Juhász Károly középisk. tanárjelölt. Válasz­
to ttak  azonkívül 36 fővárosi és 24 vidéki rendes és 6 — 6 
választmányi póttagot. Rendes tagja lehet minden a 
tanügv terén működő m agyar férfi vagy nő. Tagsági díj: 
évi 2 frt melvért a »Turista K ö z lö n y «  czímíi folyóirat is 
jár. Az új egyesület hivatalos helyisége VI. Aradi-utcza 
10. sz. alatt van.
Erdélyrészi Kárpátegyesület.
Az egyesület, melynek sokoldalú és sikeres működését 
m últ évfolyamunkban behatóan ismertettük, ez  ^idén 
is szépen haladott. A kiállításon millenniumi nagy érmet 
nyert. Van 4000 rendes és 5000 pártoló tagja, 25 osztálya 
és 115 ügyvivősége; az egvesiilet »Erdély« czímmel külön 
folyóiratot, a Székelyföldről monográfiát, Brassómegyéről 
kaíauzkönyvet, a fürdőkről leírást, az ásványvizekről ismer­
tetést, a természeti képekről színes akvarell képeket adott ki,
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inenedékházat épített Kiskirálykőn Torda hasadéknál, De- 
tonatánál. Építés alatt áll a Szt.-Anna tónál, Ü nükön; a 
híres rekicelli vízeséshez u tat nyitott, Radna-Borbereken 
üdülőtelepet, Derubleáton fürdőt létesített, forgalomba 
hozta a Radnai- Lívia- és Széchenyi forrásvizeket, s szer­
vezte a diák turista  ügyet; gyűjti a Kolozsvárt létesítendő 
Kárpátnm zeum  tárgyait. Az egyesület m últ évi bevétele 
22,000 írt volt; segélyeket adtak József Ágost főherczeg 
(100 frt), a belügyi és közokt. miniszterek (1000 —1000 frt), 
a  m agyar nők gyűjtéséből (Sooo frt), a községek millen­
nium i alapítványából (500 frt) folyt b e ; elhatározták hogy 
József Ágost főherczeget védnökül kérik fel és hozzá 
küldöttséget menesztetlek.
Délmagyarországi Kárpátegyesület.
A Délmagyarországi K árpátegyesület székhelye Tem es­
v árit van s 1896. julius havában 22 alapitó s 604 rendes, 
összesen 626 tagot számlált. Az Oraviczai osztály újólag 
m egalakult. Karánsebesen egy 101 taggal biró osztály 
le tt életbe léptetve. A tagok számára szállodákban stb. 
nyújtandó kedvezmények kieszközlése végett tett intéz­
kedéseket részben siker koronázta. A vezetők ügye sza­
bályoztatok s az egyesületi könyvtár tekintélyesen gya­
rapodott. Az egyesületi czélok előmozdítására szolgál a 
dr. Erdélyi Károly által kitünően szerkesztett, évente hat 
füzetben megjelenő egyesületi közlöny, a »Délvidéki tu ­
rista«. Az egylet tisztviselői elnök: Pethes János kir. 
ügyész, alelnökök: Gozsdu Elek kir. ügyész és Szögyény 
László megyei főjegyző, titkár: dr. Erdélyi Károly, pénz­
táros: Zimez Antal, ügyész: dr. Waldin József.
Erdélyi Kárpátegyesület.
A tagok száma állandó gyarapodásban van, s az 
utolsó évben 1462-ről 1616-ra szökött. Az egyesület 15 évi 
fennállása óta tagdíjakban , s adományokban 53,895 frt 
53 k rt vett be, ebből az évkönyvre 15,728 frt 73 krt, az 
osztályok javadalmazására 17,751 frt 93 k rt adott ki. 
A czéljukat szakértelemmel, buzgósággal és eredmény-
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nyel megvalósító osztályok közül első sorban érdemel 
említést 1. a brassói osztály, 2. a nagy-szebeni, az előbbi 
347 tago t számlál. Ezenkívül megemlitendők m ég a követ­
kező osztályok: »Besztereze-Naszód-Rodna«, »Szász-Sebes«^ 
»Fogaras-Nagy-Sink«, »Szászváros«, »Szász-Régen«,» Seges­
vár«, »Zsilvölgy« és »Bécs«. A régi u tak  jókarban tartása 
m ellett újak is épültek és megjeleztettek. A brassói ter­
mészettudományi társulat múzeuma, melyben az egyesület 
3000 írtta l való részesülése által több évi jogot szerzett,, 
befejeztetett, s a könyvtár már abban van elhelyezve. 
A Kárpáti múzeumnak czéljaira szánt helyiségek is már 
jelentékeny alappal rendelkeznek. A muzeum bevétele 
6054 írt 64 krra rúgott, mely összegből négy pénzintézet,, 
s Nagy-Szeben városának adományára 4600 írt esik. 
A muzeum 1895. augusztus 19-én nyílt meg. A költség- 
előirányzat az 1896. évre 3560 írt bevétellel és 2050 írt 
kiadással állapíttato tt meg. A fölösleg osztályczélokra 
fordíttatik. Az 1895. évi bevétel 5783 frt 79 krt, a kiadás 
4735 frt 53 k rt te tt ki. Az egyesület vagyona 8633 frt 
97 krra, a múzeumé 7536 frt 37 krra rúg.
A Mecsekegyesület.
Az elmúlt 1896-ik évben, új alkotásokkal nem gya­
rapíto tta  az egylet eddigi tevékenységét, s csak is a régiek 
fenntartására és azoknak tovább fejlesztésére fordította 
főgondját. A tagtársak begyült adományának nagy részét 
a »Kardos út« fenntartására fordította. Az út szélén a 
befásitás nehéz m unkáját végezte. Az egyesület hatáskö­
rében m indent m egtett, hogy a szépfekvésü »Téttye«-t a 
közönséggel ismét megszerettesse. A kardos u tat köz­
vetlen összeköttetésbe hozta a Tettyével és e végből a 
sziklák közé, szilárd, tömör lépcsőket építtetett, a feljáratot 
és az u tat szabályozta, a romok között korlátot vont, a 
fennsíkon és sziklákon padokat helyezett el. A kijelölt ú t­
hálózatnál tapasztalt hiányokat kijavíttatta, a jeleket újra 
átfestette és a fontosabb pontokon útm utató táblákat 
függesztett ki.
Megjelent a turista térkép is, melyet a bécsi katonai 
intézet készített el és a kalauzzal együtt most már tel­
jesen megismerteti a Mecsek hegyvidékét.
A tagok számában, összesen 15 örökös, 49 alapitó és 
480 rendes tag  van, apadás mutatkozik.
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E ln ö k : Kardos Kálmán, alelnökök: Bauffan Simon 
-és Zsolnai Vilmos, ig azg a tó : Vaszary Gyula, titkár: Kiss 
József, pénztáros: Stern Károly.
Bevétel 1516 frt 70 kr., kiadás 1106 írt 19 kr. A rendes 
tagdíj 4 korona.
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k ü l f ö l d i  T u r i s t a B g i J e s ü l e t e k  1896-ban.
A német és osztrák Alpesi-egyesület.
Az anyagi helyzet ezen évben is ép oly kedvező volty 
m int az előbbi évben, a tagok száma 35,767-ről az 1895. 
év végén 38,442-re, tehát 2675-el emelkedett.
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Az egyesület tehát 268,145-84 m. bevétel mellett az 
előirányzattal szemben 36445-84 márkával többet vett 
be, a kiadás 250,352-38 márka, azaz 18,652*38 márkával 
több volt az előirányzatnál; m aradt tehát 17,793-46 már­
kányi megtakarítás. A legjelentékenyebb kiadási tételek 
voltak: az egyesületi közlöny előállítása 33,55475, illusz- 
trácziók 18,406-38, térkép és tiszteletdíj 16,601, a »Közle­
mények« előállítása 27,152-49, postadíjak 27,554-08, a kul­
turális kiadások tehát 123,26870 m árkára rúgtak.
Ut- és menházépitményekre 51,500 adatott ki, keze­
lési kiadásokra 23,661-66, a vagyon 67,876-57 m.-ra rúg.
A kiváló s érdemdús tagok sorában nem egy rést 
ü tö tt a h a lá l; a központi választmány elnöke: Sendtner 
Tivadar, Simony Frigyes, dr. Hörfarter Mátyás, Behagelr 
udvari tanácsos, dr. Beim és sok más elhúnyt; a inén-
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házak száma 165. Az útépítésben a tevékenység rendkívül 
termékeny volt. A vezetők kérdése terén az egyesület 
a vezetők jobb kiképzésére fordított figyelmet, és akként 
intézkedett, hogy azontúl állandóan tartassák négy helyen 
vezetői szaktanfolyam. Az ellátási lajstrom ban 812 vezető 
lett bejegyezve és 193 előjegyezve.
A gyakorlati m unkák mellett teljes gondot fordított 
tudományos és irodalmi feladatokra is. Az életbe léptetett 
diákmenhelyek száma 405 helyen 523 volt. Az osztályok 
száma 11-el gyarapodott. A közgyűlés S tu ttgartban  tarta to tt 
augusztus 27—29. napjain, számos egyleti tag  részvétele 
mellett.
Osztrák Alpesi-klub-
A klub 612 tagot számlált. A heti esti gyűlések, 
melyeken a turistikára vonatkozó felolvasások tartattak, 
rendszeresen megejtettek. Az előadások közül kiemelendők: 
Reinhard H enrik: »Hegyi utazások a Radstádtei Tauerek- 
ben« ; Bernhard Károly: A »Biz Bermina« megmászása ve­
zető nélkül« ; Keidel T ivadar: »Tourok a Eangkofel csoport­
ban ;« Wodl H ans: »A Monte Camin« m egm ászása; Krem ­
pel H enrik : »Svájczi magas túrok« ; Förster Ede: »Jelen­
tés a lefolyt idénynek legfontosabb alpesi eseményekről« 
és Bernhard Károlynak: »A Finsterarhorn megmászása« 
czímű dolgozatai. A február 2-án m egtarto tt Alpesi klub- 
tánczvigalom az építési alapnak 506 írt 55 krt jövedelmezett.
Az Emsvölgyben levő N atterriegelre (2064 m.) június 
14-én rendezett klubkirándulásnak a kedvezőtlen idő ár­
tott. Az »Egyesületi közlöny«, az »Oesterr. Alpen-Zeitung« 
feladatának m agaslatán áll. Az »Adlersruh«-on levő menház 
építése a jövő évad elején befejezhető lesz. Az építési alap 
adományok utján 2143 frt 45 krral gazdagodott. A Seswig- 
völgybeli menház tető alá jutott. Több turistaegylet rész­
véte mellett alakult m eg egy bizottság alpesi mentő­
kirándulások rendezésére.
A klub karácsonykor a Pfitscher völgy több köz­
ségét tám ogatta, szegény hegylakók gyermekeit megaján­
dékozván. A bevételek 10,565 frt 70 krra, a kiadások 
6557 frt 19 krra rúgtak. A tagdíj 5 írtban állapíttatott meg.
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K iadatott hirlapkontóra 55%, üzemkontóra 23%, építési 
alapkontóra 17%, tartalékalap-kontóra 3°/0 és könyvtári 
kontóra a bevételek 2 °/0-a- A klub élén m int elnök: Forster 
Ödön és m int alelnöki Keidel Tivadar áll.
Svájczi Alpesi klub.
Alábbi adatokat a Schwyz-ben 1895. évi szeptember 
hó 8-án tarto tt közgyűlés alkalmával tett jelentésből 
veszszük. A szakosztályok száma 38-ról 40-re szaporodott. 
A tagok  száma is örvendetes módon gyarapodott és 771 
gyarapodás mellett a tagszám 4869. A gunyhóstautum ok 
revíziója s a Montblanc-Panoráina megvétele elhatároz­
tatott. A klubnak a genfi országos kiállításon való rész­
vételéből felmerülő költségek fedezésére 5000 frc szavaz­
ta to tt meg. A vezetők biztosítása tekintetében sikerűit az 
egyletnek a zürichi balesetbiztosító-társulattal igen előnyös 
szerződést kötnie. Két év óta nem kevesebb, mint 10 
újonnan, illetve átépített klub-gunyhó nyílt meg. Az 
útépítés terén is termékeny volt az egylet működése. A 
vezetők száma elérte a 300-at. Az összes vezetők biztosí­
tási összege 959,000 frcra rúg. A 8254 frcnyi összdíjhoz 
a központi pénztár 4795 frccal járul. Két vezetői szaktan- 
folyam lett m egtartva.
A kulturális téren is lelkes működés m utatkozott az 
értekezéseiben, valam int gyönyörű illustráczióiban egy­
aránt kitűnőt nyújtó Évkönyv kiadása által. Hasonló czél- 
nak szolgált az »Écho des Alpes« Az »Alpina«, a havonta 
egy-kétszer megjelenő »Egyleti közlöny«, az »Itinerarium<'. 
Szép s értékes ajándékot kaptak a tagok a a Montblanc- 
panorám ában, A S. A. C. menedékházait tárgyaló Becker- 
féle füzetben, a Rhonejéghegy-térképecskékben, a Rhone- 
jéghegy-megfigyelésekben. A központi könyvtár Zürichben 
jelentékeny gyarapodásnak örvendett.
A bevételek 4i,oo6’69 frcra, a kiadások kulturális 
ez élokra 8307G3 frcra, összesen 40,559’6i frcra rúgtak. A 
vagyonm érleg 951271 frcnyi apadást mutat. Az aktív 
vagyon 11,210.48 frc.
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Gácsországi Tátraegyesület.
Az 1895. évi bevételek 10,441 frt 52 krra, a kiadások 
9613 frt 09 krra rúgtak. A bevételek 4410 frtnyi tag ­
járulékokból, a gácsországi tartom ánygyűlés 400 frtnyi 
subveneziójából, a Zakopanéi kaszinó, a menházak jöve­
delméből s adományokból állnak.
A kiadás ekként oszlik m eg: m enházakra 1388 frt 
79 kr., útépités 415 frt 04 kr., kulturális ezélokra 1391 frt 
55 kr., adósságtörlesztés 1520 frt, adminisztráczió 4090 frt 
12 kr.
Az egyesület 1781 rendes tagot számlál, kik közül 
137 a Czarnahorai s 34 a Pieniny osztályt alkotja.
A tagok jutalm ul igen csinos kivitelű heliogravuros 
képet kaptak.
Az évkönyv (Pamietnik) kiadása nehány év előtt 
beszüntettetett, mi a turisztika és tudomány érdekében 
igen sajnálatraméltó. Az évkönyv helyett egy, a T á tra ­
egyesület megfigyelő állomásainak meteorologiai feljegy­
zéseit tartalmazó, rövidre fogott évi ielentés tétetik közzé.
A Strazysko-völgyben, valam int a Koprova-völgyben 
2 uj menedékház épült; a megkezdett utak a Strazysko- 
és Koscieliska-völgyben folytattattak, s végre a Zawrat- 
szoroson uj ösvény lett épitve.
A Zakopanétól Lysa— Polanaig vezető országút, egy 
a turistaúthoz hasonlóan a T átra  lejtőin elhelyezett 
út, befejezéséhez közéig. Elsőrangú turisztikai esemény 
gyanánt kell kiem elnünk a gácsországi tartománygyűlés 
1896. január 26-án hozott azon határozatát, hogy Eysa- 
Polanától a Halas-tóig az út országos költségen épít­
tessék ki.
Az ism ert Tátra-úttörő Éliás Valery kezdeményezése 
folytán Zakopanéban a tátravezetők uj testvéregylete 
alakúit, mely a szerencsétlenül já rt vagy m egbetegedett 
vezetők segélyezését tűzte ki czélul s a szükséges alapot 
gyűjtés utján, s e czélra rendezendő nyilvános előadások 
jövedelméből akarja előteremteni.
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V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
A Magas-Tatra.*
Csinos vizifestmény, melyet Nácller Róbert tanár 
eredetije után Koppé sokszorosított. rajz kifogástalan, 
élesen emelkedik a Poprád fensikja fölé a pompás hegy- 
láucz. Szemünk gyönyörködik az elbájoló tájképen, külö­
nösen a Lomniczi-csúcs csoportján, a Kis-Tarpatakon és 
a Középormon. Ez az egésznek leggondosabban kidolgozott 
és ezért legsikerültebb része.
Balra a Szalóki-csúcstól kevésbbé domborodnak ki 
az egyes meredélyek és szakadékok ; a túlnyomóan szürkén 
tarto tt fenhaYasok kissé egyhangúaknak látszanak és 
szűkölködnek ama kék színárnyalat nélkül, mely a T átrá t 
oly annyira jellemzi.
Ezen felül egy kis hiba is csúszott be a törpefenyíinél; 
ez t. i. sehol nem hág fel oly magasra, mint azt a Ger- 
lachfah'i és Szalóki-csúcsok lejtőin észreYehetui.
Ezen apró hiányok daczára melegen ajánljuk ezen 
látható szeretettel festett képet a Tátra valamennyi 
barátjának.
Kilátás a Lomniczi-csúcsról ** (2634 m.)
Petrik Lajos tanár nemcsak kitűnő hegymászó, ha­
nem kiváló fotográfus is, a ki vándorlásai közben biztos 
szemmel észreveszi a legszebb pontokat és m indnyájunk 
örömére üvegtábláin megrögzíti. Egyik legérdekesebb, s 
nagy ügyességről tanúskodó felvétele a czímbeli kilátás.
Ezen kép (32 X 83) m utatja ama remek körlátványt,
* Kiadja Markovies Iván (Budapest, Buda, Korzó-szálloda), kinél 
a kép 3 forintért kapható.
** Kiadja a Magyar Turista-Egyesüiet.
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melyet a Lomniczi-csúcsról, m agasságra nézve ezen m á­
sodik oromról, a M agas-Tátra nyújt és felöleli a fen- 
havasokat nyugaton a Krivántól a Bélai-mészalpokig 
keleten és a W oloszvn-lánczolatot északon.
Az Angerer műintézetében sokszorosított panorám át 
bár sikerültnek mondhatjuk, mégis, tekintve második 
kiadását, nehány megjegyzéssel szabadjon kisérnünk.
A Késmárki- és Szalóki-csúcsok, főként pedig a 
Középorom felette sötétek, ellenben a Kriván, a Mengusz- 
falvi-csúcsok és a T átra galicziai része nagyon világosak, 
minek következménye az, hogy az előbbi ormok részletei 
nem domborodnak ki eléggé, a hegységnek utóbb em lített 
pontjai pedig kissé elmosódnak. Még azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy »Fecskehegy« helyett »Fecsketorony«- 
nak kellene állani.
Ajánljuk ezennel ezen szép felvételt a T átra látogatói, 
elsősorban pedig a Lomniczi-csúcs megmászói figyelmébe.
„Székelyföld.“
Dr. Hankó Vilmostól, Góró Lajos, Huszka József 
és Túli Ödön által készített 115 eredeti illusztráczióval. 
Az Erdélyrészi Kárpátegyesület kiadványa.
Mindenütt, a hol a természet mesteri tájképekben 
remekelt, a világ minden országából odasereglő turisták 
között aránylag tekintélyes számban találjuk a m agyarokat. 
A Svájczi- és Tiroli hegyek; Stájerország zöld virányai 
évről évre a m agyar vendégek jelentékeny kontingensének 
adnak szállást. Seregestül özönlenek szórakozásra, s üdü­
lésre vágyó honfitársaink a távolba, s elhanyagolják a 
természeti szépségekben az Alpeseknél nem szegényebb, 
eget ostromló T átra  és Erdélyi Kárpátok honi bérczeit.
A közelfekvő jó ignorálását, a honival szemben tanú­
sított közönyt nem csak a minden külföldire vadászó 
vágynak tulajdonítjuk, hanem inkább annak, hogy nem 
tudják, miszerint a mi hegyeink között is megtalálják 
mindazt, a mi évente ezreket csalogat a Svájczba, Tirolba 
s máshová. Eddigelé kevés, vagy épen semmisem történt 
hegységeink ismertetése körül, s a közönség alig ju to tt 
azon helyzetbe, hogy tudomást vehessen róluk, inig a lele­
ményesebb külföldiek belé nem fáradnak a reklámharsona 
fuvásába soha.
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Az Erdélyrészi Kárpátegyesület m egtette most a 
kezdeményező lépést arra, hogy ez irányban változás álljon 
be. A működési körébe eső hegy világ m egnyitását és hozzá­
férhetővé tételét czélzó, eredménydús tevékenysége m ellett 
most a pompás tájat Írásban és képben állítja hazánk 
minél szélesebb köre elé, hogy ekép a közelfekvőre irá­
nyítsa a közérdeklődést.
E  czélnak szolgál az ellőttünk fekvő, 350 lapnyi, 
vaskos kötet, mely 115 pompás illusztrácziót foglal magában. 
Dr. H ankó Vilmos, a ki az anyagát tökéletesen uraló, 
gyakorlott írónak bizonyul, Erdély keleti részébe, a széke­
lyek lakta, hegység övezte, érdekes kis országba vezet. 
Vonzó alakban ism erteti a székely nép mondakörbe vesző 
eredetét, s történetét. Miután minden tudnivalót elmondott 
az ásvány-, növény- és állatvilágról, természeti szépségek, 
fürdők, ásványvizekről, s mind erről, valam int sok másról 
kimerítő tájékozást és oktatást nyújt, hű kisérő gyanánt 
keresztül vezet a jellemző sajátosságai által érdekes és 
m egtekintésre érdemes országon; m int egy panorámában, 
úgy bontja ki előttünk a szépségeket, nevezetességeket, 
történelmi hírű helyeket, a lakók életmódját s szokásait 
tanulságos, de sohasem untató alakban.
Meg vagyunk győződve arról, hogy az egyesület 
ezen leírással rálépett a helyes útra, hogy a székely­
földet a hazában ism ertté tegye, s oda irányítsa a turista 
áramot.
E ltekintve azonban az ezen irányban várható nem­
zetgazdasági előnytől, ezen mü kulturális tekintetbeu is 
latba esik. A mü, melynek szerzője a fontoskodó tudákos- 
ságnak m ég látszatát is kerüli, a tudománynak is nem 
megvetendő szolgálatot tesz, a mennyiben benne minden 
a földre, s népére vonatkozó tudnivaló valódi méhszor- 
galommal egybegyűjtve jelentkezik. T uristáknak s idege­
neknek oktató szórakozásid, a pazar pompával kiállított, a 
hazai könyvkötő ipar díszére váló könyvet a legmelegeb­
ben ajánlhatjuk.
Hasonló czélra törekszik az egyesület az általa ki­
adott, területének legszebb pontjait ábrázoló viznyomatu 
képekkel. »A gyilkos tó.« »A remetei szoros« valóban 
művészi kivitelben m utat oly természeti szépségeket, a 
minőket szebben a képzelet se festhet, s felkölti a vágyat 
a természet élvezetére a hely színén. A képek minden 
szalon díszére szolgálhatnak.
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Köszönetnyilvánítás.
Kedves kötelességét teljesítek, midőn ezennel a t. 
szerző uraknak, kiknek nagybecsű dolgozatai jelen év­
könyvben megjelentek, továbbá Arányi Antal, Racsányi 
József, Karoliny Mihály, Kintzler Árpád, Kiss Albert, dr. 
Lorber Adolf, Löw Gyula és dr. Rottenberg Márton urak­
nak egyes czikkek fordításáért, végre Róth Márton úrnak 
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Csorbára 3 ír t 2 №
Ezen árakban a szállítási adó és a kincstári bélyegilleték 
már bennfoglaltatik.
A fentemlitett 3 napi érvényesség a jegy váltásának, illetve 
lebélyegzésének napjával kezdődik (mely nap első napnak tekin­
tetik) és az ettől számított harm adik nap éjfelével lejár.
Két tiz éven aluli gyermek egy menettérti jegygyei utaz- 
hatik azon osztályban, melyre ezen jegy szól. Egy tíz éven aluli 
gyermek egy III. osztályú menettérti jegygyei a II. osztály­
ban ntazhatik. Egy felnőtt utas egy gyermekkel egy II. osz­
tályú menettérti jegy váltása mellett a III. osztályban utazhatik.
E m enettérti jegyek minden menetrendszerű személy- 
szállító vonatra érvényesek.
Budapesten, 1897. évi április havában.
A cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút
igazgatósága.
l/izgijógyintézei! és nijaralótelep.
A legszebb fekvéssel a Tátra alján. Kényelemmel beren­
dezett szobák, kittinő konyha, ham isítatlan italok, mérsékelt 
árakkal, választékos étlap szerint vagy teljes ellátás lakással, 
hetenkint 15 írttól kezdve. Turisták és töm egesen kirándulók 
különös kedvezményben részesülnek.
A fenyvesparkban, az Erzsébetnyughelyről, hol 0  F el­
sége, a királyné is megpihent, a legnagyszerűbb kilátás nyílik  
a Magas Tátra déli lejtőire és csúcsaira.
A jól gondozott mű kertből, melyben az egyes lakóházak 
állanak, séta- és kocsiút vezet a poprádi vasúti állomáshoz.
Bármily felvilágosítással szolgál a tulajdonos
Matejka Vilmos,
P o p r á d o n .






^ etíös utazó látcsövek
kívül chagrin bőrrel bevonva feketére 
lakkozott foglalványban achromatikus 
objektív lencsékkel 8  frt, nagyobb 
alakban ÍO.— és 12 frt. Ugyanaz gyors 
használatra (a tirage rapidé) 15 frt. 
Kettős utazó látcsövek alumíniumból 
1 5 . - ,  2 0 . - ,  2 5 . -  frt.
TáVolságmérök, zsabhőmérők,
zsebaneroidok, iránytűk,
fé n y k é p é sz e t i k észü lék ei^
művészek, műkedvelők, turisták, nya­
ralótulajdonosok stb. számára. 
Igen egyszerű eljárás biztos sikerrel. 
Nagy választék 2 0  forinttól feljebb.
Calderoni és társától,
V áczi-utcza 30. szám. B u d a p e s t ,  K is-Uid-utcza 8. szám.
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KÁRPÁTI BOROVICSKÁT
ládákban vagy 3 ‘/s literes kosárüvegekben, nemkülönben 
hordókban áruba bocsát
borovicska-termelő
Szepes-Belán.G ^ I E L  IjD O L f,
±  -fr -fc 7 .6X 8. t -fr ; A6)(SAi; »
Á
F e T s Ö |1ÁBI
k l i m a t i k u s  n y a r a l ó h e l y .
J§8Ll±Í&
Tátrafüred és Csorbató között, a tu­
rista út mentén. Híres konyha és 
pincze, kitűnő ivóvíz ; hideg-, meleg- 
és törpefenyőfűrdők. Szép sétautak, 
gyönyörű fenyves. Igen olcsó ellátás. 
Felvilágosítással szolgál: Polnisch 
Aladár bérlő ugyanott.
U tolsó posta- és vasútállom ás: Batizfalva.
r
I t t í - f i l l l ,
klimatikus gyógyhely és gyógyfürdő. 
Évad m ájus 15-étöl — október 1-ig.
Szepesmegyében, Igló város határában 580 méter a tenger 
színe fölött.
Nyaralóhelij, meleg fürdők, fegíjVes-, kádfürdők.
Szobaárak 60 krtól 3 frtig. Valamely szobaárba egy tel­
jesen felszerelt ágy ágynem űvel értendő. Pensio.
C zélszerüen berendezett
H id e g V iz - G y ó g i / in t é z e t f c B l .
Vasúti állom ás: Igló, (Kassa-Oderbergi vasút). Bérkocsi- 
és társaskocsí összeköttetés. Posta- és telephon össze­
köttetés az iglói távirda-állomással helyben. Távirda 
állomás. — Felvilágosítással szolgál
A Fürdőgondnokság Igló-Füreden.
610 m e t e r  m a g a s a n .
Löcse-fürdö Szepesmegyében, Lőcse városától 4.5 kilométernyire, a 
Késmárkra vezető állami út mellett, fenyves erdővel körülvett völgy­
ben fekszik. Minden oldal, de különösen éjszak felöl védett. —  
Kitűnő klimatikus gyógyhely, czélszerüen berendezett hidegviz-gyógy- 
intézettel, meleg fürdők, fenyülevél-fürdők, gőz-szekrény, másságé, 
villanyozás, belehelés, tej- és savó-gyógymód. 
Igazgató-orvos: D i*. A K X Y  J Á N O S .
P o s ta - ,  t á v í r d a - ,  v a s ú t i - á l lo m á s  L ő c sé n .
7 6 3  méter a tenger színe felett.
Legkényelmesebb összeköttetései uannak. Kőszikla-forrás viz. 
Ozondús íiditö levegő a fenyvesek között.
Az étetek és italok kiszolgáltatása a tulajdonos, Béla városa 
felügyelete alatt történik.
A telep, úgy mint a látványos cseppkőbarlang villamos 
kivilágítással bírnak.
A.z árak mérsékeltek.
'sziljéjzia.i  h á
m en ed ék h á z  a  F e lk a i vö lgyben .
J ó  s zo b á it, k i tű n ő  é te le k  é s  i ta lo k  o lc só  á r a k o n  és  m in d e n  id ő b e n . 
J é g p in c z e .  K o c s i  é s  k a la u z  k a p h a tó  !
B é r lő je  S z é p la k  j ó h i r n e v ü  v e n d é g lő s e :  G r e is ig e r  Já n o s.
GYÓGYHELY A KÁRPÁTOKBAN.
MAGYARORSZÁGBAN.
A kassa-oderbergi vasútvonal Poprád-Felka állomásától egy 
órányira (1018 m éter m agasságban a tenger színe felett), a 
Magas-Tátrában a legvadregényesebb vidéken fekvő, igéző
klimatikus gyógyhely és vízgyógyintézet
a legszebb fenyves erdő közepette, a legnagyszerűbb havasi vi­
lágban, kellemes ízű savanyúvíz-forrással, ásvány- és törpefenyő- 
fűrdőkkel, savó- és belégzési gyógymóddal
m ájus hó közepén n y ílik  meg.
Posta- és távirda-állomás helyben van, kitünően felszerelt 
gyógyszertár, előkelő árúcsarnok szivar- és dohánykülönleges­
séggel ellátva. Gondoskodva van kényelmes jó lakásokról; a 
konyha, s pincze egy kiváló pesti vendéglős, m int szakember 
kezelése alatt á l l ; közös ebéd.
Gyógyterem zongorával, kávéház tekeasztallal és hírlapok­
kal, kölcsönkönyvtár, kitűnő népzenekar, férfi- és női tekepálya, 
croquetjátszó-helyek, lövölde stb. a vendégek rendelkezésére 
állanak.
Az előidényben (május és junius hó), valam int az utóidény­
ben (szeptember hó) lakást és élelmezést illetőleg rendkívüli 
árleszállitás lép életbe.
Minden nagyobb vasúti állomásról Tátrafüredre egy har­
maddal mérsékelt áru térti- és menetjegyek adatnak ki. A poprádi 
állomáson állandóan szabott áru kocsik várják az utasokat.
Tátrafüred minden nagyobb Tátrakirándulásnak legjobb s 
legtermészetszerübb központja; itt van a „Magyarországi Kár- 
pátegyesület“-nek képviselősége is.
Bővebb felvilágosítást ad a fűrdőorvos Dr. Jármay László 
(télen Budapesten), lakásokat, illetőleg rendeléseket fogad
a „Fürdő-igazgatóság“ Tátrafüreden.
Félórányira  Tátrafüredtő l, a fenséges Lom niczi-csúcs tövében, k ies vidé­
ken fekszik a
nyaraló-telep Tátra-Lomnicz,
ho l kényelm esen b e ren d eze tt szállodában teljes és k itűnő  ellátást és lakást 
lehet kapni, s m egrendeln i a bérlőnél Máy János urnái. A m últ évben újon­
n a n  épült s fényesen b e rendeze tt „Bethlen házban“ lakásokat m egrendel­
h e tn i s bővebb felvilágosítást k a p h a tn i télen a Szepesi H itelbank-nál Lőcsén, 
az idény  a la tt p ed ig  a Tátra-Lomniczi kezelőségnél Tátra-Lomniczon.





iooo m. tengerszinfeletti magasságban a „Magas-Tátra“ szép 
fenyőerdő közepén fekszik.
Évad megnyitása május hó 25-én.
Magyarországnak első gyógyhelye, melynek fürdőháza kifogás­
talan kényelemmel és czélszerüséggel
V A S A S  L Á P F Ü R D Ő K R E
van berendezve. Ezeken kívül
tórpefenijS- és ásván yV iz fű rd ők .
Északi szelek ellen védve és délen szabadon, felette kedvező
éghajlati gyógyhely hidegvíz-gyógyintézettel
külön nőknek és külön férfiaknak épült helyiségben. 
Eürdőorvos: D r .  P A P P  S A .1MCXJ, órsz. képviselő. 
Másságé-, tej- és ásványvíz-gyógymód.
T is z t a  a l p e s i  l e v e g ő  é s  k r i s t á l y t i s z t a  i v ő v i z .
Gyógyjavaslatok : Különösen mindennemű idült női bántalmak;- 
vérszegénység és sápkór; izom- és izületi csüz: bél- és gyomor­
bajok; mint utógyógymód más, különösen hévviz-fűrdők után stb.
225, a legnagyobb kényelemmel berendezett szoba.
Kitűnő vendéglő. Pensió. A teljes pensió az előidényben i hétre 
20 írtba, 2 személynek 34 írtba kerül és magába foglalja a 
lakást kiszolgálattal, a reggelit, a 4 tál ételből álló ebédet és a 
: vacsorát. Nemzeti zenekar, kávéház, gyógyterem bel- és külföldi 
lapokkal, gazdag könj-vtár, croquet, lawn-tennis és kuglizó-pályák. 
zongora stb.
Hegyi kalauzok, hátas lovak, bérkocsik mindig kaphatók. 
Tömeges kirándulásoknál rendkívüli árengedmény külön meg­
állapodás szerint, úgy a lakásra, mint az ellátásra nézve. 
Vasúti állomás Poprád-Felka, innen kényelmesen 1 ó t a  
alatt elérhető.
M. kir. posta-, távírda- és telefon-hivatal.
A gyógyfürdő a késmárki bank részvény társulat tulajdona.
Tudakozódást, vagy lakásmegrendelést az alulirt fürdő­
igazgatósághoz kérünk czimezni.
I I O l t *  V A L É R ,
fürdőigazgató
Alsó-Tátrafüreden, Szepesm.
